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El hombre que riñe con ios gatos 
A falta de otra cosa, contamos una vez 
en nuestro perládlco la aventura de un 
de&graciado que, según nuestro relato, pa-
ra poner término a infernal estrépi to de 
unos gatos enamorados, se liabía encara-
mado en camisa en el tejado la noche del 
31 de Diciembre, provisto de zapatos vie-
jos, a guisa de proyectiles. Después de 
haber continuado la caza airadamente so-
bre siete u ocbo tejados, el hombre se 
había resbalado por un "tragaluz y había 
caído en una habitación desconocida, da 
la que escapó perseguido por un hombre 
espantado, teniendo que ocultarse tras una 
chimenea y esperar el alba tiritando, con 
el miedo de que la policía le descubriese 
y le descerrajase un tiro. E l episodio era 
pura invención, y al héroe se le había da-
do un nombre cualquiera muy común: el 
de Smith; pero una semana después, en-
tró en la redacción un anciano caballero, 
en cuya fisonomía se pintaba formidable 
iigenuidad. Se llamaba Smith, vivía en 
lm casa como la descrita en el cuento, y 
Vinía a declarar que la anécdota era com-
pletamente falsa y extremadamente ofen-
siva- para él. 
—Cuide mucho, querido señor—le dij i -
ttios, mirándola fr íamente;—cuide mucho 
de cómo habla. Conocemos a fondo todas 
las circunstancias del hecho. ¿Querría us-
ted negar, acaso, que ha andado a zapa-
tazos con aquellos gatos? 
—¡Nunca! ¡Nunca!—exclamó Smith. 
'-En mi vida he estado sobre ningún te-
jado en camisa. 
—Y nadie ha dicho que usted haya es-
^do. ¿Quién diablo ha oído hahlar nunca 
ie dejados, en camisa? Sería un tejado 
•nuy raro, por cierto. 
—Quiero decir—replicó Smith—que no 
f Verdad que yo haya saltado de la cama 
611 camisa. 
—Tampoco encontrará usted eso en el 
cu cu 
—Pero si, según ustedes, yo he puesto 
en fuga a los gatos con zapatos viejos. 
—Nosotros no hemos hablado de gatos 
con zapatos. 
— ¡No quieren entenderme? — aulló 
^mi th exasperado. —Nunca i"más he teni-
do que hacer con gatos en. las tejados, n i 
he tirado zapatos en camisa. 
— ¡Señor Smith, seamos formales! Si 
puede usted indicar un párrafo del perió-
dico en que se le acuse de poner caml-
Bas a los zapatos para tirarlas a los gatos, 
estamos prontos a escribir una apología 
de cuatro columnas, y además, cuando 
muera, le haremos un monumento. Usted 
no puede ser capaz de semejantes extra-
vagancias... ¡Oh, no! 
—¡Dios os maldiga!—rugió Smith—. Yo 
os digo que todo el maldito relato de la 
caza gatuna y del t irar zapatos, y del que-
darme en el tejado pegado a la chimenea 
para estar caliente ,e& una calumnia des-
carada. 
—¿Y para qué pegarse a la chimenea si-
no para calentarse? 
—Yo no me he pegado a la chimenea. 
Vo no he visto acabar el año sobre el 
tejado, pegado a la chimenea. 
—Pero vea usted, Sr. Smith, vea usted. 
¿Cuándo hemos dicho nosotros que el año 
haya concluido sobre el tejado, pegado a 
la chimenea? Usted desvaría, Sr. Smith. 
— ¡Basta! ¡Lo veremos!—gri tó Smith, 
furibundo—. ¡Yo no he tirado zapatos! 
i Nada es verdad! ¡Toda la noche he es-
tado en la cama! ¡Quiero una rectifica-
ción! ¡Quiero una rect i f icación. . . sí, os 
acuso de libelistas! ¡Os acuso, os acuso! 
Y el pobre Smith salió frenético. Que-
riendo darle una especie de reparación, 
preparamos la rectificación siguiente: 
"Para aquellos a quienes pueda intere-
sar. Sepan todos por la presente decla-
ración, que si-se ha hecho alguna de las 
siguientes afirmaciones en estos colum-
uaSj la retractamos y la declaramos ine-
terió(hco 
--¡p 6nae ^ay camas en camisa? 
qüiero de¿ez!~~obje,tó Smith. —Lo que 
^tos 1 68 Que nunca he pegado a los 
^ en camisa. 
i0íalá n® <:0mpiK>Qde. querido señor. Y 
f011 Satos . nga usted nunca que tratar 
«vies! n caD^sa, n i siquiera en panta-
^r2ándo¿e'DOr D':os!—imploró Smith, es-
rr^sted^s h í>or permanecer tranquilo. 
: tejado en escrito Que yo he salido 
^ntar a i mi camisa solamente para 
i . ^ ¡ s n a ! los gatos. 
«'choní?!1136 usted. que U(;). "ol-cu- Nosotros no hemos 
h* "^ate p se haya Puesto la camisa 
.,:mos m ^ r . . 686 objeto, ni menos nos 
¡lya- Por i l0 en si la camisa era o no la 
^asta in que sabemos de ella, podría 
a camisa de Mahoma. 
xacta. Que un hombre llamado Smith, y 
que vive en la calle X, tenga un tejado 
en camisa; que el lamado Smith tenga la 
costumbre de hacer frente a legiones en-
teras de gatos en camisa, y los desafíe y 
combata; que vista los zapatos con cami-
sas; que haya visto al año último espirar 
adosado a una chimenea; que haya en-
contrado gatos en zapatos; que se haya 
puesto la camisa propia para combatir a 
los gatos, o haya hecho otra, cosa durante 
los últimos seis n^eses que dormir como 
un lirón, excepto una noche en que le 
pareció sentir ladrones en casa y mandó 
a su encuentro a su mujer, armada con 
el asador, mientras él se echaba a tem-
blar y ponía las sábanas sobre la ca-
oeza." 
Mark T W A I N . 
M I I D I L O 
Notable escultura del laureado escultor 
Moisés de Huerta, pensionista español en 
Roma que obtuvo un éxito extraordinario 
con la exposición de sus obras. 
T U 
Para ella 
Era m i vida alegre floración de espe-
ranzas 
que lanzaban al mundo su cántico t r iunfal , 
y f u i vida adelante regando en mis andan-
(zas 
mis bellas i1usiones bañadas de ideal. 
Cansado y en silencio, al borde del ca-
(mino 
ya no riega ilusiones m i alegre juventud, 
y voy vida adelante cansado peregrino 
soñando en la ventura de la eterna quie-
(tud. 
Mas cuando en m i alma triste m i anti-
(gua fe vacila 
al mirarme en el fondo de t u negra pupila 
renace una esperanza dentro del corazón. 
Y t u casto cariño, como un hilo divino ' 
sostiene en las tinieblos que cercan mi ca-
(xuino 
la santa lucecita de m i ú l t ima ilusión. 
T U E A L C © 
¿T e acuerdas, vida mía, del viejo bal-
(concito 
donde tendió sus alas nuestro primer 
(amor?} 
Tu hiciste de él un ara, un recuerdo ben-
(dito 
que perfuma m i vida como una blanca 
(flor. 
¿ T e acuerdas, vida m í a ? F u é aquello 
(una quimera, 
un amor de poeta, bañado de ideal; 
tú eras m i alegre Musa, amante y planle-
, (ra 
y era m i amor un largo y eterno madri-
Hoy v i t u balconcito, aquel balcón^que 
. , , , „ . (ha sido 
estuche de los anos mejores que he vivido 
y en él v i que re ía una mujer vulgar. 
Y sentí dentro el alma una angustia in -
igual a la que ahoga cuando en la ^ r te ja 
(ermita 
vemos a los villanos profanando el altar. 
R. fiodrúcuez RendueLea 
En el "Juma! de I t a l i a " se vienen pu-
blicando unos ar t ículos de tendencias psi-
co-antropológicas del profesor Mariano 
L . Patrizzi, el que con nobles intenciones 
pretende encontrar los secretos y mot i -
vos de la Psicología en la concepción ar-
t íst ica. 
"Auditivismo en la pintura" e " I m á -
genes dominantes de un art íf ice comu-
nal," fueron los primeros trabajos pu-
blicados desde esta nueva orientación 
en la cientia del arte que motivan acalo-
radas discusiones y vivos comentarios. 
Una manifestación notable de esta teo-
r ía se dio bajo los auspicios de la Univer-
sidad Popular de Milán con una conferen-
cia de Mariano P a t u r r é , celebrada en el 
aula magna del Baciaria, sobre "Crí t ica 
ant ropológica" y " E l Correvaggio." 
E l profesor Vararrani , secretario de 
esta universidad popular, hizo un resu-
men elocuente y razonado de la nueva es-
cuela crítica, donde descubre la diferen-
cia «que existe de las otras doctrinas an-
tropológicas, debidas al genio y la dege-
neración" de Lombroso Nordau, Movíes, 
etc., y sobre las que se presenta clara y 
sin confusión. 
Sobre el interesante libro " U n pintor 
criminal,"—dice el profesor Varazzani— 
nos ha dado el ilustre profesor Pa t r i r i 
una de sus m á s originales y conceptuo-
sas conferencias en que manifiesta con 
admirable a rmonía su duple cualidad de 
científico profundo y genial y elocuente 
orador. Para demostrarnos como la per-
sonalidad fisio-psíquica del artista concu-
rre a influenciar la obra de este nos ha-
ce algunas observaciones asaz sutiles y 
acude sobre la influencia que hay en la 
pintura de un sentido en su mayor o me-
nor resultado y que parece no tener rela-
ción con el arte figurado, esto es, el oí-
do. E l temperamento prevalente odit i-
vo o visivo, se presenta diversamente en 
los pintores de lo que el conferencista nos 
da un ejemplo presentándonos dos tipos 
anti tét icos. E l Peruggino y Salvador Ro-
sa. 
E l profesor Pa t r i r r i hace una sobria di -
sertación sobre la teor ía que desde hace 
tiempo viene propalando e ilustrando por 
medio de conferencias y art ículos, teor ía 
que tiende a demostrar y hacer luz sobre 
la profunda y decisiva influencia que en 
la calidad y concepción de la obra tanto 
l i teraria como ar t í s t ica ejercen los ele-
mentos fisio-psíquicos de la personalidad 
del que las realiza. 
La crí t ica de las obras de arte o de 
poesía, según Reccarice, no serán j a m á s 
completas n i edificantes mientras no es-
téñ supeditadas a una indagación antro-
pológica y psicológica. 
Este nuevo método de indagación y de 
análisis aplicado a la crí t ica de la obra 
del artista encuentra grandes dificultades 
y no poca incredulidad en estos momen-
tos de orientación. 
¿Quién es, o mejor dicho, quién fué el 
pintor criminal ? dice Pa t r i r r i en su inte-
resante conferencia " U n pintor cr imi-
nal y la crí t ica antropológica del arte." 
F u é Michelangelo Merisio llamado de so-
brenombre el Garavaggio, el que (a di -
ferencia de Benbenuto Celleni, que ra-
ya en lo sublime de la inmoralidad cíni-
ca de su época y de su ambiente:, osten-
tándola con inconsciente alarde &Q ia que 
presenta los distintos caracteres de su 
perversidad criminal. Violento, agresivo 
por instinto «stafs5.dor„ látis?ifiíwv Imm»ící- i 
E N T I E R R O D E C R I S T O . Cuadro del Caravaggio, Roma. 
da dos veces, dos veces preso y por úl t i -
mo muerto en un hospital; criminal de 
naturaleza y carrera; mas genio de la ra-
za, refleja claramente su ín t ima consti-
tución psíquica en su obra pictórica. Y 
esta fusión del temperamento fisio-psí-
cológico del hombre en el artista es lo 
que el filólogo y publicista presentó y 
demostró, haciendo aparecer delante de 
los ojos de los presentes la obra pictór ica 
del artista criminal, por medio de bellas 
proyecciones lumínicas. 
Una ampl ís ima introducción precederá 
a la primera monograf ía que el profesor 
patricio es tá editando, en la que explica 
larga y detenidamente lo que es la psico-
cología de los artistas. 
Acompañamos a estas notas informa-
tivas de la nueva teor ía psico-sicológica, 
algunas fo tograf ías de algunas obras d« 
Corravaggio, donde el lector podrá apre-
ciar el vigor técnico de este artista c r i -
minal. 
Por nuestra parte dejamos los comen-
tarios a hombres capaces de ta l empresa 
res tándonos el temer por la suerte de 
tantos pintores puntillistas, filmistas, i m -
presionistas, cubistas, etc., etc., que de 
ser cierta la nueva ciencia, no de ja rán 
de crear una seria preocupación a los ac-
tuales alienistas. 
Roma, Mayo 1914. 
M . M I G U E L . 
E L N O G A L 
Se alzp. v i r i l mwm» «¿ «tómmo, & ¿aotfc* ¡ ̂ «a© ilusiones que sepulta el lodo, 
de ijin centinela qvie j a m á s ce enoja; Asá ei apóstol de la luz, sin pajes 
al que una piedra sin piedad lo ¡arroja, | Va por el mundo recibiendo ultrajes, 
devuelve ua fruto sn que se oculta el yodo. I y todo el mundo de sus fuentes bebe. 
Despula que ®i .nombre «b ambición 
{beodo 
de! codiciado f m i o lo despoja, 
deja el nogai caer h o i s . i m s iscia. 
Y al mor i r deja su evangelio puro, 
como alimento de la humana plebe, 
jdufiña de los trigales del futuro! 
Alfonso Camío , 
C A B E Z A D R M E D U S A Cuadro de G a r a r a s ^ -cxistttcU»^ 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S C A M B I O 
i U S F D E U 
F a t a e s p a ñ o I a ^ _ . ^ — -
O r o a m e r i c a n o r o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S 
9 9 ^ a 9 9 ^ % V . 
9 ^ a % P . 
a 9 % ? . 
. a 5 - 3 0 e n p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . . 
a 5 - 3 0 
a 4 - 2 4 e n p l a t a . 
„ a 4 - 2 4 . 
a 1 -09 
G A B L E O S i M l S J í a M E R G U l E S 
Mueva Torft, Junio 13. 
Botios de Calía, 5 por ciento, (es-inte-
rés , 100. „ 
Baños de los Estados U n dos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3% a 4 
por ciento auxuiL 
Camhios sobre Laodree, 60 d¡ v., ban-
qaei'os, $4^6-45. 
Cambios sobrr, Londres, • l a vista. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 60 
d;v,, 5 francos 15% 
Cambios solTr& Hambnrgo( 60 d|T-, ban-
queros, 9a.7¡16. 
C-ntrifugas poiar íaar ión S-S, en plaza. 
Centr í fuga poLariaacion 96, a 2,318 • c. 
c. y f. 
í/IaBcabado-, palanaacioii 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcar de miel p o l S9 en plaza, a 2.74 
cta. 
Harina Patente Mmessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.42. 
Londres, Junic 13 
Azúcares centr í fugas, poL 96, 10a. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9b. 6.o4d. 
Consolidados, es- in terés , 73.3^4 es-divi-
dendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Cornaanes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Hahana registradas 
en Londres cerraran a £80. 
Par í s , Junio 13 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 45 céntimos. 
t E N T A DE VALORES 
ísueva Tork , Junio 13. 
Se han vendado hoy en la bolsa de Valo-
iores de esta plaza, 37,242 acciones y 
978,000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
A S F M Q 1 Q ~ D L l » A P L A Z A 
Az-cares. 
Junio 13 
En Londres el precio del azúcar de re-
moracha, acusa franecion de alza. 
Se cotizo a 93. 6.3!4d. para Junio y Ju-
lio y 9s. 7.1 ]2d. para Agosto. 
Fñ-me y con tendencia de alza rige el 
mercado en Nueva York. 
Los compradores es tán ofreciendo en 
firme a 2.13132 embarque en Jxüio y los 
vendedores a 2.7Í16 centavos costo y flete. 
Se nos dice haberse vendido 10,000 sa-
cos centr í fgua base 96 a 2.7|16 centavos 
costo y flete, embarque en la segunda 
quincena de Julio a un especulador. 
E l refinado rige con buena demanda, 
cotizándose a 4.30 centavos. 
E l mercado de esta isla rige f i rme y de 
alza, notándose alguna animación. 
Se han vendido: 
4,000 sacos centr í fuga poL 96, a 4.48 
rs. arroba en Cieníuegos en al-
macén. 
8,700 ídem ídem pol. 95.1|2-96, a 4.1 
rs. arroba, en Matanzas, 
600 idem ídem pol. 96.2 a 4,601 rs. 
arroba, de trasbordo. 
486 idem azúcar de miel pol. 85.6, a 
3.112 rs, arroba, trasbordo-
Promedia del azúca r 
ABRIL 
Ira . quincena . 
2da. quincena . 
íe l mes . . . . 
Mayo. 
I r a . quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
3.447 ra. (¡b 
3,623 rs. @ 
3.535 rs. @ 
- 3.899 rs. @ 
. 4.318 rs. @ 
. 4. 10 rs. m 
Cambios 
_ Cierra el mercado firme y sin varia-






Hnmburgo, 3 dtv. 
Estados Unidos, 3 I j t 
F:spañu,s. plazayoaa-
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hoy 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — Se cotí 
zan hoy, oomo ai^ua; 
Bre^nbackii , 9. U 
Plst* española 99. 
Acciones y "S^lores. 
E l mercado local de valores abrió 
encalmado y con tono de flojedad: 
Las acciones del Banco Español de la 
Isla de Cuba, rigen flojas, tanto en nues-
tro mercado como en el francés. Aquí ae 
han cotizado de 9S a 94, sin opei aciones, 
y en la Bolsa de Par í s a 443 francos ac-
ción. 
En este mercado y en Londres acusan 
una fracción de baja, las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
En Londres según cable de la Bolsa 
Privada, se cotizaron las acciones de di-
cha empresa que allí radican de 79.1|2 a 
80 abre y cierre. 
Inactivas rigen las acciones Preferidas 
y Comunes, de la Cuban Telephone Com-
pany. 
A l clausurarse la Bolsa a las 12 m. se 
cotrzó a los siguientes tipos extraoficia-
les. 
Banco Español , de 93 a 94. 
Banco Nacional, de 115 a 125. 
B^nco Terri torial , de 100 a 110. 
Id . id. Beneficiarías, de 12 a 18. 
F. C. Unidos, de 87.1 ¡8 a 87.3Í8 
Preferidas H . E. R. Company, 101.ÍÍ4 a 
101.3|4. 
Comunes H . E. R. Company, de 83 a 
83.112 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Teleohone Company, Comunes, 
de 70 a 78. 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 40. 
En la Bolsa de Pa r í s se cotizamon las 
acciones del Banco Terri torial a 649 fran-
cos las Preferidas y a 128 francos las Be-
neficiarías. 
No se efectuó hoy operación alguna en 
la Bolsa. 
Poder conferido 
E l señor Miguel Ir ibarren, comisionis-
ta, establecido en esta plaza, nos part ici-
pa que con fecha 6 del actual ha conferido 
poler a su hermano don José Iribarren, 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Junio 13. 
Azúcares .—El mercado local abrió efuie-
to y flojo a 4.1¡4 rs. arroba por centr í fugas 
poL 96, en plaza, a t r ibuyéndose esta baja 
a las noticias que circularon en New York 
respecto a esfuerzos que se estaban ha-
ciendo en aquella plaza, para colocar en la 
mismo algunas de las partidas .de azúcares 
de Cuba adquiridas para Europa y saber.se 
que los productores de Java estaban tra-
tando de dar salida en ips Estados Unidos 
a sus sobrantes de zafra, circunstancias 
que contuvieron el movimiento de alza in i -
ciado en Mayo; pero tenienrfc) en cuenta 
la idea generalmente admitida de que es-
tas facturas no a l t e ra r ían sensiblemente 
la posición estadís t ica del mércalo en los 
meses de verano en que suele aumentar 
considerablemente el consumo, opinaron 
las personas peritas en negocios azucare-
ros que la depresión ser ía de corta dura-
ción y que el mercado se repondr ía pron-
tamente de este momentáneo quebranto y 
esto con tanta más razón, cuanto que de-
bido a noticas m á s favorables recibidas de 
Nueva York a mediados de semana, pre-
valece desde entonces mejor tono en esta 
plaza que cierra hoy firme y de alza. 
Las ventas efectuadas en Nueva York 
durante la semana suman 400,000 sacos, 
que se realizaron de 2.9.32 a 2.3|8 centa-
vos c. y f., por polarización 96 e inmedia-
ta entrega, y una partida de 10,000 sacos, 
pol. 96 y embarque de Agosto, a 2.11 ¡32 
cas. c, y f. 
_ En las diversas plazas de la Isla se ven-
dieron en la semana 19,552 sacos que cam-
biaron de manos en la siguiente forma: 
En la Habana 
620 sacos centrífuga pol. 93.112, a 4.23 
rs. arroba. Trasbordo en bahía. 
1,347 idem idem pol. 95.1|2, de 4.30 a 
4.35 rs. arroba, idem idem. 
595 ídem idem pol. 96, de 4.35 a 4.529 
rs, arroba, idem idem. 
En Matanzas 
600 sacos centr ífuga pol. 95, a 4.114 
rs. arroba 
14,365 ide midem pol. 95.1]2-96, de 4.35 
a 4.366 r.s arroba. 
<fls Cajas {* mostró 2W»iba fce 
^.-tmrifcaí) á praefca be labtonts 
U fueíjc, protegerán sns vakoas. 
tas Cuente» Comente» «n esta 
institución, te facilitarán (a nu, 
« r a fee i>cs«nBohwr anpIianwW 
•u? negocio» 
Cl tnterí» fte to» „„ . cmrte atn 
abonamos en su Cuenta &e CTbo 
eroi. aum^ittará sus economía» 
fr-PHtamng toílofl lag »mnrin« 
^pmiiarEB -b? Sanraa w fongto. 
En Cárdenas 
1,500 sacos centr í fuga pol. 95-96. a 4.37 ¡ 
rs. arroba. 
En Sagua 
525 pacos azúcar de [VUe1, pol. 89, a 
3 rs. arroba. 
E l marcado cierra hoy con buena de-
manda y muy firmo a la reciente alza pe-
ro q u v t ) a consecue.ici-i del retraimiento 
de los vendedores que aspiran a mejores 
precios. 
Cotizamos: Centr í fugas pol. 95.112-96, 
de 4.3iS a 4.7|16 rs. arroba y Azúcares de 
Miel , pol. 88|90, de 3 a 3.1|16 rs. arroba, en 
Almacén. 
Promedios de precios del azúcar centrí-
fuga, pol. 96: 
A b r i l de 1914, 3. 53.112 rs. arroba. 
Mayo de 1914: 4.10 rs. arroba. 
Tabaco—Rama.—A pesar de la baja que 
han experimentado los precios en las últ i-
mas semanas, no mejora la demanda, per-
maneciendo alejados del mercado tanto los 
exportadores como los fabricantes, unos 
con la idea de que ha de ser mayor la de-
presión y otros a consecuencia de la falta 
de dinero que trae forzosamente la parali-
zación que prevalece cactualmente en los 
negocios. 
Según nuestro bien informado colega lo-
cal, " E l Tabaco," de la cosecha nueva has-
ta ahora solamente se han vendido algu-
nos resagos de Partido, unas pocas clases 
bajas de Remedios como muestras para 
Europa, y colas de Vuleta Abajo y Semi 
Vueltas a nuestros cigarreros. De la co-
secha vieja se vendieron var ías vegas de 
todas las procedencias a precios ruinosos 
para los tenedores. 
Las ventas durante la iVtíma quincena 
fueron 4,678 tercios divididos por proce-
dencias: Vuelta Abajo y Semi Vuelta, 
2,139; Partido, 625 y Remedios 1,914 ter-
cios. 
Los compradores fueron: americanos o 
comisionistas por cuenta de los mismos, 
2,885; exportadores a Europa, 283; em-
barcadores a Sud-América, 514; y nuestros 
fabricantes de tabacos y cigarros, 1,041 
tercios. 
Torcido y Cigarros.—Sumamente quieta 
la demanda por tabaco torcido, por lo que 
ha sido necesario rebajar un gran número 
de operacios en var ías de las principales 
fábricas, lo que ha originado mucho des-
contento y dado lugar ?. algunos conatos 
de huelga. 
Aunque no tan intensa como en las ta-
baquer ías , también la crisis hace sentir sus 
efectos en las c igar rer ías . 
MERCADO FINANCIERO 
Cambios.—El mercado, aunque quieto, 
ha regido esta semana, bastante sostenido 
y cierra hoy de alza. 
Desde el sábado pasado empezó a regir 
en e^ta plaza el acuerdo de cerrar los ban-
cos los sábados, a las doce, medida que si 
bien es conveniente a los referidos estable-
cimientos y a sus empleados, m á s particu 
lannente, no dejará de irrogar muchas mo-
lestiaa y contrariedades al comercio Y & los 
particulares que tengan negocios con los 
mismos y particularmente a los deposi-
tantes que suelen efectuar sus cobros los 
sábados hasta una hora bastante avanzada 
de la tarde. 
Accione^ y Va lores—Abr ió esta plaza 
activa y. f i rme, prevaleciendo el mimso to-
no durante los primeros días de la semana, 
por accione.; de 1c/; Ferrocarriles Unidos, 
principalmente, debido al alza que abtuvie-
ron en Londres; pero debido a la baja qua 
se produjo m á s adelante en aquel merca-
do, la demanda decayó y los tipos afloja-
ron notablemente en esta plaza, que cierra 
hoy quieta y con marcadios indicios a ma-
yor depresión. 
Las ventas que se dieron a conocer en la 
semana suman 6.850 acciones que cambia-
ron de manos en la siguiente fonna: 
Ferrocarriles Unidoi , 5,400 acciones, de 
88.318 a 87.3!4 al contado y de 90.1^2 a 
87.314 a Plazos. 
Banco Español , 250 acciones a 95.1]8 por 
100 al Contado y 95.1¡2 por 100 a Plazos. 
Tranv ía Eléctr ico: 925 acciones Comu-
nes, de 83.7|8 a 83.318 por 100 al Contado 
y de 86 a 84.314 a plazos; 185 idem Prefe-
ridas, de 101.S|4 a 101.5|8 al Contado. 
Ga¿ y Electricidad: 100 Obligaciones, a 
104.1¡4, al Contado. 
Oro Españo l : Ha fluctuado durante IsL 
semana entre 99.318 y 99.718 por 100 y cie-
rra hoy de 99.518 a 100 por 100. 
BOLbA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas cor 
H U O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal . Copper. . . . 
A m . Can Comunes. . . 
Atchison " , 
A m . Smelting. . . . 
Lehigh Valley. . . . . 
U , S. Rubber Co. . . 
Canadian Pacific. . . 




Interborough Met. Com 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor Prefd. . . . 
Californiam Petroleum. 
Mexican Petroleum. . 
Nortehrn Pacific. . . . 
New York Central. . . 
Reading 
Union Pacific. . , •. 
Balt. & Ohio. . . . . . 
Soutehrn Pacific. . . . 
U . S. Steel Common. . 
Distillers Securities . . 
Chino Copper Co. . . 
A m . Sugar Ref Co. . 
Utah Copper. . . . . 
Rock I s L n d Pref. . . . 
United Cigar Store. . . 
Louisville & Nashvillc. 
Great Ñ o r Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
Western Union. . . . . 
Westinghouse Electric. 
Ray Consold Copper. . 
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8.50 a. m.—Some Paris selling on french 
cabinet crisis. 
8.50 a. m.—Algunas ventas en Pa r í s de-
bido a la crisis del gabinete 
francés. 
Acciones vendidas: 37.000. 
Junio 13 
Entradas del día 11: 
No hubo. 
Salidas del dia 12: 
Para los mataderos de esta capital salió 
el ganado siguiente: 
Matadero do Luyanó, 100 machos y 10 
hembras. , . 
Matadero Industrial, 200 machos y 18 
hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
E B A N C O E S P A N 
CAPITAL: S 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO EL AÑO 18» 56 
D E C A N O O E L O S 1 3 Í 4 N C O S r v E I - F » A I 9 
D&POSSTARIO DE LOS FONDOS D E L . B A N C O "í E R R TTO R 3 A L 
c o r a l e s 8n la misma HlBUNA; { f ^ ^ r t ^ Z ^ lT. 














Pinar del Río 
Banctl Spíritus. 
Caibariéh. 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantrnamo. 
















C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E 1 E S D E U N PESO E N A D E L A N T E -
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D S 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
B P R E C I O S » G Ü N T A M A Ñ O 
2421 Jn.-l 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 196 
Idem de cerda 90 
Idem lanar 
314 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el ki lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . 
12 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 2-3 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 6.114 a 6.112 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.1|2. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
Venia de sebo 
Los precios que rigen en el mercado por 
el sebo son firmes, relativament?. compa-
rados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los ex-
•nendíos se paga de 2.112 a 3 centavos. 
Sebo elaborado. Se vende por libras, de 
6.314 a 7.112 centavos.' 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas a efecto en ex 
mercado por este, producto, alcanzaran 
los siguientes precios: de 44 a 45, centavos 
por l ib ia , según cotización de N . York. 
Abono do sangre 
E l abono de sangre se detalla por l i -
bras, alcanzando las precios que siguen: 
Libra de 1.112 a 2 centavos; arroba, de 
37.112 a 50 centavos; quintal, de $1-15 a 
$1-20; tonelada, de $22 a $23 oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según clase, alcan-
zando el precio de 37 a 40 centavos. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Primera a $8.50, de se-
gunda, a $5,00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por especulado-
res primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en es-
ta mercancía y los precios que alcanza la 
misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la tone-
lada. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Resumen semanal del número do cabe-
zas de ganado vacuno, cerda y lanar sa-
crificados en los distintos mataderos de 
esta capital en la semana que hoy ter-
mina: \ 
Mataderos Vacuno Cerda Lana? 
Regla 47 
Luyanó 454 






204 Totales 1,511 801 
Recaudación semanal 
E l Mumcipio habanero ha recaudado 
durante la semana las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla $ 116-00 
Idem de Luyanó „ 678-00 
Idem Industrial . . n . , . ,,1,894-00 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o i & d i c i o n e s 
D E C A J A D E 
Recibimos d e p ó s i t o s en *sta Secc ióa 
pagando Intereses al 3 fa anaaL 
99 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tamfciáa por c o r r e » 
U E S n C H 
Pagando sus cuentas con CHEQUES p o d r á rec-
tificar cualquier diferencia oeurr ida en ef pago. 
GIRAIS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 % de i n t e r é s 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
CAPITAL $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
ACTIVO EN CUSA . . . . S 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
2412 jn.- l 
E L I R I S 
Compañía de Seguras Mútps contra inemíis. estaüleslifi ei m ds t i 3 5 . 
V A L O R R E S P O N S A B L E L S 60.942.542-21 
SINIESTROS PAGADOS 
BORRANTE DE 1933 que áa reparte Ji_ 
I D E M D E 1910 „ „ „ l _ 
I D E M D E 1911 ,. N „ l_ 
I D E M DE 1912 que se rebaja del recibo de es-
te año de 1914 „ S 
1.7-i6.ó^-j4 
•ti. 7>^l j _ 
5-Í.4Ü2.1Í 
44.393-73 
El Fondo de Rasar va representa en esta feo/ia un valor i3 ¿ í j >, 195-7° 6™ 
propiedades, hipotacas, Bonos de la República de Cuba, Lloainas del Ayaa 
roicnto de la HaDana y efectivo en Caja y ealos Bancos. 
Habana. Mayo 31 de 1914-
EL CONSEJERO OiaSGTOB. 
Gaudencio Avancez y Pereaíta. 
2428 
JB.-1 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Oca teñe». »: a h g; «i «t m »: 
Luises. . . w á . y#< ^ «j i » S.83 
Peeo plata espafioía 0.«0 
ÍQ oentavoff x>lat* id. . . . . 024 
20 centaTo» plata id. . . . . o - l i 
10 idean i i t íSk . iáeaa. . . . . « »-0« 
«Total W M W K 
.$2,688-00 i 
P a s a a l á p á g i n a 1 6 
O B S E R V A C I O N E S ¿e 
Correspondientes a l día 13 de A-"-
1914. aecnaj al aire l lüTejLt(tS2,&&zd 
mendares." Obispo 64. exy 
para el Diario de la M a p i n a ^ ^ ^ 
Temperatura 
9 ^ 
Máx ima . 
Mínimo 
Barómet ro a las cuatro p. » 
O I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R S ' á 
V I D A M U N D I A L 
Las 
han sem-
l t Haco xiu ities se hallaba en ol 
•^m^Av'pi- -oaseaba por la ciudad de 
P í v k Ha X d o en New York, en Oys-
Ij0nT? v v en Washington. Pronunció en 
^ v í a l o s Unidos doce conferencias 
los I^sk* sus huestes electorales 
denti :fSrtantos discursos. Sentó las ba-
con ouu futul.a campaña política. Esta-
ses i * nueva plataforma del Partido 
bleC10 ista. Visitó los Museos, donde 
I*106"» bisecadas las fieras a l imañas que 
^yacen ^ ó ^ las eXpioradas regiones 
^ Africa inglesa. Y con sus oár tulos , 
de ! v mapas de la Amér ica del Sur 
i n - ' Precipitadamente para Europa. F u é 
^ o v í ^ Y después de ur. par de confe-
a • c Tiizo irrupción en la Vi l l a y Cor-
^ n - k s antes de la boda de su hijo 
te, n .^•piestas, bailes, recepciones, ban-
^ " 7 " ceremoniosos saludos a los Reyes 
T v í n a ñ a , almuerzo regio, dilatados pa-
¿e . 4ntinientales por la pinacoteca del 
seos ^ nUevo en marcha ferrovia-
^ -W^ria Londres! A esta urbe gigante 
T]ia'' aver Hace mes y medio Teodoro 
lleg!L»lf c.la-uía, en el Brasil inexplorado, 
T S f ¿ t e ? t o ' y desconocido del r ío de 
f nnda En London, el ex-Presidente ha 
la ^ un reto. Se apercibe a discutir 
^ f u s ma/as del BrasH extendidos so-
S ^ í S L Quien ose negarle el . t í tulo 
?P dSSubridor de r íos sur americanos 
Ble levante el dedo.. . 
t * estancia de Boosvelt en la Corte 
a ! t?pv Jorge V se halla rodeada de i m -
Set rab le misterio. E l programa de los 
F ^V-s comne se agasaja al estruendoso 
S í o T d fSS es conocido de los gentiles 
v ^ W s de Palacio. Los maestros de ce-
tonias lo son también esta vez, de si-
S i T l U V é este sigilo? ¿ P a r a qué 
estas precauciones? . 
Preguntádselo a las sufragistas 
batalladoras mujeres inglesas i 
Í S d o allí el terror. Los museos se clau-
Z r x n - los revés no se arriesgan a ocupar 
STnaíco en el teatro; apenas osan salir 
a la calle. Las sufragistas sonríen. Aho-
r i eme Eoosvelt se halla en Londres, 
mientras el Gobierno extrema sus medi-
XTc nveventivas, ellas, las arrojadas par-
tidarias de1 voto femenino, acentúan su 
sonrisa Y Eoosvelt es llevado y t ra ído 
en la sombra, sigilosamente, con el miste-
rio de un crimen. 
Se han hecho temer las sufragistas. Es 
lógico ese terror de los ingleses. Las pro-
nao-adoras de los derechos de ^ la mujer 
utilizan ya la dinamita. ¡Cayo la tea en 
desuso! Las bombas explosivas causan un, 
poco más de ruido y de estrago. En la 
Abadía de Westminter ha estallado ya 
txva bomba. En el Parlamento hubo, con 
motivo de este hecho, un enérgico dis-
curso de Lord Lobert Cecil. Este compa-
ró los métodos sufragistas con los usua-
les en el anarquismo militante. Anunció 
que el Gobierno ex t r emará el r igor de 
sus justas y necesaa'ias coacciones. Y d i -
jo que las molestas mujeres corr ían ya 
peligro de- ser linchadas por el pueblo. 
Pero la silla del trono ha sido destrui-
da. Dos cuadros m á s famosísimos e i n -
mortales, han sufrido la ofensa de unas 
cuchilladas. Y entre los vandalismos de 
las sufragistas y las intranquilidades de 
irlanda, la rubia Albión se es tá tornan-
do cana. 
Menos mal que, exteriormente, no le 
van del todo mal los negocios de la diplo-
macia. En el Senado de lí; Unión' Amer i -
cana acaba de ser aprobado el bilí que 
excluye de todo beneficio a la marina 
mercante de los Estados Unidos a su pa-
so por el Canal de Panamá . Habiásela l i -
bertado de todo estipendio de "peaje;" 
protestó Inglaterra del beneficio y de la 
exclusiva, salieron a relucir, en la con-
troversia de las Cancillerías, viejos trata-
dos. Wilson—que es un gran hombre—in-
dicó al Congreso que ten ían razón los di -
plomáticos ingleses; y en la Cámara y el 
Senado, tras de sendas batallas parla-
mentarias obtuvo buen éxito la encomien-
da del actual Presidente. Inglaterra ha 
triunfado. ¡Que estos laureles le amorti-
güen el dolor de sus controversias intes-
tinas, de sus intranquilidades presentes y 
de sus inquietudes futuras! 
Wilson es un gran hombre. E l pueblo 
americano, los jefes del republicanismo, 
10̂  "leaders" del Partido Democrático, el 
Ejército y la Armada quieren la guerra, 
abogan porque se confíe, a la suerte de 
las armas la solución del actual conflic-^ 
ta con .Méjico. Y Wilson, sereno, impasi-
ble e inflexible prosigue laborando en 
favor de la paz. Y frente a las ansias 
de lucro y a los propósi tos imperialistas 
de cuantos le rodean, afirma que no le 
sera arrebatado a Méjico n i un metro de 
terreno, n i se le exigirá a ese pobre pue-
Wo, sean cuales fueren los dispendios del 
iesoro yaiíkee, un solo centavo de indera-
^aciom 
Enhorabuena. ¡Los pueblos débiles t ie-
nen que confiarse a la buena fe de los 
que son poderosos! Alegrémonos. Y que 
5..e alborozo nuestro suba de punto, an-
,,l0s agasajos con que viene siendo cum-
^Dientado nuestro^ pequeño buque de 
^erra "Patria." 
ciA*clado en Káverside, el minúsculo 
¿ s:ro' es objeto de reverencias y aten-
awi^-, s &tlardir<í marinas cubanos son 
S i 5 5 - Y la bandera todo azul y rojo, 
estrella solitaria bri l la , es sa-
foTnñdable cañone3 de los acorazados 
goza? ^ ^ ^ . a 1 revés de Inglaterra, 
dÍDlfYTn̂ .-T>az i r á ^ o r ; pero sus problemas 
sabido si&ue31 sini resolución. Hase 
íábricL^6 l0S arseiiale3 japoneses y las 
tiendo 1 -p a":aas niponas vienen sur-
v b i fusiíes> ametralladoras, pólvo-
dirige h a los sol<íado3 federales que 
"kl Jan- ert-a' ^ es'fce anoyo persistente 
'':vankee«' ^empre enemigo solapado del 
ín la n n(? deja de producir inquietud 
S i i ^ J^aJBlanca . E l problema de Mé-
jico no se ha resuelto aun. Dícese ahora 
que la A B C toca a su término. Que 
Huerta se va. Que Carranza es eliminado, 
etc., etc. ¡Es cosa de componer unos v i -
llancicos! 
—"Mambrú se fué a la guerra 
no se cuando vendrá 
si será por la Pascua 
o por la Trinidad." 
La solución de la charada de Méjico es-
t á todavía un poco lejana. ¡Allá por la 
Pascua o por la T r i n i d a d . . . I 
Por lo pronto, previsoramente,—y en 
guardia contra los operadores de cinema-
tógrafo—el Estado Mayor del Ejérci to 
"yankee" ha dispuesto que los correspon-
sales gráficos de los diarios, enviados a 
Méjico para "tomar i n s t an t áneas " de la 
guerra, sean sometidos a un plan de se-
ver ís ima censura. Las "placas" y las pe-
lículas deberán ser reveladas en Washing-
ton, ante las autoridades federales, quie-
nes dispondrán cuáles pueden ser dadas 
al público. Para obviarle a las revista» 
todo perjuicio, cada cuerpo de ejérci to 
con ta rá con un oficial—teniente o capi-
tán—que " s a c a r á " vistas para les "ma-
gazzines," dispensadas claro está, de toda 
supervisión. 
¡Y sonreímos no hace mucho, cuando 
Roosvelt af i rmó que, en la cacería de 
Africa, estuvo con la carabina al hom-
bro, apuntándole a un rinoceronte y sin 
disparar, durante todo el tiempo que su 
hijo Kermit—recién casado—necesitó pa-
ra obtener una fotograf ía de la fiera en-
furecida! 
Estos oficiales del Ejército "yankee" 
que en vez de un Weinschester u sa r án 
una "Kodak" justifican esas excentrici-
dades de Eoosvelt. Y, ¿ p e r qué negarlo?, 
nos hacen sonreír también. 
América es el pa ís de las chuscas or ig i -
nalidades. Y de los "trusts." La policía 
neoyorkina—tengamos un recuerdo para 
el teniente Becker, próximo a ser electro-
cutado—acaba de descubrir una original 
asociación. ¡El "trust" de los escamotea-
dores de carteras, barrenadores de suelo 
de joyer ías y forzadores de cajas de 
caudales! Mr . Edwars Swann asegura que 
este "trust" tiene estatutos, reglamentos, 
administradores conocidos y responsables, 
y dispone de una organización formidable, 
tan fina como la de toda gran compañía 
honorable y comercial. Los miembros de 
esa asociación de delincuentes tienen de-
recho a toda clase de fianzas, por muy 
elevadas que sean en su cuant ía . E l t rust 
dispone de una caja opulenta y j a m á s ce-
rrada. ¡Admirable argumento para los 
que aseguran que el in te rés es la base de 
la moral! 
¿ Q u e es todo esto muy e x t r a ñ o ? ¡Va-
ya que si lo es! 
Pero el mundo anda un poco revuelto. 
Más ext raño que todo eso resulta la huel-
ga de I tal ia . ¡Ahí es nada! Unos huel-
guistas sin huelga. Eso es lo que en Eo-
ma ocurre. Los obreros italianos, para 
protestar contra un llamado abuso de 
fuerza—puesto en práct ica por la policía, 
para disolver una manifestación socialis-
ta, capitaneada por Malatesta—han deci-
dido no acudir a sus trabajos respecti-
vos. ¡Preludios son esos choques entre el 
"trabajo" y la fuerza pública, que simbo-
liza el capital, de un futuro sombrío. Ca-
minamos hacia un porvenir social pre-
ñado de tormenta. Y sabe Dios si los que 
tanto alientan hoy a los obreros no ten-
drán un día que arrepentirse! 
Final. Magdalena Ferola, italiana—pa-
semos de Eoma a New York—será elec-
trocutada el día seis de jul io . Acaba de 
anunciarse la sentencia. ¿ Qué enorme 
injusticia no debe de e n t r a ñ a r la pena 
de muerte, cuando tan hondo dolor nos 
produce la noticia de una ejecución ca-
p i ta l ! Y si la víct ima es una mujer, por 
muchos que sean sus crísnenes, el corazón 
se nos encoge, lleno de angustia y de 
tristeza. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A R T U C H O S Y 
^ E n f e r m o s 
Ríanse de la muerte 
y usen ios 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R G I N A R E S 
con los que obtendrán.,, 
una cura segura de las Díipcpsias, 
digestiones lentas, acedías, vómitos, 
pesadez y dolor de estómago, dia-
rreas, disentería, infla-
maciones del estómago 
e Intestinos, almorranas: 
y i evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
OE VENTA EN LAS BOTICAS 
DEPOSITO TODAS LAS DROGUERIAS 
Una lección de Ronsevelt 
Fina y contundente ha sido la lección 
que el Yanky ha dado a los de Madrid, 
con motivo de la boda de su hijo con la 
hija del ministro de los Estados Unidos, 
pues en lugar del champagne, obligó que 
en el Lunch se bebiera sidra el gaitero, 
cuya bebida ya conocía cuando ocupaba la 
presidencia de la confederación ameri-
cana. 
Junio, 8. 
E l laborismo americano tiene una iz-
quierda, formada por ios I . W. W.; un 
centro, que son los socialistas; y una de-
recha, que es la Federación de Trabajado-
res. 
La Comisión Federal de Relaciones I n -
dustriales ha querido conocer los pro-
gramas y los métodos de estos tres ele-
mentos; ha escuchado a los representan-
tes y "leaders" de ello.?, en una informa-
ción, celebrada en Nueva York; en la 
cual, no solo han expuesto sus doctrinas 
y sus procedimientos, sino que han dis-
cutido algo; porque los tres son enemi-
gos del capital, pero no le hacen la misma 
guerra. 
Los L W. W., esto es, los Obreros I n -
dustriales del Mundo han estado repre-
sentados por Mr . Vicente St. John, Se-
cretario y Tesorero de la Directiva. Ha 
dicho que el f i n perseguido por la Aso-
ciación es "poner las industrias en manos 
de las clases obreras, sin pagar tributo a 
los patronos n i a clase p a r á s i t a alguna." 
Pero ¿por qué medios? —No aconseja-
mos—ha dicho este San Juan laborista— 
a nuestros asociados que se dejen fusilar 
ni apalear. Por lo general, si empleamos 
la violencia es obligados a ello. Cuanto 
a la destrucción de la propiedad, ante to-
do hay que comenzar porque esa propie-
dad no es nuestra. Se xisa. para hacer m á s 
dura la suerte del trabajador. A los pa-
tronos no les duele el deteriorar nuestras 
únicas propiedades: la inteligencia y los 
músculos. Se nos obliga a trabajar antes 
de que estemos educados, se nos explota, 
se nos gasta, y, luego, se nos envía a mo-
r i r a un asilo. Y así, no nos proponemos 
tener el menor respecto por la propiedad 
de ellos. 
Esto se puede creer porque ya se ha 
practicado; en las ú l t imas huelgas, fo-
mentadas por los I . W. W. se ha hecho 
todo el daño que se ha podido a los bie-
nes ágenos. Combinando este vandalismo 
con lo de "poner las industrias en manos 
de las clases obreras" y a se sabe adónde 
se ya: a echarles a perder el negocio a 
los capitalistas para que lo suelten. 
Por los socialistas ha hablado Mr . H i l l -
quit, que es un abogado hebreo de bueit 
talento. Como letrado, defiende los plei-
tos de los capitalistas, a quienes extrae— 
y es tá en su derecho—honorarios substan-
ciosos. Como socialista, es tá por " la na-
cionalización de la industria;" lo cual 
"no" significa que el gobierno federal de-
be apoderarse de todos los ramos de pro-
ducción y de trasporte. 
—Se encargaría—-ha dicho Mr. H i l l -
quit—de los ferrocarriles y de otros me-
dios de comunicación entre los Estados 
("intestate,") de las minas y de todos 
aquellos negocios que se han convertido 
en Trusts y que operan en toda la nación. 
Otras industrias es ta r ían mejor en poder 
de los gobiernos de los Estados; otras, co-
mo los gasómetros , la luz y la fuerza 
eléctricas pa sa r í an a los ayuntamientos; 
y, otras, de menor importancia, pertene-
cerían a grupos cooperativos, reglamenta-
dos oficialmente; y hasta podr ía haber 
otras, entregadas a los particulares, co-
mo son ciertas profesiones y ciertos of i -
cios, que no se basan en la explotación 
del trabajo. 
Esto, como se ve, es un socialismo 
atenuado y con excepciones y que no im-
plica la supresión total de los capitalis-
tas; se les dejar ía v iv i r cuando no "ex-
plotasen el t raba jo"—según la expresión 
de ese apóstol—esto es cuando no tuvie-
sen dependientes. E l oficio de limpia-bo-
tas ambulante se pondr ía por encima del 
de ebanista; porque el "lustrador" sería 
un hombre libre y el operario en muebles 
ser ía un esclavo del •ayuntamiento, en-
cargado de proveer a los consumidores do 
sillas y de mesas. 
Apenas hay diferencia entre este socia-
lismo oportunista y el que aceptan mu-
chos políticos, que se tienen por indivi-
dualistas y el que ya existe, parcialmen-
te, en algunas naciones. En España , Fran-
cia, I ta l ia y Aus t r i a -Hungr ía , el Estado 
es el único fabricante de tabacos; en 
Rusia, el de alcohol; y en Alemania, I t a -
lia y Francia, el dueño de los ferrocarri-
les; y, t ambién en Chile, tiene uno, por 
el cual ha viajado Mr. Roosevelt y 1© 
ha parecido—y podemos creerio—que de-
jaba bastante que desear. 
Mr. Hi l lqui t ha declarado que no aprue-
ba los métodos de violencia de los I . W. 
W.; "son—ha dicho—ineficaces y pueri-
les." Tampoco los aprueba Mr. Gompers, 
Presidente de la Federación Americana 
de Trabajadores y el personaje m á s po-
deroso de los Estados Unidos; porque, en 
un país de sufragio universal, dispone de 
los muchos millares de votos de loa obre-
ros agremiados. Le podríamos llamar Pa-
pa, pero no "rojo," por haber ya en Ro-
ma uno de ese color: el Cardenal que 
preside la Congregación de la Propagari-
da; y, luego, porque -sste Mr. Gojnpers, 
que vino de Austr ia— y, es, también, is-
raelista, como Mr . Hi l lqu i t—y comenzó 
ganándose aquí la vida como tabaquero 
para llegar a la ú l t ima posición que ocu-
pa, no simpatiza cn?i los rojos, n i siquie-
ra con los socialistas 
En la información btj d i c h o que a, § i j 
a la Federación que preside no les inte-
resan "esos ociosos y vagos programas 
para eliminar todos los meles que a f l i -
jen a la clase trabajadora." N i a ú n les 
agrada que, por ministerio de la ley, se 
fi je el jornal mínimo y la jornada m á -
xima; n i aceptan m á s fuerza que la mo-
ral. En política es tá por el "referendum,'* 
por el sufragio femenino, por la elección 
directa de Presidente y de Vice-IVesi-
dente de la República, por mayores faci-
lidades para reformar la Constitución. 
Cuanto al capital, la Federación "no" 
intenta hacerlo desaparecer; n i nada del 
actual sistema social. Los X. W. W. ven en 
los capitalistas, unos explotadores; l a 
Federación no ve en ellos m á s que vacas 
de leche. Le conviene que sigan, pero que 
ganen menos, que cada día sus beneficios 
vayan siendo m á s pequeños y los del 
obrero m á s grandes. E l ideal sería que un 
operario cobrase veinte pesos diarios y su 
patrono tuviese que contentarse con un 
dividendo de un cuartillo por ciento. 
Cuando los obreros fuesen a la fábrica 
en sus "autos" y el fabricante fuese, por 
cinco centavos, en el cairo, se hab r í a lle-
gado a la plenitud de los tiempos. 
Mr. Gompers va realizando su progra-
ma por entregas; en parte, por lo que él 
llama "fuerza moral" y que consiste en 
huelgas; y en parte por medio de la legis-
lación. Ha conseguido que en el proyecto 
de ley, votado ya por la Cámara de Re-
presentantes, contra lós Trusts, se haya 
puesto una cláusula por la cual se excluye 
de los efectos de esa medida a los gre-
mios obreros. A los capitalistas se les 
cas t iga rá si se concierta para algo que 
sea, o parezca ser, monopolio o acapara-
miento; los braceros podrán hacer, en es-
te sentido, lo que se les ocurra. Mr. Gom-
pers ha asistido a las sesiones de la Cá-
mara para ver qué ta l sé portaban los 
Representantes demócratas y republica-
nos. Pocos se han atrevido a opinar en 
contra de los deseos del gran Lama del 
laborismo; los m á s han votado, con una 
disciplina prusiana, a gasto de él. Sabían 
que, si no lo hicieran así , t endr ían muy 
pocas probabilidades de ser reelegidos. 
X. Y . Z. 
U s a r t í s s e o n fyrasa, é a s i t o p o r l a O i i a r d i a R u r a l , E j é r c i t o P e r -
Seaanen t©, C u e r p o s d e P o l i c í a s y M a r i s a a K a c i a n a l , d u r a n í e m u -
eiiOB a ñ o s y s i n z ú n g u n a que ja . . 
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E l día 12 no habían cobrado sus suel-
dos de mayo los maestros y conserjes de 
las escuelas públicas de Vuelta Abajo; 
centenares de educadores y de infelices 
mujeres encargadas de la limpieza de 
las aulas por el enorme sueldo de "cin-
co duros" al mes, clamaban por lo que 
leg í t imamente hab ían ganado sirviendo a 
una adminis t ración rumbosa. 
I Motivos ? E l Interventor General no 
autor izó el pedido de fondos. E l Pagador 
Provincial hab ía enviado las cuentas de 
marzo con tan mala fortuna, que en vez 
de i r para su aprobación a la Secre tar ía 
de Instrucción Pública, cayeron en la de 
Obras Públicas. E l empleado que las re-
cibió, en vez de enviarlas con un manda-
dero a su destino o ponerles otro sobre 
y echarlas al correo, las dejó allí, sin 
pensar en el perjuicio que su indiferencia 
iba a causar a tanta gente. Se indagó, se 
encontraron las cuentas de marzo y . . . 
ya pudo el Interventor ordenar la situa-
ción de fondos para mayo. 
Reconozco que este funcionario obró 
de acuerdo con el Reglamento de su of i -
cina. Pero contra ese precepto levanto 
mi voz en nombre de la justicia, porque 
es absurdo, porque es irr i tante, porque 
no tiene explicación posible. Que un Pa-
gador se equivoque, se descuide, cometa 
una fal ta; que como en este caso, un 
pliego vaya mal dirigido o se extravíe , 
justifica la formación de un expediente y 
la depuración de responsabilidades admi-
nistrativas. Pero esto no faculta al Es-
tado cubano para retener en su poder 
cantidades que adeuda, perjudicando a 
sus acreedores legí t imos. 
Los maestros y cualesquiera otros em-
pleados, no han de estar averiguando 
constantemente si el Pagador rindió sus 
cuentas, si han llegado a la Intervención 
y se han situado los fondos. Ellos no tie-
nen que ver con esos asuntos. Prestan 
sus servicios y , terminado el mes, recla-
man lo suyo. ¿Quién es el gobierno para 
hacerles pagar culpas agenas y demorar 
su paga? 
¿JI gobierno puede exigí...' a sus servi-
dores que cumplan; pu^de vigilaries, or-
den? 7 ^s, castigarles m faltan a su deber; 
pero guardar en sus arcas lo que les de-
be, por error, deficiencia u olvido del 
Departamento de Hacienda, es un abuso 
de superioridad. 
Conozco ín t imamente al Pagador do 
Pinar del Río, y sé que *olo involuntaria-
mente puede demorar la rendición de un 
servicio. Pero si él no fuera tan honra-
do y trabajador, sino un abandonado, sin 
memoria n i concepto de su deber, al lá 
sus jefes con é l ; nunca h a b r á equidad ni 
lógica en haber pagado a todos los "bu-
ches" y a todos los agentes políticos del 
gremio de "botellas," y que los educa-
dores de niños y las infelices conserjes 
de a cinco duros no cobren lo suyo has-
ta mediados del mes siguiente. 
A quien corresponda denuncio esa i n -
formalidad. 
^ E l _ ^ m e T C Í o / ^ e n su editorial "La h i -
J O S E . F E R N A N D E Z 
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d al guía y sus deberes" comenta muy 
sensatamente la actitud del gotúerno y 
de los elementos intelev.íuales o de alta 
representación social de España , con 
motivo ds l a visita de Sooaevelt a Ma-
drid. 
Loo reyes l ian hecho grande honor ^ ai 
ex-Presidente de los Estados Unidos i n -
vitándole a su palacio; las clases aristo-
crá t icas haTi rendido expresión ds sim-
pa t í a al pueblo amigo, contribuyendo al 
esplendor de Ja boda do la hija del M i -
nistro coe el Mjo del ex-Presidente; los 
a tene ís tas , representac ión de la intelec-
tualidad española, presididos por Labra, 
han solicitado qae Roosevelt honrase la 
tribuna u9 la docta Casa- Todo eso ca 
correct6, es bello, se hidalgo. Ahí si e s t á 
vivo, hermoso, siempre graa&s, d ca r ác -
ter español. As í conozco yo y as í quiero 
ver siempre el sentimiento español : no 
roido por el odio y enfermo por el des-
pacho, como algunos pasionales preten-
den. 
Por su parte, el estadista yanqui— E l 
Comercio" lo reconoce—responde con de-
mostraciones de grati tud, con declaracio-
nes de admiración y de afecto para Es-
paña y se deshace en elogios del Rey y 
de la sociedad madri leña . Así conozco yo 
a los grandes intelectuales yanquis; no 
"tocineros" y egoís tas , como la_ intransi-
gencia de los pequeños les concibe. 
Y t a l ha sido y sigue siendo m i humil -
de tenaz laborar de prensa, porque se bo-
rren agravios, se perdonen ofensas, y se 
estimen y se hagan mutua justicia dos 
pueblos tan grandes; el uno por su histo-
r ia gloriosa, el otro por su gloriosa ac-
tuación en el maravilloso desenvolvimien-
to de la civilización contemporánea. 
Lo peor que hizo Roosevelt contra Es-
paña fué alistarse en un cuerpo de vo-
luntarios y venir a combatir por Cuba 
en los campos de Oriente; quijotismo que 
no puede ser repulsivo en la t ierra del 
Hidalgo Manchego. Los cubanos había-
mos poblado de lamentos el mundo; ha-
bíamos dicho de la esclavitud en que nos 
tenían, de los horrores que E s p a ñ a co-
met ía con nosotros, de nuestras ansias de 
libertad e independencia, y no quisimos 
creer entonces que la explosión del Mai -
ne fuera un hecho casual, sino ta l vez la 
obra salvaje de la intran?igencia españo-
la. Y cuando en desagravio suyo y fa-
vor nuestro, los Estados Unidos decla-
raron la guerra, entre miles de volunta-
rios vino Roosevelt, como Laffayette ; a 
las Colonias inglesas, como Gaidbaldi y 
los republicanos español er. fueron a Fran-
cia en 1871. Eso fué todo. 
Pero luego Roosevelt no quiso retener 
a Cuba, se apresuró equivocadamente a 
concedernos el gobierno propio, y no ha 
cesado después de reconocer y proclamar 
cuanto de noble hay en el ca rác te r hispa-
no y cuanto de bello y grande en la his-
toria de nuestra raza. Agasa jándole l a 
hidalga Nación, ratifica su elevación mo-
ral . Me siento hondamente complacido. 
En nuestro editorial del 12, comentan-
do la bella iniciativa de Xiqués, que pre-
tende crear en Cuba la Escuela Nueva, 
al igual de las que existen en otros pa í -
ses, se recuerda justamente que eso, al 
parecer ú l t ima palabra en la pedagogía , 
de escuelas al aire libre, sin muchos l i -
bros pero en contacto el niño con la na-
turaleza y en comunión constante con 
sus educadores, no es cosa exótica en 
E s p a ñ a donde el insigne Padre Manjón 
ha establecido las benéficas Escuelas del 
Ave María . 
Yo, que tantas veces me he enorgulle-
cido de ser miembro honorario de la Aso-
ciación Avilesina de Caridad, cuyas Es-
cuelas del Ave Mar ía hacen tanto bien 
y educan tan hermosamente a los niños 
del arroyo, me asocio al ilustrado compa-
ñero de Redacción nara recabar el debi-
do reconocimiento de esa gloria españo-
la y pedir homenajes de s impat ía para el 
nobilísimo sacerdote andaluz que ha sem-
brado en la Península simiente tan fe-
cunda. 
Aquí debemos crear la Escuela Nue-
va; o rganizar ía al estilo manjoniano; 
ayudar decididamente a la Granja Agr íco-
la de Delfín; transformar esos centenaces 
de muchachos raquít icos y amarillentos, 
que en las escuelas se deformam y lan-
guidecen m á s por falta de aire y movi-
miento, en criaturas fuertes y animo-
sas. 
Pero después de hacer eso, h a b r á que 
dejar algo para Manjon y para inst i tu-
ciones como la Asociación Avilesina, que 
se nos han adelantado en ese nuevo sis-
tema d'e educación física y moral. 
M i eterno contradictor Francisco Ro-
mero, en nueva serie de trabajos de orden 
religioso que viene publicando, me alude 
decentemente, y dice demostrarme que 
no existe la generación expontánea n i 
es admisible la teor ía do Darwin En 
cuanto a lo primero ¿cuándo he acep-
tado yo la generación expon tánea? / e l 
absurdo de que nazcan los hombres v 
las cosas, sin germen rd principio, cuán-
do lo he sostenido? ¿cuándo no hé dicho 
que creo en un Dios, inmensurable, i n f i -
nito. Principio y Alma de todo lo exis-
tente en la infinidad de loa mundos ' 
Acepto la teor ía de la evolución: pero 
siempre creyendo que Dios Ia ha ^ ^eg! 
que la i i e i r a , un día núcleo incandesaen. 
te, se ha ido enfriando y haciendo habi-
table, hasta nacer el hombre. 
No se niega a Dios, sino que se le ado-
ra y sirve, aceptando como maravillosa 
su obra, aunque no convengan con el Gé-
nesis, Figuier, Darwin y los mi] sabio í 
evolucionistas, que han vivido y aido '¿ar 
bios porque Dios lo ha querido. 
X M . A S A M E U R U . 
(Por te légrafo) 
Junto j S , 4 p . rcu 
E L GENERAL N U Ñ E Z 
. Encuén t ra se en esta el digno Secreta-
rio de Agr icul tura general Emilio N ú -
nez. 
Es muy visitado por los distintos ele-
mentos de esta ciudad. 
Se ha visto con sumo agrado la vis i ta 
del general N ú ñ e z . 
H U E L G A DE CARNICEROS 
Mañana se dec lararán en huelga los 
carniceros. 
La noticia ha puesto al pueblo en ex-
pectación . 
Me propongo entrevistarme con el A l -
calde. 
A L V A R E Z. 
n e r C a r n e s , H e r m o -
s u r a y F u e r z a s 
E l error en que incurren casi todas laa 
personas delgadas que desean ganar car-
nes y a la vez hermosura y fuerzas, ea 
el que insisten eir medicinar sus es tó-
magos con drogas de cualquier clase o ea 
participar de comidas demasiado grasien-
tas, o bien en seguir alguna regla tonta 
de cultura física, mientras que la verda-
dera causa de su delgadez no recibe aten-
ción alguna. Xadie puede aumentar su 
peso mientras sus órganos digestivos no 
asimilen propiamente los alimentos qua 
van al estómago. 
Gracias a un nuevo descubrimiento 
científico, es posible boy combinar en una 
forma sencilla los elementos que los ó r -
ganos digestivos necesitan para ayudarles 
en su obra de, asimilación debida de los 
alimentos y convertir a éstos en sangre 
y carnes duras y permanentes. Este des-
cubrimiento moderno se l lama SAHGOL» 
uno de los mejores creadores de carnes 
que se conocen. SARGOL por medio da 
sus propiedades regenerativas y recons-
tructivas ayuda al estómago en su tarea: 
de extraer de los alimentos las sustancias , 
nutritivas que ellos contienen, las cuales 
lleva a la sangre y ésta a su vez las d i -
semina por todos y cada uno de los te-
jidos y células del cuerpo. Muy fác i lmen-
te puede usted imaginarse el resultado 
de esta t ransformación pasmosa cuando 
empieza usted a notar que sus caclietes 
se van llenando, los buecos en su cuello, 
hombros y pecho van poco a poco desa-
pareciendo y a l cabo de algunas sema-
nas ha ganado usted de 10 a 15 libras de 
carne sólida y permanente. 
Sargol no contiene ingredientes perju-
diciales a la salud y hoy día lo recomien-
dan los médicos y farmacéuticos. 
A l / V E R T E N C I A : Si bien es cierto qua 
Sargol produce excelentes resultados en 
casos de dispepsia nerviosa y desarreglos 
del estómago en general, los dispépticos 
y enfermos del estómago no deben to-
marlo si no desean aumentar por lo me-
nos 10 libras. 
Sargol se vende en las boticas y dro-
guerías. 
E n f e r m o s d e l H í g a d o , 
La Anticalculina Ebrey que es reco-
mendada para combatir disturbios en esos 
importantes órganos por médicos bieu 
conocidos como el doctor Vicente G. Mén-
dez, de Candelaria, Cuba, doctor Fonl 
Martelo, de Humacao, P. R., doctor Aure^ 
lio H . López de La Barca, Méjico, etc., s<j 
puede conseguir en todas las boticas al 
precio de $1-60 el frasco. 
w ^ ^ l o ^ S ^ 6 8 ' Chemical 
ol'c?2"84 West B r o a ^ a y í New Yorki 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A ! 
D E H I E L O 
Hab iendo t en ido n o t i c i a l a A g e n c i á 
que p o r los carreros de l a misma so 
pre tende cobrar este a r t í c u l o a un; 
precio m a y o r que el est ipulado, p o . 
nomos «n conocimiento de los consun 
imdores que el precio de dicho ar . 
t i ou lo ea de 15 centavos l a @ p a r * 
par t icu lares y V¿V2 pa ra e s t ab lec í* 
rmentos, a g r a d e c i é n d o l e s que d e * 
aqueja de cualquier f a l t a p o r el t e l é f o . 
no A 1380, 
1/4 A G E N C I A . 1 
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L A P R E N S A 
L a oposición de los liberales contra el 
gobierno es discreta y amable. En la Cá-
mara no ha habido m á s debates que el 
del divorcio. Y aun en ellos no han l u -
chado conservadores contra liberales, si-
no divorcistas (conservadores y liberales 
indistintamente) contra antidivorcistas 
(liberales y conservadores, también indis-
tintamente). 
E n cambio ha habido do sólo oposición 
sino mutua hostilidad y animosidad en-
tre liberales y liberales. 
E l discurso pronunciado por Ferrara 
en la ú l t ima sesión de la Cámara contra 
la asamblea liberal presidida en las V i -
llas por el general Guzmán y contra no 
sabemos qué pacto entre sus correligio-
narios los zayistas y Menocal fué uno de 
los m á s emocionantes y vehementes de 
la Cámara . 
Lás t ima que todas aquellas quejas hon-
das y sentidas, todos aquellos apostrofes 
y todos aquellos sombríos augurios y ve-
ladas amenazas girasen en torno de sus 
correligionarios, y cayesen contra una 
asamblea liberal. 
Escribe a este propósito " E l D ía : " 
" E l señor Ferrara se quejó amarga-
mente de que los liberales zayistas pare-
ciesen inclinados a la benevolencia res-
pecto del gobierno conservador, y habló 
de pactos secretos, y de peligros para la 
libertad y para el libre funcionamiento de 
los partidos. Claro está que eso del pac-
to casi no fué otra cosa que un pretexto 
del "leader" liberal para plantear cues-
tión tan escabrosa como la dualidad que 
se advierte en el seno del liberalismo. 
No hay pactos desde luego; pero sí hay, 
en los zayistas, la tendencia de convivir 
lo m á s cordialmente posible con el Go-
bierno, y en los antiguos miguelistas el 
propósito de ejercer una oposición m á s 
viva y persistente que haga sentir a los 
gobernantes la fuerza le sus adversarios 
políticos. Son dos criterios opuestos que 
por si eran pocos los antagonismos que 
entre ellos existían, vienen a ensanchar 
la distancia que ya separaba a los dos 
grupos liberales, j amás fundidos y siem-
pre receloso el uno del otro." 
No se puede confundir el pacto con la 
mutua aproximación y s impat ía . Los za-
yistas y el Gobierno no han firmado se-
guramente n ingún pacto. Pero se entien-
den y se llevan bastante mejor que el 
Gobierno y. los miguelistas. 
Mientras el general Gómez gozaba p r i -
mero de los agasajos y honores de su 
visita a E s p a ñ a y después de las deli-
cias de su finca América, la diplomacia, 
la flexibilidad y la habilidad de Zayas se 
acercaban al sol y al agua del gobierno 
para tomar calor y fecundidad con qué v i -
gorizar su grupo. 
Zayas ha conquistado posiciones. Su 
coto sin dejar de ser liberal es tá hoy 
m á s cerca de Menocal que de los migue-
listas. 
No han pactado, pero se comunican, se 
sonríen, se tocan mutuamente con el co-
do los zayistas y el gobierno. 
En cuanto a aquellos augurios de re-
traimiento o de retirada que sonaron en 
el discurso de Ferrara creemos con el 
general Guzmán que fueron únicamente ' 
un desahogo de su ánimo fuertemente • 
lacerado. » 
¿%Pero qué culpa tiene el pa í s de esas 
zambras y de esas grescas del partido l i -
beral ? 
Con el alma sinceramente adolorida 
publica el señor Luis Mayolino un ar t ícu-
lo sobre la desgracia del general Asbert. 
Siempre se rá noble y plausible aquella 
piedad en que no se agita ninguna i ra 
intempestiva y rebelde contra el fallo del 
Tribunal Supremo. 
Dice el señor Mayolino: 
"Si ese hombre que en breve ves t i rá 
el traje del presidiario, (que en sus hom-
bros t ruécase en distintivo de hombría 
de bien) confundiéndose en inmunda ga-
lera con el abyecto criminal, no hubiera 
sido inmaculado, hoy ser ía uno de los 
príncipes del Oro entre nosotros y tendr ía 
como aureola la sonrisa aduladora de los 
eternos adoradores del becerro de oro. 
La Habana no puede olvidar que en no 
lejana fecha ese hombre fué el árb i t ro 
de fabulosa negociación y que lejos de 
aceptar ofertas lisonjeras y tentadoras, 
const i tuyóse en insuperable obstáculo a la 
realización del mismo, velando por los i n -
tereses generales." 
Lo sensible, lo fatalmente doloroso es 
que el general Asbert, que pasó por el 
Gobierno Provincial con las manos l i m -
pias y honradas llegue a vestir el traje 
de presidiario. 
E l avieso Mefistófeles tuvo una idea 
socarrona, como suya, ante los apuros 
económicos de cierto Emperador (Goethe 
no nos dice cuál es). Hizo llover billetes 
y m á s billetes en mano^ de los acreedo-
res con las cifras a su gusto y con la 
f i rma del Emperador. Pero ¿podré con-
ver t i r esto en oro? pregunta un b u f ó n . . . 
¿ Se podrán convertir en oro los billetes 
del Banco de Emis ión? , preguntamos nos-
otros. 
Escribe " E l Tr iunfo:" 
"Las crisis no se conjuran lanzando a 
la circulación millones de pesos en bille-
tes sin ga ran t í a real y efectiva. Así lo 
que se hace es relajar los negocios y 
complicar la vida del crédito, m á s com-
pleja en nuestro pa í s que en ningún otro, 
porque sin reservas ni medida, lo hemos 
tenido siempre por base de todas las t ran-
sacciones, aun aquellas que se celebran 
entre pequeños comerciantes y particula-
res. 
Nosotros somos enemigos de la escuela 
económica de emisión única, no de la l i -
bertad de emisión a base de ga ran t í a s 
reales, por las razones que hemos ex-
puesto en anteriores art ículos, robusteci-
das por las experiencias del pasado, que 
no deben olvidarse, porque pueden repe-
tirse m á s o menos tarde, dada la situación 
embarazosa del Tesoro Nacional y la i m -
nosibilidad en que está el Gobierno de 
hacer nuevas apelaciones al crédito pú-
blico aumentando las deudas nacionales." 
Habr í a que averiguar también si los 
billetes habían de aumentar o facili tar 
el crédito de los que lo necesitasen. 
Con billetes lo mismo que sin billetes, 
hab r í an de ser la honradez, la probidad 
reconocida y la solvencia, sobre todo la 
solvencia, las que sirviesen de base y de 
norma para los prés tamos . 
Y si los que tales condiciones de ga-
r a n t í a presentan tienen en todo tiempo 
abiertas las puertas del crédito ¿ p a r a qué 
se necesita la emisión de billetes ? 
" R O C A M B O L E " 
1 0 , 0 0 0 M E T R O S D E F I L M S . 
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¿ Y lo habr ía 
S i q u e r e i a 
R O T O S O S 
A c i d o 
dimié FtrmioUt MIDV Droguería» 
¿ P o r q u e no hay dinero 
acaso con los billetes ? 
Sobre el Banco de Emisión nos informa 
" E l Comercio:" 
Parece que el proyecto de ley creando 
el Banco de Emisión, ha encontrado una 
opinión contraria en el Gabinete. 
Ayer corr ía insistentemente el rumo» 
en la Cámara , de que esa opinión era la 
del señor Leopoldo Cancio, secretario de 
Hacienda, el cual ha manifestado que si 
el proyecto pasa a ser ley en la forma 
que es tá redactado, él se r e t i r a r á del Ga-
binete, porque considera que el Banco de 
Emis ión es un disparate. 
Enterado del rumor un distinguido 
representante, manifes tó que en efecto, 
el señor Cancio había dicho a vina perso-
na muy conocida, que tan pronto la Cá-
mara baja impartiese su aprobación al 
proyecto del señor Lasa, él estaba dis-
puesto a d imi t i r y a empezar una campa-
ñ a por medio de la prensa en contra de 
la emisión de billetes que considera desas-
trosa para la República. 
Esa actitud del secretario le Hacienda, 
fué comentada vivamente en los pasillos 
de la Cámara , siendo el tema obligado de 
todas las conversaciones. 
No es la primera vez que corre este ru-
mor. A nosotros nos parece, a la verdad, 
demasiado fuerte que Menocal antes de 
enviar a la Cámara su Mensaje sobre el 
Banco de Emisión no lo consultase con el 
Secretario de Hacienda y oyese su pa-
recer. 
Esto no impide, sin embargo, que el cr i -
terio particular del señor Cancio no sea 
favorable al proyectado Banco. ¿De ja r án 
de ver la pericia y el talento económicos 
del señor Cancio los peligros que encierra 
una emisión de billetes sin muy sólidas 
g a r a n t í a s con una deuda de m á s de cien 
millones, con un presupuesto de cuaren-
ta y dos millones y con las arcas públicas 
vacías ? 
Esperemos, sin embargo, las opiniones 
de los expertos en estos asuntos y cuyos 
consejos y advertencias ha demandado el 
ponente del dictamen, nuestro distinguido 
compañero el señor Wifredo Fernández . 
Camínse despachio, que siempre hab rá 
tiempo para llegar al f i n . 
E5- ENCANTO acaba de recroir las nue-
vas formas de corsés Bcn Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señori tas . Gallano y 
Ren Rafael. 
A este balneario de Santa Marta del 
Berro le llaman balneario por los baños 
famosos de la famosa agua que cura el 
reuma, según opinión facultativa y, so-
bre todo, según opinión del propietario 
del manantial, cualquiera creía que del 
manantial brota gran cantidad de agua, y 
que és ta , convenientemente canalizado el 
terreno, es llevada a un depósito y de és-
te a una piscina por lo menos: pues no, 
no hay nada de esto. E l manantial es me-
nos caudaloso, o acaudalado, que cualquier 
"habitante," y el reumát ico que quiere 
bañarse solo lo puede hacer parcialmen-
te . 
Por ejemplo: ¿ t iene uno fijo el reuma 
en la pierna izquierda? Pues ha de con-
tentarse con poner debajo del chorro di -
cha extremidad. De modo que con arre-
mangarse el panta lón, y descalzarse, y 
quitarse el calcetín y poner la pierna ba-
jo la acción directa del agua, como si se 
tratara de una maceta de claveles o de 
una sencilla lechuga, ya está resuelto el 
problema del baño, problema que cuesta 
medio peso moneda americana. 
Hay enfermo, enferma sobre todo, que 
se toma en serio el baño y va a él con un 
traje elegante y caprichoso copiado exac-
tamente del figurín que es ta rá en moda 
en Biarr i tz y en San Sebast ián, lo cual 
no deja de ser pintoresco y motivo de 
distracción y aun de murmurac ión . 
L a señora de Pérez , con la que he in-
timado algo, me decía ayer: 
— ¿ H a visto usted las de Varacorta lo 
planchadas que e s t á n ? 
—Le diré a usted; Carmita, la segun-
da, me parece que es de aquellas que en-
g a ñ a n . . . Fí jese m a ñ a n a en los tobillos... 
—Bah, bah; lo que necesitan las de Va-
racorta no son baños. ¡Necesi tan alimen-
A d q u i e r a V d . s i g u i e n d o l a s i n t r u c c i o n e s d e l P l a n 
R A N C H O L I B O R I O 
3 libras de arroz canilla. 
8 libras de frijoles negros orilla. 
1 l ibra de tasajo punta de pierna. 
1 lata de 3 libras manteca "Sol." 
1 lata de leche "Lechera." 
POR SOLO 10 Cts. 
Ofic inas ; E G I D O , 1 0 . 
c. 2640 alt. 7-14 
F E R R O C A R R I L d e l O E S T E d e l a H A B A N A 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Se pone en conocimiento del público que el día 15 del actual, esta Compañía i n a u g u r a r á un nuevo servicio de trenes eléctricos entre la Es tac ión Central y 
Rincón, los que circularán cada hora en ambas direcciones, en la forma siguiente: 
P E E S T A C I O I N T C E N T R A L A R U S T C O I V 
Desde las 5.15 a. m. hasta las 9.15 p. m. y un tren extra a las 11.15 p. m. 
P E R I N T C O I S T A E S T A C I O N C E N T R A L 
Desde las 5.05 a. m. hasta las 10.05 p. m. 
Todos estos trenes h -^án paradas en Je sús del Monte, para tomar y dejar pasaje. »• 
También desde esa fecha se pond rán en vigor las nuevas tarifas rebajadas a Rincón y estaciones intermedias que se expresan a continuación: 
P E E S T A C I O N C E N T R A L 
A Pinos • ) • , . . 5 
„ Arroyo Naranjo. . m . « . . 10 
r- Calabazar 10 
cts. A Rancho Boyeros 15 
„ Santiago de las Vegas. . . . 20 
„ Rincón « . 25 
A l propio tiempo se int roducirán desde esa fecha grandes mejoras en el servicio de trenes de viajeros a lugares m á s a l lá de Rincón, según puede ver-
se a continuación: |ÍB>«̂ t ~ 
j i tS1 t r^n ^ a n a l m e n t e sale de la Estac ión Central a las 7.15 a. m. y l lega 'a Pina^- del Río a las 11.57 a. m. sa ldrá a las 6.55 a. m. y l l egará a Pinar 
del Río a las 10.41;» a. m. y a Guane a las 12.16 p. m. 
E l tren que actualmente sale de la Estación Central a las 2.15 p. m. y llega a Pinar del Río a las 6.59 p. m. sa ld rá a las 2.55 p. m. y l l egará a Pinar 
del Río a las 6.45 p. m. y a Guane a las 8.25 p. m. 
Estos dos trenes solo l levarán pasaje para las estaciones entre Artemisa y Guane. 
i — ^ Á k qUe a f á m e n t e sale de Guane a las 5.15 a. m. y de Pinar del Río a las 7.00 a. m . sa ldrá de Guane a las 5.30 a. m . y de Pinar del Río a 
las 7.05 a. m . y l legará a la Es tac ión Central a las 11.00 a. m. 
« ^E1 t ^ n q T actualmente sale de Guane a las 12 m. y de Pinar del Río a las 2.07 p. m., sa ldrá de Guane a las 1.80 p. m. y de Pinar del Río a las 3.05 
p. m. y l legará a la Estación Central a las 7.00 p. m. ^ 
Los pasajeros para las estaciones comprendidas entre Salud y Artemisa t o m a r á n los trenes eléctricos que sa ld r án de la Es tac ión Central a las 6.15 y 
y. io a. m. y ¿.15 y 7.15 p. m. hasta Rincón, donde ha rán combinación para las estaciones aludidas. 
^ara m á s detalles véanse los itinerarios completos que se f i ja rán en las Estaciones. 
Habana 11 de Junio de 1914. 
R O B E R T O M . O R R , 
Administrador General. 
F R A N K R O B E R T S , 
Agente General de Pasajes. 
c. 2612 2t-12 ld-14. 
Clínica Electro Dental del Doctor José M. Gatell 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, ENTRE CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadra do lo« Cuatro Camino») 
Montada a l a altura de las mejores de Europa y América. Esta casa hace los 
trabajos a plazos. 
En t r a l ~ , ris puentes y dentaduras postizas las extracciones son completa-
A LOS FORASTEROS, 
Orificaciones, desde 
Por una extraoclón, desde. 
Líimpieza de la dentadura, desde 
Incrustaciones oro 24 quilates. 
Empastes, desdo 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro de 
SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS. 
PRECIOS 
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tarse, _ y dejarse de trajes de baño tan 
atractivo sJ 
Hay bañis ta de buen humor que cuan-
do se dirige al baño, dice invariablemen-
te! 
—"Si oís contar de un náuf rago la 
h i s t o r i a . . . " y va, se arremanga el saco 
por el brazo derecho y lo tiene cinco m i -
nutos debajo del chorrito que sirve de es-
cape al manantial. 
Otros temen que si el agua cura, como 
que el baño es solamente parcial, podr ía 
desaparecer el reuma de un brazo y j a -
sarse a una pierna o a l hueso dulce, mien-
tras que si el baño fuese general no ha-
brá ta l peligro. Pero todos los enfermos 
de reuma se bañan la parte dolorida, y 
1 vamo i veraneando! 
Yo, que tengo un reuma relativamente 
benigno, no dejo de ttomar m i ducha dia-
ria al levantarme de dormir, pero ¡ay! 
la ducha resulta cada día m á s acciden-
tada porque no hay m á s que dos habita-
ciones habilitadas para poderla tomar y 
resulta que somos diez o doce personas 
las que gustamos de aquélla. 
Ya el primer día me quedó abroncado 
al i r a remojar mis carnes pecadoras, 
porque en la saleta que hay, a guisa de 
sala de espera, estaban sentadas hacien-
do animada tertulia, media docena de se-
ñoras y señor i tas , envueltas en elegantes 
batas rusas de baño, calzadas solamente 
con sandalias unas, y otras con capricho-
sas alpargatas, las que me dejaron lle-
gar a la puerta del cuarto de ducha, y 
dejaron que llamara, visto que estaba 
cerrado 
INunca lo hubiese hecho! 
Del interior del cuarto salió una voz 
airada: 
— ¿ C u á n t a s veces he de decir que no 
me den prisa? 
—Usted dispense — dije con dulce 
voz—: creí que estaba libre el cuarto. 
—Pues hay para r a t o . . . 
— E s p e r a r é , señora ; e s p e r a r é . . . 
Y al volverme de cara a las señoras y 
señor i tas que, entonces lo comprendí, es-
peraban turno, v i que se re ían . 
—Siéntese aquí con nosotras—me dijo 
la señora de Pérez. Esta es la hora m á s 
divertida. Como que no tenemos nada 
que hacer . . . hacemos tiempo hasta que 
nos podamos b a ñ a r . . . Ya oirá usted los 
gritos que da esta señor i ta (por una de 
la reunión) cuando abre la llave de la 
ducha, 
— ¿ Y h a b r á que esperar mucho? 
— ¡ F i g ú r e s e ! 
—Pues avisare ^ a m i familia que dejen 
la ducha para la tarde, o para la noche. 
Hora y media duró la tertulia duran-
te la cual se m u r m u r ó de firme. Se ata-
có al cocinero al que encontramos detes-
table, sin perjuicio de que las fuentes, 
una vez en el comedor, se vacían en un 
san t i amén : se habló de lo duras que son 
las camas; se hicieron proyectos para or-
ganizar alguna excursión el domingo, to-
da vez que los esposos pasan todo el día 
aquí y no van a la Habana para nada. La 
sala de espera parec ía una habitación 
á rabe , no por los muebles y la arquitec-
tura, sino por nuestra indumentaria; 
zapatillas y bata de baño. 
¡Qué familiaridad! 
L a señora de Pérez especialmente, no 
callaba: 
—Niña , que se le abre la bata . . abró-
chese ese botón; el cuarto, empezando 
por arriba. 
O bien. 
—Caballero. . . se desabriga usted por 
las piernas — 
—Sin querer. 
—Desde luego. 
En esas andanzas llega el correo. Ce-
san las conversaciones, y nos entregamos 
a la lectura de periódicos y cartas: 
—Todavía e s t án en la Habana las de 
AJoazul!—dice la señora de Pérez—i Cur-
s i s ! . . . ¡Y decían que i r ían al Norte! 
Miren, el "Diar io" habla de ellas: esta-
ban en el sábado azul del Poli, anoche... 
En fin, que cuando me llega el turno, y 
me doy la ducha, he envejecido una bar-
baridad. 
¿ P e r o a qué he venido a un balneario 
de tono? 
A que pasen las horas: a no hacer na-
da: a hablar mal del prój imo. 
Pero las de Varacorta, no es tán tan 
flacas como dice la de P é r e z . . . 
Enrique COLL. 
N E C R O L O G I A 
E l jueves ultimo falleció en esta cart 
ta l , después de recibir los Santos Sacr£ 
mentes, la respetable señora doña Ca 
talina del Castillo, viuda de Valls, m a d í 
amant í s ima de nuestro querido amijro v 
compañero en la prensa, don Pedro Valla 
y del Castillo. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de la desaparición y dé resignación p». 
ra soportar tan rudo golpe a su descon-
solada familia-
Descanse en paz. 
Secretaría de (iobernaciDn 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
En el central "San Agust ín," Zulueta, 
fué alcanzado por una polea de la planta 
eléctrica, el moreno Francisco León, su-
friendo la fractura de un brazo. 
HERIDO GRAVE 
En el barrio Salado, del término de 
Cienfuegos, fué herido gravemente el me-
nor moreno, Tomás Truj i l lo , por otro me-
nor de su clase nombrado Luciano Truji-
llo, habiendo resultado casual el hecho. 
LESIONADA 
En la tarde del día 11, encontrándose. 
Evangelina Cuéllar guareciéndose del 
agua debajo de unos carros del Ferro-Ca-
r r i l en el chucho de la Poza la China, 
(Ranchuelo), se corrieron dichos carros 
lesionándole gravemente el pie izquier-
do. 
SUICIDIO 
Cerca del cementerio de Pipián, (San 
Nicolás) , fué encontrado herido, Fran-
cisco Manrique, natural de Canarias y de 
ochenta años, quien se causó dicha heri-
da con el propósito de suicidarse, fa l l^ 
ciendo a consecuencia de la misma. 
P e r i ó d i c o s 
En la Moderna Poesía harí recibido nnc-
vas remesas de periódicos. Blanco y Ne-
gro, La Esfera, La Actualidad, Los Suce-
sos, y un soberbio número de Mundial 
el gijan Magazine hipano americano. 
Además se han recibido ejemplares del 
gran Diccionario Enciclopédico de Cal e-
jas que es una verdadera enciclopedia en 
un tomo. Contiene miles de grabados y 
mapas y los planos de todas las ciudades 
de España . 
Vaya a la Moderna Poesía a ver ese 
gran Diccionario de Callejas y mil cosas 
más . 
E l P E T R O L E O 
E N M E J 
La Compañía Nacional de Petróleo es 
México, representada en la Habana poi 
el señor Luis Bárcena Blanco, que resida 
en el Hotel de Inglaterra, está teniendo 
acogida aquí para la colocación de acc o-
nes, cuya suscripción puede hacerse an 
el expresado señor Bárcena Blanco. 
A la relación de accionistas que hem 
publicado anteriormente en el V l & R < 
podemos agregar año ra a los señores q 
siguen: 
Srita. Rosa Sotelo Hernández. 
Sr. D. Felipe Sotelo Hernández. 
„ „ Teófilo Pérez . 
Sra. Camila Mayán Agrá . 
Sr. D. Emilio Mart ínez. 
„ „ Pedro Quintero G o n z á l e z 
„ „ Alvaro López. 
„ „ Juan B. Cumán. 
„ „ Eemigio Secada. 
„ „ José Teijeiro. 
„ „ Antonio Teijeiro. 
„ „ Eladio Monroy. 
„ „ Antol ín Blanco. 
„ „ Gaspar Nazabal. 
„ „ Cipriano Rodríguez. 
„ „ Ramón Failde. 
„ „ Serafín Pant ín . 
„ ,, Florentino González. 
„ „ José Sabio Vilarelle-
„ „ Atilano Mediavilla y 
„ „ Luis Cea. 
„ „ Andrés Rivadulla. 
„ „ Gervasio Bilbao. 
„ „ Manuel del Valle. 
„ „ Miguel Femánoez . 
.. „ Estanislao Díaz 
Srita. 
Sr. D. 
José Rodríguez y ^ r í g u e z . 
Petra Peguero y Castei. 
Juan Ulacia Veitia. 
Severiano Hoyo NazabaU 
CONSULTAS Y OPERACIONES: OE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA 
C U R A C I O N ftADICAL D E L A _ 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia 
NOTA:—Esta casa no tiene sucursales n i bus dentistas pasan a do 
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r e z a r é por decirlo. 
fa ñ e tma fiesta de familia, si bien 
?e-, pn su carácter, grande por su ex-
jenciUa en = 
presión- consistió en el bautizo del 
F ^ ñ o que es alegr ía y es gloria y 
:iemo ^e los distinguidos esposos 
;s ^ ^ o n z á l e z y el doctor Antonio Jo-
Ajlg i raballero amable, culto y cumpli-
ser' ps miembro de la Junta Direc-
flíSÍffdel D I A K I 0 DE L A M A R I N A . 
tí1£ « invitación, hecha para las cuatro 
Mu de la tarde de ayer, reumo un 
írrupo en aquella casa de la ba-
5ele? l í vedado, en la calle 17, en la 
«p hallaban todos complacidísimos 
^ ^or las amabilidades de sus dueños 
tanto P" detaiies de gusto, elegancia 
COdStinción q06 atesora en su arreglo y 
L su decorado. 
Mansión, en realidad, preciosa. 
Todo denota en ella una dirección cui-
dadosa, pulcra y exquisita. 
Bastaba ayer a redoblar su a legr ía de 
siempre, además de la fiesta referida, la 
circunstancia de ser los días del caballe-
roso y muy estimado doctor Jover. 
Tenía que ser todo para él felicidad. 
Y ninguna tan grande, ninguna tan 
completa, como la de conmemorar su ono-
mást ico con el ingreso en la gran familia 
cristiana del hijo de su adoración. 
¡Qué hermosa la ceremonia! 
E l nuevo cristiano, a quien se le i m -
pusieron los nombres de Gaspar Salvador 
Adel Rafael, recibió la divina gracia en 
brazos del ilustre Presidente de la Cáma-
ra de Representantes,doctor José A . Gon-
zález Lanuza, y su distinguida esposa, la 
señora Carmelina AlamiUa de González 
Lanuza. 
Tenía este matrimonio la representa-
ción de los ausentes padrinos, la respeta-
ble señora Adelaida G. viuda de Cano, y 
el jExcmo. señor Marqués de Marianao, 
residente en Barcelona. 
Después, y para obsequio de la concu-
rrencia, se sirvieron pastas, dulces y l i -
cores en profusión. 
Corrió abundante el champagne entre 
brindis y entre salutaciones. 
Los votos repet íanse . 
Eran todos por la dicha futura del an-
gelical baby que cubren de besos y ben-
diciones sus felices padres. 
Más tarde, al despedirse los concurrenr-
tes, se reflejaba en todos la satisfacción 
de las horas transcurridas en aquella casa. 
La señora del doctor Jover, que es una 
dama en quien se asocian juventud, her-
mosura _ y distinción, tuvo para cada uno 
de sus invitados una atención y una ama-
bilidad. 
¡Qjalá que, como las de ayer, se repitan 










TV-cer escrutinio. , , _ 
T-fpl eme acaba de efectuarse del Certa-
ttacaonal de Belleza que lleva a cabo 
p r i s t a Cuba y América en sus pá-
gi^f'resultado, comprendiendo sólo diez 
Coritas de las que han obtenido mayor 
rúmero de votos, es el siguiente: v 
Rosario Arango. . . 
Nany Castillo Duany. 
Julia Sedaño. . . . . . 
Malula Rivero. . . . 
Órosia Figuras. . 
Gloria Veranes. . 
Carmelina Bernal. 
Tomasita Chabau. 
Nena Gamba. • • •, •• 
Ofelia Crusellas 17 
También figuran con votos en este es-
crutinio las señoritas Rosa F e r r á n , Nena 
Machado, María Josefa Supervielle, Em-
ma Castillo Duany, Nena Rivero, Mar ía 
Antonia Oña, Gloria Castellá, Elena de 
Cárdenas, Lolita Recio, Graziella Bala-
raer, Regina Truff in , Mar ía Francisca 
Cámara, Lolita Varona, Silvia Mar t ínez 
y Florence Steinhart. 
En lo sucesivo hab rá dos escrutinios 
mensuales, los viernes segundos y cuar-
tos, aunque solo se publicarán los retra-
tos' de las qvi) resulten m á s favorecidas 
en el primero. 
Cuba y América, en su número de Ju-
nio, está lleno de fotograf ías de las can-
didatas. 
Cosa que proyecta darse para el liento 
cinematográfico de Miramar en las no-
ches de moda. 
De Nueva York. 
Acaba de contraer matrimonio en aque-
lla ciudad, y así me complazco en hacer-
lo público, el señor Guillermo B. Flesh, 
de la f i rma Wm. B. Flesh & Bro.; tan 
acreditada en nuestra plaza mercantil. 
La prometida de Mr . Flesh, joven y dis-
tinguida, es la señori ta May Thomas. 
Pronto l legarán a la Habana. 
¡Fel icidades! 
* * « 
E n Payret. 
Se inaugura rán , a par t i r del viernes 
próximo, las noches de moda de esta tem-
porada en que tanto bri l la el donaire, gra-
cia y s impat ía de la gent i l ís ima Luz Ba-
rr i la ro . 
E m p e z a r á n los viernes de moda de Pay-
ret con un acontecimiento. 
Una función excepcional. 
Organizada en honor y beneficio de A r -
mando de Cárdenas , veterano autor y em-
presario teatral, se ha combinado un va-
riado e interesante programa. 
Consta de La peseta enferma con cou-
plets de actualidad, de E l Pollo Teja-
da, por el tenor Del Campo, que lo estre-
nó en la Habana, y, para colmo de atrac-
tivo, de la representación de E l Tío V i -
cente, por las huestes de Regino López, 
entre las que f i g u r a r á de nuevo Adolfo 
Colombo. 
Gran noche será la del viernes, a no du-
darlo, en Payret. 
* * * 
Hilda. 
Una adorable niña, hija de los distin-
guidos esposos Mar ía Luisa Vignier y 
Ricardo Gutmann, que acaba de recibir la 
primera comunión. 
" L A S N I N F A S 
T i e n e n 1 0 0 m o d e l o s d e 
c r e s p ó l l e g a d o d e P a r t s 




P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y Pos ta l e s de 
seda y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l las lu josos a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
2452 Jn.-l 
M U E B L E S P I N O S 
Loshay muy variarlo*, tarnbié-i o b s t r u y a n a la orden. 
A precioa muy baratos en C A S & C A Y O N . 
163, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
2424 
V E N T I L A D O R E S E L E C T R I C O S 
M a g n í f i c o s v e n t i l a d o r e s d e t e c h o y d e 
n i e s a , f i j o s y o s c i l a n t e s . M o t o r e s e l é c -
t r i c o s A . E . G . d e s d e ^ a 1 0 c a b a l l o s . 
G. SASTRE é HIJO, ¿guiar, 74. Tel. A-2567 
Solemne fué la ceremonia-
Tuvo celebración el jueves en la ig le-
sia de Santa Catalina y como souvenir de 
la misma me envía Htldq. una estampita 
preciosa. 
Agradecido, l indísima! 
* * * 
En el Vedado. 
Allí, en la casa de la calle 17 número 
231, ha fijado bu residencia el caballeroso 
joven Alberto Fernández y su bella espo-
sa, Margarita Bernal. 
Yo me complazco, al consignar la no-
ticia, en saludar al s impát ico matrimonio. 
Deseándole m i l felicidades. 
* * * 
Siempre una nota triste. 
Mar ía del Carmen Sevilla Viuda de Bay, 
la respetable y virtuosa señora , ha baja-
do al sepulcro. 
Hiere esa pérd ida en sus m á s caras y 
m á s santas afecciones a unos hijos aman-
t ís imos, la joven y bella dama Mar í a Isa-
bel Bay de Rosainz, y un compañero que-
rido, señor Luis Bay, el cronista de otros 
d ías y amigo de siempre. 
En su dolor, sin nombre y sin consue-
lo, reciban Mar ía Isabel y Luis m i testi-
monio de pésame. 
* * * 
Otra nota de duelo. 
Ha dejado de existir, tras cruel enfer-
medad, la buena y excelente señora To-
masa de la Cruz, esposa del doctor José 
G. de Póo, a cuyo gran pesar me asocio 
desde estas l íneas . 
Ay.er fué su entierro. 
Piadoso acto que revist ió todos los ca-
racteres de una manifes tación de dolor. 
¡ E r a tan buena! 
* * « t ' \ 
Hoy. ' ... ^ - . r , . 
Las mat inées teatrales. 
E l paseo y las retretas, estas ú l t imas 
en el Malecón y Parque Central, por la 
Banda del Cuartel General y la Banda 
Municipal, respectivamente. 
E l banquete en el hotel Sevilla oue en 
honor de su presidente, licenciado Secun-
dino Baños, ofrece el Casino Español . 
E l baile de las flores de la Asociación 
Canaria en sus espaciosos salones. 
Y Miramar . 
Es noche de moda en el favorito garden 
del Malecón y hab rá , entre otros atracti-
vos, la exhibición de la película Max L i n -
der profesor de tango, muy divertida. 
Se llena Miramar esta noche. 
Enrique F O N T A N I L L S 
M a r i o y R a o t i l M e n o c a l y S e v a . 
Ved los ahí . 
Dos jovencitos en quienes ya se ven delineados los caballeros del m a ñ a n a 
Ambos muy simpáticos. 
F o t o g r a f í i de Colominas. 
Son Mario y Baoul Menocál y Seva, hijos del honorable Presidente de la República, y que se distinguen, igualmen* 
te, por su amor a los estudios. 
Uno y otro constituyen para sus amánfíshnos padres una legí t ima esperanza. 
Son buenas y son formales. 
y además , como dejamos dicho, muy simpáticos y muy estudiosos. ^ 
L E S P A R A E ^ B ^ T E L L A D C R E S a 
\ S ) C S D Í L O S T P ^ A D O Y L I S T A ^ P R E C I A 
M T A J A ^ P ^ I T I V A S V A R A E L C O C S ^ U n i ^ R 
ftFARTAIM? 3 e 3 H A G A L A 
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C U E N T O 
Era noeihe de invierno. En la coci-
na al amor d« la lumbre que chispo-
rroteaba, la abuelita «alentaba su 
cuenpo seco, y sus ojos en los que to-
davía brillaban destellos de un fueg-o 
no extinguido, miraban fijos las Ha 
.mas de la hognera, quizá menos abra-
sadora que la que ®e había •consumid-) 
poco a poco en su alma ardieute de 
gitana. 
Urua nietecilla de quince años, ber 
lia como una tentación, con ojos nê  
gros j t profundos, reveladores de una 
naturaleza ardiente y soñadora, y bo-
ca roja, tan roja y tan fresca como 
los claveles de su ventana, le observa-
ba en silencio. 
La abuela seguía mirando las lla-
mas rojas con una fijeza dolorosa. co-
mo si esperase ver salir de entre ellas 
aglún espíritu que le trajese noticias 
de ultratumba. Hizo una mueca y de 
sus ojos brotaron dos hilos de lágri-
mas. 
La nietecilla se acercó a ella y sen-
tándose a sus pies, cogió entre sus 
manos la cabeza de la abuela que 
temblaba como la hoja seca que el 
viento amenazara arrebatar del árbol 
y le dijo «on voz impregnada de lá-
grimas : 
—Vamos, abuelita, cuéntame un 
cuento y no sigas llorando, por que si 
lloras no te quiero. 
—¡Un cuento!... ¡Un cuento! — 
murmuró la vieja como si por su men-
te pasase toda una historia de amor 
y desventuras. 
—Sí, un cuento, abuela, si no, n-o 
te quiero. 
—'¿Quieres un cuento? Pues oye 
uno que yo aprendí cuando era como 
tú, un eatpuyito e rosa temprana. 
—¡Ay, que gusto!— palmoteo !a 
nieta;—'cuenta, cuenta, que me di-
vierten mucho tus cuentos. 
—Era una gitaniya juneá, garría; 
tenía pocos años, los que tú tienes. 
Naide sabía donde nasió, ni de aon-
de venía. La tenían arrecogía unos 
saltimbanquis, y la cuidaban, yo no 
sé si por que el tío Bla, el amo de 
toos la quería, o por que valían mucho 
aqueyos ojos tentaores que al arma 
A g u s t í n V a r o n a . 
_ ,.: Fo togra f ía de Colominas. 
E l encanto de un hogar. 
Hogar de un matrimonio simpático y distinguido, la señora Mar ía Prieto y el 
doctor Agus t ín Varona y González del Valle, Sub-director de 'a "Covadonga," la 
gran casa de salud del "Centro Asturiano." 
^ E l apuesto y airoso niño, cuyo retr ato engalana esta página , se gana las sim-
pa t í a s desde el primer momento. 
Tenga nuestro saludo. 
Saludo que le lleva la expresión d e la s impat ía m á s afectuosa. 
yegaban cuando con e] platiyo pedía 
la recompensa e su trabajo, y aqua-
yos pinreles que pa bailá farrucas, 
eran solitos en aqueyos eontomos. 
Eran muchos: jungaros, gitanos, do 
to; pero entre eyos había uno, gitani-
yo como eya, y primoroso como una 
matica de albahaca. Con eya bailaba, 
con eya cantaba, y eon eya tpedía y a 
fuersa a mirarse, yegó un día en que 
er so no briyó pa eyos en er sielo, si-
no en er fondo e sus ojos que se bus-
caban y se entendían sin desirse na 
Pasó tiempo, y aquer cariño que ha-
bía eresío como una hierba, yenaba 
er corasón de la gitaniya que se ha-
bría dejao mata por él, antes que 
arrancarlo. 
Una noche, cuando toos cansaos de 
las fatigas der día, se acostarou, eya 
se vio sola!. . . . Argo pasaba a su Ra-
faé cuando no estaba ayí. pero no jo 
podía pregunta. Era presiso escondé 
aquer cariño pa que er tío Bla no se 
enterara y la separase toa la vía do 
su Pafaé. Eya, Coraliyo, que así la 
yamaban no durmió aqueya noche. 
Yoró mucho!.... Fué la iprimera 
vez que las lágrimas le paresieron 
más amargas que la hiél; eran gotas 
de plomo derretío que corrían por su 
cara y quemaban su boca. 
Pasaron días. CTra^yo queriendo 
adiviná la traisión de Rafaé que eya 
por toas partes veía; y él, farso, muy 
farso, zop.ando toavía en aquel aueré 
más grande que er mundo, que do ha-
bría bastao to entero pa arrancarlo 
del arma! 
Por fin, una noche... noche mar-
desía en que la luna briyaba pO'ín, co-
mo íi argo que veía la iisiese yerá e 
pena, Rafaé fartaba entre los jÚDga-
ró, y la probé Coraliyo no po i ' , dor-
mí. Las mordeduras de los selos le en-
venenaban el íirrra. 
Cayaíta esiperó a que toos durmio-
ran. y coi; u-u navai», muy aprejá en 
la i o í c ü o si''.'', i:» pan ti ya? par vorrá. 
Ayá en er for.dp póga^a a la puerta 
se veía una sombra. Cayaíta se fué 
asercando, y detrás de unos árboles 
muy floresíos que la poquita luna no 
alumbraba, vió a su Rafaé en los bra-
sos de otra. 
—¿Y qué hizo, que hizo?—preguntó 
ansiosa la nietecilla. 
—Pos quedarse cayaita y esperá. . . 
Y sonó un beso, un beso que fué una 
víbora que le mordió las entrañas 
toas, y como en eyas estaba Rafaé' 
tenía que mori con su veneno. . . Y lo 
esperó, y le partió, el corasón con su 
navaja. 
^ P e r o abuela, ¿por qué lloras?— 
gimió la nietecilla—¿qué pasó des-
EL HIMNO IMPERECEDERO 
Despierta, graciosa nena, 
que está triste la mañana 
porque tu cara morena 
no asoma por la ventana. 
Despierta, que el nuevo día 
las altas cumbres ya dora 
con su luz de pedrería 
refulgente y cegadora. 
Despierta, que ya ha llegado 
el amante afortunado 
que tus sueños inquietó. . . 
¡ Viene más enamorado 
que el día que se marchó! 
Tu caballero cumplido 
es un galán avezado 
A solazarte el oído 
con su acento regalado. 
Es un lindo adolescente 
de mirada esplendorosa, 
de frente resplandeciente 
y alma grande y generosa 
Es el rey de los amores, 
que prodigo, sus favores 
con facundia juvenil. 
¡Le adoran hasta las flores! 
¿Le conoces?. . .Es Abril. 
Sal ligera a la ventana, 
morenita halagadora; 
luzca tu cara gitana 
su palidez tentadora. 
Con tus manitas de diosa 
recoge tu cabellera 
más florida y más copiosa 
que la fértil primavera. 
Vela tu esbelta escultura 
de deslumbrante hermosura, 
con el chai encantador... 
No tardes, que la ventura 
es fugaz como el amor. 
No tardes, que en'raudo vuelo 
cruza la brillante esfera 
esa bendición del cielo, 
que llamamos primavera. 
Abril, tu rendido amante, 
cuando luce la mañana 
sus facetas de diamante, 
manda un beso a tu ventana. 
Y en tanto que a los- frutales 
y a los verdes cebadales 
lleva su fecundidad, 
a los pechos virginales 
llama y dice :—¡ Despertad! 
Despierta, graciosa nena, 
que está triste' la mañana 
porque tu cara morena 
no asoma por la ventana. 
Despierta, que ya ha Uegaá^ 
el amante afortunado 
que tus sueños inquietó, 
i Vuelve más enamorado 
que el día que se marchó! 
Enrique Tormo. 
pués? 
—Después.. . después Coralij'-d 
echó a corré como una loca, y corrió 
mucho, mucho... días enteros; y ca-
yó enferma... disen que se gorvió lo* 
ca! 
—'¿Y no se supo más de ella? 
— i No ; no se suipo má ! 
—'¿Ni tú, abuela? 
—¿Ni yo! 
Y la abuela secó las lágrimas qi 
corrían por sus mejillas, y siguió n 
raudo el fuego. 
En aquel momento una canción dé 
amores se oyó a lo lejos, y la nieteci-
lla que reconoció en aquella voz a' sn 
amado, corrió a la ventana sin pen-
sar ya en el cuento. 
Y la abuela juntando las manos y1 
elevando los ojos al cielo, rezó má"g 
bien que dijo:—¡que no te sea trai-
sión ero como mi Rafaé! 
L, D Ü V A K 
C H O C O L A T E S F I N O S L A 
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róei-as ^ uti t r a b a d «tíífcieft, ^ dar 
.cuanta a Traesti-o* -Icetm^es efe l a ^ í t S m 
.que l a ciencia :iia«va l iaeé tí^ l a cie^ctó-
C T 1 l a c r í t i ca eá suyo (á«mdl«ífoí,a; sér-
•bota tocto cuanao Sé ©Sí^ferá ^ »s <c0a^la<!é 
ven íseaíio. » . 
T as í hablábamos -a nues t ra lector©^ 
ae una seirie de negociaciones^ serie C|üe 
Tsarecía interai inableí desde l a nega«i*ft 
iaTla acoióA a distancia, basta la negación 
de las ecuaciones diferenciales, que fúei^on 
«n cierto ínodo el lenguaje de la ciencia 
«lásica y aun de la ciencia moderna 
"Era dejar mudas a ambas ciencias, que 
3», de otro modo podían expresad sus le-
V«s y sus t e e r í a s . 
Claro es que muchas de estas criticas 
no son m á s que refinamientos filosóficos, 
por m á s que^otra? se apoyen en bechos y 
en experiencias. * * i .« 
Y cuando ya nos fatigamos de señalan 
negaciones y creímos fatigado a l lectoi 
^e oirías o de leerlas, empezamos la labor 
inversa, basta donde es posible dado el 
ca rác te r de estos art ículos. 
E n varios emoezamos a reconstruir al-
tmnas t eo r í a s modernas. Hoy y P01' al-
J ó n tíempo ^seguiremos en esta labor 
consoladora. , , 
Labor admirable, por que lo es la cien-
cia modei-na y la dencia ^ o d « 1 T a S 1 ^ a ; ^ " 
ro labor difícil para los trabajos de pro-
pagamda, porque no todo es claro y defi-
muchos puntos vagos, indecisos, 
nue irnos autores interpretan de un modo 
y de modo diversa otros autores. 
Y el escritor que emprende un trabajo 
de propaganda, no sabe en cuchos casos 
ñor que teor ía o por qué in terpre tación de-
cidirse, n i a qué autor dar la preferencia. 
Es la labor modernís ima como un l i -
quido fecundo, pero turbio que no ha he 
cho asiento todavía.^ ^ 
En otra crónica, que creo que fué una 
de las anteriores, y emprendiendo ya el 
trabajo de reconstrucción de la ciencia 
moderna, explicamos la teor ía de la luz y 
aquí no tuvimos vacilaciones. Caminába-
mos casi, por terreno firme. 
A la teor ía clásica de la vibración ete-
j , .a , la de Huigcns, la de Fresnel, Cauchy 
y tantos otros se sust i tu ía la teor ía elec-
t romagné t i ca de Maxwell. 
Aquí la negación era penosa, por que es 
penosa toda negación v la labor de aque-
llos hombres ilustres era verdaderamente 
admirable. , , , ^ • 
Pero la nuev ateona, la del gran físico 
y matemát ico inglés, aparecía con altos 
grados de perfección, explicaba fenóme-
nos para los eme la teoría clásica era, en 
gran parte ,impotente, y sobre todo el 
nuevo edificio no se sentaba sobre las rui-
nas totales del antiguo. 
Aún puede decirse que una gran parte 
de la teor ía clásica se incorporaba a l a 
creación genial del nuevo profeta de la 
luz. , 
Subsiste la peridicidad, la vibración, la 
onda. 
No hay m á s sino que la onda antigua 
era un poco vaga; era como un gé rmen 
confuso, y en la nueva teor ía la onda se 
ha diferenciado, digámoslo de este modo, 
en dos capas, que en dos capas podemos 
distinguirlas por la abstracción, aunque 
en la realidad se confundan en una sola: 
la capa eléctrica y la capa magnét ica . 
De suerte que sintetizando podemos de-
cir: que la teor ía antigua era la teor ía de 
la vibración simple y la teor ía moderna es 
la de corrientes alternativas y l a del so-
lenoides ideales, también alternativos. 
Otra especie de vibración compleja en los 
dos té rminos diferenciados. 
Además la nueva teoría, creada como 
hemos explicado por el insigne Maxwell, 
se comprobó por las experiencias de Hertz 
y ha encarnado triunfalmente en la rea-
lidad; y hoy pasea por continentes y ma-
res, con las ondas hertzianas o electro-
magnét icas de Marconi en la te legraf ía 
sin hilos. 
Pero al f i n son ondas de luz; aunque 
sea luz invisible, porque son ondas muy 
xnchas. 
Así es que al explicar la teor ía electro-
magnét ica de la luz, nuestro espír i tu efi-
taba tranquilo, no vagaba entre sus^ r u i -
nas sino entre ensanches y perfecciona-
.ruentos del viejo edificio. 
De otros dos problems vamos a hablar 
E l joven redactor de "L'Eclair ," de Pa-
rís , Mr . Paul Birault , ha jugado una bro-
ma muy inteligente a los principales se-
nadores, a quienes ha cubierto de ridícu-
lo, poniendo en claro la vanidad con que 
aprovechan cualquier ocasión para hacer 
hablar de ellos. 
En efecto, sin la menor tardanza, quin-
ce senadores radicales y nueve diputados, 
escribieron a Mr. Birault para decirle que 
convenían en ser miembros de los comi-
tés y para significarle su propósito de 
participar, por creerlo un deber pa t r ió t i -
co, en la glorificación de Hegesipo Simón, 
héroe precursor de la democracia moder-
—í» m á r t i r del clericalismo y de la t i r an ía 
antes de la Revolución. 
Entre los eminentes hombres de Esta-
do que desde luego se ofrecieron a de-
cir discursos, f igura el senador Sernier, 
antiguo Presidente del Consejo, quien go-
za de una reputación de excesivo pudor 
polí t ico; el antiguo Ministro y diputado 
Bernard; el senador Lintihac, conocido 
por su erudición y Vicepresidente del Se-
nado; el diputado Dalimier, organizador 
del partido radical-socialista; el conde de 
Aunay y Mr. Dabot, senadores y jefes to-
dos del partido democrático en el Par-
lamento. 
Después del recibo de estas manifesta-
cibnes patr iót icas , Mr . Birault publicó las 
cartas en "L'Eclair ," probando al propio 
tiempo que el t a l Hegesipo nunca había 
existido y que era pura invención suya 
para poner en claro la vanidad e ignoran-
cia en materia histórica de los principales 
representantes del partido radical en el 
Parlamento. 
No hay para qué agregar que los sena-
dores radicales han lanzado ¿ r i to s de í o -
raje, a lo cual ha contestado Mr . Birault-
"Queréis ser conocidos y yo no he w l ^ 
sino haceros conocer » hecho 
DIARREA MEMBRANOSA " 
es debida a la d e s c a m l c i ó n ' n Í K ; 0 ^ 3 ' 
espasmos e irr i tación al recto Se ' cS ía 
con el E l ix i r Estromacal de Sáiz de Car-
ahora* fenlaz*d©a eon est^é tié la lus, pero 
axjuí yé, ittarcliarémoa titubéandót 
'No podrei^od hacer otra cosa que apun-
t a r ideaa indfecl^aáj para llegar al t é rmi-
no dé nües t r e s expliGacioneg necesitare-
mo-s espe^av la éí t ima moda, 
HemoA dado Una representación Bensi» 
ble, es déeir, dé las que hablan a les Sén-
tídos, m á s o menos sugestiva, de los rayos 
dfe luá, o mejor dicho de loa haces lumi-
nosos, en la teoría electro magnét ica . 
PérO una ray ode luz tiene un principio 
y un f i n , es decir dos puntos extremos y 
para «cada uno de estos puntos, surge un 
í mero problema» 
Para el prhner punto, para el de par t i -
da, esté problema se presenta as í : ¿Cómo 
se engendra la luz? ¿cómo nacen esas 
ondas e lec t romagnét icas? ¿qué es el pro-
bleífta de la emisión luminosa? 
Para «1 segundo punto surgen a su vez. 
no un problema sino varios, porque el ra-
yo luminoso (visible o invisible) en su 
viaje a t r avés del espacio puede sufrir 
múlt iples acidentos: puado reflejarse, pue-
de refractarse, puede Ser absorvido o 
transformado. 
Y en esta hipótesis extrema tenemos el 
problema general de la absorción. 
Prescindiendo, pues, de la reflexión y 
de la refracción con otros varios fenóme-
nos que nos l levarían muy lejos, tomemos 
sólo en cuenta el casi extremo de la ab-
sorción. • 
Y se nos plantean, en úl t imo análisis , 
dos cuestiones, que hoy dan lugar a gran-
des dificultades, a grandes discusiones, a 
diversas teor ías y entre ellas a la teor ía 
modernís ima de Mr. Plank y de otros físi-
cos. 
De toda esta, que me a t reveré a llamar, 
ebullición científica, ebullición poderosa 
pero confusa, y que al f i n y al cabo es de 
esperar que sea fecunda,, nada me atrevo 
a decir todavía. 
Porque si bien pudiera dar una idea a 
mis lertores de mult i tud de teor ías que 
desordenadamente se agitan, si alguno 
me preguntara cuál es la verdadera, o si 
no lo es ninguna, yo no me a t rever ía a 
dar una contestación. N i es de ex t r aña r 
esta timidez mía, porque en el úl t imo con-
greso de físicos de Bruselas, ha domina-
do la misma vaguedad, de tal suerte que 
en este célebre congreso o consejo, nadie 
se a t revió a formular conclusiones y al 
parecer sólo estuvieron unánimemente 
conformes en que no se podía formular 
ninguna. 
Digamos sólo que en esta gran asam-
blea de hombres eminentes, en ciencias 
ma temát i cas , y en ciencias físicas, y en fí-
sica experimental sobre todo, apareció la 
teor ía atómica extendiéndose hasta los 
á tomos de energía . 
Y como anuncia Mr . Poincaré en uno de 
sus úl t imos art ículos, hasta los átomos del 
mo realidad física. 
tiempo, no como imagen poética, sino co-
mo realidad física. 
En una palabra, la tendencia de muchos 
de los ilustres congresistas, entre otros 
Mr. Perr ín , era la de proclamar la discon-
tinuidad universal. 
De aquí a dictar el ostracismo de las 
ecuaciones diferenciales para toda la re-
gión de la Física Matemát ica , no hay mu-
cho terreno que andar. 
* * * 
De las cuestiones enunciadas tomemos, 
pues, una sola: la de emisión de la luz. 
En la teor ía antiguo, es decir, en la de 
la vibración etérea, la solución de este 
problema era sencillísima; era sencillísi-
ma por su vaguedad. Era sencillísima 
Se decía en fórmula indeterminada: v i 
porque no era solución. 
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Por haberme sucedido estando dormi-
do, ta l vez no lo creas. Pero tú sabes tan 
bien como yo, que hay realidades que 
parecen sueños y sueños que parecen rea-
lidades. 
Dormía con sueño regular y tranquilo, 
cuando de entre las penumbras de la al-
coba, surgió tu cara sonriente y burlona. 
Después de contemplarme un rato, ha-
blaste a s í : \ #1 
" ¡Ya ves como tenía razón! ¿ T e acuer-
das cuando me dijiste que no podías v i v i r 
sin m i car iño? Experimentada en todos 
los dolores de la vida, conozco el corazón 
de los hombres tan bien como pueda co-
nocer una labor de aguja. Y por eso sa-
bía de antemano que habr ías de consolar-
te pronto, ¡muy pronto!, y, créeme, de 
ello me felicito; eres m i mejor amigo y 
para mí hubiera sido causa de sentimien-
to el verte languidecer como una verdo-
laga sin agua." 
Y reiste como una loca, pensando sin 
duda en lo mucho que te has divertido a 
costa de m i simpliciflad. 
Pero no contabas con la huéspeda. 
Creías que todo el monte era orégano, i g -
norando ta l vez que al lado del orégano 
hay abrojos. 
" M i r a chiquilla, te diie. Tengo la con-
ciencia de haberte querido como no te 
quiso ni te que r rá nadie j amás . Pero el 
exceso do dolor me hizo humilde. La re-
signación ocupó el lugar de la pasión y 
m á s tarde la indiferencia cubrió con bu 
vr ' ^o impalpable y milagroso la llaga 
P a r a v e r d a d e s , 
e l t i e m p o . 
abierta en m i corazón. Por eso, cuando 
me dijiste que no me querías ni habr í a s 
de quererme j a m á s , respiré con la sa-
tisfacción del asfixiado a quien sacan al 
aire libre. En aquellos días ya no te ama-
ba, seguía el movimiento pasional porque 
así me lo exigía la rectitud de m i con-
ciencia. Estaba en un callejón sin salida, 
del cual anhelaba salir a cualquier cos-
ta. Te había dicho que te amaba y nc» 
podía dejarte sin conocer tus intenciones. 
Si me retiraba corroborar ía tu creencia de 
que no 1 sent ía lo que tanto te había re-
petido, y por esto, ¡sólo por esto! no aban-
doné el camino que un día creí lleno de 
rosas, estando por el contrario, lleno de 
punzantes espinas. Por esto solamente 
he servido de juguete a tus caprichos. 
Solo Dios y yo sabemos lo que me has 
hecho sufrir. ¡Que E l te perdone como yo 
te he perdonado ya!" 
Me has hecho un favor inmenso, al 
darme la negativa que esperaba como 
únca solución al problema que yo mismo 
había,—en un momento de ofuscación—, 
planteado. M i porvenir estuvo en tus ma-
nos, fuiste humana y me lo devolviste. 
¡ Gracias! 
Nada me debes y nada te debo. Mejor 
dicho, yo te debo mucho. Te debo el sa-
ber que para amar hay que consultar an-
tes al bolsillo que al corazón. Y te debo 
algo m á s noble y m á s puro, m á s grande 
y m á s excelso. ¡Te debo la primera pá-
gina de amor de m i vida! 
" Y esto bien vale por todo lo otro." 
Fernando DE BORJA. 
E l j a rd ín que en un tiempo fué p r i -
mor y lozanía cubierto estaba de cardos 
y escoba-amargas. 
Una fuente, sin rumores n i frescura, 
luce, en su remate, un diosecillo trunca-
do, y este "homicidio" gratuito, cometi-
do sin duda por una mano infant i l t ra-
viesa, impune h a b r á quedado y tal vez 
sin adver t i r . . . U n rosal, cuyas hojas 
fueron fest ín de los insectos, enrosca su 
leño zarmentoso en el pedestal de la vie-
ja fontana que la lluvia y el sol palinan. 
Y al fondo, como una visión oscura y 
desolada, se alza el antiguo caserón. 
También en su interior hay silencio y 
aridez. Vela en el desmantelado salón, 
junto a la tenue l á m p a r a cubierta con 
sedeña pantalla descolorida, una anciana 
menudita con un periódico en el rega-
z o . . . 
Su plateada cabeza que rieló ricamen-
te en un tiempo al ser tocada por el sol, 
se inclinaba pensativa; sus manos rugo-
sas que en días ya pasados impacientes 
ag i t a r í an el abanico de plumas esperando 
al bien amado, ahora se plegaban floja-
mente como un manojo de lirios mar-
chitos. 
Y entornaba sus ojos melancólicos pa-
ra ver desfilar ante su mente los años 
juveniles en que soñó con la dicha y el 
amor. 
Sus labios de pál idas violetas sonrie-
ron tristemente al evocar su pobre i d i -
lio . . . E l idil io sin ventura que al des-
hacerse se llevó sus ilusiones y rompió 
su corazón. 
Vió surgir en su recuerdo la f igura del 
gentil mancebo que su alma cautivó y 
se adueñó de su voluntad deslizándole al 
oído amables frases de pasión y br in-
dándole ramos de fragantes rosas, j 
Y pensó en la grande adoración que 
su alma virgen le otorgó y en el tiem-
po que corrió tan dulcemente mecido en 
un sueño de ventura hasta que la amarga 
realidad la d e s p e r t ó . . . 
El la empezó a notar, con un latido de 
angustia, que ya él no se acercaba a sti 
lado con tanto apresuramiento, y que las 
lisonjas que la dedicaba eran algo tibias 
y forzadas. 
Pero aferrada a una loca esperanza 
quiso pensar en fúti les causas, hasta que 
al f i n comprendió que el desencanto era 
real, que estaba consumado con irrepara-
ble fatal idad. . . 
Y sintió un dolor dentro del pecho que 
le impidió respirar, qua casi le impidió 
v i v i r . . . Y todas las tenebrosidades del 
universo se extendieron ante su v i s t a . . . 
Pero su alma no abominó al ingrato: 
al advertir el velo piadoso que él te j ía 
sobre su has t ío , se dijo que acaso tam-
bién él s u f r í a . . . 
Y no quiso aceptar el sacrificio, n i tur-
bar su existencia con los remordimientos 
si le hacía ver que todo lo s a b í a . . . Sin-
t iéndose arder en heroísmo se llevó de 
santo renunciamiento.. . y antes que su 
felicidad prefir ió la de su amado. . . 
En plena ilusión s imular ía que su pa-
sión se había transformado en tierno ca-
riño de hermana. 
Y él, libre de todo esfuerzo y de tur-
baciones recl inar ía en su regazo el can-
sancio de su espír i tu inquieto, vaciar ía 
sus anhelos sobre su pecho f r a t e rna l . . . 
Y ella ocul tar ía su agonía con una su-
blime sonrisa que ped ' r í a a la resigna-
ción para llenar el alma de su adorado des 
ventura y de paz. . . 
Pero bien recordaba que los divinos 
propósitos quedaron sin realizar. . . : un 
cruel latigazo de soberbia desper tó su 
orgullo de mujer. 
¡El mundo! ¿Qué diría el mundo? As-
tuto y cruel comorendería el abando-
bran los cuerpos, vibran las molé 
los á tomos ; estas vibraciones -e as y 
can al é ter ambiente y ya Se COmiini. 
luz. La vibración inicial viaja ío^1"0 ^ 
pació en forma de rayos luminosn* el es' 
Y a decir verdad los físicos no ih 
cho m á s lejos en su curiosidad cíp A5111" 
Así como un cuerpo sólido v i b r T j 8 , 
munica su vibración al aire y enp-^0 Co-
onda sonora, así un cuerpo i n e S ^ l a 
te, es decir, un cuerpo que v-;bra n' 
ma rapidez, engendra la onda W 0 n Su-
Esto se decía y esto parecía nnt a> 
casi todo el mundo se daba por t ^ 1 y 
cho: "^isfe-
Hoy no tenemos una solución d r 
va; pero se ha ahondado mucho níl* 
No basta que un centro vibre nar 
gendrar la luz; es preciso que sea u ^ 
bración ta l que pueda engendrar u* Vi' 
po electromagnético, es decir, ondasCfln" 
madas por una especie de tejido eléctv 
en que los hilos se crucen en ángulo ' 
to, unos como corrientes eléctricas ofÜ" 
como solenoides eléctricos y además 
y otros sometidos a un movimiento 
dico, que es como si dijéramos a una"'" 
bración eléctrica. 
Hay, pues, que buscar centros cañar 
de engendrar, digámoslo así, una vez 
estos campos electromagnéticos. 
¿ Y quiénes son capaces de tal hazañ, 
en la Física moderna? 
Indudablemente los electrones. 
Hoy nos encontramos con los electrones 
en todas partes; en la luz, en el calor 
las teor ías químicas, en los cuerpos radifr! 
activos, en los electrolitos, en la ioniza-
ción ,en las ampolletas de Crookes. 
E l electrón, es decir, el átomo eléctrico 
negativo, es capaz de todo. 
Explica o aspira a explicar todo lo que 
hemos dicho, y además las corrientes eléc-
tricas por los conductores, y multitud de 
fenómenos de los metales. 
Se mueve con tanta facilidad y es tan 
turbulento que todo está a su alcance 
* * * 
Tomemos un electrón aislado. Pues ais-
lado y en reposo, es un centro de donde 
irradian, por decirlo así, multitud de ra-
yos eléctricos; pero en reposo. Hasta aho-
ra no tenemos m á s que electricidad es-
tá t i ca : o sea una carga inmóvil y en to-
das direcciones infinitas líneas de fuerza 
tubos de fuerza, dicen otros autores si' 
guiendo a Faraday. 
Me a t rever ía a decir que la imagen sim-
bólica se pone en movimiento, pues el sis-
tema se complica. Además de las líneas 
eléctricas radiadas, aparecen líneas de 
fuerza magnét icas , situadas en planos per-
pendiculares a la linea del movimiento y 
cuyos centros es tán en dicha línea. 
De aquí resulta que el espacio se llena 
de líneas eléctricas y de tmeas magnét:-
cas en ángulo recto con ellas. Más claro: 
la línea del movimiento se ciñe de líneas 
circulares magnét icas . 
Si el electrón continúa avanzando, con 
él avanza por el espacio, todo el campo 
electromagnético. Pudiéramos decir que 
se lleva consigo las púas eléctricas y los 
anillos magné t icos : viaja bien compuesto 
y adornado. 
Pero si en vez de seguir avanzando re-
trocede hasta el punto de partida para 
volver a emprender una nueva pequeñísi-
ma excursión, y de este modo continúa vi-
brando, tendremos en todo el espacio y 
avanzando por él un doble campo que se 
compondrá de dos cuerpos superpuestos, 
uno eléctrico y otro magnético y ambos 
variando periódicamente. 
Precisamente esto es lo que constituye 
la luz. 
Luego ya sabemos como la luz puede 
engendrarse. 
Si el movimiento no es muy rápido, la 
luz será invisible, que es lo que sucede coi 
las ondas hertzianas. 
Cuando la frecuencia aumenta, llega un 
punto en que el campo es luminoso; pero 
si sigue aumentando llega otro instante 
en que la luz desaparece y los rayos to-
man el nombre de ultravioleta y el de ra' 
yos químicos, y el fenómeno desaparece 
al f i n en lo todavía desconocido. 
No hemos hecho iflás que empezar la 
explicación. 
En alguna otra crónica, cuando venga 
el caso, completaremos estas ideas. 
Madrid, 15 de Mavo de 1914. 
José ECHEGARAT. 
n o . . , Maligno y vulgar llamaría al sa' 
crificio necedad y después se gozaría ^ 
su m a r t i r i o . . . A él sólo lo hubiera ptf; 
donado y se hubiera consolado con 
amistad, pero ante todos no podía ac 
t i r la humillantes limosna de amor..-
Y lloró llena de amarga desolación» 
der ro ta . . . Y cayendo en el caos de J 
desesperación renunció a la vida y Ia J 
peranza.. . Y se encerró en aquel ca 
lio abandonado para ocultar su vergw» 
za y su do lor . . . 
Y ahora, al cabo de los anos, cuan 
m á s que los inviernos, el sufrimiento 
vó sus cabellos y embotó su c0̂  ^ 
cuando fueron destrozadas las am0í 
cartitas llenas de amables 
cuando los apasionados versos en 
liento papel y los secos ramilletes ^ 
ron echados al fuego, aquella c ^ 
elegante venía a decirle Que , & 
mancebo, convertido en "acaudaiau 
ballero" contrajo en Europa ma^e v0í-
con una joven y bella Parisma1y yedna5 
vían a su patria a residir en las 
posesiones. , íor 
La pobre desdeñada más ^uei «vvaÜí' 
t ió entonces admiración por ^ 
r í a " que supo derrotar al ferré 
por la flor embriagadora que 
hasta apresar, en su corola, a 1 
mariposa. . . , ñipadas^ 
Y su espír i tu mecido en o i e ^ % 
recuerdos se preguntó si ^ . , \ ^ t f 
contemplar al que adoro, fentui j ^ 
corazón y si su voz temblaría 
a su r iva l . Lo contemPjj 
Y un día los v i ó . . . ^ V'sórpi'6110 
nuevo ¡pobre querido a"11^0,' daRiente i! 
se no encontrarlo como gallara 
guardaba en su imaginación, 
cándidamente, que los a-
dores cayeron sobre ella resp se ^ 
h é r o e . . . Ahora su cuerdo * ^ 
d i ñ a b a cansado, sus ^ ^ W ^ V 
vigor delataban cuidados ^ ujStadf 
Las miradas bravas ^ ^ ^ p l i c a n t ^ ¿e 
habían tornado mansas y * J x&¡^ 
Y el pecho de la anciani 
ternura misericordiosa. • • bell» L ^ í Después, al advertir « la^ 
gante mujer que J«nto. cotnF!^ 
despreocupada y s o n ^ " el 
que en su alma míe ¿1 le$P 
c e l o s . . . Olvidó el .daño ^ e sU 
sus años de s u f r i m i e n t o s , ^ ¿ v f 
tronchada e inút i l . •• / j p h u i " " 1 ^ ! ^ 
nal piedad sintió deseos de e ^ 
te la preciosa tirana ^ P^enc ido!^ 
ción para el pobre p A l ^ 
D I A K I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
¡ S a l v e m o s a l o s p á j a r o s ! 
Ai desembarcar en Nueva York l a u l t i -
vpz me sorprendió ver que un oficial 
^ 7 'duana conciscaba un "espnt," o 
Cenacho de finísimas plumas, que lle-
set pn el sombrero una incauta pasaje-
^ Al asombro de la dama contestó el 
f " .Innaxio que obedecía a la ley del ^o-
^ ^ i t í a la importación de aquel género 
A d o r n o s , arrebatados al pá j a ro en v i -
ó Hpspoío que consti tuía una crueldad, 
incidente trajo a m i memorio una 
L * la cual babía asistido hac ía un^ 
^ S a de años en el Museo de Historia 
^ í r a l de aquella ciudad, respondiendo 
í ^ a invitación de la "Audubon Society/' 
PTTS)éis de saber, lectores míos , que la 
n^Pdad que Ueva por nombre el del 
S e r ormitólogo de Amér ica , tiena por 
K o la protección de los pá ja ros , el 
S l o alado de los campos que tan m -
Wsos auxilios presta a la agricultura, 
^mie tan perseguidos es tán por los ca-
dores por los industriales que los em-
Sean en la fabricación de adornos de 
sombreros y por los niños que roban n i -
|:s por el mero placer de destruirlos. 
Los bosques se es tán despoblando de 
kus más bellos huéspedes para satisfacer 
la tonta vanidad femenina; se mata una 
rantidad abrumadora de inocente y út i les 
animalillos para atender al capricha de 
la moda. 
Lo que es m á s , se escoge para quitar-
les la vida precisamente el tiempo de 
anidar, momento en que el plumaje de 
los pájaros adquiere mayor br i l lo y be-
^Pues bien, la Sociedad Audubon hab ía 
organizado una magna campaña para pro-
teger la vida de las aves, y entre otras 
medidas importantes se trataba de com-
batir la perniciosa costumbre de emplear 
pájaros disecados o sus plumas prepara-
das como adorno de sombrero, pidiendo 
a todas las señoras presentes (eran va-
rios miles) que firmasen un documento 
en el cual se comprometían a no llevar ja -
más cuerpo de pájaros , o plumas que no 
fuesen de avestruz. La pluma de_ aves-
truz se puede arrancar al animal sin que 
sufra, pero las de los demás pá ja ros no 
se obtienen, por lo general sin compro-
meter su vida. 
Se hablaba entonces de buscar el apo-
yo de la legislatura del Estado y m á s tar-
de la de la nación. 
Los años no habían transcurrido en va-
no. Por lo visto, los humanitarios pro-
movedores de la Sociedad Audubon ha-
bían logrado su áureo sueño. 
Y todo esto me trae a hablar, aunque 
sea muy brevemente, de los encantadores 
pájaros, los cuales además de llenar el 
aire de sus trinos, de alegrar los campos 
con su bello plumaje, de ser un placer pa-
ra los ojos y un recreo para el espír i tu, 
Bon de una uti l idad imponderable. Para 
tombatir el ejército de roedores y de i n -
sectos que pretenden destruir las cose-
chas, hay un ejército de pá ja ros que de-
voran a esos enemigos del agricultor y le 
son un poderosísimo auxilio. 
No hace tantos aos que una plaga de 
orugas invadió los árboles de New Yofk, 
destruyendo su follaje y cayendo sobre los 
transeúntes con gran asco de és tos . A l -
guien tuvo la peregrina idea de traer de 
Inglaterra unas cien parejas de gorrienes 
que se soltaron en los parques de la ciu-
dad. No tardó en desaparecer la plaga; 
reflorecieron los árboles y se multiplica-
ron los democráticos gorriones hasta po-
blar todos los rincones de la ciudad. 
El martinete protejo los campos de t r i -
go de los gorgojos que destruyen la plan-^ 
ta, el paro, con ser tan diminuto, nos l i -
bra cada año de m á s de 200,000 insectos; 
la alondra, el ruiseñor, el cuclillo, el 
cuervo, el buho, nuestro tomeguín y el 
Pequeño sunsún, todos son úti l ís imos, 
además de ser bellos. 
Cada pajarito tiene sus presa especial 
y llena una importante misión en la 
wgiene de los campos. 
Debemos, pues, fomentar nuestras avec 
y protegerlas. Sobre todo debemos evi-
ter su destrucción. A los niños que se 
complacen en robar nidos debe afeárse -
os la conducta y hacerles comprender 
W cometen un grave mal. 
^ero hay también que enseñar les a co-
nocer y a querer los pájaros—el modo 
mas eficaz de que no les hagan daño. 
JU estudio de la naturaleza se descuida 
sobre manera. Se deja la Zoología y la 
otanma para la segunda enseñanza y la 
üperior, cuando ser ía tan fácil enseñar a 
' co<jfninís ^e âs escuelas los nombres y 
stumbres siquiera de nuestros pá ja ros 
CerS comunes; para que supiesen recono-
^ sus cantos, distinguir las especies por 
cj' â Pecto> y aprender por la observa-
n directa lo que hace cada huésped ala-
u'y a qué se dedica* 
' a U^ñas excuJ"siones al 
as de estudios fáciles, cuadros mura 
oien T>Sen+1̂ as descripciones, enseñar ían 
ber o, - i 0 a los escolares ávidos de sa-
chanto 68 eran los PáJaros familares y 
obipH, a e1108 se refiere de una manera 
&Prend0C1' 0les los ^chachos pronto 
aprovoeílan, a quererlos, y el maestro, \ 
resnPf!f ndo la ocasión, les hab la r ía del ¡ 
no deK qUe merece todo lo creadoj cómo 
matar » O S J'amás "matar por el gusto d e ' 
La prensa pedagógica ha emprendido 
en este sentido una campaña enérgica que 
va logrando excelentes resultados. 
E l estudio de la naturaleza va adqui-
riendo cada viez mayores proporcionen. 
Nos avergonzamos de desconocer loa 
nombres de los árboles m á s comunes, de 
las^ flores que vemos todos los días , del 
pá ja ro que canta en nuestro pa t ío . ¿Có-
mo es posible que hayamos vivido en me-
dio de todos estos sin buscar siquiera 
quien nos preísentase a ellos, impor tándo-
nos poco cómo s© Haman n i qué son ? 
H a y otro motivo que vale tenerse en 
cuenta en relación con ¿1 amor a los p á -
jaros: el cultivo del corazón del n iño . 
Des gracia daimrente los chicos no tienen 
en t r añas . X/o dijo Lafontaine: 
"Maas i m firipon d'énfant, 
__Cet á g e est sans pitié.,!*' 
E l n iño no piensa en el padEamiento 
del animalito. Haciéndale ver que tiene 
sensibilidad, ¿irotr qué no ha de considerar 
la del p á j a r o ? Queriéndolo i c ó m n no ha 
de tratarlo con cariño ? 
Bl anche Z. d© BaxaLt. 
( T r ó n i c a 6 e 
Cada d í a se generaliza m á s en Pa-
r í s l a costumbre de rec ib i r p o r las tar-
des basta m u y avanzada l a e s t ac ión . 
E l calor no echa a los parisienses de 
sns casas, como s u c e d í a hace algunos 
a ñ o s . A h o r a , p o r e l contrar io , c n a n i o 
l lega l a época de levantar los tapices, 
l a casa se t ransforma, s in perder nin~ 
guno de sus confortables atract ivos. 
Laa cortinas de damasco se subst i tu-
y e n p o r otras de ba t i s t a ; los muebles 
se cubren de b lanco; sobre e l p ú r g u e i 
se extienden esterillas japonesas de d i -
versos t a m a ñ o s y colores; i n f i n i d a d de 
almohadones de r u m s o t i k con encajes, 
i n v i t a n a l descanso y u n conjunto r i -
s u e ñ o convierte el severo sa lón de i n -
v i e r n o .en alegre estancia de verana. 
H a y quien dice, m u y injustamente, 
que las franaesas n o son amantes del 
'"oj^aír., y , b í q embarga, r a r a es l a sema-
nsa «m que m m señora , n o da en su c v 
JEEL, p o r lo menos, des almuerzos, ote^s 
l au tos tes y u n a comida. A d e m á s , las 
que realce su belleza, su elegancia o 
ambas cosas a l a vez. 
S i mis lectoras quieren a c o m p a ñ a r -
me con la i m a g i n a c i ó n , las l l e v a r é a ca-
sa de una de las s e ñ o r a s m á s elegantes 
de P a r í s . Son las c inco; e l sol no con-
sigue que sus déb i l e s rayos penetren a 
t r a v é s de los á r b o l e s que dan sombra 
a l p ó r t i c o de la casa. Como l a m a ñ a n a 
ba sido m u y calurosa, nos parece de l i -
ciosa l a idea de gozar del fresco am-
biente p r i m a v e r a l bajo l a b ó v e d a de 
verdura . A l l í se s e r v i r á e l te, no lejos 
del p ó r t i c o que da acceso a los salones 
del piso bajo, po r si se levantase u n 
viento demasiado fresco poder r e fu -
giarse en l a casa. 
Las butacas de h a n i t o n hacen juego 
con las mesas de diferentes t a m a ñ o s , 
que no t e n d r á n manteles, para ev i ta r 
que l a br isa los haga volar . Estas eŝ  
t a n colocadas a bastante distancia unas 
de otras, con objeto de que cada g r u " 





cadas en altos jar rones de c r i s t a l em-
b a l s a m a r á n con su aroma el r i n c ó n de l 
p ó r t i c o , donde l a d u e ñ a de l a casa, 
vestida de c r e s p ó n , con una c a p e l i m 
de paja de I t a l i a , y una capa de gasa, 
espera a sus amigos. 
U n cr iado anuncia a los visi tantes y 
se re t i r a , apareciendo solamente en los 
momentos necesarios pa ra recoger las 
tazas, l l enar de agua l a b o u ü l o i r e , etc. 
Este servicio s e m i m á g i c o tiene que es-
t a r encomendado a u n cr iado m u y h á -
b i l , que sepa calcular, s e g ú n e l n ú m e -
r o de personas que e s t é n tomando e l 
te, c u á n d o debe en t ra r con agua calien-
te y c u á n d o hacen f a l t a tazas. 
De l a i l u m i n a c i ó n no hay que preo-
cuparse ; estamos en una e s t a c i ó n en l a 
cual el sol no se ocul ta hasta hora bien 
avanzada, y , como en P a r í s nada se ha-
ce tarde, cuando anochece, todo e l mua-
do vuelve a su casa pa ra descansar y 
vestirse antes de comer. Desde que se 
ha puesto de moda emprender d v ia je 
C o n g r e s o f e m i n i s t a 
^ones ri5?3, 56 ^iei:iei:i: celebrando las se-
tdjsta , 1 Congreso internacional fémi-
dos w ^ asisten representantes de to-
En iaPai?es europeos. 
8ala del tPrÍmera sesión' celebrada en la, 
^1 suf^ - ̂  Nacional, se t r a t ó de' tema 
í ü c S f 1 0 para ^ mujer, 
íora^ t T Uso de la palabra v a r í a s ora-
•o, ^ a alemana en su idioma na t í -
^ t t i s t e poco erá^sía-81110 Po:r ^ 
^Hos. 108 derechos políticos mo-
ílábió ñ 
^ deferiri •^Ptles uria inglesa, que, aun-
^ o , la concesión del voto feme-
muy lejos de aplaudir la 
sus compatriotas laü suf ra-
R X . de1fienden sus ideales apelando 
Otra ^ ^ bolencias. 
que3nantt ^ f^é una dama noruega 
^ í s toa que la t16»» voto en 
e?ado a obtenei* el cual no se ha en-
.^Sadió e m p a ñ a s ruidosas, 
la mujer noruega se consi-
' sat is íacha con poder emit i r su 
sufragio, considerando como uno de los 
triunfos que ha conseguido el haber l le-
vado a la Adminis t rac ión publica medi-
das merced a las cuales el alcoholismo 
va ext inguiéndose en Noruega. 
L a oradora m á s elocuente y la que ma-
yores ovaciones alcanzó fué la italiana 
Mar í a Berone, que defendió el voto para 
las mujeres a fin de influir en las cos-
tumbres y aun en las leyes hasta conse-
guir que no estallen las guerras, o, por 
lo menos, que sólo se afronten aquellas 
que se consideren irremediables por ven-
tilarse conflictos de la integridad nacio-
naL 
C O N S U L T A M E D I C A 
i Q u é siente usted? 
— A n t e todo, u n ardor en l a cabeza 
como s i fuera a q u e m á r s e m e . 
— N o tema usted, 
— i P o r q u é ? 
—Porque e l v a c í o es incombustible . 
¿ l e g a n t e s toman como ob l igac ión v o l -
ver temprano a casa, peor s i a lguien 
quiere verlas, que no saf ra l a decep" 
c ión de no encontrar las . 
L a francesa de h o y adora e l h c m i e , 
goza recibiendo, cuidando de que su 
cocina sea u n modelo de re f inamien to 
y de que en su casa no fa l te el menor 
detalle de buen gusto. 
Y a son remotos los t iempos en que 
u n jefe de cocina d i s p o n í a a su capr i -
cho las comidas; aora el ama de la ca-
sa se ocupa del m e n ú tan to como de 
los vestidos que ella misma crea t ras 
l a rga m e d i t a c i ó n y ejecuta una modis-
t a capaz de real izar los deseos m á s 
f a n t á s t i c o s . 
L a hora del te tampoco es una hora 
elegida pa ra serv i r las tazas del aro-
m á t i c o l í q u i d o en u n r i n c ó n de la me-
sa, n o ; es una hora cuyo e n c e n t ó se 
mo se oye una s i n f o n í a de "Wagner; 
esa hora, preparada y dispuesta con 
arte, proporciona a l a s e ñ o r a que reci-
be el placer de c u i d a r su marco pa ra 
L a M i n a r e t y los D r a p e a d o s e n lo m á s c u l m i -
n a n t e de l a M a d a . 
H a U r a n i a 
de t a ^ t í c 6 a 
Todos censuramos las extra vagancias 
de la moda; palabra que personifica el 
conjunto de caprichos ideados por variad 
imaginaciones con el solo objeto de vol" 
ver loca a la humanidad; pero censurán» 
dola nos sometemos a sus órdenes con 
una obediencia digna de mejor causa-
Si l a moda nos dice que en el r igor del 
invierno es preciso llevar el pecho y h l 
garganta descubiertos, soportamos el f r í a 
heroicamente, y hasta llegamos a creeif 
que s í nos ab r igásemos lo sent i r íamos con 
m á s intensidad. En cambio,, en pleno ve* 
rano, bajo un sol canicular, nos p a s e a m o í 
con una hermosa piel sobre los hombros» 
sin suspirar siquiera, parque la moda asi 
lo quiere. Mientras esta despótica t i r an^ 
se limitaba a vestirnos como muñecos , el 
seguir sus consejos no tenía trascenden-
cia; pero desde que ha ensanchado su 
campo de acción y ha tergiversado su 
misión, creo que se rá preciso sacudir suí 
yngo, y en vez de dejarse guiar como man-
sos corderitos, hacerle frente y luchar 
hasta vencer. 
Digo que ha tergiversado su mis ión , 
porque en vez de vestimos, bien o mal , 
pretende desnudamos, y que ha ensancha-
do su campo de acción, porque no sólo or-
dena cómo han de hacerse vestidos y som-
breros, sino cómo hemos de. ser bajo el 
punto de visto social y moral. 
E l tenerse derechitas, sentarse bien, sa-
ludar con agrado y hablar correctamente, 
no es t á de moda. Ahora es preciso ase-
mejarse a un libro desencuadernado, sen-
tarse cruzando las piernas, saludar sin 
mira r a la persona a quien se saluda, y , 
por supuesto, dar media vuelta sin espe-
rar su contestación, y adulterar nuestra 
hermosa lengua castellana, no ya mez-
clándola con palabras extranjera^, que, 
aunque resultase algo pedante, al fin re-
velaba el conocimiento y costumbre de ha-
blar varios idiomas, sino usando vocablos 
que hasta hace a lgún tiempo sólo se es-
cuchaban entre la gente del pueblo, que 
tiene un lenguaje gráfico y muy gracioso 
cuando sale de labios de una buena mo-
za, envuelta entre los pliegues de un man-
tón de Manila; pero disonante hasta el ex-
tremo cuando las pronuncia una mucha-
chita ideal perteneciente a las clases ele-
vadas de la sociedad. 
Tras la moda de hablar y de presentar-
se mal, ha venido la de conducirse peor. 
Las señor i tas respetuosas que no ad-
miten el tuteo con los muchachos ajenos 
a su familia o que no sean amigos ín t i -
mos de la casa, y que piden permiso pa-
ra salir o quedarse, resultan tan cursii 
• como l a s madres que saben dónde e s t á n 
sus hijas e intervienen en su vida. 
Para ser elegante es preciso que las 
primeras vivan como muchachos indepen-
d'^ntes, llevando al lado por pura fó rmu la 
una pobre acompañan te , sin derecho a 
ver, oír, hablar n i casi pensar; y que las 
segundas no conozcan a las amigas n i 
amigos de sus hijas, y que de vez en cuan-
do las pregunten: " ¿ Q u é piensas hacer 
hoy?" 
¿ N o es cierto que el dominio de la mo-^ 
da en el terreno moral y social puede seir! 
sumamente peligroso? 
Es preciso salir a l encuentro de esa' 
au tóc ra t a y no permit i r la que ensanche 
sus dominios. Puesto que su trono estfc 
en Pa r í s , no la dejemos que reine m á s que 
en la ciudad cosmopolita, y que domine; 
a una sociedad flotante, que es tá ávida dst, 
emociones, porque desconoce el encant(»| 
de unShogar a l a antigua española, y ja- , 
m á s ha disfrutado de la paz de una fami - ' 
l ia cristiana-
clones. Sobre u n a mesa se coloca el te, 
y sobre o t ra las bebidas f r í a s , t a n agra-
dables en esta é p o c a del a ñ o . 
Pa ra ev i ta r l a presencia de u n cr ia-
do, que siempre resul ta molesta y no 
hacer t raba ja r demasiado a la s e ñ o r a 
de l a casa, sobre cada mesita se coloca-
r á cuanto pueden necesitar las perso-
nas que se sienten a su alrededor, ds 
modo que ellas mismas puedan servir-
se. E n u n . a p a r t o de plata , con platos 
'superpuestos, se c o l o c a r á n ios s a n d -
\ w i c h s , t a r t e h i t e s y golosinas, y en p í a " 
tos de cr i s ta l o de porcelana an t igua 
se s e r v i r á n los c a l c e s , brioches y tar tas 
grandes. 
Las bebidas f r í a s deben reducirsa a 
saborea con delicia y recogimiento, o ^dos, c e r i s e t t e y o r a n g e a d e , servidas en 
j a r r a s de c r i s ta l roo j y amari l lo , res-
pectivamente, con tapa y asa de p la ta . 
Rosas sueltas en el fondo de grandes 
tazas de Sevres, y l i las blancas, colo-
de verano casi a m i t a d de J u l i o , P a r í s , 
lejos de perder a n i m a c i ó n , e s t á m á s 
s i m p á t i c o en esa época que en n i n g u n a 
ot ra , y los bailes y reuniones se suce-
den sin i n t e r r u p c i ó n . 
E n m i p r ó x i m a c r ó n i c a h a b l a r é do 
una gran fiesta en el j a r d í n . 
Condesa D A R M O N V I L L E . 
p e n s a m i e n t o s 
S i n las buenas costumbres, en vez de 
ennoblecer a l hombre, l a sociedad lo 
degrada y lo cerca de u n m o n t ó n de 
males y de aflicciones que no conoce el 
hombre de l a n a t u r a l e z a , — A r í s t i d e s . 
Las falsas opiniones se b o r r a n con 
el tiempo; pero los ju ic ios de l a N a t u -
raleza se conf i rman con é l . — M a r c o J u -
l i o C i c e r ó n . 
£ > ( t t iendas 
H a y varios sistemas para m o j a r loff, 
sellos y pegarlos a l sobre • pero todo* 
ellos rec laman e l clásico ^olpe que d a n 
los estanqueros con e l p u ñ o cerrado, o», 
e l . m á s elegante dado con el peque-feo^ 
t l o c de paye l secante, pa ra que e l seEo^. 
d e s p u é s de humedecido, se adhiera a £ 
sobre. 
H e a q u í u n sistema m u y sencillo, t a 
sencillo como e l huevo de C r i s t ó b 
C o l ó n ; pero era preciso encontraarl 
Es u n tubo de c r i s ta l con t a p ó n cíe 
quel, l leno de p e q u e ñ o s agnjerog, f oirs 
donde salen algunas gotas de j 
cuando se i n c l i n a sobre el se l lo ; 
tubo tiene u n a base de fieltro blancic 
bastante gruesa, que sirva para op i 
m i r é l sello d e s p u é s de colocado en 
stio. T a m b i é n puede ut i l izarse 
cer ra r sobre. 
L a costumbre de poner var ios ahno^ 
h a d ó n o s sobre cada so fá o butaca se hal 
hecho t an general, que r a r a es l a c a i 3 
donde t a n c ó m o d o s accesorios no sa 
cuentan por docenas. Cada h a b í t a r á S S 
necesita u n g é n e r o especial de aimoha^ 
dones, que hagan juego con el decorado»; 
del cuar to y l a fo rma de las muebles, i 
E n t r e los m á s bonitos y de gi 'an no^ 
vedad f i g u r a n tres modelos; uno de te-^ 
la de Jouy , o t ro de bat is ta y e! terc^roj. 
de raso l i h e r i y . Todos ellos son redott^ 
dos, bastante grandes, rellenos de p l u « 
ma o miraguano, y en vez de estar hes 
ehos como los antiguos, t ienen Ja t e l ^ 
f r u n c i d a y u n i d a con c o r d ó n al redon-» 
del c e n t r a l U n o de estos almohadoneai 
puede servir pa ra hacer u n regalo aj 
persona con quien se tenga relativa^ 
confianza, y seguramente l o roc ib i rS 
encantada. ^ 
_ . < 
S i tienes h o r r o r a los venenos, p r o , 
cu ra que t u lengua no sea el ó r g a n o d 
l a c a l u m n i a . — ( F e t i s a m i e n t o c h i n o . ) 
E l que perdona a los malos, per judw 
ca a los b u e n o s . — S a Z o m ó n . 
U n oficio es un 
A l o n d - T d e J ) . 
tesoro,— A U - B e 1 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L . A M A R I N A J U N I O 1 4 D E 1 9 U 
; r a n d e s 
p o r t i v o s 
E l C o m i t é a l e m á n p r e p a -
r a a c t i v a m e n t e l o s j u e g o s 
q u e s e d e s a r r o l l a r á n e n s u 
" s t a d i u m " e n 1 9 1 6 y h a -
r á l a s c o s a s e n g r a n d e . -
D e s c r i p c i ó n d e l i n m e n s o 
l o c a l y s u i n a u g u r a c i ó n 
p o r e ' E m p e r a d o r d e A l e -
m a n i a . - ¿ D ó n d e s e v e r i f i -
c a r á l a p r i m e r a o l i m p i a d a ? 
E s extraordinario el esfuerzo que ha-
cen los alemanes para que resulten verda-
deramente colosales, grandiosos, los pró-
jimos juegos olímpicos que se celebrarán 
en Berlín el año 1916. Esta manifesta-
ción mundial de deportes al aire libre pro-
mete eclipáar como organización a la 
olimpiada de Stokolmo donde a pesar de 
todo, el éxito fué considerable y exce-
lente. 
E l Comité Olímpico alemán llamado 
"Deutscher Reicbsansscliuss fur Olym-
pische Spiele" es el organizador dê  la 
sexta Olimpiada con el apoyo más decidi-
do de los poderes públicos del Imperio 
de Alemania. Sus recursos financieros 
tienen dos fuentes: las cotizaciones o cuo-
tas de las federaciones afiliadas con un 
máximum de 1,500 francos por año y las 
de los miembros individuales que repre-
sentan 12,500 francos aproximadamente, 
Recursos flojos, como se supone, en 
tiempos corrientes, apenas suficientes pa-
ra asegurar la participación de Alemania 
en las Olimpiadas; pero completamente 
nulos para la organización de la de Ber-
lín. 
Ha sido preciso recurrir a una combi-
pación financiera. He aquí la economía: 
E l "Unión Club—^propietario de los hi-
pódromos berlineses—ha adelantado al 
"Comité Olímpico Alemán" dos millones 
de marcos, lo que le ha permitido cons-
truir un "stadium" en las proximidades 
de la capital de Alemania. Los intereses 
del préstamo hecho por el "Unión Club" 
que suman 40,000 marcos por año los pa-
g-a el gobierno imperial y el Estado pru-
siano. Se espera amortizar el capital y 
reembolsar enseguida los intereses con los 
beneficios que se obtengan en las reunio-
nes «fue se celebren en el "Stadium." 
L a suma de dos millones de marcos no 
e v e n t e " d e - ¡ A R R I B A C O N L A I I G H L I F E ! " 
L A P I S C I N A 
esfuerzo realizado por Alemania para la 
organización de la Olimpiada de Berlín 
es enorme. Parece como que existe 
el deseo de poner de manifiesto a las po-
tencias extranjeras, los progresos realiza-
dos en el dominio atlético por la juventud 
prusiana después que a la cultura física 
se entrega bajo la enérgica impulsión de 
los poderes públicos. 
E n una palabra. Se harán las cosas en 
grande. 
Verdaderamente la Olimpiada de Ber-
lín recordará lejanamente a la primera 
olimpiada, la de Atenas, llevada a cabo a 
la sombra del Parthenon. 
Grandes sumas costará a las naciones 
su concurrencia a los juegos olímpicos así 
como él entrenamiento de los atletas que 
habrán de luchar en las pruebas. 
E l gobierno del imperio alemán ha in-
formado al comité olímpico que le con-
cede una subvención de 375,000 francos 
para la organización y preparación de los 
contrincantes del reino, en las fiestas de 
1916. 
E n Inglaterra el duque de W«sfcsninster 
lanzó Siace meses una llamada al pueblo 
de Gran Bretaña e Irlanda pidiendo 100 
L A G R A D E R I A 
ha sido suficiente para completar la de-
coración del hermoso local, así es que hu-
bo que recurrir a una "tournée" de confe-
rencias la que dió magníficos resultados 
y muchos suscriptores entre los cuales fi-
gura un entusiasta que entregó un 
"check" de 200,000 marcos. 
E l Comité olímpico alemán comprende 
cuarenta miembros y su directiva elegida 
por cuatro años se compone de un presi-
dente, de un vice, un secretario general y 
Un tesorero. 
Catorce federaciones designan cada 
una cuatro delegados y el canciller del 
Imperio de Alemania, los ministros del 
Reino de Prusia, de Negocios Extranje-
ros, de la Guerra y del Interior tienen sus 
representantes. 
Una veintena de empleados a las órde-
nes de Cari Diem, secretario general lle-
va a su cargo la organización y todo lo 
relativo a los Juegos Olímpicos de Ber-
lín. 
E l "stadium" de Berlín fué construido 
en los arrabales, en el Grunewall donde 
los lagos y los bosques de pinos hacen de 
ese lugar delicioso el paseo favorito de 
los berlineses. 
Y mejor que edificado podríamos decir 
cabado, profundizado en el centro del 
hipódromo del "Unión Club" habiéndose-
le colocado gradas de mármol donde 30,000 
espectadores tendrán cómodo sitio. 
Forma el "stadium" un gran óvalo que 
corta en una de sus líneas un rectángulo 
que es la piscina de natación con una lon-
gitud de 100 metros. 
L a pista para carreras a pie tiene 600 
metros de desarrollo. 
E l palco imperial, bajo el cual se abre 
una amplia bóveda se halla frente a la 
piscina. 
Los guarda-ropas, las duchas, las ofici-
nas y los almacenes están instalados bajo 
las inmensas gladerías. 
Los concursos de esgrima y los de to-
dos los deportes de combate se desarrolla-
rán en una extensa galería instalada den-
tro de las tribunas del hipódromo. 
Para las regatas a remo, los lagos de 
Potsáam y también las corrientes de la 
Spree permitirán habilitar recoridos en 
línea recta y para los compeonatos de 
"lawn-tennis" se han construido ocho 
**courts" en el Grunewald. 
« » # 
Sin esperar que la decoración del "Sta-
dium" fuera terminado el Emperador 
de Alemania debe haberlo inaugurado el 
8 del actual y a cuya ceremonia estaban 
invitados el barón Pedro de Coubertin v 
todos los miembros del "Comité Interna-
cional Olímpico." 
Como se ve ñor las líneas insertadas el 
mil libras (medio millón de pesos) para 
asegurar la participación y la prepara-
ción de los atletas ingleses. 
Trabajosamente fueron suscriptos 
185,575 francos. 
E l presupuesto elaborado por el "Bri-
tish Olimpic Council" se eleva exactamen-
te a 1.250,000 francos. 
He aquí su distribución por deportes: 
Francos 
"Amateur Athletic Associa-
tion de Inglaterra" 100,000 fran-
cos por año durante cuatro años 
"Iris A. A. A." (Irlanda) 
22,500 francos por año durante 
cuatro años 
"Scottish A. A. A." (Esco-
cia) 6,250 francos por año du-
rante cuatro años 
"National Cyclist Union de 
Inglaterra'" 21,500 francos al 
año durante tres años más un 
suplemento de 3,750 francos pa-
ra el entrenamiento final . . 
"Asociación Gymnastique de 
Amateurs" en 1913, 5,375 fran-
cos; en 1914, 9,750; en 1915, 
9,750 francos; en 1916, 21,750 
francos . . 
"Societé de Tir de Inglaterra 
"Societé de Lucha para ama-
teurs" 15,000 francos durante 
tres años y 6,250 francos para 
la vuelta final 
"Amateurs Swimming Asso-
ciation de Inglaterra" . . . . 
"Associotion de Amateurs de 
Esgrima 
Viajes y hotel de 500 atletas 
en Berlín, dos semanas antes la 
fecha de los Juegos Olímpicos 
a 750 francos cada uno 275,000 













Francia gracias a la donación esplén-
dida del mecenas M. Basil Zaharoff podrá 
comenzar en seguida el entrenamiento de 
sus atletas. 
< E l Comité nacional de deportes que pre-
side el Conde Clary ha decidido como si-
gue la afectación del crédito de 500,000 
francos puestos a su disposición por M. 
Basil Zaharoff. 
De ellos 300,000 francos se consagrarán 
a la preparación de la Olimpiada de Ber-
lín y 150,000 francos para las otras olim-
piadas. 
25,000 francos se destinan a la orgaM-
zación general del movimiento olímpico 
en Francia. 




E l crédito de 300,000 francos para 
preparación en 1914, 1915 y 1916 se 
partirá como sigue: 
Francos 
Unión des Societé Francais de „ 
Sports Athlétiques (sports ath-
létiques, natation, lawn tennis, 
foot-ball association, pentathlon) 
Union des Societés de Gym-
nastique de France 12,000 
Federation Francaise des So-
cietés dAviron 
Fedération Francaise de Boxe 
Fedération Francaise de Lutte 
Fedération Nationale d'Escrime 
Fedération Nationale des So-
cietés de Tir au Pistolet et au Re-
volver 
Saint Hubert Club de France 
Unión des Sociétés d'Equitation 
Militaire de France 
Polo . . 
Etrier 
Association Francaise du Yach-
ting de Course . . 
Fedération des Compagnies d' 
Are de France 
Union des Societés de Tir de 
France 
















Después de Hungría y Holanda que pre-
tenden organizar en Budapest y en Ams-
terdam en 1920 la V I I olimpiada se presen-
ta Bélgica proponiendo su candidatura. 
A l efecto se ha constituido en Anvers un 
comité para construir un "stadium" mo-
derno que no tendrá nada que envidar a 
las espléndidas instalaciones deportivas 
creadas en Stokolmo para la V Olimpia-
da y en Berlín para la V I en 1916. 
E l Comité citado poderoso y rico cuenta 
entre sus miembros a eminentes persona-
lidades del mundo comercial, industrial y 
artístico de la metrópoli marítima belga. 
Se han reunido capitales importantes y 
los trabajos del "Stadium" de Anvers co-
menzaron ya y con el apoyo de los pode-
res públicos el comité Internacional Olím-
pico recibió la petición oficial para Bél-
gica de la organización de la V I I olim-
piada. 
¿Quién ganará este pleito? 
¿Después de Atenas, París, Saint Louis, 
Stokolmo, después de Berlín dentro de 
tres años, irán los atletas dentro de siete 
a Budapest, a Amsterdan o a Anvers? 
E l Comité Internacional Olímpico aun 
nada ha decidido, contra lo que se ha di-
cho. 
L a cuestión quedará resuelta en el Con-
greso de los Comités Olímpicos nacionales 
que se celebrai-án el 23 del actual en la 
Sorbona. 
De aquí a entonces otras naciones pue-
den presentar sus candidaturas, Italia por 
ejemplo, que ya intentó organizar la 
Olimpiada de 1912. 
M. L . de L I N A R E S . 
—Bueno, y ¿qué te ha parecido la Ha-
bana ? 
— E s bonita. Ahora, que comparada 
con lo que me decían allá en Camagiiey la 
encuentro un poco aburrida. 
— ¿ H a s estado ya en el Malecón? 
—Sí; pero no vi a casi nadie por allí. 
—Irías un día cualquiera. Aquí la gen-
te no toma el fresco más que los días de 
moda. 
—Ah, vamos, sería eso. Aunque, des-
pués de todo, como yo no he venido más 
que a estudiar mi carrera. 
—Pero ¿la vas a empezar en Junio? 
—No; he venido ahora para irme acos-
tumbrando a la capital. No es cosa de 
entrar en la Universidad sin conocer a 
nadie. 
—(pensativo).. . ¡Estudiar una ca-
rrera! Eso es muy largo, verdad? 
—Según. Hay quien tiene para quince 
años. 
—Yo te aconsejaría que no estudiaras, 
chico. E s mucho trabajo ese. 
—Hombre y ¿qué voy a hacer? 
—Métete en sociedad. 
¿ Cómo que me meta en sociedad ? 
—Claro, hijo, lo que hice yo. ¿Tú crees 
que después de que tú acabes la carrera 
vas a vivir mejor de lo que yo vivo? 
Aquí la cuestión es tener buenas amista-
des. Con buenas amistades llegas a ser 
hasta Ministro Plenipotenciario. 
—Mentira; porque para ser Ministro ha-
ce falta la carrera de Derecho. 
—No, hombre; eso es para ser Secre-
tario de Legación. Los Ministros pueden 
ser "buches." 
—Pero, compadre, los Ministros ¿no 
son los que tienen que resolver todos lob 
problemas y asistir a todas las conferen-
cias, y ? . . . 
—Ay, chico, tú quieres saber mucho. 
¿También vas a arreglar el mundo aho-
r a ? 
—No, pero . . . . 
—Haz lo que yo te digo y déjate de ton-
terías. L a primera tarde que haya "te-
tango" en Miramar vienes conmigo y ya 
verás qué gentecita vas a conocer. 
—Pero esc no puede ser así, Julito. Pa-
ra figurar en la high Ufe hace falta tener 
dinero y tú sabes bien que y o . . . 
—Tú tienes tu mesada de cien pesos y 
tus fluses blancos. ¿Para qué quieres 
más ? 
— ¿Y tú crees que con cíen pesos?. . . 
—De sobra, muchacho. Si todo lo que 
tú necesitas es tener varios fluses bien 
cortados, afeitarte el bigote y meterte el 
sombrero hasta las orejas. Con eso y c o n 
aparecerte en todos los sitios donde naya 
gfmte distinguida y hablar con las mu-
chachas que yo te presente ya eres un 
hombre elegante.. 
—Pero para tratar con esas ^ personas 
hay que tener cierto ingenio, cierta cul-
tura. . . 
—No; lo que hace falta es hablar muy 
bajito. 
—¿Cómo hablar muy bajito? 
. —Sí: acercarte mucho a la muchacha con 
quien estés, y hasta las cosas más senci-
llas decírselas con un aspecto muy mis-
terioso. Eso hace aparecer que tienes con 
ella una gran intimidad y hasta que sabes 
sostener una conversación picaresca. 
—Bueno, sí; pero todo, no es vestir a 
la moda y conversar con' las muchachas. 
Hay que gastar en mil tonterías. Y , so-
bre todo, hay que ir al teatro todas las 
noches, hay que. . . 
—¿Cómo al teatro todas las noches? 
No, hijo. Al teatro, como al paseo: los 
días de moda nada más. Y no creas tam-
poco que es una cosa muy cara. Con de-
cirte que aquí lo elegante es ir a los es-
pectáculos de a peseta. 
— ¿ D e a peseta? 
—Sí, chico. Mira; aquí viene la Ma-
riani y no va ún alma al teatro; viene Mi-
mí Aguglia, y lo mismo; viene Borrás, y 
«o te digo nada; viene Novelli y no saca 
ni para las luces. Pero aparece un es-
pectáculo de a peseta la luneta con entra-
da, y allí tienes metida a toda la alta so-
ciedad. Y entonces es cuando hay miérco-
les blancos y sábados azules, y . . . 
—Hombre, siendo así la c o s a . . . . 
—Aparte de que ya te he dicho; una 
vez que tengas las relaciones que tengo yo 
no te falta en la vida un buen destino. 
Empezarás con la "botellita" de Peña y 
acabarás sabe Dios en qué alto puesto. 
—Ahora falta que yo sirva para esa 
Vida de alta distinción. 
—Todo es que sepas seguir mis conse-
jos. Porque, eso sí, si no te ajustas a 
ellos estrictamente estás perdido. A to-
das horas, en todo momento, tienes que 
estarte acordando de que perteneces a la 
high life. No irás nunca acompañado de 
nadie que no pinte papel en las crónicas 
de salones; andarás siempre muy seno, 
como si con vivir les hicieras un favor a 
tus conciudadanos; dejarás de asistir a 
cualquier función teatral que te interese 
si esa noche hay función de moda en al-
gún otro teatro. Y , sobre todo, no me 
dejes de ir ningún domingo a los acerti-
jos de Miramar, porque entonces sí que 
te desacreditas. 
—Comprendido, "compa." De modo 
que con hacer todo eso ya soy un gentle-
man. 
—De arriba a abajo. Y el día que un 
cronista de sociedad te diga "el distingui-
do joven" ríete ya del mundo. No paras 
hasta Jefe de Negociado. 
—Chico, pues, renuncio a los estudios 
ahora mismo. 
—Claro, hombre. 
A. G . O T E R O . 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
I M P O T S N O I A . — P E R D I D A S S E -
M ü í A U B S . _ E S T E R I L I D A D . — V J 5 -
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Q U E B R A D U R A S . 
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E S G R A T U I T O 
XJKA REVELACIÓN DE LOS MISTERIOS 
DEL HIPNOTISMO Y EL MAGNETISMO 
PERSONAL. 
Sr. Herbert L. Flint, uno de los hipnotisU» 
mejor conocidos en el mundo, acaba de publicar 
un libro notable sobre el hipnotismo, el mag-
netismo personal y el saneamiento magnético. 
Constituye en mucho el tratado mas marvillcjso 
y comprensivo del género que jamas ha sido 
publicado. El Sr. Flint ha decidido distribuir 
por un espacio limitado de tiempo una copia 
gratuita a cada persona que se interese sincera-
mente por estas ciencias maravillosas. _ Este 
libro está basado sobre la experiencia práctica 
por mucho años de un hombre que ha hip* 
notizado a más gente que otra persona sol» 
cualquiera. . 
Ahora Ud. puede aprender los secretos del 
hipnotismo y el magnetismo personal en stl 
propio hogar libre de costo. 
^COLEGIO DE15HIPNOTISMO 
DEL SR. FLINT.C 
.CLEVELAND. OHIO.E.U.DEA.v 
% i ilí ' ' 
El hipnotismo fortalece su memoria y desarollá 
«u voluntad. Vence la timidez, revivifica la 
esperanza; estimula la ambición y la deter-
minación de tener buen éxito. Le inspira 
aquella confianza en si mismo que le pone ea 
estado de convencer a la gente de su verdadero 
valor. Le da l̂a llave de los secretos íntimos 
del dominio de la mente. Le pone en estado 
de dominar los pensamientos ' y acciones de 
otros. Cuando Ud. entiende esta ciencia im-
portante y misteriosa, Ud. puede implantar 
sugestiones en el espíritu humano que serán 
obedecidas en un dia o en un año de aqui. 
Ud. puede curar malos hábitos y enfermedades 
en si mismo y en otros. Ud. puede curar a 
si mismo de insomnia, nerviosidad y preocu-
paciones domésticas o de negocios. Ud. puede 
hipnotizar a personas instantáneamente, con la 
mera mirada de los ojos, sin el conocimiento 
de ellos y influirlos poderosamente a obedecer 
su voluntad. Ud. puede desarrollar a un grado 
maravilloso cualquier talento musical o dra-
mático aue Ud. pueda tener. Ud. puede aumentar 
sus poderes telepáticos o clarividentes. Ud. 
puede dar entretenimientos asombrosos y di-
vertidos. Ud. puede ganarse el amor y la 
amistad perpétua de aquellos que Ud. desea. 
Ud. puede protegerse contra la influencia do 
otros. Ud. puede tener buen éxito financiero 
y ser reconocido como tm poder en su comunidad. 
Este libro de Flint le enseñará como aprender 
el secreto de alcanzar estas cosas. Sr. Flint es 
el hipnotista 
n el mundo. Ha aparecido ante'millares de 
mas eminente y mejor conocido T 
auditorios. El cumplirá fielmente cada promesa. 
Si Ud. desee una copia de este libro gratuito, 
solo necesita mandar su nombre y dirección en 
una tarjeta postal—ningún dinero—al Sr. Her-
bert L. Flint.f Dept. 2212 Cleveland, Ohio, 
E. U. de A., y er libro le será enviado a Tuelta 
de correo, porte pagado. 
E l m e j o r m e -
u i n r 
V i t a l i d a d 
S Í F I L I S 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , E m i s i o n e s n o c t u r n a s » P é r d i d a d e 
V i g o r , N e r v i o s i d a d , I m p o t e n c i a , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
n o s a t r o f i a d o s , Es t reches , V a r i c o c e l e , R e o . 
m a t í s m o . M a l d e l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s d e l o s 
h o m b r e s , p u e d e n ser r a d i c a l m e n t e c u r a d a s e n s u 
p r o p i a casa , p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o cos to . 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría, y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
Had su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. A l recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. E n México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
TODusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hov mismo 
por correo. J 
D R . J O S . L I S T E R * CO. . Sp. 903 — 22'Fifth Ave., Chicago, 111., U . S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 




L I B R O S 
E n m e d 
d e l c a m i n e 
Byrne acaba de publicar un nuevo 
mo de poesías. Y tuvo menos fortuna 
los que arrojan piedras en un po2o ^ 
crítica ha guardado sus platillos y h 
condido su tambor: se ha cansado de !S" 
car en honra y gloria de las nuevas 1, 
breras que aparecen en "el cielo" d i 
erudición y de la literatura. Hoy reT)e ,a 
coge bríos. E l esfuerzo la agotó, pov^' 
no es cosa tan fácil como se suponê 6 
empresa de inflar un perro. Este Hk 
de Byrne llegó al mundo cuando estaba 1° 
crítica en la cama. la 
Hablemos de este libro. Seamos 
ros. Digamos lo que vale y lo que es p 
el mejor del autor; no es el que ti? 
ne más fibra; no es el que .está cargadñ 
de más fuerza; pero es el más reposado 
y el más lleno de amor e intimidad El 
autor no vuelca en él efervescencias viri 
les; no echa en él su juventud. Ha puesto 
coto a los ímpetus, con las serenidades de 
su alma; y aquellas viejas hogueras qm, 
parecían arder en sus estrofas, hoy no 
tienen llamaradas, ni chispeos, ni humos 
ni crepitaciones: no tienen más que luz' 
—una luz suave, sedosa, blanda, como dé 
crepúsculo. E n este libro, hay una visión 
más honda y más completa de la vida 
que en los libros anteriores; les lleva la 
ventaja de estar henchido de una preocu-
pación intensa,—a veces llena de alucina-
ciones, siempre llena de inquietudes,— 
por todo lo que está fuera de las cosas-
por todo lo que salta del misterio; por 
todo lo que viene hasta nosotros, sin que 
se pueda saber de donde viene. 
Es ta poesía está llena de gravedad; es-
ta gravedad se armoniza íntimamente con 
el sentimiento, con la serenidad, con el 
ansia de vivir. Este libro se puede com-
parar con un niño sano, hermoso, rico de 
sangre y recio de salud: es un niño a 
quien todas las cosas interesan. Tiene 
unos ojos muy grandes, que quieren es-
cudriñar la maquinaria de todos los ju-
guetes. Hace cachos las piedras, para des-
cubrir si tienen corazón; toca los mue-
bles, porque se le antoja que viven; ob-
serva los caserones, porque los juzga lle-
nos de fantasmas.. . Y de pronto, ese ni-
ño dice una cosa extraña, inesperada, que 
no se sabe quien se la dictó, que llegó a 
él de la sombra, y que abre unos caminos 
misteriosos y unos horizontes vagos que 
nos obligan a mirarnos en silencio y a 
preguntarnos después: 
—¿Cómo se le ocurrirá eso a este ni-
ñ o . . . ? 
Pues "eso" es lo que significa más eh 
este libro de Byrne; es también lo que 
nos extraña y lo que no esperábamos nos-
otros; es lo que prueba que el autor ve 
más y escucha más que nosotros; es lo 
que demuestra que él oye una voz y re-
coge una música que nosotros no pode-
mos percibir. Y para completar la emo-
ción que esto produce, el autor "desga-
ja" su poesía de las cosas que parecen 
menos poéticas; de las que todos vemos 
diariamente, y en las que nos borró todo 
el hechizo la costumbre de verlas y to-
carlas. Y para que esta poesía se torne 
todavía más amable, el autor hunde estas 
cosas en una melancólica penumbra: no 
nos dice cómo las ve: nos dice cómo las 
recuerda. Y el recuerdo embellece todas 
las cosas que cubre con sus alas. 
Decía Gustavo Droz que los únicos bie-
nes que poseemos realmente son los cas-
tillos en el aire. Byrne se pasa la vida 
construyéndolos. Todo -o que sueña, todo 
lo que siente, todo lo que ve, lo convier-
te en materiales para estas obras fantás-
ticas, en que tanto el espíritu se gaz». 
Sigue el consejo del clásico: no deja pa-
sar un día sin escribir un renglón; no,de-
j a pasar un día sin levantar un castillo. 
Así es su labor tan amplia, tan variada y 
tan completa: así ha recogido siempre 
con la viveza necesaria, todas las emocio-
nes que nacieron en su espíritu, y todas 
las que llegaron a él desde las cosas. El 
verso en que hoy las expone se asemeja 
al verso-prosa, tan dúctil, tan sereno, tan 
difícil, del señor Don Ramón de Campoa-
mor: parece que se bebe como si fuera 
un chorro de agua. 
Estos son los castillos que hace Byrne. 
Estas son las riquezas que posee. Alguien 
propuso una vez que se le proporcionaran 
otras, en son de homenaje. Se hablo de 
ello; se escribió de ello. Y luego, hubo 
un silencio general, porque este Byrne no 
anda de rodillas, no hace de cada verso 
un incensario, escribe libros como éste, se 
pasa el tiempo levantando castillos... 
tuviera a su lado aquella moza que te-
nía Baudelaire, esta moza le diría muchas 
veces: . » 
—Señor mercader de nubes, ¿acabara 
usted de comerse «opa . . . ? 
ENEAS. , 
S E M B L A N Z A S OE El 
T E R A E O S 
-a 
Delgado Barreto, (don Manuel.) 
Este joven tinexfeño, 
escritor y diputado, 
el "Mentidero" ha fundado 
que a muchos les quita el sueno. 
De finas sátiras, dueño, 
contra la inmoralidad 
erremete la verdad 
y digamos de una vez 
que le aplaude la honradez 
y le teme la maldad. 
Villaespesa, (don Erancisco.) 
De este vate de Almería 
diré yo, porque se sepa, 
que es de los de buena cepa, 
de cepa de Andalucía. 
Su inspirada poesía, 
que saturan dulces mieles 
logró en la escena laureles 
y aplauden todas las manos, 
tanto, si pinta cristianos 
como sí retrata infieles. 
Peris y Mencheta, (don Francisco-) 
Activo como el vapor, 
fundó cien publicaionos 
y adoran las redacciones 
a Francisco, el fundaor. 
Hoy le han hecho Senador 
y algún designio secreto, 
merecedor de respeto, 
a aquel lugar le ha llevado, 
que ni en el mismo Senado. ^ 
es capaz de estarse ^ ^ ^ j ^ j V l 0 -
Madrid. Mayo, 1914. 
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S e r v i c i o s d e l a P r e n s a 
l . A s o c i a d a y L a f f a n 
• 
CABLEGRAMAS D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -:: :: r e c t o d e E s p a ñ a : : : 
rancias 
L a d i f i c u l t a d e s t r i b a e n e l n o m b r a m i e n t o 
d e l P r e s i d e n t e P r o v i s i o n a l . 
' ' ¿ C u a n d o s e c o n v e n c e r á n l o s E s t a d o s U n i d o s d e q u e H u e r -
t a j a m á s c e d e r á e l p u e s t o a u n c a n d i d a t o d e W i l s o n ? " 
L o s C a r r a n c i s t a s d e r r o t a d o s e n Z a c a t e c a s . 
Viájara Falls, 13, 
Ha sobrevenido un gran desacuerdo en-
b-e Ies delegados americanos y los me-
^<L^0dificultad estriba en los nombres 
«opuestos para el gobierno que ha de 
Remplazar al de Huerta, 
Las listas de candidatos fueron presen-
t a s esta mañana por los americanos y 
^Despaés de Ttma breve y acalorada dis-
¿SJU i * <lue no surSió acuerdo nin-
run<H 108 procedimientos quedaron ré -
pejitiitaii'-2lte paralizados. 
Esta noche los delegados mejicanos se 
tmiestran muy asombrados de las persis-
tentes pretensiones de los Estados Uni -
dos, y se preguntan si l legará j amás a 
convencer al gobierno americano de que 
es completamente ilusorio que se pueda 
en ninguna ocasión inclinar el ánimo de 
Huerta a ceder la presidencia a los hom-
bres que Wilson quiera instalar en el po-
der. 
No ha sido posible obtener la lista de 
los nombres propuestos por los america-
nos, pero sábese que el que cuenta con la 
preferencia de los Estados Unidos j a m á s 
recibirá el apoyo de los representantes 
de Huerta, puesto que tienen la segur i -
dad de que no será ese individuo capaz 
de devolver la paz al conturbado país me-
jicano. 
Será preciso retirar su candidatura pa-
ra que se reanuden las conferencias. 
Los delegados americanos no han pro-
puesto todavía todos los nombres que tie-
nen en cartera; pero por el curso que to-. 
mó la discusión se considera seguro que 
los delegados mejicanos se opondrán enér 
gicamente a todo mejicano prominente 
que esté aliado con los rebeldes. 
Es probable, pues, que transcurran mu-
chos días antes de que se llegue a un 
acuerdo sobre la personalidad a quien de-
berá confiarse la presidencia provisional. 
Espérase, sin embargo, que se obten-
ga en breve algún resultado positivo en 
lo concerniente a la organización y el 
^uácter del nuevo gobierno. 
NATERAS, DERROTADO 
Torreón, 13. 
El ejército mandado por el general Na-
teras ha sufrido serios reveses en el ata-
que a Zacatecas, y se teme que el general 
Barwn saque a la guarnición de la ciudad 
y derrote por completo a las fuerzas asal-
tantes. 
Se ha recibido aquí un despacho firma-
do por Carranza ordenando urgentemen-
te a Pancho Vi l la que salga hacia el Sur 
con todo su ejército y con la mayor ra-
pidez posible. 
SATISFACCION A H U E R T A 
N i á g a r a Falls 13. 
Los delegados mejicanos a las confe-
rencias de mediación, han formulado una 
protesta bastante enérgica, contra ei he-
cho do haber permitido ei Gobierno do 
Washington, que el vapor "Ant i l l a , " zar-
pase de New York, conduciendo un gran 
cargamento de armas y pertrechos con 
destino a los constitucionalistas que ocu-
pan la ciudad de Tampico. 
Los diputados intermediarios dieron 
traslado de dicha protesta a los señores 
Lehman y Lámar , y éstos, a su vez, la 
endosaron al Secretario de Estado mister 
Bryan. 
Discutido este asunto por el Presiden-
te Wilson y sus Secretarios, redactaron 
la respuesta que debía darse a la protes-
ta presentada, enviándola con la debida 
presteza, a N i á g a r a Falls. 
La respuesta a que se ha hecho refe-
rencia es mía cumplida satisfacción, pa-
ra el presidente Huerta, pues en la mis-
ma, el Gobierno de Washington, hace 
constar que, únicamente debido a una ma-
la interpretación, fué que se autorizó la 
salida del " A n t i l l a " con pertrechos de 
guerra para Tampico, pero que estos he-
chos no se repet i rán , pues ya se han cur-
sado las órdenes correspondientes a fin 
de que bajo ningún concepto, permitan 
la salida de armas y pertrechos para Mé-
jico, ya sea por mar o tierra. 
N I V I L L A N I CARRANZA 
Niága ra Falls, 13. 
Dícese que los delegados americanos 
no abrigan el propósito de proponer la 
nueva presidencia provisional n i a Vil la 
ni a Carranza. 
H A B L A N LOS REBELDES 
Saltillo, 13. 
Según declaración autorizada que se ha 
dado al público, ios rebeldes no desean 
que ningún partidario suyo sea nombra-
do Presidente Provisional, si semejante 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E r § U L C E R A S Y T Ü ^ O R E ^ 
H A B A N A 4 - 9 . Consu l t a s de II á I y de 4 á 
Sapee <i para los pobres de 5% * 8. 
m M I L L O N E S H E B O T E L L A S 
I ludiendo pr /^ í t i c t r el dobíe? ¿De q u é producto? 
Pues de ias onrvezaa fabricadas en el p a í s marcas " T S O P i G A L " clara, 
y obscura " EiCCE^SlOI sen las mae selectas no tienen rlvaL 
En competencia con ' .ai mejores dol mundo, o b t w i e r o n medallas ds 
oro y tíiplo.nas de honor, en las grandes Exposiciones d« LONDRES. 
B r u s e l a s y m u n i c h . 
SO» U BEBIDA yAS SANA Y TOm TOMELAS COMO REF&ESÜO Y EH LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA PABRSCAi AÑO 1 8 £ 8 , 
v e n t a e n toe1 o s l o s K s t a b l e c i m l e n t o s . 
nombramiento implica la legalización de 
cualquier acto de Huerta. 
CONTINUA L A CAMPAÑA 
Washington, 13. 
Basándose en comunicaciones que han 
recibido de Niága ra Falls, los altos fun-
cionarios americanos, esperan que den-
tro de poco surgan nuevos resultados de-
finitivos de las conferencias. 
Los rebeldes, mientrar tanto, continúan 
marchando sobre la capital de Méjico. 
Vis i ta de c o r t e s í a 
. .New York, 13 
E l Comandante del barco escuela cuba-
no "Patria" acompañado del señor Dolz, 
visitó hoy el City Hal l , y en ausencia del 
Alcalde de Nueva York fueron recibidos 
por el Secretario de la Corporación Muni-
cipal. 
E l Mayor de la Ciudad Imperial, i rá el 
Martes a bordo del "Patria" con objeto de 
devolver la visita. 
V e n c i ó e l t e a m i n g l é s 
. .New York, 13 
Completamente desmoralizado ante el 
empuje del team inglés, los polistas ameri 
canos perdieron esta tarde el primer 
match en Meadow Park. 
Los ingleses hicieron S'/á goals contra 3 
los americanos. 
E l team yanqui fué vencido en toda la 
línea y los jóvenes bri tánicos saltaban y 
tenían más actividad que los americanos. 
La derrota fué una tremenda sorpresa 
para las 40,000 personas que presenciaban 
el emocionante match y fueron calurosa-
mente aplaudidas las proezas realizadas 
por el team bri tánico. 
E l equipo inglés demostró m á s team 
work que el americano y probó ser supe-
rior tanto en el ataque como en la defen-
sa. 
Otra R e i n a a s u s t a d a 
Roma, 13. 
La Reina Elena ha llevado este año a 
sus hijos a San Rossere antes de la fecha 
acostumbrada. 
Créese que esto se deba a la gran agi-
tación social que prevalece en esta capi-
tal , con motivo de las próximas eleccio-
nes municipales. 
Los niños e s t a rán bien resguardados en 
una "vella" suiza, a donde no podrán lle-
gar los ext raños . 
M a c h de boxeo 
MelBourne, Australia, Junio 13. 
E l pugilista americano Sarn Me, Vea, 
aplicó el knock out a su contrincante A r -
thur Pelkey en el cuarto round del match 
celebrado esta noche. 
Jn.-l 2410 
Las Mujeres Que Viajan # | ¿ | | ? 
Cada vez que salga Ud. de viaje, Ar^ 
aunque no sea sino para estar ausente 
ae la casa unos pocos días, no olvide 
ue poner en su maleta una botella 
uel Compuesto Vegetal de la Sra. 
^ydia E. Pinkham. Se dará Ud. 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general. El cambio de alimentos y de clima 
muchas veces causa irregularidades en el 
8iste_na de las mujeres, cuyas irregulari-
t,t A- jSe compJican y agravan si no son 
atendidas desde el primer momento. Nin-
guna mujer enferma se hace justicia á sí 
?ais"la si no prueba este simple remedio 
llf • 1° hierbas y raíces que na devuelto 
•a salud á multitud de mujeres que sufrían. 
aquí un testimonio de la Sra. Luz Sanza 
ae Gutiérrez de Tizayuca, Hgo., Méx-
>«>; lea lo que dice del 
COMPÜESTU VEGETAL DE LA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
Tizayuc^ Hg0^ México.—" Estaba sufriendo de un flujo terrible, 
serma peso en todo mi cuerpo, dolores de ríñones y me dominaba la tris-
gza. Estos síntomas me hacían sufrir mucho. Tome el Compuesto Vege-
cplá 1mbra- Lydia E. Pinkham y usé la Loción Sanativay mi enfermedad 
tf„®- Toda mujer que sufre debería tomar en consideración este hecho y 
en esta3 admirables remedios, el Compuesto Vegete! v la Loción 
^nativa. No encuentro palabras adecuadas para dar a Ud. las gracias 
por la ayuda que me presté . Puede Ud. publicar este testimonio si así lo 
^ , e r e p o r conveniente.*'—Sra. Luz. S a n z a d e G u t i é r r e z , Tizayuca, 
"eo., México. 
p^81 está ü d . sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo 
I v ^ 8 ^ C8criba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medicine Co., 
nr.o i^ass., E. U . de A, Su carta s e r á abierta leida y contestada por 
««a señora y considerada estrictamente confidencial. 
D i r i g i b l e des tru ido 
Berlín, 13. , , . 
E l Elobo dirigible del ejercito alemán 
sistema "Zepelin" " Z l " ^ d ó des t ru id» 
totalmente cerca de Diedehonfeh al ser 
alcanzado por una toimenta eléctrica. •. . 
Un teniente del cuerpo de aerostación 
que viajaba en el citado dirigible recibió 
lesiones leves. 
E l nuevo g a b i n e t e 
f r a n c é s 
! Pa r í s , 13. 
M . Viviani ha formado un nuevo Ga-
binete, en substi tución del efímero M i -
nisterio que sólo duró 70 horas, presi-
dido por M . Alexandre Ribot. 
Este nuevo Gabinete ha sido general-
mente muy bien acogido, por más que i » 
faltan perspicaces observadores político» 
que predigan que se rá también de corta 
duración. . _ . . 
Los miembros del nuevo Gabinete pro-
puestos por M . Viviani al Presidente 
Poincaré, son: s 
Primer Ministro. Rene Viviani . 
Ministro de Justicia, Bienvenu Marten. 
Ministro del Inter ior : Louis Maloy. 
Ministro de Instrucción Pública, Víctor 
Auganeur. 
Ministro de Hacienda, Joseph Neulens. 
Ministro de la Guerra, Adolphe Mes-
ssinV' . ' . 
Ministro de Marina, Armand Gauthier. 
Ministro de las Colonias, Maurice Ray-
naud. „ _ 
Ministro de Comercio, Gastón Thom-
son. . -« > 
Ministro de Obras Publicas, Rene Re-
noult. 
Ministro de Agricultura, Fernad Da-
vid, 
Ministro de Trabajo, Charle Couyda. 
Se ha introducido una inovación crean-
do un puesto bajo el Secretario de Rela-
ciones Exteriores, para el cual ha sido 
propuesto Abe! Ferry. 
£ / ' ' N ^ e v a Y o r k ' 7 
a v e r i a d o 
New York, 13v 
Acaba de recibirse un despacho ina-
lámbrico en el que se anuncia que el aco-
razado de -los Estados .Unidos "New 
l a r ••, ha snfndo una seria avería por el 
oode-babJor\consistente en un hue-
co de 32 pies de largo y 12 de profund'-
dad. 
j^?, fJ61"13™ se extiende mác arriba 
de la Imea de flotación. 
ZOCO CONCURRIDO 
Melilla, 13. 
E l zoco de Yemas, instalado en las nue-
vas posiciones ocupadas por nuestras t ro-
pas, ha estado hoy muy concurrido por 
los moros. 
Se hicieron numerosas transacciones 
con gran regocijo de los indígenas de 
aquellos lugares, que ven aumentado con-
\siderablemente su comercio. 
L a s e s i ó n d e l C o n g r e s o 
E L DEBATE POLITICO 
Madrid, 13. 
La primera parte de la sesión estuvo 
dedicada a las consiguientes preguntas y 
respuestas. 
E l señor ARAMBURO:—Habla de la 
injusticia que supone el obligar a los sol-
dados de cuota que prestan servicio en 
Marruecos, y que han cumplido el tiempo 
reglamentario, a continuar en el ejército 
de Africa. 
Pide que como acto de justicia se licen-
cie a todos aquellos que han cumplido los 
compromisos que señala la ley, como se 
ha hecho ya con sus compañeros, los q?ie 
sirvieron en la península, y que han sido 
licenciados. 
Ministro de INSTRUCCION P U B L I -
CA:—Promete que el Gobierno es tud ia rá 
el asunto. 
Terminadas las preguntas y respuestas 
prosiguió el debate político. 
E l señor RUIZ DE G R I J A L B A : — A f i r -
ma que es anticonstitucional discutir el 
poder moderador. 
Dedica grandes elogios al Rey y dice 
que al Monarca alcanzan las an t ipa t í as 
levantadas por los errores que cometie-
ron los ministros. 
Refiriéndose a la crisis de Octubre ca-
lifícala de "crisis de la cautela". 
E l señor IGLESIAS (don PabIo) í—Di-
ce que los socialistas mantienen el voto 
contra Maura porque, según ellos creen, 
este es el único responsable de las trage-
dias coloniales ocurridas en el ano 1909. 
Af i rma que es necesaria la total el imi-
nación, del Poder, del señor Maura y que 
el partido conservador puede muy bien 
gobernar sin é l . . 
A continuación dirige ataques al exmi-
nistro conservador, señor La Cierva. 
Este interrumpe con frecuencia, y en 
tono agresivo, al orador. 
E l señor Iglesias, después de contestar 
a las interrupciones del señor La Cierva, 
prosigue su discurso. 
Declara que los socialistas, antes de 
ocurrir las tragedias de 1909, eran neu* 
trales en el régimen polít ico; pero des-
pués de haberse desarrollado aquellas se 
unieron a los republicanos para combatir 
a los responsables de dichas tragedias. 
"Nosotros—continuó diciendo el orador 
socialista—creemos representar a la opi-
nión. Y la opinión t r iunfa rá siempre so-
bre Maura y La Cierva". 
"También combatiremos al actual Go-
bierno por su si tuación equívoca". 
Rectifican los señores Burell y La Cier-
va. Ambos oradores sostienen los respec-
tivos puntos de vista que sostuvieron en 
sus discursos anteriores. 
N O T I C I A S D E M A R R U E C O S 
L a c a r a v a n a p a t r i ó t i c a 
e s c o l a r 
P L A N D E V I A J E 
Barcelona, 13. 
La caravana pat r ió t ica escolar empren-
derá , en breve, un viaje de instrucción. 
Ya es tá ultimado el plan a que ha de 
someterse dicho viaje. 
Entre los escolares que componen la 
citada caravana reina gran entusiasmo. 
R e v i s t a m a u r i s t a 
L A S A L I D A D E L PRIMER NUMERO—. 
PRECAUCIONES 
Barcelona, 13. 
Ha aparecido el primer número de una 
revista que defiende la política de don 
Antonio Maura . 
Se temía que a l salir a la calle dicha 
revista ocurrieran desórdenes . En evita-
ción de ello la policía vigiló la imprenta 
donde se t i ró el n ú m e r o . 
También se temía que los directores y 
los vendedores del nuevo periódico fueran 
objeto de alguna ag re s ión . Afortunada-
mente, no ocurr ió nada de eso. 
REITERANDO L A A D H E S I O N 
Melilla, 13. 
Los jefes de las kabilas de Beni-Buya-
gis y Metalzas han visitado a las autori-
dades de esta plaza para reiterarles su 
adhesión a E s p a ñ a . 
E l general Aizpuru, que fué quien los 
recibió, encomióles las ventajas que su 
amistad con España ha de reportarles. 
DESPEDIDA D E PRIMO D E RIVERA 
Tetuán , 13. 
E l general Primo de Rivera ha recibido 
orden de regresar a Madrid, con motivo 
de su reciente ascenso por mér i tos de 
guerra. 
Los compañeros del bizarro general le 
obsequiaron con un espléndido banquete 
de despedida. Entre los comensales reinó 
verdadera confraternidad. 
Se pronunciaron algunos brindis. Los 
oradores felicitaron al general Primo de 
Rivera por su ascenso y lamentaron tener 
que separarse de tan excelente compañe-
ro . 
A l terminar el banquete se dieron v i -
vas a España , a l Rey, al general Marina, 
y al festejado. 
La brigada de cazadores que hasta aho 
ra mandó el general Primo de Rivera des-
pidió al que fué su jefe con un hermoso 
himno. 
N u e v o min i s t ro 
Santo Domingo, 13. 
E l Presidente Bordas ha nombrado al 
señor Soler Ministro de Santo Domingo 
en Washington. 
L a c r i s i s i t a l i a n a 
Bologna, 13. 
Republicanos, socialistas y anarquistas 
han combinado sus fuerzas para la cam-
paña contra las autoridades en Ravenna. 
• Roma, 13. 
La aspiración más saliente consignada 
en la proclama de los huelguistas es el 
establecimiento de una República i talia-
na. 
Esta noche se ha aliviado un tanto la 
tensión creada por la huelga general. 
E l sindicato de ferroviarios ha ordena-
do que cese la huelga en toda I ta l ia . 
Este movimiento ferroviario había can 
sado la más viva ansiedad. 
Los motines, actos vandálicos y efusión 
de sangre han continuado durante todo el 
día en muchas partes del Reino. 
Muchos soldados y ciudadanos han sido 
muertos y heridos. 
G r e c i a y T u r q u í a 
Atenas, 13. 
La "Gaceta" publica el anuncio de que 
Grecia se ha anexado las islas Chicos y 
Mitylene. 
Se hace hincapié en la determinación de 
prescindir de toda protesta de Turquía . 
E l periódico "Hestia" dice que la gue-
rra entre Grecia e I tal ia es inevitable, en 
vista de la persecución de los griegos por 
los turcos. 
L a R e i n a s e a s u s t a 
Londres, 13. 
Se tiene entendido que la Reina de In -
glaterra ha decidido salir de esta capital, 
si continúan los desmanes de las sufra-
gistas. 
W i l s o n c r u z a r á e l C a n a / 
Washington, 13. 
E l Secretario de la Marina Mr . Daniels 
ha anunciado que el Presidente Mr . Wor-
drow Wilson embarcará en Hampton 
Roads el 5 de Mayo de 1915, a la cabeza 
de la escuadra internacional que inaugu-
r a r á el Canal de Panamá , atravesando la 
nueva vía a bordo del acorazado "Ore-
gon", acompañado de su Gabinete y de 
las comisiones nombradas por la Cámara 
y e! Senado. 
E l viaje hasta el istmo lo efectuará el 
Presidente a bordo del nuevo "dread-
nought" americano. 
E l choque de vapores 
New York, 13. 
Se ha recibido en esta ciudad un aero-
grama en que se dice que el vapor "New 
York" ha sufrido en el costado de babor 
un gran desperfecto, el cual, sin embar-
go, no se extiende más arriba de la linea 
do flotación. 
Un despacho anterior, anunciando el 
choque entre el citado "New York" y el 
"Pretona" dice que ambos marchaban len-
tamente, a causa de la niebla, y que pu-
dieron reanudar el viaje, sin que sobrevi-
niese e! pánico. 
E l e m p r é s t i t c f r a n c é s 
Par í s 13. 
Se ha reunido el nuevo Ministerio y au-
torizado im emprést i to para hacer frente 
a ' crítica situación financiera porque 
atraviesa el país , y pagar los haberes de 
lea empleados del Gobierno. 
A r r o l l a d o p o r 
u n t r a n v í a 
En la calzada del Cerro, próximo a 
la esquina de Tejas, fué arrollada anoche 
por el t r anv ía 325, de Cerro y Parque 
Centra!, cuyo motorista es F e r m í n A l -
varez, de Ferrer 11, la señora Ramona 
Molina, residente en Cerro 418. 
La lesionada fué conducida a l Centro 
de Socorro de! tercer distrito, donde fué 
reconocida por el médico de guardia, que 
le apreció varias contusiones y desga-
rraduras en distintas partes del cuerpe 
y fenómenos de conmoción cerebral, sien-
do de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
M á s s u c e s o s 
CON U N GARRAFON 
En "La Benéfica" fué asistido de una 
herida menos grave Antonio Yáñez y 
Grandela, de Lamparilla 94, la que sufrió 
al caerse llevando cargado un ga r ra fón . 
MENOR Q U E M A D A 
A l estallar un reverbero encendido, 
recibió quemaduras de primero y segun-
do grados, la menor Graciela Av i l a y He-
rrera, de Cerro 514. 
CON U N MOTOR 
A l pillarse la mano derecha con un mo-
tor que estaba limpiando, en San Nicolás 
y Monte, recibió una herida leve en la ma-
no Octavio Padrón y Padrón, de Gloria 
123. 
J I N E T E LESIONADO 
A l caerse de un caballo que montaba, 
en la calle de Zanja, recibió contusiones 
menos graves Manuel Alfonso y Rodrí-
guez, de Caraballo 4. 
CON U l ^ A CARRETA 
A l descargar una cai'reta de materia-
les en la calle K (Vedado), recibió una 
contusión menos grave en la segunda fa-
lange de! grueso artejo izquierdo, Rigo-
berto Díaz y Rodríguez, de San Cristóbal 
letra E (Cerro.) 
E s t r a g o s d é l a t o r m e n t a 
CAMPOS ARRASADOS*—-MUJER 
M U E R T A 
Valladolid, 13. ^ 
En Torrecilla ha descargado una h o m x 
rosa tormenta. 
Los campos quedaron arrasados por 
completo. 
Las pérdidas ocasionadas son incalcu-
lables. 
Una chispa dejó muerta en el acto a 
una mujer llamada Manía Pérez , natural 
de aquel lugar . 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 13. 
Hoy se cotizaron las libras a 26'37. 
Los francos, a 4,75. 
D e l J n z g a d o d e f l a a r d i a 
HURTO Y LESIONES 
E l vigilante 170 detuvo y condujo a l a 
oncena Estac ión de Policía a Juan Pérez 
Domínguez, vecino de Infanta 35, y a 
Víctor Mar t ínez Soto, del número 5 de la 
misma calle, por acusar este úl t imo al 
primero de que a l i r a cobrarle una cuen-
ta de Braulio Pando Vega, vecino de 
J e s ú s del Mpnte, el Pérez , en unión da 
un hermano suyo, lo agredieron. Lesio-
nándole. 
A g r e g ó el denunciante que en la refrie-
ga le hurtaron una cartera con $25 Cy^ y 
varias cuentas por valor de $60, supo-
niendo que fueron los autores los herma-
nos Pérez . 
Los acusados fueron remitidos al V i -
vac 
ROBO 
Juan Mendimela, vecino de Antón Re-
cio 59, fué acusado por Angela Calderón 
Rodríguez, de Florida 44, de haberle vio-
lentado _ un escaparate, sus t rayéndole 
dps camisetas de su propiedad, que apre-
cia en dos pesos. 
E l acusado fué puesto en libertad. 
OTRO ROBO 
^ A Gabriel Savach Varen, vecino da 
Villegas 67, le robaron de su hatetación, 
violentando la puerta, $20 plata y varias 
prendas, cuyo valor no puede apreciar. 
Por sospechas de que pueda ser el 
autor, fué detenido y remitido al vivac 
Eugenio González Cobián, sin domicilio. 
DESAPARICION 
M a r í a García, vecina de 24 de Febre-
ro 71, en Regla, denunció la desaparición 
de su hijo Santiago, el cual no ha re-
gresado desde el viernes. 
A M E N A Z A S Y FUTURO SUICIDIO 
Ricardo Ulacia Hormachea, vecino de 
Cerro 583, denunció que José López Mesa, 
vecino de Aldecoa, le dijo a Joaquín Se-
cados, que reside en el mismo lugar, 
"que estaba aburrido de la vida, pero 
que antes de suicidarse lo iba a matar". 
José María Martínez Valdés 
SE DESEA SABER SU PARADERO 
RESA U N ASUNTO QUE L E I N T E -
SE RUEGA A L A PERSONA QUE SE* 
PA DE EL, I N F O R M E A 
JESUS M A R T I N E Z 
" B A Z A R INGLES," I N D U S T R I A 124. 
H A B A N A . 
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^odos admiran una tez hermosal 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
— SKWEYERIhi-— 
ForIw nMPusRticKiísMammrSi • 
DEL 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
-uJEioauna-necesIdaa diaria para el tocado 
T-ro^lo01^3, ' ya sea en casa ó viajando 
m m m m 
que ésta tenga una apariencií grlsosl 
L<a Crema Orienta! de Gouraud ha sirtn 
muy recomendada por médicos artistas S t̂rl?e,S y damas eleganterpbr más de 
medio siglo y no tiene Igual para el to? 
La Crema OrUnf^i ^ - ^ ^ cado matutino 6 el vespertino 
soleadura l f a ^ las afecciones cutáneas y alivia la 
chas, salpu!lido7peca3 y del sol, barros, espinillas man-
" ^ s ^ ^ ^ CUtis> d e = 0 
porte y embalajl.6 08 do correo' « libranza de correo, par^ lubr í r el 
merciln?er |Tue0triS a ^ M g ^ r ^ 108 £a™"*uücoa y los co. 
37-Great Otones Street, 
F E R D . T . H O P K I N S . 
Propietario. 
Nueva Y o r k , B , U , A . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A JUNIO U DE 1914 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
E N PAYRET-—Funciona en Payret 
ona compañía de zarzuela que lo mismo 
tafltdva el género chico que el jerrande, y 
>que creemos puede salir Men librada de 
ŝsus empeños pues cuenta con tiples co-
taro l a Barrilaro, que es muy graciosa, y 
-̂ ue tiene bien conquistada la s impat ía 
flel público, como la Vehi, que todos sabe-
bios que es muy buena cantante y elegan-
te en escena, la Obregón e t c , . . Entre 
ellos es tán Madurell, Rueda, Del Campo 
Ct Por ahora la compañía pone en escena 
obras muy conocidas ya, pero que siem-
pre llaman gente. Y corrió se procure por 
parte de algunos elementos olvidar cier-
tos resabios de dudoso gusto, y comO! se 
I ponga a lgún tiempo en el texto de cier-
tos cuplés, indudablemente las familias 
que suelen concurrir al teatro Peyret en 
temporadas serias, concurr i rán ahora, pres 
f tando brillo a la Sala que, por lo demás , 
va es tá muy animada cada día. 
Hoy por la t arde can ta rá Las dos 
princesas zarzuela en tves actos. 
Por la noche tres tandas que no deta-
llamos por no haber recibido el programa. 
Ya nos ocuparemos de Payret y de la 
Compañía con m á s detenimiento. 
Triunfaron en toda la l ínea los estrenos 
deLa gran audacia o la cabalgata del fue-
ro y de La Tigresa, que anoche, en gran 
función de moda, nos ofrecieron Santos y 
Art igas en el Politeama. t 
Ambas producciones, sensacionalisinias, 
so exhibirán hoy domingo en la función 
nocturna del citado coliseo, en ^ . f 
película cómica en cuatro partes, M sis-
tema del doctor Goudrón. , . 
Por la tarde t end rá efecto hoy domingo 
una grandiosa mat inée , en la que, ademas 
de proyectarse bell ísimas películas comi^ 
raq entre las que f iguran E l sistema del 
d o c t o T S o u ^ ó n ^ U T f r Blase E l a r n o ^ 
repara en mientes, y U n sastre astuto 
S á í exhibidos los retratos de los nmos 
qne^ctualmente ocupen P-meros pues 
tos en el Concurso de la ^a?£t„t*K¿l 
que con tanto in terés es seguido en la H a -
^ M a ñ a n a , lunes popular se v ^ i f k a r á el 
colosal estreno de La novia maldita, mag 
aa producción en ^ Partes • R 
E l miércoles se a l e b r a r á el de Kocam 
bole, la gigantesca obra de la casa Pathe. 
MARTI.—Anoche se puso en escena la 
p^ciosa zarzuela «Las carceleras 
La señora Caubín y el señor Gallan can 
taron muy bien sus respectivos números . 
E n el dúo del segundo cuadro, cantado 
con toda la expresión d ramát i ca que re-
quiere, escucharon nutridos aplausos. 
La " m a t i n é e " de hoy be cubre con la 
hermosa zarzuela "Marina." 
Por la noche "Las musas latinas," "Las 
carceleras" y "Las musas latinas." 
Mañana , "La Tempestad." 
CASINO.—En la mat inée de hoy toma-
r á parte Fregolino, que p resen ta rá al pú-
blico, el famoso tío Roque y la niña Lo-
l i ta . 
Se p royec ta rán las interesantes pelícu-
las Fidelidad y E l harem de Bonifacio. 
Por la noche nuevos trabajos por F reg ó 
lino y exhibición de sensacionales pelícu-
las. 
Mañana , debut de una compañía de zar-
zuela. 
ALHAMBRA.—Programa de la mati-
née. 
La toma de Veracruz yRamón el Con-
quistador, dos obras de gran éxito. 
Por la noche dos tandas: 
Va a primera hora Hembrer ía de ver-
dad; en segunda tanda La toma de Vera-
cruz y en tercera La supresión de la zo-
na. 
Tres obras que darán tres llenos segu-
ros. 
Los propietarios y vecinos del Reparto 
Tamarindo, como así los del alrededor 
del Puente de Agua Dulce, hemos visto 
con verdadero beneplácito que nuestros 
deseos de canalizarse el arroyo "Maboa" 
es tá próximo a terminarse, en v i r tud del 
escrito que presentó la "Asociación de 
Propietarios" de dicho Reparto al Jefe 
Local de Sanidad y a la Secretar ía de 
Obras Públicas interesándolo; por tanto 
por medio de estas líneas no podemos por 
menos que hacer constar que quedamos 
altamente reconocidos a ambos cooperado-
res, por tratarse de importante bien pa-
ra la salubridad pública. 
Habana, Junio 11, 1914. 
Juan P a r t a g á s , 
Presidente. 
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CINE ROYAL.—Infanta y San Rafael. 
La animación por concurrir a las fun-
ciones de este elegante teatro, va siendo 
cada vez mayor, pues que la amable Em-
presa, en combinación con la acreditada 
casa SANTOS Y ARTIGAS, no desmaya 
ofreciendo a las distinguidas familias de 
aquella extensa barriada, cuanto nuevo 
y selecto viene a esta República, en mate-
r ia de c inematograf ía . A cada función, 
corresponde un éxito, y pruébalo, el mag-
nífico resultado, del Certamen de Belleza, 
que finalizó el viernes úl t imo. 
Ahora, se prepara un nuevo concurso, 
que, a no dudarlo, obtendrá la misma popu 
laridad y entusiasmo que el pasado, pro-
metemos tener al tanto a nuestr<^p lecto-
res, de esta nueva atracción, que,, consti-
t u i r á un imán irresistible, para los asi-
duos al R O Y A L . 
Hoy Domingo, hab rá dos grandes fun-
ciones; la diurna, con regalos a los niños 
y muchas películas para el elemento in -
fant i l , y la nocturna, con dos grandiosas 
cintas: HIJO DEPRAVADO y LAS DOS 
CONCIENCIAS, en ocho in teresant í s imas 
partes cada una. 
En primera, la grandiosa cinta de una 
emotividad absoluta, que lleva por t í tu 
lo La Pasarella. t rágica . 
En segunda, el estreno del viernes, el 
interesante drama social de la casa Eclair 
titulado Paj arillos hambrientos y en ter-
cera, la película mitológica Venas y Psi 
quis. 
C INE LARA.—Hoy domingo, a petición 
de un público numerosísimo se lleva al 
lienzo la gran diosa cinta Eí fingido Ma 
gistrado. Esta vez como todas las veces 
que ha ido al lienzo será un éxito monu-
mental. 
Por la noche hay cuatro sensacionales 
tandas. En primera la gran película La 
agonía de un alma, en segunda el gran 
éxito del viernes, el drama interesant ís i -
mo que se llama EÍ diablillo, en tercera 
la gran cinta, serie Capori titulada La 
puerta abierta y en cuarta, la preciosa 
producción E l ausente. 
Para muy pronto se prepara otra sen-
sación superior a la de Pantomas, es la 
segunda parte de la gran Protea que l ie 
va por t í tulo E l automóvil infernal. 
R E T R E T A 
Programa del concierto que t endrá efec-
to de 8 y 30 a 10 y 80 p. m. en el par 
"Mario G. Menocal," el domingo 14 de Ju 
nio de 1914. 
1 Pasodoble "Los Boy-Scouts," J 
Franco. 
2 Overtura "Raymond," A. Thomas. 
2 Selección de la opereta "La Corte de 
F a r a ó n , " Mtro . Lleó. 
4 Vals "Dreaming, Arsh i . Joyce. 
5 "Rapsodia Cubana" número 3, (a pe-
tición) Luís Casas. 
6 Habana "En la Hamaca," J. Franco. 
7 Danzón "No te mueras sin i r a Es 
paña , " T. Ponce. 
8 One Step "On the Mississippí." Ca 
ra i l Fields. 
Luís Casas R. 
ler . teniente Jefe de la Banda, 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
M A X I M . — N o hemos recibido progra 
ma de Maxími. 
No obstante, sabiendo, como sabemos 
que todas las películas que allí se exhiben 
son en realidad notables: y constándonos 
como nos consta, que Maxim es el m á s 
fresco local de la Habana destinado a es 
pectáculo, no titubeamos en ponderar lo 
bien que se p a s a r á el rato en las dos fun-
ciones, especialmente la nocturna, que es 
la que aprovechan los espectadores ávidos 
de fresco, en el local de Prado en donde 
hay estrenos sensacionales, diariamente. 
TEATRO PRADO.—Hoy domingo pre-
para el siempre lleno Cine Prado una ma 
t inée preciosa con películas de una comí 
cidad extraordinaria, como Tres mujeres 
para un marido, A Oscar le horrorizan 
las mujeres y Una veldad de quita y pon. 
Con películas tan buenas y tan chisto-
sas, es natural que se ?lene el Cine de una 
chiquillería alegre y bulliciosa que va allí 
a expandir el espír i tu de verdad. 
Por la noche. Hay tres selectas tandas. 
M O R G A N F » A R K 
—una Escuela Americana superíoi; 
para muchachos—que perfecta los 
jóvenes haciéndolos hombres de sa-
n f s ^ d o r d e S ber. de buenas maneras y de perso-
periódico pidien- nalidad. Ejercicios militares—de-
dole su opinión , ,„ . . . „ 
acerca de nuestra sarrouo moral, físico y menta l . Cur-
p ^ b a i o n y ^ so de estudios completos. Deportes mayor inf rmes. 
C. S. ESTRADA Habana, 78 Habana. 
Favor de darme informes completos acerca 
de la Morgan Mllitary Academy. 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
Am ricanos, incluso b a s e b a l l , f o t -
b a l l , b a s e b a l l , t e n n i s , etc.—Hehait-
hfull Climato—Most accesible.— 
Sólo 14 millas al sureste de Chicago. 
MORGAN PARK, 111, E. U. A 
D i s o l v e n t e U r i c o 
R e u m a t i s m o 
L u m b a g o 
p a r a 
Aecncia VERITAS, 
L - l t a O R I O T O M A C E R V E Z A 
9 
( H A L F A N D H A L F 
• 
•LA C E R V E Z A I N G L E S A 
D O G ' S H E A D 
( C A B E Z A D E P E R R O ) 
E S S U P E R I O R A T O D A S , P O R Q U E E S T A E M B O -
T E L L A D A Y F A B R I C A D A E N I N G L A T E R R A C O N 
L U P U L O Y M A L T A F R E S C A , C I E N T I F I C A M E N T E 
C O S E C H A D O S . 
E i ^ C Í A I P E S , F O N I C A S y V I V E R E S 
C L A U D I O C O N D E , A g e n t e G e n e r a l . 
E M P E D R A D O 8 1 . T E L E F . A - 2 5 6 8 
• 
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D E L A L E G A C I O N 
D E E S P A Ñ A 
Relación de personas cuya presentación 
en la Cancillería de la Legación de Espa 
ñ a es necesaria para enterarlas de un 
asunto que les interesa. (Hoi*as de Canci 
Hería de 9 a 11 y media^ a. m.) 
Ramón Ruiz Barrio, Paulino Pérez Pé 
rez, Mateo Avi l a Borges, Hilar io Agui la 
Borges, Ramón Vázquez F r í a , Anselmo 
Perdomo León, Manuel Perdomo León, 
Jo sé Perdomo León, Eduardo Alfonso 
Alfonoso, Francisco Alfonso Alfonoso, 
Domingo Gisbert Cordeno, Antonio Fer-
nández García, Antonio Mesa González, 
Manuel López Crespo, Ramón Sardá y 
Castrejó:», Prudencio Mart ínez Alvarez, 
Pedro Méndez Díaz, José Moreno Gonzá-
lez, Lázaro Dorta Vargas. José Lleva Gar 
cía, Máximo López Hernández , José Fer-
nández Ruiz, Juan Pérez Bri to, Juan Pa-
dil la Acosta, Narciso Bombino Bolaina, 
Policarpo Alba Santos, Zacar ías Vázquez, 
Bri to , Pedro Laguillós Cuevas, Camilo Ló 
pez Quiroga, Juan Cozo Bernardo, Manuel 
Hernández Carrás , Otilio Marín Bermú-
dez, Pedro Machado Mollinear, Norberto 
Abollé Abollé, Nemesio Pereira López, 
Antonio Rodríguez Mollin^do, Tomás Bu-
carano Ramos, José Amador Hernández, 
Miguel Amador Hernández, Manuel Alva-
rez León, José García Pérez , Francisco 
Díaz Hevia, Jesús Mas Canal, José Váz-
quez Vázquez, Alfonoso Villareal Cruz, 
Juan Rey Coi-tés, José Manuel Mart ínez, 
Miguel Cas tañeda Castañeda, José Mar ía 
Ferrer Caballero, Bartolomé Caparó Coll, 
José Gelaber Navarro, Cristóbal Espinosa 
Fernández , Antonio Silva Cotofio, Genaro 
Gómez Salgado, Francisco Paya Gonzá-
lez, Enrique Pardo Neira, Tomás Mar-
t ínez Andrades, Nicolás Oropesa, José 
Cruz Expósi to , Juan Rodríguez Delgado, 
José Ditenbil Loirán, Simón Cuéllar Gar-
c«-> Francisco Manzano Martel l , Pedro 
A g r á m e n t e Sánchez, Antonio Cortés Sa-
las, Conrado Hernández García, Crescen-
do Bizet Toscano, Esteban Herrera Her ré 
ra, Joaquín .Infiesto Junco, Francisco Ra-
mis Riero, Manuel Mart ínez Mancha, Pe 
dro Pino Quintana Eugenio Madruga, Jo-
sé Bouza Piñeiro, Mariano Mart ínez Ama 
dor, Genai-o Mata Gómez, Idelfonso Vi l la -
real, José Ferreiro F e r n á n i c í , Buenaven 
tura Pérez Arias, Teodoro Fonseca, José 
Crsspo Alvarez, Francisco Montes de Oca 
López, José" Pérez Fernández , José Ruiz 
Ruiz, Victoriano Contreras Betan^ourt, 
José Fe rnández Calero, Juan Giménez 
Ruiz, J e sús Alonso Gómez, Agus t ín Fe-
rradas Alvarez', Miguel Castro Rodríguez, 
Manuel Placeres Cruz, Doroteo Chávez. 
Cárdenas , Andrés Chávez Cárdenas , Tibur 
ció Sosa Betancourt, Florentino Lasideria, 
Leopoldo Alonso Pichardo, Flores Baeza 
Alvarez, Francisco Mart ínez Franco. To-
m á s Barrios Mart ínez , Francisco de Ta 
Nuez Ortega, Marín Morales Ordóñez, 
Esteban Rodríguez Lazo, Margarito Ca-
sanova Sosa, Andrés Alonso R a b e l l ^ M á -
ximo Orta Vega, Joaquín Fraga López, 
José Gutiérrez Incógnito, Clotilde Pérez 
Castillo, Gonzalo Rico Lópe^;, Pablo Her-
nández Hernández , Ricardo Alonso Acos-
ta, Santos Bri to Fraga, Víctor Péerz , 
Fundora, Joaquín Fundora, Bosch Mede-
ro, Miguel Benítez Díaz, Ramón Travieso 
Rodr íguez . Antonio Travieso Rodríguez, 
Domingo Gómez Rivero, Angel Sierra 
Trisancos, José Vergara Avelido, Atilano 
León Oliva, Pedro Camacho Lorenzo, Eml 
lia Torres Gutiérrez, Joaquín Fernández 
Vázquez, Ceferino Arias Menéndez, Ma-
riano Gallego Cerrón, Wesceslao Pérez 
Fernández , Manuel González Fernández 
Marcelino Rodríguez Sánchez, Andrés Si) 
va Prado, José Garay Besalu, Eduardo 
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•CLARO 
F O R M A A N T I G U A S I S T E M A M O D E R N O 
QUE FABRICAMOS 
con pe r f ecc ión cristales de forma paréetela a la que tie-
nen los ojos humanos. C o n lentes de f o r m i antigua 
no se ve con claridad sino l o que se mira a t r a v é s dal 
centro óp t i co , pues al desviar la mirada en cuaiquia: 
d i r ecc ión hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier d i r ecc ión que se mire sin que sea por el centro ó p t i c o las i m á g e n e s se fot-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: N o hay rayas n i pegamento. 
E l reconocimiento de la vista es grát is y perfecto, las armazones t a m b i é n se ajustan cien-
t í f icamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de C O M P O S T E L A 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
A L M E N D A R E S " , ORISPO 5 4 , 
CA.SI ESQUINA 
A C O M P O S T E L A 
2433 
Crónicas de Cataluña 
Barcelona, Mayo 30. 
E l Alcalde señor Saguier no podía con-
tinuar al frente de la Alcaldía. 
Su tirantez de relaciones con radicales 
y nacionalistas era cada vez m á s acen-
tuada. 
So pretexto de que el cargo de Alcal-
de y el de Diputado a Cortes eran in -
compatibles, presentó el señor Saguier su 
dimisión, que le ha sido aceptada. 
Ignórase quién se rá el sucesor. E l go-
bierno quer r ía conferir el cargo al no-
table abogado barcelonés, exteniente de 
Alcalde del difunto señor Planas y Ca-
sáis y exsenador del reino, don Ernesto 
Castellar, pero según parece, este señor, 
bien capacitado de la inutilidad de un sa-
crificio como el que representa la acepta-
ción de la vara de Alcalde de Barcelo-
na, opone serios reparos a su nombra-
miento. 
L a circunstancia de haberse dirigido 
numerosas personas de verdadera cali-
dad, sin distinción de partidos, as í co-
mo diferentes entidades barcelonesas, al 
Gobierno, en ruego de que no proveyese 
la Alcaldía, dejando en manos del se-
ñor Pich la presidencia del Ayuntamien-
to, permite creer que en Madrid se i rán 
dejando las cosas como están, es decir, 
la Alcaldía sin proveer, mientras a lgún 
hecho o acontecimiento importante no 
acuse la necesidad de colocar a un mo-
nárquico al frente de los asuntos munici-
pales. 
Realmente el señor Pich, primer te-
niente de Alcalde, radical, ha sabido 
apartar su significación polít ica de la 
función administrativa y, dadas sus ca-
rac te r í s t i cas de honradez, actividad e in -
teligencia, unidas al hecho de ser el i n i -
ciador y organizador de la Exposición de 
Industrias eléctricas de 1917, no es ex-
t r a ñ o que el ambiente de smipa t ía que 
se ha creado a su favor, haya promovido 
un estado de opinión favorable a su con-
t inuación en la presidencia del Consis-
torio. 
E l señor don Eugenio R. Serrano, inició 
la idea de la Exposición universal de Bar-
celona de 1888. E l Gran Rius y Taulet 
recogió la iniciativa, la llevó a la reali-
zación y a . nadie se le ha de ocultar la 
grandeza que Barcelona adquir ió con 
aquel certamen memorable. 
Pues bien, el señor Serrano, se halla 
en la mayor miseria, muere de hambre, 
en un rincón, oscurecido, el hombre que 
tanta riqueza supo crear con su genero-
sa idea. 
E l asunto ha sido llevado al Consisto-
rio y según parece, e s t á acordado, en pr in-
cipio, que bien concediéndole un destino 
honroso y que pueda desempeñar dada 
su ancianidad, bien otorgándole una pen-
sión vitalicia (que ser ía lo m á s decoroso 
para Barcelona y para é l ) , quede el se-
ñor Serrano a cubierto de la miseria en 
los pocos años que puedan quedarle de 
vida. 
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CONSOLARSE EN El VERANEO 
No todos, no por falta de deseos preci-
samente, pueden emprender un viaje a una 
playa extranjera a disfrutar del fresco 
del verano. Biarri tz, ser ía el lugar esco-
gido por muchos, pero la necesidad obli-
ga y hay que quedarse en la Habana. 
Ya que aquí quedamos, para recordar 
la playa deliciosa de Biarr i tz , el "rendes 
vous" de la elegancia europea, nada me-
jor que abanicarse con el abanico Bia-
r r i t z , un modelo acabado de elegancia, 
delicadeza y distinción. 
E l abanico Biarri tz , de fino varillaje, 
cierre suave y perfecto y silencioso, se 
ha impuesto como se impuso la playa ca-
yo nombre lleva y todas las damas que de 
elegantes se precian lo compran en todas 
las sederías , casas chinas y tiendas de 
moda. 
E l abanico Biarr i tz , para hacer m á s 
la ilusión del que lo usa, tiene en su pa ís , 
pintado a mano, una pareja que discurre 
sobre la arena de la playa que se dirige a 
las blancas casetas en que aguarda .el 
bañ is ta para tomar el baño delicioso es-
perando las olas al desgranarse sobre la 
playa. 
Las pinturas finísimas del abanico I 
U n hecho curioso se ha registrado uno 
de los pasados días. 
Una comisión de obreros de mosaicos 
ha visitado a nuestra primera autoridad 
civi l para quejarse de que un guardia 
de orden público, en las horas que le que-
daban libres, trabajaba como obrero en 
una fábr ica de mosaicos. 
¿Verdad quo resulta un pecado muy 
grande, que ese hombre, robando al sue-
ño y al descanso sus horas, trate de am-
pliar sus emolumentos para poder susten-
tar a su numerosa familia? 
Si ese guardia, en vez de trabajar hon-
radamente en las horas de descanso asis-
tiese a los mí t ines socialistas para ilus-
trarse y ser hombre "consciente," de se-
guro que la comisión no hubiese ido a 
quejarse al Gobernador. 
Cuando entonces es cuando precisa-
mente hubiese faltado a su deber. 
B. Ferrer B i t t i n i . 
Expresión de gratitud 
Sr. Vicente Riaño. 
Presidente del Centro Asturiano. 
Respetable señor: 
Los que suscriben, empleados del De-
partamento de Sanidad, comisionados que 
fueron para prestar sus servicios en la 
Casa de Salud "Covadonga," de ese Cen-
tro, con el f in de amortajar a los que des-
graciadamente fallecieron de la peste bu-
bónica, queremos hacer constar por este 
medio que durante nuestra estancia en la 
referida Casa de Salud se nos han dispen-
sado todas las consideraciones debidas, 
por parte de los señores siguientes: Direc-
tor, Cuerpo médico, Administrador, P. Ri -
vero y domás empleados, así como hemos 
podido observar el orden, la buena admi-
nis tración y la actividad y asistencia que 
se les ha prestado a los atacados de tan 
terrible mal, como lo han manifestado los 
señores Escandón, Regueira y demás ata-
cados, por medio de esta misma prensa, 
demostraciones estas del crédito que cada 
día va tomando esa sociedad; y queremos 
hacer constar que nuestras sinceras ma-
nifestaciones son hijas de la mayor gra-
t i tud. 
Quedan de usted con la mayor conside-
V i v a V d . m u c h o s a ñ o s 
= S A N O Y F U E R T E = 
E s t o l o c o n s e g u i r á B o l a m e n t e t o m a n d o e l 
M o s t o C o n c e n t r a d o 
- d e l D r . P O Q U E T . — 
E L M A S P O D E R O S O 
R E C O N S T I T U Y E N T E N A T U R A L 
Q U E S E C O N O C E . 
Fuera drogas y preparaciones q u í m i c a s que le t rastornan su 
organismo y le echan a perder el e s t ó m a g o . — D e s e c h e ios prepa-
rados que contengan elementos productores de a l b ú m i n a . — T o m e 
d e s p u é s de cada comida una c.opita de 
MOSTO C O N C E N T R A D O del Dr. POQUET. 
Estomacal por excelencia; le n u t r i r á , le d a r á fuerza y vigor.—lndi> 
cade especialmente para convalecientes! a n é m i c o s , n e u r a s t é n i -
cos, déb i l e s y tuberculosos. 
D E V E N X A E N T O D A S I ^ A S F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o s : — S A R R A Y J H O N S O N . 
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H E L A D O S 
DE L A COMPAÑIA 
FRIGORIFICA n 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate j Crema de Guanábana a $1-50 galón da 3* 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 i'alfin dt 
30 copas. Bisqult Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al dfa 
' INFANTA 4 4 . | TELEFONO A-1 1 6 4 =============== 
E M U L S I O N ! * c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PR^WIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
En donde quiera que uno e s t é y a 
c u a l q u i e r hora 
S E P U E D E h a c e r s a a g u a 
m i n e r a l y r e f r e s c o s e s p u m o -
sos , u s a n d o e l s i f ó n 
PRANA" Sparklats 
e l m a n e j o es s i m p l i c í s i m o y l a 
g a r a n t í a d e P U R E Z A y L I M -
P I E Z A , es l a m á s c o m p l e t a . 
E l s ifón chico, a $ 1-50, e l grande, a $ 2-50. 
Capsulas B, a 60 cts,; CL a 90 cts. la docena. 
Cristales de frutas para hacer refrescos, a 50 cts. 
S u R e p r e s e n t a n t e : C A R L O S B O H M E R , 
TIEMPO LLUVIOSO lo mismo que TIEMPO SECO 
L A V I S T A R E Q U I E R E S U M A A T E N C I O N . 
SI nos h a e » Vd. una visita y permito lo examinemos su 
vista G ^ T i S , esta n ; i segur-as que se convsr t i ra vo. 
en uno de n u e a t o s parroquianos quo Monos de salisfao-
oión, solo usan nuestros cr is tales . 
LOS OPTICOS AMERICANOS, O'Reilly, 102, 
Biarr i tz , se lucen también en chales y I ración y respeto, S.S. S.S. 
c.iiaJlna. lo aue constituyo una novedad. Fé l ix de la Vega, Victoriano Condis, 
S e g u n d a S e c c i ó n ¡ I A . R I O M A R I N A gmas once — o 
L X X X 1 I 
H a b a n a , D o m i n g o 1 4 d e J u n i o d e 1 9 1 4 N U / " A E R O Í 5 T 
¡ e ^ e d l i l a a l j e ñ o r B a ñ o s 
UGA P E AMIGOS D E L CENTRO GA-
r^a , I l g ^ en junta celebrada acordó 
¡«-"^despedir al presidente de honor del 
% n t T O Gallego señor Secxmdino Baños , 
^ f e ! remolcador "Cuba", que e s t a r á 
^Lacado al muelle de Cabal ler ía el p r ó -
Z ^ o h m & s a las dos y media de la tar-
a disposición de los socios de l a L i g a 
* de cuantos gallegos quieran decir 
¿diós al señor Baños , que tanto sabe Lon-
jea, a «ra oolonia-
•m remolcador ^Cuba" os t en t a rá una 
,-a.T! bandera con esta inscripción: " L a 
:f¿£ra de Amigos del Centro Gallego a l 
i presidente ionarario de esta ins t i tución." 
u I s á í l e a n a c i o n a l 
d e m a e s t r o s 
fjjECCíOlí B E PRESIDENTE, TESO-
KEEO Y SECRETARIO. — O T R O S 
ACUERDOS 
jjn el Centro de Dependientes de esta 
ciudad, se consti tuyó, en el d ía de ayer, 
]a Asociación de Maestros, presidiendo el 
^cto el doctor José M . Truj i l lo . 
En dicha asamblea re inó el mayor en-
^igiasmo entre todos los miembros que 
integraban la reunión, en la cual so to-
jjmron los acuerdos siguientes: 
lo. Dejar sobre l a mesa, para resol-
•verla en su oportunidad, l a moción pre-
sentada de que a los maestros delegados 
de la Habana no les baga l a Asociación, 
de sus fondos, la bonificación del 50 por 
100, dejando este beneficio para los maes-
Iros del interinr» 
2o. Aprobar el informe que presenta 
el Presidente de los trabajos realizados 
en el semestre-
So, Que el presidente saliente entre-
gue al entrante en la ciudad de Cien-
fuegos, toda vez que las reuniones que 
celebren los maestros en Cienfnegos se-
rán de carác ter general extraordinario. 
Este acuerdo se L a tomado para que 
el Presidente saliente, s eñor Trnj í l lo pue-
da ver completada su obra, toda vez que 
a sus gestiones y constancia se debe el 
íxito de la excnrBÍón de los maestros a 
ÍSenfuegos. 
. Terminados que fueron estos asuntos, 
y después de un receso, procedióse a l a 
elección de Presidente, Tesorero y Se-
cretario, resultando electos el señor Pe-
dro Hernández Massi, para presidente; 
señor Alfredo Orjanes, para Tesorero, y 
el señor José M . Trujülo para Secreta-
rio. 
Para Presidente de la Comisión de Pro-
paganda, el señor Manuel Barreras. 
También se acordó nombrar ponentes 
para ios temas que han de ser objeto de 
estudio y discusión en l a Asamblea d© 
Cienfuegos, a la señor i ta Maaáa ladsa Ca-
sáis, y al doctor Luis Paaim. 
La xeunión t e rminó en medHo 4e¡l ma-
yor entusiasmo y cordialidad. 
L A V A R A D U R A D E L B E R G A N T I N 
M Q T L E Y 
E L VAPOR " A N T O L I N D E L ' C O L L A D O " LOGRO PONERLO A F L O T E Y LO 
T R A E A REMOLQUE.—AL SALIR D E M O B I L A , E L M O T L E Y CHOCO 
CON U N A BOYA.—LOS T R I P U L A N T E S NO Q U E R I A N HACER E L V I A -
JE .—JUZGABAN D E M A L A G Ü E R O E L ACCIDENTE MENCIONADO. 
EEXCETCK) SOCIAL 
im, AsacÍBEÜEín de J ó v e n e s Ctístnanos ba 
pedido linfincia si Alcalde pazca ctaistrnir 
un edificio social .de -.dos plantas en E g i -
do y Apodaca. 
La planta baja 3E© comirptmdra de -vestí-
halo, salón de billicr y de lectura, oScínas 
generaleB, dspartaamantoB para jóvasraes 
•y mucbaciníB y xctn tanque pa ra atalaadim 
=de 18 por 6 mstros. 
En la planta a l ta se i n s t a l a r á d i m M m 
fe conferencias, las IhábTtacwrneB adímrm-
torin, etc. 
El área de terrasmoo -que ocupara sél edi 
feio es de -metros. 
E L M O T L E Y 
Oportunamente publicamos que, según 
noticias recibidas en la Secre tar ía de Ha-
cienda, se bailaba embarrancado en la ca-
yer ía de los colorados un be rgan t ín de 
bandera americana. 
E l cañonero 2"4 de Febrero salió ayer 
con rumbo a los Colorados para auxiliar 
al citado be rgan t ín ; pero sus servicios 
ya no fueron necesarios. E l vapor coste-
ro Anto l in del Collado, en su viaje de re-
greso a la Habana, pasó por los Colorados 
y como el be rgan t ín en cuestión, que es el 
Motley, de la mat r ícu la de New York, le 
pidiera auxilio acudió a prés tá rse lo , lo-
grando ponerlo a flote. 
- E l Anto l in del Collado, que ha debido 
entrar en puerto durante la madrugada 
anterior, t r a í a a remolque al Motley, se-
gún noticias te legráf icas enviadas por el 
capi tán del barco remolcado a la casa ar-
madora que es la de Ju l ián Alonso y Ca. 
E l Motley fué construido el año 1877 
desplaza 591 toneladas y mide 142 pies 
tres pulgadas de eslora, 81.5 de manga y 
17.4 de puntal. Lo manda su propietario, 
el Capi tán C. Edward. 
E l Motley sal ía de Mobila el día 5 de 
Mayo úl t imo, despachado para Mayagüez , 
Puerto Rico, con un cargamento de ma-
deras cuando en la boca del puerto em-
bist ió una boya, y la a r rancó de su fon-
deadero. 
Aunque el barco no sufrió novedad en 
ese accidente, el remolcador que lo condu-
ciía lo llevó otra vez al senv de la bah ía 
y allí le dejó fondeado, porque la t r ipula-
ción se htibía negado a continuar envia-
j e : el citado choque, ocívrido al iniciarse 
la t raves ía , les hac ía temer que esta no 
hab í a de ser feliz. 
A l f i n , el Capi tán Edward convenció a 
unos y sus t i tuyó a los otros, y el día 5 de 
Junio salió el Motley con rumbo a Puerto 
Rico, varando en los Colorados. 
E L " S A I N T L A U R E N T " ' 
E l vapor f rancés "Saint Lourent", en-
t ró en puerto ayer, procedente del Havre, 
Burdeos, Coruña, Vigo y Canarias, con-
duciendo carga general y 174 pasajeros, 
de ellos 50 de t r áns i t o para New Orleans. 
Entre los de c á m a r a figuraban los se-
ñores doctor Alfredo García, médico cu-
bano, con su familia, el comenciante don 
Bemardino Hernández y la señora Ma-
ría del Carmen Sansón. 
U N POLIZON 
l l e g ó t ambién en el "Saint Lourent," 
«amo polizón, un isleño nombrado J e s ú s i 
Domínguez, que fué detenido por la I n -
migración y remitido a Triscornia. 
U N L A B O R A T O R I O . 
En la Clínica del Campamento de Tris-
cornia ^ va a ser instalado un laboratorio 
bacteriológico. 
Hasta ahora, cada vez que ha sido ne-
cesario recurrir al anál is is bacter iológi-
go a fin de precisar la enfermedad de al-
gún recluido en Triscornia, comisionaban 
para esa operación al Laboratorio Na-
cional, pero como era una enormidad de 
trabajo sobre ese Departamento, los aná-
lisis duraban mucho y en algunos casos 
esa tardanza ha ocasionado perjuicios a 
los inmigrantes. 
Esto se evi tar ía en lo adelante, con la 
instalación del repetido laboratorio, al 
frente del cual e s t a r á uno de los médicos 
que prestan servicio en el Laboratorio 
Nacional. 
E L "TERESA" E N VERACRUZ 
E l remolcador "Teresa/' de la casa de 
Santamarina, ha sido despachado por la 
Capi tanía del Puerto para Vercruz. 
En días pasados publicamos que el 
"Teresa" había sido fletado por los seño-
res Harr is and H e r m á n para llevar a 
Veracruz una expedición de víveres , toda 
vez que, a consecuencia del estado de 
cosas existente en dicho puerto, cuyas 
autoridades son americanas, se hace cada 
día m á s difícil la importación de víveres 
por el mismo. 
E l "Teresa" estaba haciendo carbón 
ayer tarde, y es probable que salga hoy 
para elt mencionado puerto mejicano, si 
el estado del tiempo se lo permite. 
JOSE M I G U E L , A CAYO CRISTO. 
E l yacht "Jol i to", de la propiedad del 
general José Miguel Gómez, salió a n o -
che con rumbo a Cayo Cristo, en cuyo 
lugar se dedicará a la pesca, durante va-
rios días, el ex-Presidente de la Repú-
blicaL 
Acompañan al general Gómez en es-
ta excursión los doctores Pasalodos e I g -
nacio Eemírez y el señor Pablo Dreber. 
E L "MASCOTTE" 
E l vapor americano "Mascotte" en-
t r ó en puerto ayer tarde, procedente de 
Eey-West y conduciendo la correspon-
dencia pública y pasajeros. 
E l "FREDNES" ' 
Despachado para Baltimore salió ayer~ 
el vapor noruego "Frednes." * 
E L C R I M E N D E L PARQUE DE T R I L L O . — L A CAUSA POR SUSTRACCION 
D E A R E N A S E N L A P L A Y A D E J A I M A N I T A S . — CONTRA RESO-
L U C I O N D E L A J U N T A D E PROTESTAS. — L A S A M E N A -
ZAS A "POTE".—FALLO E N U N JUICIO EJECUTI-
VO.—OTRAS NOTICIAS 
cumplimentada,—del procesado en causa 
por abusos, José Mart ínez Larrinaga. 
E l juicio oral de este acusado se había 
celebrado días antes en la propia Sala. 
r i o s J u z g a d o s 
DESAPARICION 
Claudina Varona Valdés, vecina de 7 y 
I-, en el Vedado, denunció que su esposo 
^Jitonio Vigü Rodr íguez , salió haoe va-
rios días de su domicilio para, ingresar 
en un Hospital, l o cual no ha efectuado, 
por cnyo motivo teme que pueda ocnrrir-
1(3 alguna desgracia. 
U N V I V O 
Pedro Amor P é r e z , vecino de l a ^finca 
Carolina", en el Calvario, denunció que 
día 8 se le p r e s e n t ó en su finca J o s é 
Fernández, vecino de Arroyo Naranjo, 
eon el propósito de comprar una novilia, 
y al dirigirse al potrero, en mrión de un 
QePendieirte, Fe rnández , lejos de Hevarse 
^ n o v i l l a de ocho centenes, se Uevó una 
ê 2H®ce» <iue vendió a un sujeto apoda-
00 / E l Curri," quien l a sacrificó, 
•̂e estima perjudicado en 15 centenes. 
PROCESADO 
Gtillenno Semanal Va ldés , por t e n t a t í -
a de robo y atentado, f u é procesado con 
.fianza de $30B.. 
PEETCIPIO D E I N C E N D I O 
En el solar que cerca u n solar yermo, 
C a i ? 1 ^ " t r o t ó n . " propiedad de José 
cenrr 1>e°n' octrcrió un principio de i n -
en $9 A m á n d o s e unas tablas valuadas 
.La 
P A T I N A N D O 
i ̂  Josefina Bachiller, vecina de 
tu£ ^e 45' fué asistida de la trae-
rá tie ios to^g^ dél antebrazo derecho, 
dom^v8^6 31 darse una caída en su 
^nande ^ ^ " i ^ r i ^ ^ s de estar 
E EN L I B E R T A D 
íloct™. o áe Instrucción de Mataneas, 
de av Ullralt ' í u s o en Ubertad en el día 
do dLer' Jacinto Boretly, que hab ía si-
el aut , por sospechas de que fuera 
CenterT la muerte de Octavio Gómez 
del ¿ L^16 apareció flotando en;aguas 
S u p g ^ ^ m u r í " , en Matanzas. 
Los marqueses 
de Larrinaga 
E n compañía de su elegante y distin-
guida esposa, l a señora Esperanza Nava-
ruete de Esteban, embarca boy para New 
Y o r k nuestro distinguido amigo el Mar-
qués de Lanioaga . 
Recábam nuestro saludo de despedida 
los ar i s tocrá t icos viajeros, y la expresión 
dea deseo de que el viaje sea de completa 
ieílicMad. 
Eí viaje del Secretario 
lie instrucción Pública 
(POR TELEGRAFO) 
Bayamo, 13 Junio, 5.30 p. m. 
En el t ren procedente de Santiago de 
Cuba ha llegado a esta el Secretario de 
Ins t rucción Pública. Salieron a recibirlo 
las autoridades locales, y después de al-
morzar en e l hotel "Cuba", donde se hos-
peda, comenzó las visitas a las Escuelas 
y Junta de Educación-
E I CorrésponsaL 
M u e r t e s e n t i d a 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, 13 Junio. 4.30. 
E l fallecimiento del rico propietario, 
buen ciudadano y correcto caballero, se-
ñ o r José Guadalupe Castellanos Lluanis, 
ocurrido ayer, ha sido generalmente la-
mentado entre todos los elementos socia-
les de esta capitaL Hoy se ha verifica-
do con gran solemnidad el entierro de su 
cadáver-
H a llegado de la Habana el represen-
tante liberal señor Justo Campiña. 
E l Corresponsal 
C A U P E S 
do' GomeiTse h a y » á u M d a -
^ui^stenj que Padecía de tuna gran 
El ap t lACUSADO! 
Ja. se |e íson6ernaS ' de ^ - ' 8 e c r f ayer en el Hospital de 
rra' s' donde Eduardo Bascó Gue-
r r a S., ^ ^ t u d e s 46, que se en-
^éfico l̂yxáx> en dicho establecimiento 
Onfi *se/- asistido de una herida 
^ tean^r '6 ™e inferida con un cuchillo 
r.l,?,1,ks u t L .,.esc}Xlina de Aguála y 
r ^ l a ^ ' i ^ ^ s t ó que til autor de la 
«U1110 dé v- :U(; Juan Manuel Barnet, 
TnÜo ^ \tuú̂  4n> que se encuentra 
v-Vetró S el ^vac. 
& f á ün?C-0 ^ el motivo -de la -agre-
.:msigfíificaw;ia: g e s t i ó n de 
TODO ESTA I G U A L 
Durante los ú l t imos cinco días de la 
semana anterior o sea, desde que tuvie-
ron ingreso en la casa de salud "La Pu-
rísima^' los enfermos Riancho y Fe rnán -
dez, ambos procedentes de la calle de Sa-
lud 89, y declarados por la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas como atacados 
de peste bubónica, no se ha vuelto a pre-
sentar n ingún nuevo caso, felizmente, 
del mal que nos ocupa. 
En el día de ayer, no se tuvo noticia 
alguna en la oficina del Servicio Especial 
de Sanidad de la existencia de enfermo 
declarado como sospechoso en toda la ciu-
dad. 
I Quién, sabel Sí venturosamente para 
todos y en gloria de la Sanidad, los dos 
casos antes citados fueron como el epílo-
go de ese brote epidémico de peste que 
durante los meses de Marzo a Junio se 
ha limitado "prudentemente" a invadir 
el terroríf ico mal a 23 individuos, 
producirle la muerte solo a cinco de ellos. 
En verdad que ante ese resultado no 
debemos de guardarle grandes rencores a 
l a epidemia. 
LOS ENFERMOS 
En la noche de ayer el estado de los 
pestosos existentes era como sigue-: 
E N LAS A N I M A S 
P u r a . Alonso, T. 37. P, 92. 
Valdés,, convaleciente. 
E N " L A PURISIMA* 
E l Excmo. Sr. don 
Laureono Falla 
En el hermoso t rasa t l án t i co f rancés 
"Flandre", que en el día de m a ñ a n a zar-
p a r á de este puerto, sa ldrá con rumbo 
a Europa, nuestro bien querido amigo, 
el opulento hacendado de Cienfuegos don 
Laureano Falla Gut iérrez , acompañado de 
su distinguida esposa la señora Dolores 
Bonet y sus bellas hijas Adelaida y Te-
resa, 
Una venturosa t r aves ía y todo linaje 
de satisfacciones durante su ausencia ve-
raniega le deseamos al señor Falla Gu-
t ié r rez y a su estimable familia. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D. F r a n c i s c o A r e c h a v d l c t a 
A bordo del vapor Ilandre embarca rá 
m a ñ a n a don Francisco Arcechavaleta, v i -
cepresidente de la Compañía "Camagiiey 
Industr ia l" y acaudalado comerciante de 
esta plaza. 
V a el señor Arcechavaleta en viaje de 
recreo a f i n de descansar los meses de 
verano de las múl t ip les atenciones que 
consumen aquí su prodigiosa actividad. 
Muy querido en el comercio de la Ha-
bana, sus numerosas amistades acudi rán 
a los muelles a despedirlo, tes t imoniándo-
le una vez m á s el afecto y s impat ía de que 
goza. 
Lleve el señor Arcechavaleta, amigo 
nuestro muy estimado, un viaje felicísi-
mo y le deseamos un pronto regreso a es-
tas playas donde tanto se le distingue. 
Rafae l J u t g l a r 
E l distinguido dibujante señor Rafael 
Tutglas, cuyas composiciones han engala-
nado en varias ocasiones las pág inas del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , embarca hoy 
en el vapor "Fuerst Bismark" y se dirige 
a Barcelona a abrazar a sus amant í s imos 
padres y a disfrutar de una temporada de 
tres meses en la populosa Ciudad Condal. 
E l señor Jutglar v i s i t a rá los más re-
nombrados centros ar t ís t icos de Barcelo-
na, Madrid y Sevilla, 
Deseamos un feliz viaje al modesto ar-
tista y consecuente amigo y compañero. 
E N L A A U D I E H C I A 
E l crimen del Parque de Tr i l lo 
Se celebró ayer ante la Sala Segunda 
de lo Criminal, presidida por el doctor 
Ricardo P, Lancís , el juicio oral de la 
causa seguida por los delitos de homici-
dio y lesiones contra el procesado Ramón 
Mas, por haber dado muerte a Concep-
ción Mart ínez y haber herido a la hija de 
ésta . Felina, la noche del 25 de Febrero 
en el Parque de T r i l l o . 
E l Fiscal interesó para el reo la pena 
de 20 años de reclusión temporal por el 
principal delito y la de un año, 8 meses y 
21 días de pris ión por las lesiones; soli-
citando la defensa la absolución del reo. 
Quedó el juicio concluso para fallo. 
Las amenazas a "Pote" 
La Sala Primera de esta Audiencia hf 
declarado sin lugar el recurso de queja 
establecido por el Ministerio Fiscal, con-
t ra el auto dictado por el Juzgado espe 
cial en la causa instruida con motivo de 
las amenazas al conocido comerciante de 
esta plaza señor José López Rodríguez 
Dicho recurso fué establecido por ha-
berse negado dicho juez a dictar auto a» 
procesamiento contra los señores Al f re 
do Betancourt, Juan V , Govea y AlberK» 
Bernal, por los delitos de amenaza y ten-
tativa de estafa. 
La causa de "las arenas" . 
Mañana cont inuará conociendo la Sala 
Segunda de lo Criminal, en juicio oral, de 
la causa seguida contra don Enrique Gó-
mez por las renombradas sustracciones 
de arena de la playa de Jaimanitas; he-
cho que ha sido calificado de hurto. 
En esta sesión, que probablemente s e r á 
la úl t ima, in formarán las representacio-
nes de las partes respectivas, 
F A L L O s U l V I L E S 
Contra la Junta de Protestas 
En los autos del recurso contencioso-
administrativo iniciado por la Adminis-
tración General del Estado que compare-
ció representada por el Ministerio Fiscal 
contra las resoluciones de la Junta de 
Protestas de fecha 15 de Noviembre del 
auo úl t imo dictadas para resolver las 
protestas establecidas por los señores R . 
Díaz y Compañía, del comercio de Man-
zanillo, contra el aforo de sombreros de 
j ipijapa 'Catataos" y "Girón", en cuya 
demanda es parte demandada la sociedad 
mercantil de R. Díaz y Compañía, del co-
mercio de Manzanillo, que compareció re-
presentada por su gerente Rafael Mar t í -
nez y Benítez, bajo la dirección del Le-
trado señor Gabriel López, la Sala de lo 
Contencioso ha fallado declarando con l u -
ja r la demanda en cuanto se refiere a 
; as resoluciones números 3,229 y 3,230 de 
15 de Noviembre del año úl t imo, dictadas 
en las protestas formuladas por los de-
mandados R, Díaz y Compañía con dos 
números 3,174 y 3,257 contra los aforos 
de sombreros de que se trata, cuyas re-
soluciones revocamos y dejamos sin efec-
to, declarando asimismo que este Tr ibu-
nal es incompetente para resolver en 
cuanto a los aforos hechos por la Aduana 
de Manzanillo al hacerse esas importa-
ciones de sombreros y abstenernos como 
nos abstenemos de resolver respecto a la 
procedencia e improcedencia de dichos 
aforos en cuya parte declaramos sin lu -
gar la demanda. 
Juicio ejecutivo 
En los autos del juicio ejecutivo segui-
do en el Juzgado de Primera Instancia 
deL Oeste por Isidro Bragado, comercian-
te de esta plaza, contra Luis Choca y 
Quintana, que desest imó la excepción de 
incopetencia alegada, mandó seguir ade-
lante la ejecución despachada contra los 
bienes del referido ejecutado hasta hacer 
trance y remate de los mismos y con su 
producto entero y cumplido pago al eje-
cutante de la suma de 358 pesos 20 cen-
tavos plata española, la Sala de lo Civi l 
ha fallado confirmando la sentencia ape-
lada con las costas de cargo del apelante. 
E n libertad 
Por provindencia dictada ayer la Sala 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA M A Ñ A N A 
Sala Primera 
Pablo Silva Miranda. Homicidio. Po-
nente: señor Arós t egu i . Fiscal: señor Be-
ní tez . Ldo. Oxamendi. Sección Primera. 
Manuel Baloira y Alberto Baloira. Ro-
bo. Ponente: señor Miyeres. Fiscal: se-
ñor Bení tez . Ldo, Urquiaga. Sección P r i -
mera. 
Rafael Romero. Tentativa de violación. 
Ponente: señor Valdés Fauli , Ldo, García 
Salas. Sección Primera. 
Sala Segunda 
Manuel Pérez , José Gómez, Mariano 
Lafuente y Manuel Palacios. Hurto. Po-
nente: señor González. Fiscal: señor Cas-
tellanos, Ldos, Galletti y Mármol, Maria-
nao. 
Juan J. de los Angeles Nució. Robo. 
Ponente: señor Caturla, Fiscal: señor 
Saavedra, Ldo, Rodríguez Cadavid, Sec-
ción Tercera. 
Sala Tercera 
Emilio M . Mat ter . Hurto, Ponente: se 
ñor Hernández . Fiscal señor García Mon-
tes , Dr, Vieites, Sección' Segunda. 
José J iménez , Tenencia de instrumen-
tos dedicados al robo. Ponente: señor 
Hernández . Fiscal: señor García Mon-
tes. Ldo. Zayas, Sección Segunda, 
Maximiliano Mart ínez, Rapto. Ponen-
te: señor Heimández: Fiscal: señor Gar-
cía Montes. D r , Morán. Sección Segun-
da. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en esta Sala, pa-
ra mañana , son las siguientes: 
La Sociedad anóinma de Galbán y Com-
pañía contra José Bulnes y Sarmiento 
sobre pesos. Ejecutivo. Ponente: señor 
Trelles. Letrado señor Hevia. Procura-
dor: señor Duarte. Este. 
Ramón Galán contra la Compañía de 
los Fer rocar r i l és Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limitada sobre in -
demnización de daños y perjuicios. Ma-
yor cuan t ía . Ponente: señor Cervantes. 
Letrados: señores Fonts Sterling y Bus-
tamante. Procuradores: señores Toscano 
y Granados. Sur. 
L A S V I C 
P A N C H O V I L L A 
Primera se dispuso la libertad,—que fuévó; Pablo Piedra; E i r iquo G. Alfonso. 
Miguel Adolfo Ponera y Gai'cía contra 
resolución del Honorable Presidente de la 
República. Contencioso - administrativo. 
Ponente: señor Cervantes. Letrado: se-
ñor E r b i t i . Audiencia. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones mañana , en la 
la Sala re lo Civi l de esta Audiencia, las 
personas siguientes: 
Letrados: 
Rogelio Rodelgo; Moisés A . Vieites; 
Carlos "Elcid; Alexander W . Kent; Car-
los de Armas; Héctor A . Pu lga rón ; José 
Rosado; Antonio B . Tariche; Mariano 
Caracuel; Gonzalo Freyrc de Andrade; 
Francisco Fél ix Ledón; Raúl de Cárde-
nas; Antonio J . de Arazoza; Ignacio Re-
mí rez ; Luis Angulo; Benjamín Montes. 
Procuradores: 
Llanusa; Daumy; Toscano; J . R, Aran 
go; Luis Castro; Llama; Matamoros; Ba-
rreal ; Leanés; E . ManUo; C. Vicente; 
Pereira; O'Reilly; G. Vélez; Francisco 
Díaz; Sterling;Granados; Montero; Apa-
ricio; Zayas; Chiner. 
Partes y Mandatarios: 
Francisco G. Ferregut; Fél ix Rodrí-
guez; Manuel M . Benítez; Luis M . Car-
taya; Rafael Vélez; Manuet G. Valles: 
Enrique Jaime; Ramón I l l a ; Francisco 
M . Duarte; Mam.el G. Diestro; Mariano 
Espinosa; f e m a n d o Polo; Emiliano 
COMPLACIDO 
Los señores Andrés Ruiz, Longines de 
la Mora y Patricio Arruza, tres v íc t imas 
de las fechorías de Pancho Vil la , nos su-
plican la publicación de la siguiente car-
ta a lo que con gusto accedemos. 
Señores Presidente, Vicepresidente y 
miembros de la Beneficencia Esparñola 
Montañesa, 
Habana, 
Respetables señores . y muy queridos 
comprovincianos nuestros: 
Próximos ya a retornar a Méjico, do 
donde fuimos tan inicuamente expulsados 
por el caudillo de 'a Revolución que la His 
toria, j u z g a r á severa y justiciera, cum-
plimos con el sagrado deber de despedir-
nos y a la vez, fraternizar el testimonio 
de nuestra inmensa grati tud a ese Centro 
de Beneficencia por el auxilio personal 
que tan bondadosamente nos impartieron. 
Los socorros expléndidamente fací l i ta-
donos los sabemos apreciar en toda su su 
blimidad porqite al igual de los demás 
Centros Regionales Españoles radicados 
en esta cult ísima Capital, se apresuraron 
a remit i r cantidades de dinero auxiliatorias 
a las juntas de socorros que se formaron 
en el Paso del Estado de Tejas y otros 
juntos de los Estados Unidos con el be-
néfico f i n de aliviar en lo posible las ho-
rrendas faenas y dolores, producto de las 
iniquidades cometidas a los Españoles 
arrojados, primero de Chihuahua, y m á s 
tarde los de Torreón y su comarca Lagui-
nera del Estado de Coly, Durango. 
Nuestros corazones, g i iardarán la gra-
t i tud ingéni ta de Ta hidalguía Montañe-
sa hacia todos y cada uno dé los compro-
vincianos que constituyen ese Centro Mon 
tañés y a todos al darles nuestro adiós de 
despedida les deseamos la bendición del 
cielo con las gracias infinitas. 
Con la m á s distinguida consideración 
se repiten de ustedes atentos y S. S. S. 
Andrés Ruiz, 
Lonsrines de la Mora. 
Patricio Arruza. 
El asesinato del coronel Si \ 
Reyes y los Veteranos 
de Morón. 
Estos rsecian su representación. 
Morón, Mayo 26 de 1914, 
Sr. Dr. Manuel Secados. 
Habana, 
Distinguido compañero : 
Tengo el honor de acusar recibo de su 
atenta de fecha 19 de los corrientes, sus 
cri ta por el señor Fidel Vidal , la que una 
vez impuesto de su contenido, me permito 
comunicarle que esta Delegación, s e g ú n 
acuerdos tomados en junta directiva, se se 
pa ró del asunto del malogrado poronel 
Simón Reyes, habiéndose comunicado d i -
chos acuerdos a usted por conducto del 
Comandante Enrique Recio Agüero , dele-
gado de esta Convención ante el Consejo 
Nacional de Veteranos, 
Sin más , queda de usted con la mayor 
consideración, 
( F ) Gumersindo Grasso. Presidente. 
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LOS L E O N E S E S Y E L C E N I R O C A S T E L L A N O 
LOS DE L E O N OBSEQUIAN A LOS CASTELLANOS CON U N ESTANDAR-
TE,—VIVAS Y APLAUSOS. — B R I L L A N T E DISCURSO D E L PRESIDEN-
T E DE LOS LEONESES. — FELICITACIONES, 
Gonza lo R o d r í g u e z 
T a m a r g o 
Por la vía de Nueva York se embarca 
hoy en el vapor "Havana" nuestro que-
ridísimo amigo don Gonzalo Rodríguez 
Tamargo, socio de la tan famosa y acre-
ditada casa "Mercurio", de Sánchez y Ro-
dríguez, gran importadora de cuellos y 
otros ar t ículos. 
E l señor Rodríguez Tamargo va a pa-
sar unos meses en la t ierra natal. 
Le deseamos un feliz viaje. 
E n h o r a b u e n a 
En, los exámenes de telegrafistas re-
cientemente celebrados ante la Comisión 
del Servicio Civi l , la bella e inteligente 
señor i ta Carmen Abad y Méndez, obtuvo 
un brillante resultado, por lo que con 
gusto la felicitamos. 
L a señori ta Abad, hija de nuestra dis-
tinguida amiga la señora Orosia Méndez, 
fué preparada por el competente profesor 
señor Antonjo Oms, por cuyo favorable 
íéxit^ le <?ftyiamps jiuestra expmsiya, es* 
En la noche de anteayer, 12 del actual, 
se reunieron en los salones del Centro 
Castellano los miembros de la Comisión 
gestora del estandarte de León con obje-
to de hacer entrega al citado Centro del 
valioso estandarte que la Excelent ís ima 
Diputación Provincial ha regalado a la co-
lonia leonesa en Cuba, cuyo acto tuvo l u -
gar en medio de atronadores aplausos y 
vivas a Castilla, a León, al Presidente del 
^Centro, señor Conde de Sagunto, y al de 
' la Comisión gestora, señor Daniel Pellón, 
A l terminar tan solemne acto—cuyo re-
cuerdo vivirá imperecedero en la memoria 
de toda la colonia castellana—hubo entu-
siastas brindis y el espumoso champagne 
se desbordó sobre los ricos dulces y pas-
tas, dándose por concluido el acto con el 
brillante discurso del señor Pellón, que 
copiamos a continuación para que pueda 
ser conocido por todos los castellanos que 
no estuvieron presentes por no haberse 
hecho invitaciones al efecto para esta ce-
remonia de carácter ín t imo: 
"Señor Presidente del Centro Castella-
nos, señores castellanos: Honrosa es para 
mí levantar m i voz en el momento solem-
ne de hacerle entrega del estandarte que 
la Diputación de León ha regalado a la 
colonia leonesa de la Habana, porque ello 
sintetiza el lazo de unión y cariño que une 
estrechamente los corazones de los hijos 
de León y de toda la región castellana, 
cuyos hechos y cuyos hombres hicieron es-
cribir con letras de oro una pág ina común, 
donde pregona la gloria inmarcesible de 
dos pueblos que supieron conquistar para 
el mundo entero los laureles de la fama. 
E l estandarte que portamos lo dice cla-
ramente, con la elocuencia sublime de su 
emblema. Simboliza a E s p a ñ a ; su león 
rampante pregona todas las proezas de 
los paladines de an taño que cimentaron 
con el gran castillo mural la gran unidad 
española, extendiendo su gloria por mun-
dos desconocidos, tierras ignotas, llevan-
y las savias raíces de su tronco secular, 
derramando la simiente de una raza que 
nunca muere, porque el peso de su gloria 
es inmortal. 
Unidos por ese escudo Castilla y León, 
engarzados por su si tuación geográf ica 
Castilla y León, arrullados por el mismo 
sonoro idioma de Cervantes Castilla y 
León, ¿dónde mejor que en esta casa, en 
nuestra casa, podía estar la rica enseña 
que atesora todos nuestros amores? 
Nobleza obliga, y si nobleza y mucha 
demostró el Centro Castellanos al ofre-
cernos sus salones para guardar el estan-
darte querido, yo, en nombre de la Comi-
sión gestora, os hago entrega de él. 
Sólo deseamos, señor Presidente, que el 
estandarte regalado por la Diputación de 
León a la Colonia leonesa de la Habana, 
sea el lazo que una a todos los castellanos 
para gloria de León, Castilla y España , y 
que bajo sus pliegues gloriosos nuestros 
pechos alborozados mantengan el fuego 
santo hacia estos dos lemas que como ex-
presión más gráf ica de nuestros amores 
sintetizamos con dos vivas: ¡Viva Espa-
ña ! ¡Viva Cuba! He dicho." 
Felicitamos calurosamente a la colonia 
castellana por lo brillante de su ceremo-
nia, y nos es grato hacer resaltar el hecho 
de haber tenido, en medio de su entusias-
mo patrio, un cariñoso iccuerdo para este 
país, en donde conviven queridos y respe-
tados. 
P o r l o s d o s t e r m i n a l e s 
Los vigilantes números 514 y 580 arres-
taron ayer a Antonio Pérez y Pérez , de 
División 54 (Guanabacoa), por saber que 
este individuo era rifero. 
A l ser egiatrado se le ocuparon varias 
listas con apuntaciones de rifas por los 
dos terminales, por lo que fué remitido 
M O V I M I E N T O D E CANCILLERES- NO-
T A R I A S VACANTES. 
Declarando terminados los servicios de 
los señores Juan Gregorio Cabrera, Javier 
Paulino y Dihin y Luis G, Posse, Canci-
lleres de los Consulados Generales en New 
York, Santo Domingo y Guatemala, 
Insé r t anse a continuación los traslados, 
ascensos y nombramientos de Cancilleres, 
de que ya tienen conocimiento nuestros 
lectores, 
—Convocando aspirantes para la pro-
visión de dos no ta r í a s vacantes en Guan-
tánamo, 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia, — Del 
Este, a Francisco Blas, José Simón, Gabi-
nc y Pablo González y Padrón.—De T r i n i -
dad, a los comuneros y propietarios colin-
dantes con la hacienda "Río Hondo."—De 
Santiago de Cuba, a Teresa P l á y Rosart, 
—De Holguín, a la sucesión de Seraf ín 
Peña Riva, 
Juzgados Municipales,—Del Norte, a E, 
P, Mahony.—Del Este, a Atanasio Quere-
jeta.—Del Oeste, a Mar ía y Luciano Gar-
cía y a José Vil lar .—De Marianao, a Fi lo-
mena J á u r e g u i viuda de Sáez.—De A r r o -
yo Naranjo, a Antonio Landín y José 
Fe rnández Marinas.—De Pinar del Río, a 
José Viqueira Castro. 
ñ o l a s 
CENTRO ASTURIANO 
L A S OBRAS D E L A "COVADONGA," 
En la m a ñ a n a de ayer trece, y ante el 
Notario licenciado Manuel Pruna L a t t é , 
se o torgó en la Secre tar ía de dicha Ins t i -
tución el contrato de obras para la cons-
trucción en la Quinta "Covadonga" de 
los cuatro pabellones auo han sido su-
bastados en la cantidad de trescientos 
veinte y cuatro mi l trescientos pesos en 
oro español. 
LABOR GALLEGA 
U n nuevo número de esta importante 
publicación mensual, órgano de las So-
ciedades Gallegas de Instrucción, que es 
una gallarda muestra de aquilatado gus-
to y que de verdad honra a sus confec-
cionadores. 
L a cubierta, a tres colores, es de ex-
celente factura; una hermosa alegorí<| 
en la que se ve en primer término, una 
linda "rapaza" Sueva, que, al descorrer 
soberbia cortina de rojo damasco, raues-* 
t r a a los gallegos emigrados el his tór ic i ' 
faro de Hércules , obra de un joven artis-
ta coruñés, recién llegado a Cuba, el se-
ñor Fernando Garc ía . E l texto y graba-
dosi n te resan t í s imos : Excmo señor D . 
Eugenio Montero Ríos (una notable nota 
necrológica) ; p á g i n a de educación dedi-
cada a las Sociedades pro-cultura; i n -
formación del "Club Coruñés", de "Fe-
r ro l y su Comarca," de "Solidaridad Pon-
tevedresa," de - "Unión Mañonera ," etc., 
etc.; notas sociales; festivales gallegos,; 
p á g i n a s dedicadas a los asociados p rov i iy 
cíales; in teresant ís imo artículo de Vícenr-
te Blasco Ibáñez acerca del origen de 
Cristóbal Colón. . . todo ello con m u l t i -
fud de gráficos y primorosamente edita-
da. 
Es, de verdad, una hermofíísima¡ e inte-
resante publicación regional, " 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . 
J U N I O 1 4 B E 1 9 ^ 
J l x L U j 
D E H O L I S 
HabifeBclí) í tegaáó 2ieg<anáá, íewi'esa a 
esta casa, üé -las afemadas telas para ca-
misas y calíiímcillos qa« tanta ac^rtació'a 
taAder^n entr* ratesfoos} ^.«merose* d ien-
tes, jivisamos jftsr este .m«diií> para cofto* 
cirrmsnto de 'Cuantos gaSíStan IríKaramos 
en esta ocaBÜSn can .sus eacaí^ost 
Bscy bcmtas l^acliy-*, B a t í ^ a s iramcesa, 
Irlandas, coíüanzas, ü n o s granos 4e oro y 
Eenzoy B e l ^ ^ 3a» telas m á s ricas qne se 
fabrican. Por el ©smer.a de esta casa en 
el corte y confección y en las módicos 
precios nadie puede competir con nos-
otros. Solls, CnSeólly y San Ignacio. 
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Desaipare-cfiii osas Lisaiido e l iasns t i -
t i i i b l f i R E J ü Y E X O L , ú l t i m a crea-
c ión . No mancha-, p u « s se usa con las 
mismas manos, como cualquier l o -
c ión , B r i l l a n t i n a , Unicamente ataca 
los cabellos blancos., d e v o l v i é n d o l e s 
su color n a t u r a l e i g u a l que a los 
d e m á s que no e s t é n canosos. No es u n 
t i n t e , es una l o c i ó n que devuelve a 
los cabellos su. color n a t u r a i , hAyau 
sido rubios , c a s t a ñ o s o negros, s in 
?que pueda conocerse j a m á s que e s t á n 
t e ñ i d o s . Pa ra prospectos e informes 
d i r í j a n s e a l concesionario para l a Re-
p ú b l i c a de Cuba, s e ñ o r B . González:, 
A p a r t a d o 35 Matanzas. 
D e p ó s i t o s en Habana, S a r r á y 
Johnson, en Cicnftiegos, s e ñ o r e s V i -
l l a r y Ca, en Sagna la Grande, s e ñ o r 
Conrado M a r t í n e z , en Manzan i l l o , se-
ñ o r doctor J o s é A . Tamayo, en San-
t i ago de Cuba doctor Feder ico G r i -
many , M e s í r e y Espinosa. 
2á53 Jn.-l 
A las 4 p. m. del msrtes 16 del actual, 
se efectuará en el local de la Liga Agra-
r ia , Prado 118, altos, una junta general 
para fijar las bases de una gran Aso-
ciación, que represente a los fabricantes 
de azúcar y los intereses de las clases 
que se encuentran agrupadas en la Socie-
dad cuyo t í tulo es el de las presentes 
líneas. 
En el mencionado acto se procederá a 
elegir la Directiva y a la adopción de 
acuerdos sobre la marcha de la Asocia-
ción; y el señor Presidente de la Repú-
blica, en su carác te r de hacendado y so-
cio de la Liga Agraria , ha ofrecido con-
currir al mismo. 
El señor Francisco Negra, Presidente 
de la Liga Agrar ia nos pide recordemos 
por este medio a los señores interesa-
dos, el contenido de la citación que al 
efecto les ha dirigido. 
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UN REMEDIO MUY AGRA-
DABLE PARA RESTAU-
RAR PRONTO E L VIGOR 
Un intcres&ate líhro ' Confeiio-
nes Secretas" también se ref alb 
á todos los que lo pidan* 
Este remedio es NERVISiANA- Tantos 
hombres que han batallado por años ente-
ros contra los sufrimientos mentales y 
físicos de la debilidad, nos escriben dia-
riamente dando las gracias por los bene-
ficios rec'bidos. Es un tratamiento que se 
toma fácilmente en el hogar y todos los 
que sufran de cualquier forma de debili-
dad, resultando de errores de la juventud, 
pérdida prematura del Vigor y de la me-
moria, dolor en la cintura, falta de vitali-
dad, etc., pueden ahora obtener este trata-
miento vigorizador en su casa. Este trata-
miento tiene un efecto agradable y bené-
fico y obra directamente en el sitio desea-
do, creando fuerza y desarrollo exacta-
mente donde se necesite. Se da para ali-
viar los males causados por años de abu-
sos de las funciones naturales y ha alcan-
zado un éxito maravilloso hasta en los ca-
ses más rebeldes. 
Una muestra gratis junto con un ejem-
plar del muy interesante librito "CON-
FESIONES SECRETAS", que da una ex-
plicación de las causas y curación de la 
•ílabilidad sexual y nerviosa, se manda a 
codo hombre que nos escriba pidiéndola. 
T H E NERVISANA GOMPANY 
Depto. V. 5, 19, So. Fifth, Aven Chicago, il 
E l D a r w i n i s m o 
i Cómo, pues, apareció la vida ? 
Hacia 1865, H L . Richte í , médico de 
Dresde, l o n n u l ó la teor ía de los cosmo-
zoarios> que aceptó Lord Kelvin. según 
la cnal la vida había aparecido aracias a 
una piedra meteór ica , llena de gérmenes 
<3ue un día cayó sobre la t ierra. 
^'Esta hipótesis puede ser disparatada 
y visionaria, decía el ilustre físico inglés ; 
pero en todo caso no es anticientíf ica." 
b m embarga contra esa teor ía pueden 
hacerse dos objeciones: Lo , al atravesar 
la atmosfera con Una velocidad de 40 a CÜ 
kilÓmetiXKS por segundo» el areolí to calien-
ta hasta tina temperatura que puede al-
canzar d% 4,000 a 6,000 grados{ 2.0, en los 
espacios in te rp lane ta r íos reina un frío 
excesivo de centenares de grados bajo ce-
ro» y es claro que los bólidos que circulan 
en ese medio ambiente es tán sometidos a 
él. 
^ l Pueden los gé rmenes vivientes resis-
t i r esas temperaturas» muy calientes cuan-
do no muy f r í a s ? 
Parece que no. Pero de cualquier men 
do, l a hipótesis de Richter no ha r í a m á s 
que aplazar tm poco la solución del pro-
blema, porque la historia de todos loa 
planetas es igual a la historia de la t ierra; 
todos han pasado por el estado de incan-
descencia, y algunos, como el sol, aún se 
hallan en él. Que sea en la Luna, en J ú -
pi ter o^en la estrella alfa donde primero 
aparec ió la vida, el problema es el mis-
mo. 
Algunas escuelas filosóficas resuelven 
la cuest ión de una manera m á s bien lite-
rar ia que científica. 
" K ü b o un tiempo en que todo el sistema 
solar estaba en conflagración—observa 
Foui l lée ;—no era m á s que una masa ga-
seosa y en apariencia mineral, y sin em-
bargo, había ya en ese brasero material 
la l lama de la v ida—viíae lampada,—pues-
to que ha bastado el enfriamiento para 
hcerla aparece* a su hora. Para cualquie-
ra que no admito el milagro, para cual-
qniera, que admite la ciencia, la vida no 
puede, pues, ser metaf ís icamente distinta 
de lo que se l lama con más o menos pro-
piedad lá materia." 
Es, como se vé , una manera hábil de 
af i rmar l a eternidad de la vida sin chocar 
visiblemente contra los datos de la cien-
cia. 
L a inteligencia del lector no percibe 
bien dónde concluye la metá fo ra y dónde 
comienza lo científico. 
L a vida no es una abst racción; es una 
fuerza radicada en los seres organizados, 
vivientes. Sin seres organizados, no hay 
vida posible, porque ser ía una fuerza que 
a n d a r í a errante, aislada, una abstracción. 
E n el colosal brasero que nos pinta 
Foiui l lée, no podía haber seres organiza-
dos, porque los elementos de la materia 
o rgán ica no hab r í an podido resistir, sin 
disociarse la temperatura a que estaban 
sometidas todas las cosas. E l agua, ne-
cesaria para toda reacción química y fisio-
lógica, se descompone en sus elementos a 
los 600 grados; no hay una manera capaz 
de v i v i r a 200 grados. 
¿ Q u é vida, pues, n i despierta n i dor-
mida, podía haber allí donde no había m á s 
que gases y minerales fundidos? 
¿ Quedará mejor parada la teor ía darwi-
nista propiamente dicha? Nadie nega rá 
que los seis principios del inglés Darwin 
tienen su relativa exacti tudV operan en el 
mundo, pero de ahí al valor total que se 
le suponen hasta el extremo de producir 
especies sustancialmente distintas, va mu-
cha diferencia. E l célebre biólogo con-
fundió sin duda las especies c m las va-
riedades y é s t a s con los individuos. Acu-
mulados todos los datos históricos y pa-
leontológicos del hombre no encuentra un 
solo caso de transformismo sustancial, pe-
se al "Bathy bius Haeckel í i" y a todos 
los supuestos eslabones que en el mundo 
han sido. Las especies que hoy conoce-
mos son las que conocía Linneo, las de 
Linneo son las de Alberto Magno, las de 
és te son las de Herculano y Pompeya, las 
de Herculano y Pompeya con las de Ar i s -
tó te les y é s t a s son las que encontramos 
momificadas en las cavernas y p i rámi-
des de Egipto. E l propio Darwin admitió 
que su teor ía carecía de pruebas his tór icas 
que era una hipótesis y ¿ a eso le llaman 
ciencia 'i Como Darwin hablaron también 
Pozzy, Mar íe t t e , De Anatrefages, Agassia, 
Paivre y todos cuantos se vieron libres do 
prejuicios contra el Cristianismo y su Re-
velación. 
Hace años que el profesor de Jena, Er-
nesto Haeckel, viene siendo el maestro in -
diferente, compuesto en su mayor í a de 
meros a u t ó m a t a s que repiten lo que oyen, 
juraba hasta hace poco en la palabra del 
maestro. Con aparatoso despliegue de re-
cónditos estudios enseñaba Haeckel que el 
hombre es un mero descendiente del mono, 
y " A m é n , " contestaba el vulgo descreído, 
repitiendo las palabras de Weísmantc l 
" m á s vale ser hijos del mono que hijos de 
Dios." 
Pero como en este mundo hay unos 
cuantos que piensan todavía con su cabe-
za, resul tó que algunos de esos seres ra-
ros no quedaron del todo conformes con 
el sublime hallazgo del profesor de Jena 
y díéronse a escudr iñar el procedimiento 
científico con cuyo auxilio el sabio doc-
tor había llegado a dar nueva vida a una 
p a t r a ñ a acuñada repetids veces por otros 
sabios doctores, pero nunca admitida a 
tener curso legal en las escuelas sensatas. 
Estudiando el asunto hallaron los críticos 
de Haeckel que este profundo sabio daba 
al hombre una serie interminable de pa-
dres, abuelos, bisabuelos y qu ín ta rabue-
los. E l primero, según él, fué una ma-
nera, una masa plasmát ica , sin forma de-
terminada, pero capaz de recibMas todas 
sucesivamente. Pasando de una en otra, 
l legó a ser un gusano; después de varias 
generaciones el gusano se t rans formó en 
pez, el pez en una salamandra, la sala-
mandria en un anfibio, una rana o una 
tortuga que vivía en t ierra y en agua; 
del anfibio, andando el tiempo y el anfi-
bio, nació el mamífero primit ivo, uno de 
aquellos anímalos cuyas hembras ama-
mantan a sus c r í as ; ese mamíferos p r imi -
t ivo, b-as larga evolución, trocóse en mo-
no con rabo, luego, después de otras épo-
cas incontables, el mono rabudo se con-
vir t ió en mono sin rabo, y de este, al f i n , 
n a c i ó . . . el hombre, primero el hombre 
es túpido yalalo, luego el hombre locuaz, 
ú l t imo eslabón hasta hoy de la pr imi t iva 
'•y fecunda monera. 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s » N i n a s y S e ñ o r a s . 
Pídanlo en todas las principales Peleterías de esta 
capital y resto de la I S L A . — 
Desconfíen de las imitaciones, ex í j a se que cada zapato tenga la marca in ter ior . 
Unicos importadores en la Isla de Cuba: FERtiflNDEZ VALDtSy C M . e n c Muralla, 5 y L -
t 
Por supuesto un profesor de tanta fama 
y tan científico, no podía imponer su ad-
mirable teor ía sin antes presentar los da-
tos que la abonaban, y ahí tienen ustedes 
al ilustre Haeckel en busca de argumen-
tos para cimentar su tesis ya propuesta 
al mundo consciente.. Pero ¿de dónde los 
s aca r í a? Sus ilustres predecesores en el 
campo del materialismo habían acudido a 
la Paleontología, ciencia útil para ver i f i -
car el origen de la vida con los restos de 
los vivientes m á s antiguos que se conoz-
can. Pero nada m á s incierto n i mas in-
completo que los. datos aportados por esa 
ciencia, y de ah í que el profesor de -Tena 
se dedicase a buscar otras bases. ¿Cua-
les? las demostradas, según el, por la 
Embriología . 
Sentó, pues, como m á x i m a inconcusa y 
principio fundamental que los embrionen 
o rudimiento del animal, cuándo este em-
pieza a formarse en el seno de la madre, 
deben contener y mostrar al ojo del ob-
servador algo as í como una síntesis^ de 
todos los estudios por los cuales pasó el 
animal para llegar a ser lo que es. Así , 
por ejemplo, en el embrión del mono y del 
hombre debemos poder descubrir siquiera 
una ligera traza de las evoluciones sucesi-
vas porque pasó, las de gusano, pez. rana, 
e tcétera , e tcé tera . Y ¿en qué fundamen-
tos descansa esta supuesta ley del gran 
luminar con temporáneo? Pues, a pesar 
de sus pruritos y escrúpulos de hombre 
exigente en cuestiones de pruebas expe-
rimentales, descansa ] única y exclusiva-
mente en. . . su palabra de sabio; sí, él lo 
R A N D E S 
P R E M I O S 
l ia s d e o r o . 
P r o d u c c i ó n : 
2 5 , 0 0 0 l i b r a s 
d i a r i a s . 
dijo ¿quién lo d u d a r á ? "Díjolo Blas, 
punto redondo." Y ¿son és tos los sabios 
que exigen del Cristianismo argumentos 
demostrativos? ¡Ya quisieran ellos po-
seer una mil lonésima parte de los mot i -
vos con que cuenta el discípulo de Cristo 
para creer en su divinidad augusta! Mas, 
profundicemos un poco el laberinto haec-
koliano. 
En primer lugar contiene un círculo 
vicioso. A l decir que en el embrión hu-
mano hemos de hallar necesariamente las 
trazas de ovando fué gusano y de cuando 
llegó a ser pez o rana, supone Haeckel que 
efectivamente el hombre pasó por esos es-
tados antes de llegar a la nobleza do su 
humana dignidad, y no es precisamente 
lo que el científico Haeckel. en cumpli-
miento de sus deberes como positivista, 
debiera demostrarnos; supone, pues, lo 
que debe probar y eso en buena lógica es 
un disparate, aunque lo cometa con su-
prema audacia todo un profesor de Jena. 
Sentada así la viciosa ley sobre la pala-
bra infalible del ilustre sabio, se procedió 
por los de su cuerda a promulgarla por 
Alemania, primero, y por el resto del mun-
do, después. Libros, conferencias, dibu-
jos, fo tograf ías , lecciones, proyecciones, 
todos los medios disponibles fueron u t i -
lizados para presentar a las muchedum-
bres, ávidas de "moderna ciencia," los 
grabados y fo tograf ías de dos embriones, 
uno del mono y el otro del ser humano. 
Haeckel, el ilustre Haeckel, los había es-
tudiado, examinado, escudriñado y había-
; los encontrado semejant ís imos, igualísi-
[ mos, idénticos hasta la saciedad; luego, 
quedaba fuera de toda duda que el hom-
bre y el mono son hermanitos, casi gómen-
los, íbamos a añad i r nosotros, hijos legí 
I timos de los mismos padres y de idénticas 
s ladres, el gusano y la salamandra, el pez 
i y la rana. ¡Qué tr iunfo tan colosal! ¡Qué 
dé r ro t a tan huaiillante para el Crisrianis-
l mo con todan sus antiguallas! ¡Adiós re-
velación, adiós infierno (eso es lo que bus-
caban) y adiós espiritualidad del alma: 
¡La ciencia daba al traste con todo, su 
tr iunfo era universal! 
1 Por ventura la ciencia no era patrimo-
nio exclusivo de Haeckel y mucho menos 
de sus ilusos discípulos. También los cre-
yentes la cultivaban y, reuniéndose un 
grupo de ellos, fundaron la Keplevbund. 
Liga Kepler, para deshacer los infundios 
del profesor de Jena y darle solemne men-
tís . Pus iéronse manos a la obra y pronto 
se conocieron los resultados de la nueva 
empresa. Nagel, Brass, His , Solnka, Kei-
bel y otros verdaderos y modestos sabios 
i comenzaron por analizar uno a uno todos 
I los medios de que se había servido la m -
! credulidad para asombrar al mundo con su 
' reputado invento, y ¡Dios santo! ¡lo que 
hallaron! , t ^. 1 « 
I Hallaron que el profesor de Jena. i .o, 
| había presentado como fototipias de nue-
ivos de tres animales distintos, el perro, 
| el mono v el- hombre, la que era una so-
la e idéntica fotot ipia; 2.0, había exhibido 
como embriones de tres ammalse una sola 
¡ fototipia; S.o, hab ía representado los em-
! briones humanos de la tortuga y del pe-
1 r ro , con un solo e idéntico dibujo; 4.o, ha-
bía exhibido como embrión del Gibón (por 
ser el mono m á s semejante al hombre) lo 
que era embrión de un Macaco (otra espe-
cie de simios); 5.o, a este embrión le ha-
bía recortado Haeckel el corazón, loa in -
testinos y el esbozo de las piernas, y ha-
' bía dado una elegante curva a la extremi-
dad inferior del mismo con el f i n de re-
presentar as í el supuesto estadio de paz; 
T.o, había mostrado cinco esqueletos, el del 
hombre y los cuatro monos (el gorila,^ el 
chimpancé, el urangutang yxel S^ón\ 
manteniéndose derechos el uno al lado del 
otro y guardando la misma postura, cuan-
do es sabido que los monos no toman la 
postura del hombre; 8.0, para asemejar el 
embrión del mono al embrión del hombre, 
hab ía el taimado catedrát ico dibujado al 
' ú l t imo con 44 vé r t eb ras , siendo así que 
hasta el m á s lampiño estudiante de anato-
mía sabe que e1 ser humano en ese estado 
no presenta m á s de 33 v é r t e b r a s ; 9.o, ha-
bía suprimido una p á r t e del cráneo huma-
no para así poder igualarlo al del mono, 
cuando todos sabemos que en las dimensio-
nes del cráneo se distingue el hombre i n -
mensamente del simio; 10o, habíale qui-
tado asimismo el profesor de Jena al em-
brión del hombre una parte del vientre, 
a f i n de poder compararle con el del pez 
y por f i n , habíale puesto la espina dorsal 
en ángulo recto con la base del cráneo, 
cuando no hay tal áng üo, sino una linea 
curva que junta la primera con la se-
^ E r f ^ í n , q u e fracaso m á s 
nara la ciencia sin Dios y un nuevo t r iun-
fo para el creyente. E l hombre era lo 
que siempre hab ía sido y sus obligaciones 
continuaban en pie. La keplerbund publi-
có sus estudios verdaderamente cienti í i-




L A N A T U R A L E Z A N O P E R M I T E 
Que l a Rosa, t o d a f ragancia , tenga 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza en no 
agobiar la rosa con paclecimientos menta-
les, pues cuán afligida habría ele estar al 
apercibirse que en el momento de desple-
gar todas sus galas un cáncer le roe el 
corazfin, y que su belleza y fragancia están 
condenadas á desvanecerse! La naturaleza 
es una fuente de recompensas para arjuo-
llos que solicitan su ayuda. En años pasa-
dos la calda del cabello y el color grisácao 
que inesperadamente hace su aparición han 
llenado da amargura y tristeza el corazón 
de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata 
de pelo, pero gracias & las Investigaciones 
científicas, se sabe ahora que la causa de 
la destrucción del cabello es un germen 6 
parásito que roe los folículos del cabello. 
Kl Herpicide Newbro destruye en absoluto 
este germen, dando lugar á que el cabello 
crezca como tenía destinado. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: SO cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," K. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
ingealeros y fabricantes ds PnentesyEstructuras fls Aeera L a i D i n a i I a . e s p a c i a l l d a i l e a í J b r I c a c i S a d s c a s a s p i r a l a j é a l a s 
Entreaa ránírla ttn, .,>,»^*^^^ 4»II^>^« 1— u - u - •• g p id da nuestros ta l leras en la Habana 
movidos por fuerza o léc t r ica y da 1 5 3 0 toneladas mon 
suales de capacidad 
Fabricantes de Torni l los , Tuercas, Arandela i 
Remaches detodas clases de oalidad superior. 1 I I >«cjiiawiit;9 u i s ivua» Vrld 9 o 9 as oaiiuau SUpcriOri 
Entrega inmediafa de Vigas, Canales, Planchas, Anjuíares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6,090 toneladas de acero "Canegie" 
PIDAN n a e s í r o s Catá logos y listas msnsiialos d8 existencias y praci35, 
dailnistraclón,BegirtaneiitoTáaiici y Dajartamal] 1 3 E V I P E D . ^ a d D 1 7 . H A . B A N A . . A P A R T A D O 65¿ í -
BBMWH^WMBMIMrtBMHMiMHBBMB^*WHMaBmggMi l t* l l> t ' ' ' ' • - • r - — - — ^ ^ i 
¡498 M t 
F A H N E S T K K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
U V A L PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
MINOS V ADULTOS. 
j B . A , F A H I N E S T O C K C O . 
PJHsburgh, Pa. E. U . de A, 
Li)e vsnta en todas las droguaiíaS. 
^ T farmacias. i 
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U N A B E L L E Z A incomparable se adquiere usando la deliciosa perfumería 
^ C a m e l a d e F i r a m i d i a ^ p c a l M a d l e r f r a í a i n i a o 
Polvos, Esencia, L o c i ó n , Bri l lant ina y Cremas. Envases m u y elegantes, pro-
pios para regalos de gusto.—Se vende en todas las P e r f u m e r í a s de importancia. 
D e p ó s i t o : P R I E T O M M O S o , M u r a l l a , 9 0 . - H a b a n a . 
N U E V O S D I S C O S C U B A N O S 
V I C T O R 
Discos de 10 pulgadas a UN PESO 
Incauta Joven—Bambuco—Dúo ( V i l l i l l o ) Floro y Cruz con guitarra. 
Soñó que era fe l i i :—Eumba—Dúo—Juan Cruz Floro y Cruz. 
Idi l io—Bolero—Dúo—(E. Blet) (con guitarra) Floro y Cruz. 
Mercedes—Bambuco—Duo(J. Coronas) Floro y Cruz (con guitarra). 
Ayes del alma (Canción cómica) Dúo A . Villalón, Regino y Colombo. 
Meeting al aire l ibre—Monólogo—(B. Sandiez) Recitado por E. del 
Monte. 
Lola—Clave—Villlalón—con mandolina y guitarra. Dúo—B. Vázquez y 
F . V i l l a m i l . 
La Amelia—Guaracha—A. Euiz-López, Regino y Colombo—con guitarra. 
(a) L a Tormenta—Clave—Dúo—Hernández—con mandolina y gui tarra-
Blanca Vázquez y O. Riva. 
(b) ¿Qué tienen tus labios?—Bolero—E. Reinoso—Dúo con guitarra—Ee-
gino y Colombo. 
Mis ansias—Bolero—Villalón con gu i t a r ra—Dúo—Regino y Colombo. 
Los Celos—Bolero—Anckermann, Dúo—con orquesta—Pilar Jiménez y 
Hortensia Valcrón. 
Acl iu i Bongo—Africano—Villalón—con gui tar ra—Dúo—Regino y Co-
lombo. 
Recuerdos de Or ien te—Rumba—Garay—Dúo—con guitarra— G. 7 S. 
Garay. 
E l Delirio—Clave—Villalón—Dúo con mandolina y guitarra—Coloml)» 
y Claudio García. 
Nocreas—Canción—Dúo—con guitarra—Parapar Galleguito y Cruz. 
Las Brumas—Romanza—Hernández^—con guitarra—Juan Cruz, Barí-
tono. 
Caballería Criolla—Punto—Anckermann con guitarra Dúo—Regino 7 
Colombo. 
Ayes del a lma—Canción—Dúo— Villalón—con guitarra—Eegino y bo-
lombo. 
Yo vivo por ver te—Bolero—Dúo—Anckermann con mandolina y guita-
r ra B. Vázquez y F . V i l l ami l . 
No te mueras sin i r a E s p a ñ a . 
Para pan ta lón y r,aco. Cantados por Cruz y Cruz. 
L A B O M B A 
Almacén Importador de Loza y Cr i s t a l e r í a de N . Humara., S. en C-
Agentes Generales para esta RepÚMlica de la Víctor Taiking Wachine Co., los mayores 
fabricantes de Discos y Gramófonos del Riundo. Muralla 85 y 8T. Apartado 5 0 8 ^ H ^ ^ 
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N E M A A r o m á t i c o d e 
^ ¡ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
' KKÍ L A R E R U B L I C A ; •• 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
J i 
caricatura e n e l 
buenos amibos 
-El dice siempre qne pinta como siente. 
-Entonces tiene qae pintar muy m aL 
(Frou-Frou, de P a r í s ) , 
Visita a la palmista 
r : :: 
•>>f"V:s 
—Estoy ríe 
-Entendido. o: ¿es rubio c Ing'ueno ; 
(L '^mo- jv do P a r í s ) . 
¿^§5rama " : V/- " : • í : ^ " " ' en Vtií>.¿ru¿: "E l Pre-
^ e n t » 0 ^ (ieclíPa el'pueblo de l -o ¿o t ados Unidos no profesa m á s que 
— ^ '3 oe^ int ima amistad hacia M éjico. ••• .. - , 
^Estudiante aplicado 
- i Y e s t á s satisfecho de t u examen? 
-¡Oh, abuelito; he contestado a todas las preguntasI 
- ¿ Y qué ta l has contestado? 
-Diciendo que no sabía. , (Le Rire, de Par í s . ) 
B u r l a B u r l a n d o 
G E N I O Y F I G U R A . . . 
Grande era el placer que experimentaba 
el buen don Celso de Orgkz al oírme re-
fe r i r historias o cuentos de la América , así 
es que, para acrecentar su g-usto, yo recar-
gaba cuanto podía las tintas de mis narra-
ciones; a todo lo cual a tendía don Celso 
con rostro maravillado. Bien se veía aso-
mar a sus ojos el espír i tu aventurero de 
la raza; pero ¡ay ! n i su edad le permi t ía 
ya meterse en aventuras n i en la Amé-
rica quedaba n ingún espacio donde poder 
reproducir las h azañ as épicas de los Cor-
t é s y los Orellanas. 
—Esa—acababa don Celso por decirme 
—esa ya no es empresa para viejos como 
yo, pero tengo una fe viva en que la j u -
ventud española del porvenir ha de reali-
zar grandes cosas en el mundo. Ya te 
h a b r á s enterado de que todas las demás 
naciones de la t ierra se es tán pudriendo 
y por eso l l ega rá un día en que un pue-
blo sano, vigoroso y fuerte, dominará a 
todas esas naciones degeneradas y ab-
yectas Ese pueblo se rá el e s p a ñ o l . . . 
E l heredero de la sangre generosa de los 
Pelayos, de los Cides y de los Guzmanes. 
Para decir esto el señor de Orgáz se 
hab ía levantado de su asiento y a gran-
des pasos iba y venía por la estancia. 
Dominndo el peso abrumador de sus se-
tenta y tres años su busto se erguía , sus 
puños se cerraban y sus cansados ojos aún 
despedían rayos de lumbre . . . , 
Corr ía el año de 1898 cuando llegó a 
nuestra aldea la alarmante noticia de que 
los Estados Unidos le hab ían declarado 
la guerra a nuestra España . A l enterar-
se don Celso de Orgaz me mandó a buscar 
inmediatamente y me recibió de pie en 
medio de la sala. Con gran excitación 
nerviosa y con el rostro alterado exclamo 
al verme: 
—Ya ves, indianuco, cómo aquellos p i -
ratas, aquellos tocineros hediondos se 
disponen a poner el sello a todas sus b r i -
bonadas, pero ¡ juro a Dios! si ahora no 
han de pagar a toca teja y una sobre 
otra todas las felonías que con nuestra pa-
t r i a han cometido. 
—Cálmese, don Celso—le dije—esa ex-
citación no puede ser buena para su sa-
lud, n i los excesos de la i ra llevan j a m á s 
las cosas a buen t é r m i n o . . . ¿ Por qué no 
se sienta? 
•—Yo no puedo sentarme desde que sé 
la noticia de esa declaración de guerra, ni 
volveré a sentarme mientras no sepa el 
resultado f inal de la campaña . 
—Pues eso va para largo, m i querido 
don Celso. 
— ¡ P a r a largo, dices!. . . ¡Vive Cristo!... 
¿ E s que acaso podrá ese pueblo de mer-
cachifles resistir por m á s de tres días 
el empuje de las armas españolas? 
•—No sería milagro. 
•—Por San Pedro, indianuco, que no es-
peraba de t í tanta f lema! . ' . Bien se cono-
ce que acabas de llegar de la Amér ica 
con la sangre aguada y el corazón fofo. 
•—Sosiégúese don Celso; aquí no se t ra-
ta de lances que hayan de ser resueltos por 
el corazón. Los yanquis pueden alzar en 
pie de guerra tres o cuatro millones de 
hombres; tienen, además , ochenta o cien 
buques de guerra modernos y bien equipa-
dos . . . Nosotros apenas podemos contar 
con media docena de buques desprovistos 
de t o d o . . . Los soldados españoles que lu -
chan en Cuba es tán en su mayor ía enfer-
mos, fatigados, hambrientos 
—Pues con todo eso ¡venceremos? ¡ven-
ceremos! ¡ v e n c e r e m o s ! . . . . E l esfuerzo 
español se centuplica en la adversidad. 
Uno contra ciento hemos luchado en Co-
vadonga, en Clavijo, en San Quintín, en 
Otumba, en Zaragoza y hemos vencido y 
nos hemos cubierto de g l o r i a . . . A Espa-
ña le sobran a ú n arrestos y vigores para 
asombrar al mundo con sus hechos. Lo 
que E s p a ñ a necesita es que los que saben 
y pueden pongan su voz y su l i ra y su plu -
ma al servicio del alma nacional . . . Yo 
también escr ibiré : yo también c a n t a r é . . . 
U n alma tan grande y tan noble como 
lo era la de don Celso de Orgaz no podía, 
en efecto, dejar de ser poeta y a la ma-
ñana siguiente empezó a componer una 
oda titulada, A l León Ibero. 
Hal lábase el^ noble hidalgo a la mitad 
de su canto épico cuando empezó a correr 
Sor todas partes la fatal noticia de la errota de nuestra escuadra en aguas de 
Santiago de Cuba. Acudí a la casa de 
don Celso de Olgas y cundo esperaba en-
contrarlo abatido y anonadado por la te-
m b l é nueva, me lo hallé, como el primer 
día, vibrante y pálido de i ra y empuñando 
Un papel con nerviosa mano . . . ¡ E r a su 
canto A l León Ibero! 
—¡Eso es falso? ¡Eso es inicuo! ¡No 
puede ser! ¡No puede ser !—gri tó al ver-
me. Eso de la derrota de nuestra escua-
dra en Santiago es otro de los infinitos 
embustes de los choriceros de Chicago. . . 
aún en el caso de que nuestra derrota 
fuese cierta yo no puedo convencerme de 
que los nuestros hayan sucumbido sin ha-
cr en la escuadra enemiga un formidable 
estrago. 
Nada le pude contestar a don Celso de 
Orgáz porque un nudo que se me había 
puesto en la garganta me había dejado sin 
voz. Pero en aquel instante se apareció 
en la sala, Pepe Torices, secretario del 
Ayuntamiento de la cercana vi l la , el cual 
t ra ía en las manos un libro flamante y 
un mediano rollo de periódico madri leños . 
Se encaró con don Celso y le dijo con aire 
Je t r iunfo: 
— A l f i n ya se h a b r á convencido usted, 
don Celso, de la razón que yo ten ía cuan-
do aseguraba en el café que ser íamos i g -
nominiosamente vencidos, y derrotados, y 
expulsados de la América . 
—Oye tú , malandr ín , ¿quién te ha dicho 
eso ? 
—Toda la prensa de M a d r i d . . . Son 
noticias oficiales. ¡ Cuando yo lo de-
cía! 
—Te veo satisfecho, pero las lechuzas 
como t ú no debieran tener ciertas satis-
facciones. 
—Es que no soy yo s ó l o . . . Aquí tiene 
usted un l ibri to de un autor español, muy 
español, en el que, con muchís ima razón, 
se muestra escéptico, pesimista, sin fe n i 
esperanza en los destinos de E s p a ñ a . . . 
Dice que E s p a ñ a es t á caída, muerta, pu-
trefacta . . . Dice que . . . 
—¡El putrefacto lo es t a rá é l ! . . . ¿ Quién 
es el autor de ese libro ? 
—Es un escritor ilustre. 
—¿ Ilustre ? . . . Será un ilustre bella-
co y un ilustre mal nacido. . . Pero tú , 
chupatintas de los demonios, agorero mal-
dito, avechucho del averno, quí ta te de m i 
vista si no quieres que te rompa ese crá-
neo henchido de excrementos... 
— ¿ U s t e d a m í ? ¡Eh, poco a poco! . . . 
Yo soy tan d i g n o . . . Yo soy t a n . . . 
Don Celso no ,le dejó acabar: dió un 
salto hacia el escritorio inmediato y co-
giendo un pesado tintero de bronce lo 
arrojó con todas sus fuerzas a la cabeza 
del impertinente Secretario. Este se ga-
chó ráp idamente esquivando el golpe mor-
tal , y sin decir una palabra tomó la puer-
ta y desapareció. 
Dominado por una "intensísima excita-
ción nerviosa don Celso se dejó caer en 
su butacón. A l ruido de la refriega acu-
dió doña Urbana, noble y excelente señora, 
esposa de don Celso, y entre ella y yo 
logramos apaciguar un poco los excitados 
espír i tus del sublime hidalgo. 
Desde aquella tremenda crisis, que se 
resolvió en el tinterazo contra el Secre-
tario malsín, ya don Celso no volvió a le-
vantarse de la cama. Lo visi té algunas 
Veces y recuerdo que entre otras cosas me 
decía, con gesto melancólico y con voz 
m á s apacible que de costumbre: 
—Lo primero que tenemos que hacer en 
España es exterminar o desterrar de su 
seno a esos renegados, a esos nuncios de 
mal agüero que, como el follón de Torices, 
no hacen m á s que paralizar los corazo-
nes ¡Y para mayor escarnio y baldón 
es un funcionario del gobierno el que ta l 
hace! . . . . ¡Son los peores!.. . Hay que 
prestar alientos a la juventud española, 
no a la podrida y degenerada, que esa no 
tiene redención, sino a la heredera legít i-
ma de aquella sangre heróica que palpi tó 
en las venas de los Cides, de los Guzma-
nes, de los Cisnero^.. . Hacen fal ta cere-
bros nuevos sustentados por corazones 
viejos . . todos debemos trabajar en 
la obra: grandes y pequeños; pobres y 
ricos: jóvenes y ancianos. . . . Yo por mi 
parte en cuanto me lo permitan estas in-
comodidades y estos dolores que me tienen 
fastidiado me he de levantar para dar 
cima a m i oda A l León Ibero Ya la 
tengo toda aquí en m i pensamiento. . . . 
Hay que laborar. Hay que cantar. — 
Y el que no sepa cantar que r u j a . . . 
Pero, ¡ay!, el ínclito don Celso no con-
siguió poner té rmino a su obra. Tres días 
después amaneció sentado a su mesa de 
escribir, caído de bruces sobre ella y con 
la frente apoyada en un papel manuscrito. 
Estaba muerto. Y lo que el manuscrito 
contenía eran quizás las ú l t imas estrofas, 
mejor dicho, fragmentos de ellas, inte-
rrumpidos, mutilados y rotos por la ma-
no de la muerte. 
Solo pude anotar lo que sigue: 
" ¡Arr iba las a lmas! . . . 
antes que ese ¡g ran Dios! negro oprobio 
consienta mi E s p a ñ a . . . . 
se a lzará la natura 
por la mano del Cid impulsada 
y en batalla c i c l ó p e a . . . lucharán 
del Pirene las cumbres s o m b r í a s . . . . 
y las olas del mar " 
Hasta aquí había llegado en su poema 
aquella alma sublin^e y fuer te . . . . , 
^Elocuencia forense 
—Me ha tocado el gran defensor. A h o r a qae ha narcofízaífo ornt sa á b c u e n ^ 
eia al auditorio, - es la mía para escaparme, / 
CPéle-Mél^, de ParfeXv 
ejico ^ los T í s 
E l buitre espera a que la v íc t ima e s t é caída para cebarse en ella. 
(Blanco y Negro, de Madrid-) 
u s e t e v a t n 
. —"Un nuevo huésped, poderoso P r ínc ipe de las Tinieblas. En la Tierra., ha-
ciendo negocios sucios acumuló quinientos millones de dólares . 
> —Pues ponerlo a contarlos centavo a centavo, con las monedas calentada» 
al rojo, y cada vez que se le caiga una a 1 suelo que vuelva a empezar. 
(Li fe , de Nueva York.) 
Viajero b<t tren escursiottista 
! j * [f —-l^aigame un helado; pero que n o es té muy fr ío . 
Í E I ImDarciaL de Madrid.^ " • 
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M A D R I D P I N T O R E S C O 
Comenzó anteayer en el Congreso el 
debate de contestación al Mensaje de la 
Corona, con la discusión de una enmien-
da del señor Conde de la Mortera. 
No se pueden ustedes f igurar la espec-
tación que producía el solo anuncio de 
que el señor Maura y Gamazo iba a ha-
blar en el Congreso. E l hemiciclo, las 
tribunas, el centro del salón, las puertas 
que le dan acceso herv ían de público,, de 
diputados, senadores, periodistas, diplo-
máticos., altas damas, gentes humildes del 
pueblo. ¿Qué se aguardaba? Acaso al-
gunas declaraciones cálidas de política, 
en relación con el pleito de la disidencia 
conservadora ? 
L a sección de preguntas pasó casi 
inadvertidr, entre las impaciencias de la 
Cámara . Algún diputado, como el señor 
Soriano, que unas veces da la nota t r á -
gica de ¡viva Ferrer! gr i tó ya sin sentido 
la nota risible, renunciaba a la palabra 
para que hablase cuanto antes el Delfín 
de Don Antonio. (Hilar idad) . 
E l discurso del Conde fué moderado, 
razonador, casi académico. No quitó una 
tilde de lo que había dicho fuera del Par-
lamento. Lo que se hace ahora en Afr ica 
no es protectorado n i es guerra de con-
quista. Nada se realiza en materia de 
penetración pacífica n i de avance con-
quistador tampoco. No salimos de unas 
posiciones, donde nos tienen perfectamen-
te sitiados los moros y si salimos unos 
cuantos metros de nuestras trincheras y 
fortines, es para volver luego a casa, 
después de rechazada una agresión, que 
se reproduce ,a la noche siguiente. No 
se nos presenta n ingún grupo de pobla-
ción de importancia por su número y 
calidad. Tetuán , donde la pequeña gue-
r r a es diaria y el Garb, donde los cho-
ques son menos frecuentes, no pueden, a 
pesar de lo copioso de sus fuerzas, ga-
rantizar la seguridad de los caminos. Y 
para empresa tan limitada, tan micros-
cópica, tenemos allí un ejército muy 
considerable y muy costoso y no se ve el 
i 
T a b a c o s e x q u i -
s i t o s , p o r s u c a -
l i d a d y a r o m a . : : 
P í d a n s e e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
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S e ñ o r a : 
N o e s V d . e l e g a n t e , 
s i e n s u t o c a d o r 
f a l t a l a 
f i n próspero y definitivo de una aventu-
ra que nos llena de zozobra, por las cir-
cunstancias en que se desenvuelve. E l 
orador pide explicaciones sobre todo esto 
al Gobierno, que se f i je una norma, que 
se determine un criterio, ya que parece 
no haber ninguno. E l país tiene derecho 
a saber a dónde va y en qué forma. No 
ama la guerra y no quiere complicacio-
nes n i aplazamientos indefinidos y cos-
tosos de sangre y de dinero. 
Como todo esto se masca, si se permi-
te la expresión, en el ambiente general, 
es la verdad pura. E l Conde estuvo elo-
cuente, templado y sobrio. Los que espe-
raban sensaciones y sorpresas polít icas, 
sufrieron una decepción terrible, pero en 
el recinto parlamentario resonó el p r i -
mero y formal emplazamiento a un go-
bierno que no habla. 
Contestó én té rminos vagos el minis-
tro de Estado. 
Las oposiciones lo dicen todo. 
Los ministros tienen horror a las pa-
labras concretas y aman las g á r r u l a s y 
las ampulosas, porque con ellas no hay 
peligro de comprometerse. 
Diferencia va entre el Ayuntamiento 
de la Vi l l a y Corte y el concejo munici-
pal de Vi tor ia que bien justifica con su 
conducta severa y seria los privilegios fe-
rales de que disfruta. 
Mientras que aquí las irregularidades 
administrativas tienen que ser denuncia-
das por los periódicos y aún así , o no se 
corrigen o se emplea en la t rami tac ión 
del expediente una eternidad, en la capi-
t a l de Alava el Ayuntamiento en sesión 
de doce horas que te rminó de madruga-
da, ha resuelto el asunto relacionado con 
el concejal jaimista don Gregorio Saga-
rúa , acusado de sacrificar clandestina-
mente ganado de cerda, ve tándose por 
unanimidad, con la circunstancia curiosa 
de tomar parte en el acuerdo los corre-
ligionarios de dicho señor, que és te ha-
b ía infringido las ordenanzas municipa-
les, que estaba m á s obligado a cumplir, 
por ejercer el cargo de regidor, y se 
adoctó la determinación por mayor ía , de 
destituirlo de su cargo, participando a la 
Superioridad la contravención , cometida, 
a los efectos procedentes. 
Hace ya mucho tiempo que el "Men-
tidero" ha insinuado la, especie de que 
muy bien pudiera suceder que ciertos ho-
telitos, pertenecientes a señores que ha-
bían tenido relaciones ín t imas con el mu-
nicipio, se hubiesen construido sobre so-
lares de la pro-piedad del úl t imo, sin pa-
go de retr ibución alguna. Mucho tarda 
la depuración de los hechos y como na-
da hay m á s ejemplar y ejecutivo que el 
breve fallo en asuntos de índole tan de-
licada, no se puede evitar que cierta cla-
se de aplazamientos infunda sospechas y 
recelos que acaso no tengan base en la 
realidad, como nosotros desear íamos. 
Ya se ve que los alaveses proceden de 
muy distinta manera. 
A l compañero que se escurre, lo man-
dan a escardar cebollinos, por haberse 
metido a matarife fraudulento. 
E l muerto moralmente ha sido el con-
cejal corregido. 
ñor Prado Palacio, no solo visitaron sua 
magníf icas fincaSi, el Pilar y San Ilde-
fonso, que son un portento por lo deli-
cioso de los parajes, lo florido y lo poé-
tico de los jardines y Jo hermoso y ad-
mirable de las instalaciones agrícolas y 
eléctricas para la elevación de los rie-
gos hasta las plantaciones de arbolado, 
la magníf ica yeguada, la ganader ía , las 
tierras de labor y cuanto, en una pala-
bra, constituye la riqueza de la agricul-
tura moderna, sino que también hicieron 
un exámen detenido en la catedral de 
J a é n de cuanto de notable encierra, ado-
rando las reliquias del Santo Rostro y 
extas iándose ante la bella sacris t ía , el 
sagrario, la custodia, el relicario y otras 
apreciadas obras de arte. Rendido des-
pués tr ibuto a la distinguida señora del 
subsecretario de Gobernación y al padre 
político de éste , el senador señor marqués 
de Vi l la r ta , presenciaron los viajeros una 
corrida de novillos br i l lant ís ima, en una 
plaza improvisada en uno de los cortijos 
del señor Prado y en que los matadores 
eran nada menos que dos eminencias del 
arte taurino, ha tiempo jubiladas, Gue-
r r i t a y Mazzantini. Decir que estos co-
losos se condujeron de una manera b r i -
l lant ís ima, durante toda la brega, y que 
con el voluntario reposo de los años en 
que han vivido alejados de las plazas, pa-
rece como que se han agigantado sus fa-
cultades, es adaptarse a la verdad y al 
éxito completo de esta fiesta. 
Los banquetes servidos a los ilustres 
amigos del anfi t r ión durante su breve es-
tancia en aquellos cármenes andaluces, 
han sido tan espléndidos y tan sazona-
dos a los postres por discursos elocuen-
tes de confraternidad entre E s p a ñ a y la 
Argentina y entre nuestro pa í s e I ta l ia , 
representadas respectivamente aquellas 
naciones extranjeras por un diplomático 
ilustre y un eximio redactor de "La T r i -
buna" de Roma y nuestra bendita t ierra 
por el señor Prado Palacio, comperíetrado 
perfectamente con el sentir de nuestro 
gobierno, que será difícil que se borre en 
mucho tiempo la impresión de esta j i r a 
campestre, donde ha quedado bien acre-
ditada la generosidad regia de su orga-
nizador y el "savoir faire" que a su pre-
paración y desarrollo ha presidido. 
Los apellidos "Prado Palacio" son sim-
bólicos. 
Representan la riqueza ter r i tor ia l y el 
bri l lo y el fausto de los regios a lcázares . 
1 
De venta en Perfumerías , Sederías y Farmacias 
Dos acontecimientffr religiosos acaban 
de f i j a r extraordinariamente la atención 
en nuestra capital: la primera comunión 
del pr íncipe de Asturias el mismo día 
que ha cumplido los siete años de edad 
y la inauguración de la nueva iglesia de 
la Concepción, abierta solemnemente al 
culto. 
La primera ceremonia, presenciada por 
toda la real familia, fué verdaderamente 
conmovedora. Se presentó el pr íncipe 
vestido de marino ,y durante todo el ac-
to dió pruebas de una devoción y de un 
estado emotivo de piedad y de adoración 
cristiana, que pareció a todo el mundo un 
verdadero encanto. A l acto asistieron 
también el Nuncio de S. S. y el Obispo 
de Sión. 
Después de esta manifestación euca-
rís t ica de S. A . R., el pr íncipe se creerá 
ya seguramente un hombrecito, y lo pa-
rece de veras tal como nos lo pintan los 
periódicos ilustrados, vestido con unifor-
me de soldado del regimiento a que per-
tenece. 
En cuanto al templo de la Concepción, 
Madrid se ha enriquecido con uno muy 
hermoso ñor cierto, dedicado a la virgen 
inmaculada, de severa arquitectura y de 
elegante y ar t í s t ica ornamentación inter-
na. , Concurrieron los Reyes a la inaugu-
ración y un público tan numeroso como 
distinguido. 
aplaudida en lí. Princesa porque real-
mente esta artista catalana que ha bus-
cado el amplié horizonte de la drama-
turgia española, es de empuje y de «p11^ 
des alientos. É n el "patio azul" de P ^ ] -
ñol y en la tragedia "Eiectra" de Hoff-
mannstal, gus tó mucho. 
En Mar t ín se estrenó " E l buen la-
d rón" de López Monís y López Alvarez. 
Pasó con aplauso. En el Español» la obra 
en tres actos de García Alvarez y A n -
tonio Planil, "Los chicos de la calle," fué 
un éxito de risa. En Novedades " E l club 
de la a l eg r í a" zarzuela de los señorea 
Haro y Aznar,- y música del maestro San 
José , fué muy aplaudida y quedará de 
repertorio. En el Gran Teatro la zarzue-
la en un acto y tres cuedros de los se-
ñores Del Toro y Mihura Alvárez , mús i -
ca del maestro Arregui , con el t í tulo de 
"La duque sita," flaquea por el libro pero 
se salvó por la part i tura. En Lara se es-
t r e n a r á pronto "Los ceios de Mercedita" 
de Gut iérrez Más y^el sa ínete lírico de 
Casero y La Rubiera, música del maes-
tro Chapí titulado "Donde hay faldas, 
hay jaleo, o " E l merendero de la a legr ía ." 
En el Cómico se ha estrenado la revista 
de malas costumbres y de constante ac-
tualidad, dividida en s^is cuadros, prece-
didos de un prólogo, prosa y verso, o r i -
ginal de Antonio Domínguez, música del 
maestro Calleja t i tulada " E l séptimo no 
hurtar." Se trata de laa habilidades de 
unos rateros y la obra aunque vistosa, 
variable y amena, no hubiera alcanzado 
el relieve que obtuvo, sin la perfecta i n -
terpre tac ión de Loreto Prado y de Chi-
cote. 
Como se ve, nada enbre dos platos. 
E l fallecimiento del señor Montero 
Ríos, que hab rá adelantado a ustedes el 
te légrafo , ha sido generalmente senti-
do porque se reconocen sus grandes do-
tes de hombre de ciencia, aunque haya 
que poner a lgún pero a su actuación po-
lítica y a sus genialidades particulares. 
Sus ú l t imas disposiciones testamenta-
rias, trasmitida alguna de ellas en carta 
afectuosa al rey prohibiendo toda clase 
de demostraciones mundanas en su entie-
rro, que ha querido sea lo m á s modesto 
posible, han sido las propias de un gran 
demócra ta humilde y austero. 
Las Cámaras y la opinión le han he-
cho una despedida afectuosa. 
^ Y a lo han dicho los italianos: 
" U n bel morir tu t ta una vi ta onora." 
CLAUDIO. 
Madrid 13 de Mayo de 1914. 
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C O N T R A L A C O R R i E f ^ p 
E l remar contra l a corrieM 
t m trabajo m u y duro , aun cxx̂ ? 
el boto sea l igero y el remero 
fuerte. Cada golpe de r e m o ^ 
l leva u n poco do fuerza, t89 
pulmones trabajan mucli0 ^ 
i r dando o x í g e n o á la 8 a ¿ ^ 
Las cosas que e s t á n en la 
no parecen pasar sino con ^ 
l e n t i t u d descorazonadora. T 
brazos y l a espalda duelen y Q\ - • 
mo decae. E l enfermo que ti 
e l h í g a d o pesado, l a sangre qS9 
y l a d i g e s t i ó n peor, es comTlí 
hombre que se e m p e ñ a en ir c 
t r a l a corriente. Su lucha t̂ 011" 
conservar l a v ida da pena, ¿ o ^ 
sita u n t ra tamiento , pero nin?' 
beneficio duradero puede esperad 
se dol que q u e d ó fuera de su ür 
y e s t á ya enmohecido por el pag? 
do.' E l t ra tamiento seguro es ] 
P R E P A R A C I O N de WAMPOLB 
que contiene una solución de u 
extracto que se obtiene de H í J 1 
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos Compuesto Mal 
t a y Cerezo Silvestre.. Es tan sa' 
brosa como la m i e l , y como reme! 
d io para las enfermedades proce' 
dentes de debi l idad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi, 
c i ñ a . Es t imula los pesados óTg¿ 
nos de sec rec ión , enriquece la 
sangre, promueve l a digestión 
aviva e l apeti to natura l y reorgal 
niza e l sistema. Los que sufren 
l e Pulmones D é b i l e s , Dolor en el 
Pecho, Bronqu i t i s y Desórdenes 
de l a Sangre, pueden atestiguar 
bu m é r i t o transcendental. E l Dr. 
J u a n E . Morales López , Jefe da 
Despacho de l a Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace muchos años em-
pleo l a P r e p a r a c i ó n de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando es t á indicado nn 
t ó n i c o y vi tal izante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos ." A 
cambio de l a desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de nna 
salud robusta. E n las Boticas. 
f 
Buenos teatros hay en la corte, pero 
los templos los superan grandemente y 
este Madrid que pasa fama de bullangue-
ro es de lo m á s religioso que se conoce. 
Y es que dentro de los té rminos co-
rrectos de la moral la religión no ha es-
torbado nunca toda claso de expansiones 
lícitas. 
La expedición realizada por el señor 
Prado Palacio a Espeluy y Jaén , para 
asistir a una fiesta de campo en honor 
del ministro de la Argentina, señor Ave-
llaneda, a que me refer í en m i crónica 
anterior, ha sido br i l lant í s ima y de ella 
participaron los señores Povar, Cavesta-
ny, Benlliure, Armiñán , Calderón (Don 
A b i l i o ) , Quejana, Mazzantini, Garay 
(Don J. M . ) , Tiraterra, periodista i ta l ia-
no de Roma, Zaragoza, Sabater, Rome-
ro (Don Tomás ) , Salazar, Semprún, Mar-
tos, Vargas Machuca, Bueno, Rivas, 
Trahuman, Antón del Olmet, Mar ín de la 
Bárcena y Salazar, fotógrafo del "Mun-
do Gráfico.M 
Los excursionistas, huéspedes del se-
Aunque en pequeño, tenemos otra edi-
ción de Pérez Galdós. Don Manuel Troya-
no, el insigne periodista, también en su 
vejez, es tá necesitado del auxilio de los 
| buenos compañeros y lot* buenos patrio-
tas. 
Melquíades Alvarez y Julio Burrel l 
| p r e sen t a r án al Congreso una proposición 
| para que se conceda a dicho escritor una 
j pensión modesta que haga m á s tranqui-
los los días de su ancianidad. 
Así son las cosas. Troyano fué ur\ ba-
tallador de la Prensa, al servicio de to-
das las causas justas y que ha arrastra-
do la impopularidad, cuando ha creído 
que podía resultar de un error de la opi-
nión pública algo desagradable para los 
altos intereses de la patria. ¡Cántos ne-
gocios de codicia malsana ha estorbado, 
a cuán tas empresas desautorizó, viendo 
que no marchaban por el camino de la 
l ici tud y de la honradez! 
Lo probable es que si hubiese consa-
grado su pluma a la defensa de intere-
ses bastardos, no necesitase hoy de la 
protección del Gobierno n i del óbolo de 
sus amigos. 
Es doloroso confesarlo, pero el perio-
dismo honrado en E s p a ñ a es la miseria 
del porvenir. 
Los teatros languidecen. Se acerca ya 
la hora del cierre. Margari ta X i r g u es 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRSHCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y ANTISEPTICOS I*. XJEROY. 96, Rué d'Amsterdam, PARIS y todfis las Farmacias. 
[ ! P m C O - N U T R I T I V Q l i r C A C A Í 
E l m e j o r y e l m a s ag radab le de los t ó n i c o s , 
r e c e t a d o p o r las celebridades médicas de Paris e n 
h A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de t o d a c lase , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
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300 Coarto» de BaBo 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuar tos , desde $2.50 por d ía 
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Escríbase pidiendo folleto Ilustrado 
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L A A G U J A H U E C A 
l t vtnic en " L a Moderna P j a s í i . 
. Dueños del secreto, los reyes de Ingla-
terra dominan a Francia, la humillan, la 
despedazan y se hacen coronar en Paris. 
Le pierden, y viene la derrota. 
Dueños del secreto, los reyes de Fran-
cia se engrandecen y traspasan los lí-
mites estrechos de su dominio para fun-
dar la gran nación, radiantes de gloria y 
de pujanza. Le olvidan o no saben usar 
de el, y viene la muerte, el destierro, la 
decadencia. 
l U n reino invisible en el seno de las 
aguas y a diez brazas de t ier ra! ¡"Una 
fortaleza ignorada, m á s alta que las to-
rres de Nuestra Señora y construida so-
bre una base de granito m á s ancha que 
una plaza p ú b l i c a ! . . . ¡Qué fuerza y qu<5 
seguridad! De Paris al mar por el Sena. 
Allí el Havre, ciudad nueva, ciudad nece-
saria. Y a siete leguas de allí, ¿no es la 
Aguja hueca el asilo inexpugnable? 
Es el asilo y es también el formidable 
•scondite. Todos los tesoros de los re-
yes, engrosados de siglo en siglo, todo el 
oro de Francia, todo lo que se extrae al 
pueblo, todo lo que arranca al clero, todo 
el bot ín recogido en los campos de batalla 
de Europa, es en la caverna regia donde 
se amontona. Viejos sueldos de oro, relu-
cientes escudos, ducados florines, guineas, 
y las pedre r ías , y los diamantea, y todas 
las joyas, todos los aderezos, todo e s t á 
allí, ¿Quién lo descubr i r ía? ¿Quién sa-
br í a j a m á s el secreto impenetrable de la 
Aguja ? Nadie. 
Sí, Lupin. 
Y Lupin llega a hacerse ese ser verda-
deramente desproporcionado que conoce-
mos, ese milagro imposible de explicar 
mientras la verdad permanece en la som-
bra. Por infinitos que sean los recursos 
de su genio, no pueden bastar para la l u -
cha loca que sostiene con la sociedad. Ha-
cen falta otros m á s materiales; hace fal ta 
el retiro seguro, hace falta estar cierto 
de la impunidad, de la paz que permite la 
ejecución de los planes. 
Sin la Aguja hueca, Lupin es incom-
prensible. Es un mito, un personaje de 
novela, sin relación alguna con la rea-
lidad. 
Sin la Aguja hueca, Lupin es incom-
prensible. Es un mito, un personaje de 
novela, sin relación alguna con la reali-
dad. 
Dueño del secreto—¡y de qué secreto!—• 
es un hombre como los demás , sencilla-
mente, pero que sabe manejar de un 
modo superior el arma extraordinaria de 
que el destino le ha dotado. 
Así, pues; la Aguja es tá hueca; este 
es un hecho indiscutible Falta saber 
como se puede entrar en ella. 
Por mar evidentemente. Debía de ha-
ber, del lado del agua, una grieta abor-
dable para las barcas a ciertas horas de 
la marea. 
Pero, ¿ y del lado de t ierra? 
Beautrelet permaneció suspendido so-
bre el abismo hasta las diez de la noche, 
con los ojos clavados en la masa de som-
bra que formaba la p i rámide, y meditan-
do con toda la fuerza de su mente 
Después bajó a Etretat , escogió él hotel 
m á s modesto, comió, subió a su cuarto y 
desplegó el documento. 
Para él era ya un juego el precisar su 
significación. En seguida echó de ver que 
las tres vocales de la palabra Etretat se 
encontraban en la primera línea, en su or-
den y con los intervalos necesarios. Esta 
primera línea se establecía, pues, a s í : 
e. a. a., etretat. a. 
¿Qué palabras podían preceder a Etre-
tac ? Unas palabras, sin duda, que se re-
fer ían a la situación de la Aguja respecto 
de la aldea. Ahora bien, la Aguja se le-
vantaba a la izquierda, al Oeste Re-
flexionó, y recordando que los vientos del 
Oeste se llaman en la costa vientos de 
Aval , y que la puerta vecina llevaba jus-
tamente ese nombre, escribió: 
En aval de Etretar. a.. 
La segunda línea era de la palabra de-
moiseles (señori tas ,) y viendo, en segui-
da, antes de eas palabra, la serie de to-
das las vocales que componen las pala-
bras la chambre des, (la c á m a r a de las,) 
anotó las dos frases: 
En aval de Etretat.—La C á m a r a de las 
señor i tas . 
Más trabajo le costó la tercera línea, y 
solamente después de muchos tanteos y 
recordando la situación, no lejos de la cá-
mara de las Señori tas , del castillejo edi-
ficado en el sitio del fuerte de Prefossés , 
pudo reconstruir as í el documento casi 
completo: 
En aval de Et re ta t—La C á m a r a de las 
Señori tas .—Bajo el fuerte de Prefossés . 
•—La Aguja hueca. 
Estas eran las cuatro grandes fórmu-
las, las fórmulas esenciales y generales 
que hacía fal ta conocer. Por ellas, se d i -
r ig ía el Investigador en aval de Etretat , 
entraba en la cámara de las Señori tas , 
pasaba, según todas las probabilidades, 
por debajo dt,-l fuerte de Prefossés y lle-
gaba a la Aguja. 
¿ Cómo ? por las indicaciones y las me-
didas que formaban la cuarta l ínea: 
Estas eran evidentemente las fórmulas) 
más especiales destinadas a buscar la en-
i trada y el camino de la Aguja hueca. 
Beautrelet supuso en seguida—y su h i -
pótesis era la consecuencia lógica del do-
cumento—que si había realmente una c«-
municación entre la t ierra y el obelisco 
de la Aguja, el subter ráneo debía par t i r 
de la cámara de la sSeñor i tas , pasar por 
debajo del fuerte de Prefossés , descender 
a pico los cien metros del acantilado, y, 
por un túnel practicado en las rocas del 
mar, i r a parar a la Aguja hueca. 
¿ La entrada del subter ráneo ? ¿ No eran 
las dos letras D. y F, tan claramente for-
madas, las que la designaban y la entre-
gaban, acaso, gracias a alguna mecánica 
ingeniosa ? 
Toda la m a ñ a n a del día siguiente se pa-
seó Isidoro por Etretat y cahrló de de-
recha a izquierda tratando de recoger al-
gún informe úti l . 
Por f i n , por la tarde, subió a las peañs . 
Disfrazado de marinero, se había reju-
venecido todavía y parecía un chico de 
doce años con sus calzones cortos y su al-
milal de pescador. 
Apenas entrado en la gruta, se arrodi-
lló delante de las letras. Pero le espera-
ba una decepción. Por mucho que las 
golpeó, que las empujó, que las manipuló 
en todos sentidos, las letras no se mo-
vieron. Y eBautrelet se dió cuenta, bas-
tatne ráp idamente , y, por consecuencia, 
no encubrían n ingún mecanismo. 
Sin embargo. . . sin embargo... . esas 
letras significaban algo. De los infor-
mes que había tomado en el pueblo, re-
sultaba que nadie había podido j a m á s ex-
plicarse su presencia, y que el abate Co-
chet, erí su libro sobre Etretat, se había 
inclinado también en vano sobre ese pe-
queño acertijo. Pero Isidoro sabía lo que 
ignoraba el arqueólogo normando, es de-
cir, la presencia de las mismas letras en 
el documento y en la línea de indicacio-
nes. ¿Coincidencia fortuita? Imposible. 
Una idea se le ocurrió de repente, y tan 
racional, tan sencilla, que no dudó un mo-
mento de su exactitud. Aquella D y 
aquella F, ¿no ser ían las iniciales de las 
dos palabras m á s importantes del docu-
mento, palabras que representaban—con 
la Aguja—las estaciones esenciales del 
camino que había que seguir: la c á m a r a 
de las Demoiselles y el fuerte de Fréfos-
sés? La D. de Demoiselles, la F de Frefo-
ssés, había en esto una relación bastante 
e x t r a ñ a para ser obra de la casualidad.^ 
En este caso, el problema se ofrecía 
as í : 
E l grupo D F representaba la relación que 
existe entre la c á m a r a de las Demoiselels 
y el fuerte de Fre fossés ; la letra aislada 
D, que comienza la línea, representaba las 
Demoiselles, es decir, la gruta en que hay 
que colocarse ante todo, y la letra islada 
P, que se coloca en medio de la línea,, re-
presentaba Frefossés í la letra islada D. 
que comienza la línea, representaba Fre-
fossés, es decir, al entrada probable del 
subter ráneo. 
Entre estas diversas líneas^ quedaban, 
dos: en primer lugar, una especie de 
rectángulo desigual, marcado con una ra-
ya a la izquierda y abajo, y después la 
cifra 19, signos que, con toda evidencia, 
Indicaban a los que se encuentran en la 
gruta el medio de penetrar debajo 
fuerte. , „Wot)a a 
La forma de ese rectángulo cü0<^ lo3 
Isidoro. ¿Hab ía alrededor de e' ,^ce 
muros de la gruta o, al menos, ai ^ 
de la mirada, una inscripción, UIforma? 
cualquiera que tuviese la misma t0 
Buscó mucho tiempo, y esta?a „lS oj"3 
de abandonar esta pista, cuando su ̂  ]% 
se f i jaron en la abertura practicaa^ ^ 
roca y que era como la ventana 
mará . abertu13 
Ahora bien, los bordes de e^ / V ^ r0' 
dibujaban precisamente un ^ ^ f j j j , & 
goso, desigual y grosero, pero, a ^^¿i 
rectángulo, y Beautrelet notó en ^ p 
que poniendo los dos pies sodi ^ 
y sobre la F grabadas en el su 
así se explicaban las dos, ^Lcta»1611' 
das encima,— se encontraba 
te a la altura de la ventana. 
Se colocó en este sitio, y ™ir°:oS did10' 
tana estaba dirigida, ya lo hern ^ to-
bada la t ierra firme, y se ^ r t a con 
do el sendero que unía la gr^ abis' 
t ierra, sendero suspendido ent^se 
mos y, después, se veía la o fnert* 
del montículo que sustentaba « Be3uiíf 
Para t ratar de ver el f?e,£f'vent0,,í 
let se inclinó hacia la izgyier,dt ^ 
comprendió la significación ba el ^ 
dondeado, de la coma que maic^ ^ ^ j» 
cumento, en la parte de aba.io. g3lien» 
quierda de la ventana, ¿e % 
un pedazo de sílice y el extrern ^ 
pedazo se encorvaba como ""̂ iadv 
Hubié rase dicho que era nn 
punto de mira. ««nto & AA 
Si se aplicaba el ojo a esc P ^ j ^ t e 
ra, la mirada cortaba en la P^;' ¿e j ! i 
montículo opuerto una ^ P ^ ^ada ^ 
rrenc bastante reducida y oCUp -
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San Miguel , 39. Teléfono A-5874. 
H A B A N A . 
S/, REPRESENTANTE de / a F O R D M O T O I ? Co., 
Muy Sr. raio: 
luengo leyendo, con interés, los certificados qne aparecen en 
la prensa? de conocidos señores Médicos que desde seis o siete meses 
emplean máquinas FORD, y como el mío, modelo " T ' está en cons-
tante uso en la Ciudad y excursiones al campo, desde Octubre de 
Í912, o sean veinte meses, me complazco en expresarle mi satisfac-
ción que puede hacer pública para la conveniencia de su negocio, 
A pesar del trabaio realizado por esta máquina, tanto el 
motor como la carrocería se encuentran en perfecto estado, con la 
misma apariencia que cuando lo recibí de fábrica. Comodidad, resis-
tencia y efectividad, garantizan al FORD» . 
Quedo de Vd. atentamente, ' - ^ 
S u b - a g e n t e s : G A R C I A , G A R C I A R E N A y C a . , C a m a g i i e y . B . S I E R R A y C a . , S a n t i a g o d e C u b a . 
E N R I Q U E V A L L E , P i n a r d e l R í o . 
los exámenes de 
aspirantes al iDagisteroi 
Ha sido dictada por l a Superintenden-
«a Provincial de Escuelas, una circular, 
en la que se dispone que los exámenes de 
aspirantes al Magisterio sean celebrados 
con arreglo a las siguientes bases: 
lo.—Que solo haya un centro de exá-
menes para la provincia de la Habana. 
2o.—Que el local para la celebración de 
¡Míos exámenes, sea el de la Escuela 
« Caballero". 
3o.—Que los exámenes se celebren los 
^ 20, 21 y 22 de Julio próximo. 
4o.—Que los aspirantes a esos exáme-
ŝ se provean de solicitudes impresas 
Para llenarlas debidamente. 
do^is"^6 los asPirantes hayan cumpli-
Wbraíf0S' SÍ SOn varones, y 16 si son 
'—Q116 las personas admitidas a exá 
¿r+f1 Provistas de boletín. 
J ^ a s medidas han sido dictadas pa-
os aspirantes al certificado de maes-
^ d e Lloyd y Corte y Costura. 
T O D A 
F A M I L I A 
E L I X I r ^ 
M O R R H U A L T A 
D i s t a . U L R I C I 
I N E Z 
DE VIAJE 
En el vapor francés "Flandre", que sa-
le m a ñ a n a , embarca rán los señores A n -
tonio García Castro y su sobrino Dioni-
sio Fernández , ambos distinguidos ami-
gos nuestros y socios de la importante 
casa Fernández Castro y Compañía . 
Les reiteramos nuestros deseos de que 
lleven feliz viaje y les sea sumamente 
grata la estancia en E s p a ñ a y demás paí-
ses que v i s i t a rán en su viaje de recreo. 
E l señor José G. Alvaré , acaudalado 
comerciante muy estimado en Isabela de 
Sagua, su habitual residencia, también 
embarca en el mismo vapor. 
Deseamos al distinguido amigo toda 
suerte de felicidades en su excursión, y 
feliz regreso. 
Los esposos Víctor Cuesta y Secundina 
Gutiérrez , con cuya amistad nos honra-
mos, se dirigen a Asturias para pasar 
una temporada, que les deseamos g r a t í -
sima, en Cangas de Onís . 
Que lleven buen viaje y que retomen 
pronto a esta ciudad en donde con tantas 
y tan merecidas s impat ías cuentan. 
En el mismo vapor "Flandre", y acom-
pañado de su bella esposa, embarca el se-
ño r Manuel Corujo Vega, estimado amigo 
e infatigable comerciante de esta plaza, 
en busca de una temporada de reposo en 
Asturias, que le deseamos fecunda en sa-
tisfacciones . 
L I M O S N A 
Ayer hemos entregado las cinco pesetas 
que nos remit ió una caritativa persona, 
que firmaba con el anagrama Nimajneb, 
como oferta que hizo a San Antonio, a la 
anciana pobre de solemnidad Rosa Gan-
darilla, que vive en el Crucero de María-
nao, y a quien iba acompañando una n i -
fiita de 6 a 7 años de edad, llamada Jo-
sefina. 
iQue Dios se lo pague, en nombre de la 
socorrida, a la anónima dorante! 
—^—#—^̂ ^̂  
S u c e s o s 
U N T I M O 
En la segunda estación de policía dijo 
Manuel Costa Pérez, de Infanta 62, que en 
la Alameda de Paula se le presentaron 
dos individuos, que sólo conoce de vista, 
los cuales le pidieron dos pesos como ga-
ran t í a de una colocación que le ofrecieron, 
a lo que accedió, diciéndole m á s tarde d i -
chos individuos que los esperara sentado 
en dicha Alameda; mas viendo que el 
tiempo pasó y que sus "protectores" no 
aparecen, cree que lo han estafado. 
MENORES QUE R I Ñ E N 
En Oficios y Paula sostuvieron una re-
yerta los menores José Valdés Cárdenas , 
de Villegas 110, y Sixto Pereira y Már-
quez, de Cuba 121. 
Ambos resultaron lesionados, siendo en-
tregados a sus respectivos padres. 
U N CUCHILLO 
E l vigilante número 286 a r r e s tó ayer en 
la calle de Paula, por portar un cuchillo 
de punta, a Manuel Alonso Llono. 




Santiago de Cuba, 13 Junio, 4.40 p. m. 
A pesar de las exploraciones hechas 
hasta ahora en el sub te r ráneo hallado en 
el espacio en que se realizan las obras 
de prolongación de la calle de la Marina, 
no se ha podido precisar si se t ra ta de 
un cementerio, de un túnel de comunica-
ción entre dos o m á s edificios o de una 
simple cloaca. 
Estas dudas avivan aún m á s la curio-
sidad pública y cont inúa la exploración 
del lugar. Daré cuenta del resultado de 
estas investigaciones arqueológicas. 
E l Corresponsal. 
De la Estación 
Terminal 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
Han llegado ayer, en el t ren de las 7 y 
30 p . m. : 
De Colón, los señores Armando Prieto, 
Heriberto Alfonso y la señora Eloísa Per 
domo. 
De Cárdenas , don Juan P. Méndez. 
De Matanzas, las señor i tas Carmen, Jo-
sefa y Mar ía Suárez y los señores Mario 
Giralt , Benito Fel iú y el coronel Eduardo 
Pujol . 
Han llegado ayer, en el tren de las 8 y 
20 de la noche: 
De Sancti Spír i tus , los señores Rafael 
Triay, Juan Bautista Landeta y su ^señora 
esposa. 
De Colón, don Carlos Tellechea. 
De Ciego de Avi la , don Miguel Angel 
Bouza. 
De Santa Cruz del Norte, don Emiliano 
Mart ínez y su esposa. 
De Camagiiey, la señora Santillana y 
la señori ta Elvira Nogales. 
De Matanzas, don Emilio Mart ínez y 
las artistas hermanas Gitanela y Nancy. 
De Sagua la Grande, los señores José 
Fernández , Carlos Esquivel y Bernardo 
Alvarez. 
Han salido ayer noche, en el tren de 
las 10 p. m. : 
Para Ciego de Avi la , el señor J. Do-
llarzaba. 
Para Camagiiey, don Pedro González y 
su esposa Leonor Pardelle. 
Para Holguín, los señores Oscar Ra-
mos y Mariano Pagote. 
Para Sancti Sgír i tus , don Manuel J . 
Pina. 
Para Macagua, don Antonio Amaro. 
Para Colón, don Alipio Sotolongo. 
Para Matanzas, los señores Julio Telia, 
Héctor Elizardo, Juan Maigorocena, Fe-
lipe Lamadrid, Agus t ín Penichet, y el vio 
linista Juan Torroella. 
Para Santa Clara, los señores Antonio 
Román Ruiz y Je sús Garc ía . 
Han salido ayer, en el tren de las 10 y 
30 p. m. : 
Para Cienfuegos, los señores Pedro 
Valdés Fuentes, Saturnino Sánchez Izna-
ga y los representantes a la C á m a r a se-
ñores Oscar Soto, Joaquín Torralbas y 
Carlos Robau, los cuales van con el ob-
jeto de asistir al banquete que ofrecen al 
doctor José A . F r í a s . 
Partido Conservador M m ú 
SECRETARIA G E N E R A L 
E l secretario general de la Junta Na-
cional del Partido Conservador, señor Ma-
za y Ar to la cita a los señores miembros 
de la Junta Nacional del Partido Conser-
vador Nacional, para la f esión extraordi-
naria que ha de celebrar el domingo 21 
de los corrientes a las 2 de la tarde en 
el local de costumbre Galiano número 78 
altos con objeto de t ratar de la apelación 
establecida por el Representante señor 
Armando André contra acuerdo del Comi-
té Ejecutivo sobre miembros políticos, de 
modificar parcialmente los estatutos y de 
cualesquiera otros particulares que sa 
estimen importantes. 
Se recomienda la m á s puntual asisten^ 
cia. 
NEURASTENIA 
F A L T A DE FUERZAS, CLOROSIS 
COLORES PÁLIDOS, DEBILIDAD, FIEBRES.etc. 
CURADAS RADICAUdENTE por el Verdadero A N E M I A te ta. CURADAS RADICALMENTE por el Verdadero 
H i e r r o B r a v a i s 
Bteanmvi j ÍFER BRAVAIS) «a OoU» OoaoMttwul*» 8ln oíor ni sabor 
foT^flí ^ IÉD10181 las Pw«nas M i l » ^ 





Aceite do Bellot* de 
P . G A U T I E R Y Cta 
° ^ S ^ , . PERFUMISTAS 
PARIS 
I N V K N T O K M » « . 
Jabón Yema de Huevo. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E L T E C H A D O C O N G O se fabrica especialmente para el clima de 
Cuba. No le daña la lluvia más copiosa, ni le afecta el calor más fuer-
te. Por eso es el T E C H A D O que nunca tiene goteras y el preferido 
en toda la República, * 
C A D A R O L L O L L E V A E S T A M R C A 
E l TECHADO C O N G O , SE VENDE EN TODAS LAS FERRETERIAS DE í i ISLA, 
F A B R I C A D O ] P O R Í,M. 
B a r r e t t M a n u f a c t u r i n g C o . 
P m L A D E L P H I A , P a . 
A L C E N T E , E X C L U S I V O -
Tomás Machín, inquisidor 21, Tel.A-708¡ 
H A B A N A . . 
£¿17 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
e l I 5 0 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 13, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
bo 75 de Greenwich-
Barómetro en milímetros: Pinar, 762.28; 
Habana, 763.00; Matanzas, 762.99; Isabe-
4 a , 762.59: Santiago, 763-30. 
Temperaturas: Pinar, del momento 26.2, 
máxima 35.8, mínima ^3,0; Habana, del 
comento 26.5, máxima 30.0, mínima 24.0; 
Matanzas, del momento 27.6, máxima 
S4.0, mínima 21.8; Isabela, del momento 
2S.5, máxima 3J-5, mínima 23.5; Santia-
go, del momento 27.6, máxima 31.0, míni-
ma 26.0. 
Viento, dirección y fnerza en metros 
por segundo: Pinar, N E . 4.0; Habana, E . 
3.5; Matanzas, S E . flojo; Isabela, S E . id.; 
Santiago, S E . id. 
Lluvia: Pinar y Maíanzas, Ilovisnas; 
Habana, 6.Í) mtm-
Estado (M CÍEÍDÍ despejado en todas las 
estaciones. 
Ayer llovió en Sábalo, Consolación del 
•Norte, Babia Honda, Hoyo Colorado^ Cai-
tnito, Marianao, Campo Florido, Aguaca-
te, Jaruco, Santa Cruz d(4 Norte, San Ni-
colás, Santa María del Rosario, San José 
de las Lajas, San Felips, Jovellanos, Ro-
que, Perico, Carlos Rojas, Bolondrón, L i -
monar, Martí, Cidra, Ranchuelo, Pelayo, 
Santa Lucía, Cabaiguán, Guayos, Sancti 
Spíritus, Tunas de Zaza, Rodas, Abreus, 
Constancia,-Perseverancia, Lugareño, San 
Gerónimo, Contramaestre, Florida, Ceba-
ÜDS , Jatibonico, Pina, Majagua, Francis-
co, Guáimaro, Camagüey, Babiney, Caco-
cum, Holguín, Puerto Padre, Delicias, Ve-
tasco, Bueycito, Tunas, Orna ja, San An-
'dfés, San Agustín, Cauto, Río Cauto, Gua-
mo, Bayamo, JBiran, Dos Caminos y Songo. 
f i o - P I E R O A e l P E L O 
SI "padece TId. <Je caspa, picaz&n en til "perlnrAneo. 
:h«tpes. erupciones (causas de la asida flel cabella) 
.tñStess en las raíces del pelo, por Jas macanas, el 
¿ P R E P A R A D O J>E E B R E Y ^ 
y -no debe temer quedarse calvo. El Preparada á» 
Ebrey vifcotiza las miera 'del pem, -«citando su naJda 
7 extermina, los microbios. Su jPTfimw es dellcisea. 
C o n t r n i i a c i o T i ^de l a p á g m a 2 
C A M B I O S 
Xondres,-8 dfv. .. - . - S O ^ 
Londres, 60, d¡v.. ^ - .29% 
París, 6 d|v.. .. - ^ - 6% 
PH.-JLS, 6G d|v. . , 
.Alemania, 3 dfv. ^ - ^ 4 ^ 
Alemania, 60 d|v., ^ - -
E . Unidos, 3 djv 9% 
E . Unidos. 60 djv. . .. . 
España, 8 djv. B\. plaza 
L átecueiito jo-pel Comes. 






. . . . p|9P. 
4% p|0P. 
% d|0P-
. 9% pjOP. 
1% p! 1P. 
io pje p. 
AZUCARES 
x̂Ocar centriTuga «o guarapo, polart-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 41.3 [16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización S9, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.3 ]16 
reales arroba. 
Notarios de tumo. 
Para Cambios: F . V . Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Junio 13 de 1914. 
'«loaoxzfn Gumá Ferrin, 
Síndico PresSdetita 
ae 
S E ES^ERAJí 
Jmrio 
" 14 Flandre, Veracruz y escalas. 
« 13—F. Bismarck, Veracruz y esc 
„ 15—Emilia, Trieste y escalas. 
^ 16 Antonio López, Bara. y escalas. 
" 17 Saratoga, New York. 
" 18 Steigerwald, Hamburgo y esc 
„ 19—Reina Ma. Cristina, Veracruz. 
„ 20—Georgina, Hamburgo. 
" 22 Harald, Amberes y escalas, 
j ** 23 Catalina, Barcelona, 
" 23 Conde Wifredo, Barcelona. 
SALORAN 
Tumo 
„ 14—Havana, New York. 
„ 14—P. Bismarck, Hamburgo y esc. 
** 15 Flandre, St. Nazaire y escalas. 
w 17 Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
" 20 Reina María Cristina, Coruña. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
" 21 Saratoga, New York. 
„ 27 Koeln, Vigo y escalas. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 13. 
Para Veracruz, remolcador cubano "Te-
resa". 
Para Key West, vapor cubano "Julián 
Alonso." 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Junio 11. 
De Cárdenas, goleta "Unión", patrán 
Valent, con 100 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta "María del Car-
men", patrón Valent, con 60 pipas aguar-
diente 
De Dominica, goleta "María", patrón 
Roselló, con 600 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Sabás", patrón E n -
señat; con 60 bocoyes miel. 
De Canasí, goleta "Josefina", patrón 
Enseñat, con 30 bocoyes miel y 300 sa-
cos azúcar. 
De Cabanas, goleta "María del Car-
men", patrón Bosch, con 500 sacos a<s 
azúcar. 
De Bañes, goleta "Mateo", patrón Gon-
zález, con 350 cajas piñas. 
De Cabanas, goleta "Blanca", patrón 
Valent, con 40 bocoyes miel y 600 sacos 
azúcar. 
De Canasí, goleta 'Bebita Avendaño", 
patrón Enseñat, con 500 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Junio 11. 
Para Canasí, goleta "Bebita Avenda-
ño", patrón Enseñat. 
Para Canasí, goleta "Sabás", patrón 
Enseñat. 
Para Banca, goleta "Mateo", patrón 
Gronzález. 
Para Sagna, goleta "Mercedita", pa-
trón Y e m . 
Para Ciego Novillo, goleta "Sofía", pa-
trón López. 
Para Cabanas, goleta "María del Car-
men", patrón Bosch. 
Para Matanzas, goleta "Matanzas", pa 
trón Alemañy. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita"', pa» 
tron Alemañy. 
M A N I F I E S T O S 
Junio 12. 
1 8 1 2 
Vapor cubano "Teresa", de cabotaje. 
E n lastre-
1 8 1 3 
Vapor nornego "Progreso", do Nveva 
York. 
Armour y cp.: 1660.176 kilos de super-
f osfato de cal al graneL 
1 8 1 4 
Vapor americano "Miami", de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana 
A- Armand: 152 cajas huevos; Juan 
Castellano: 200 id. id.; Armour y cp.: 50 
barriles pnerco salado. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Junio 12. 
Para Hamburgo, vapor alemán Fuerst 
Bismarck, 
Para Hamburgo, vapor alemán "Fran-
kenwald". 
Para Montevideo y Buenos Aires, vapor 
inglés "Hyperia". 
Para Key West, vapor cubano "Julián 
Alonso". 
Para Colón (Panamá), vapor inglés 
"Berwindmoor". 
Para Key West, vapor americano 
"Mascotte". 
Día 13. 
1 8 1 5 
Vapor americano "Olivette" de Tampa. 
D E TAMPA 
Para la Habana 
Sotrthem Express y cp.: 10 cajas efec-
tos; A. L . B. Ross: 4 cajas jaeses; Ar -
guelles López y hnos.: 6 barriles tabaco 
en rama; Jorge P. Castañeda: 2 barriles 
tabaco. 
D E C A Y O H U E S O 
Swift y cp.: 106 cajas puerco; Barraqué 
y Maciá y cp.: 500 sacos trigo. 
1 Í 1 6 
. Vapor inklés "Dellington", de Balti-
morc 
Aponte y Rojo: 3028 toneladas carbón 
bituminoso y 523 id. antracita. 
de ana bolsita de oro en la Catedral o 
camino del Vedado. Se gratificará al que 
la devuelva a M. G. : 7a., número 76, Ve-
dado, o a esta redacción. 
4-14. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras Públicas.—Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares.—Ha-
bana, Junio 15 de 1914.—Hasta las tres 
de la tarde del día 24 de Junio de 1914, 
se recibirán en este Negociado, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la "Cons-
trucción de una escalera y obras anexas 
en el edificio ocupado por la Academia 
de Ciencias," y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. Se facilitarán, a 
quienes los soliciten, pliegos e impresos.— 
Enrique Martínez, Arquitecto-Ingeniero 
Jefe. 
C 2639 alt. 6-15 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Junio 11. 
Para Mobila, vapor noruego "Karen", 
con 4681 huacales piñas; 9 mazos hierro. 
Para Las Palmas, vapor alemán "Fran 
kenwald, con 1 caja tabacos torcidos; mil 
tabacos; 30 libras picadura; 32 cajas gua-
yaba; 185 cuartos aguardiente; 51 atados 
seda. 
Para Newfl York, vapor americano 
"Havana", con 28 barriles miel de abeja; 
137 tercios tabaco en rama; 6 cajas ja-
lea; 750 líos cueros salados; 1 baúl ce-
nizas; 52000 tabacos torcidos; 11 cajas 
vino; 1 saco café; 176 cajas tabacos torci-
dos; 4 cajas dulce en almíbar. 
Para Hamburgo y Gijón, vapor alemán 
"Fuerst Bismarck", con 2 capas tercio 
tabaco; 1 caja guayaba; 5 cajas jalea; 
8.000 cajones tabacos torcidos; 1 caja 
documentos; 8 bocoyes alcohol. 
> Para Buenos Aires y Montevideo, vapor 
inglés "Hyperia" con 115 bocoyes aguar 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras Públicas.—Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares.—Ha-
bana, Junio 8 de 1914. Hasta las tres de 
la tarde del día 23 de Junio de 1914, se 
recibirán en este Negociado, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la "Cons-
trucción de tres casetas para seis enfer-
mos cada una en el Sanatorio de Tuber-
culosos "La Esperanza," y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se faci-
litarán, a los que los soliciten, informes e 
impresos. Enrique Martínez, Arquitecto, 
Ingeniero Jefe. 
C 2550 alt. 6-8 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E G R K T A -
ría de Obras Públicas..—Negociado de T a -
lleres de construcción y reparación.—Ofi-
cial. — Anuncio. — Habana, Junio 11 do 
1914.—Hasta las dos de la tarde del día 
2 5 do Junio de 1914 se recibirán en esta 
Oficina (Antigua Maestranza por Cuba) 
proposiciones en Pliegos cerrados para la 
compra al Estado en subasta de S E S E N -
TA Y OCHO L O T E S de hierro viejo Inú-
tiles, que se encuentran en los terrenos 
de Triscornia, marcados con los números 
del 1 al 68, ambos inclusives. Entonces 
se abrirán y leerán las proposiciones pú-
blicamente. Se facilitarán impresos y se 
darán informes a quienes los soliciten en 
esta Oficina.—Leopoldo Valdés, Ingeniero 
Jefe del Negociado de Talleres, P. S. R. 
C 2638 alt. 6-15 
R E P U B L I C A D E CUBA. — GUARDIA 
Rural.—Regimiento No. 1.—Cuartelmaes-
tre del Segundo Tercio.—Güines, Mayo 27 
de 1914.—'Hasta las 9 a. m. del día 15 
de Junio de 1914, se recibirán en esta Ofi-
cina, Proposiciones en pliegos cerrados, 
para el suministro de Víveres, Combusti-
bles, Forraje, Pan y Carne, a los desta-
camentos de Güines, Guanabacoa y San 
Antonio de los Baños, y entonces se lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
y se facilitarán pliegos de condiciones a 
quien los solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones, serán dirigidos al que 
suscribe, y al dorso se le pondrá: Proposi-
ción para Víveres, Combustibles, Forraje, 
Pan y Carne.—ALBERTO RUIZ, ler. Te-
niente de la Guardia Rural, Cuartelmaestre 
y Comisario del 2do. Tercio. 
C 2487 alt. 6-3 
Empresas Mercantiles 
nana oc 
Comisión de Intereses Materiales 
P a r a general conocimiento se hace 
públ ico , por este medio, que el lunes 
próx imo , d ía 15 del que cursa, a las i) 
de l a noche, se ce l ebrarán—en el loctd 
social, Paseo de Martí , n ú m e r o s 67 y 69, 
altos—las subastas de Leche, Pan , Aves 
y Huevos, Pescado y Material de E s c r i -
torio e Impresos; cuyos suministros 
comenzarán a efectuarse desde el lo . 
do julio del corriente año hasta el 80 
de Junio de 1915.—Los señores que 
deseeta. hacer proposiciones para las 
mismas, deberán conocer, previamente, 
las bases del correspondiente Pliego de 
Condiciones, que a este f in se hallan 
de manifiesto en la Secretar ía Gene-
ral de l a Asoc iac ión . 
Habana, junio 7 de 1914. 
Juan López Domínguez. 
Presidente de l a Comisión. 
C . 2553 8 . - 7 , 
A . s o c i A c i o i s r 
ION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tre.mlta cuanto so relaclcms <;on aol&res 
y ea-saa do veclnda^l, tales como desanucíoe 
y asuntos que cean á» la competencia dal 
Ayuntamiento y Oepartiimento fit. Sanidad 
Cuota mensual. Si plata. Se-cretarla, altos 
del Políteama Habanero. Telí. A-7443. 
2434 Jn.- l 
E X H E C11K TA TU O - A U A' 11,1A H D K L CE>TRO 
DE CAFES AMARGURA JftXM. 20 
AJ.TOS, TELEFONO A-2837. 
Tramita y d'rlg-e toda clase de asuntos 
en las ofloinas públicas. 
2442 Jn.- l 
6AN0S CARNEADO 
Calle de Paseo. TelSfono F-404W). Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 'i»años familiar, $3 , y 30 
personal, $1. Fíjese usted en que sou las 
mejores ag'uas por su situación, según cer-
tifica,do de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 My. a 16 g»p. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a i q u í l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d e 
i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R No. 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 Mz.-l 
Vapores de Travesía 
REPUBLICA DE CUBA.—SENADO.— 
Comisión de Gobierno Interior.—Hasta las 
cinco de la tarde del día 20 de Junio del 
corriente año, se recibirán en la Sección 
de Pagaduría, Personal y Material de es-
ta Cámara, donde pueden examinarse los 
modelos y obtenerse los pliegos de con 
diclones necesarios, proposiciones, bajo 
sobre cerrado dirigido al señor Presiden-
te dol Senado, para el suministro de ma-
terial de escritorio, eléctrico, talabartería, 
limpieza, automóvil; provisión de forraje; 
impresión y encuademación, en folletos, 
de proyectos, proposiciones de ley, etc.; 
impresión y encuademación del "Diario 
de Sesiones" de este Cuerpo e impresión 
y encuademación de la Memoria del Quin-
to Período Congresional, correspondiente 
a este Cuerpo. E l servicio de suminis-
tro a que se refiere esta convocatoria co-
rresponde al año económico de 1914 a 
1915; la Impresión de folletos al propio 
período; el del "Diario de Sesiones" a las 
legislaturas segunda de 1914 y primera de 
1915 y el de la Memoria al período seña-
lado.—Habana y Junio lo. de 1914.—Euge-
nio Sánchez Agrámente, Presidente del 
Senado. 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 




VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos do Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rfipldo r lujoso vapor correo alemAn 
do dos belices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde, OIRECTO 
para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
i Grandes comodidades en la cámara. 
» Hay camarotes de solo I>OS literas de 
$100 cada litera. 
Camareros y cocineros vspafloles. 
Hay masrnfficos baflos. 
E31 embarañe de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
BUEJÍOr AIRES con trasbordo en VIGO. 
CORUJA o B REMEN", a precios m0dlcos| 
en comblnaclSn con los grandes trasatlán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construido» para la carrer^ de BUENOS 
AIRES, y qne son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. Tlllmam & Co. S. en O. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana, 
PrAxIma salida para Espafir. ¿el vapor 
"NECKAR," de 11,000 toneladas, saldrá el 
30 de Jnllo. 
C. 2003 so My. 1 
VAP0SES COBREOS 
de la Compañía Trasatláotica 
A N T E S D E 
A M T O M O L O P E Z Y € • 
Vapor correo 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A J í T I C K 
saldrfi para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é j i c o 
sobre el día 17 de Junio llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día do la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
©1 Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
E i , VAPOR 
María 
Cap. V I Z C A I N O 
BalGra para 
Y S A N T A N D E R 
eldia 20 de Junio, fi las cuatro da U car-
de, llevando la correspondencia pdblica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga f-enerai, in-
cluso tabaco para dicho* poeeton. 
Recibo arúcar, cafó y cacao c-a parti-
das a fíete corrido y con conocimlcato 
directo para Vlgo, Oijdn. Bilbao j Pa-
KvSes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos basta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas d© carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas, basta el día 18. 
Los documentos da embarque se admi-
te, hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
$126-00 $ 83-00 $ 35-00 
$263-50 $221-25 $146-85 
Sailida de la Habana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primera ?40~00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
LiO.3 precios incluyen comida y camarote. 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. Co., 
Departamento da Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. K A R R Y SWJTH, Agente General, 
OFiCIOS NUMS. 24 y 2C 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera dase, desdo . 
SegTinda clase 
Tercera p r e f e r e n t » . 
Tercera . . . . . . . . 
i d a y v ü s l Í a 
Pr imera clase 
. .Segunda ciase . „ .#J \0 
Tercera preferente „ „* 
Tercera 'b ] ÍTtÍSÍ í 
Precies conrencionaiei para cama, 
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
ealdra para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e í o n a y G é n o v a 
el di 30 de Junio, a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admito carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
TambiCn recibe carga para Inglaterra, 
Kamburgov faremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loa blUetes del pasaje sólo sei-án expe-
didos basta Las 6 de la tarde del día 29 
* Las Palizas de carga se firmarán por el 
consignatanc entes de correrlas, sin en-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de ©mbaroue 
hasta el día 2S y la cargra a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
ilza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse toCos lo» eíeotoa que se embar-
quen en sus Tapo<r«*. 
Llamamos la atención de los señoreí 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo. vapore» do esta Coanpafcía, 
el cual dice as!: 
•"Loe p as ajoró» deberán escribir sobre 
todos los bultos de BU equipaje, su nom-
bro y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá buito alguno de equi-
paje que no llevo claramente estampado 
el nombre y apellido do uu dueño, asi co-
mo el puerto de deetlnc 
E l equipaje Jo recibo gratuitamente i» 
lancha •'Gladiator," en el Muelle de la 
Macfclna, la víspera y día fie salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos loe bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la oual constará el 
número de billete áe pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en lo» cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que ©l 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
MANUEL OTADUT. 
San Ignacio n ú m T2 
1505 »0-Ab.-t 
COMPAÜNIE GENERALE TRAWSATLANT1QUB 
YUPORES CORREOS FRAiCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
i'ON E L ftOBIERKO FRANCES 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro hél i -
ces y velocidad de diez y nueve millas, 
saldrá el 15 de Junio a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
s a l d r á el 15 de Jul io , a las diez de l a 
m a ñ a n a , directo para Coruña, Gi jón , 
Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O DK P A S A J E S 
B u 1* clase desde. » 148-98 M. A. 
E n Saciase 125-00 M , i 
E n 3© preferente 88-DO M , ¡ 
E n 3» clase 35-09 . 
Rebaja'42 p-isajea á» 13* y vuelta. 
Camarote» de tajo y de í a a l l i » * a pésalo i 
convencionales. 
SAINT LAURENT 
S a l d r á el d ía 2 de Jul io , a las cua-
tro de l a tarde, directo para Vigo, 
Coruña , Gi jón , Santander y H a v r e . 
I r a . clase $128.00 C y . 
3ra. preferencia. . 53.00 „ 
Tercera clase. . . ., 32.00 „ 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Jul io . 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a la3 5 
Para Isabela de Sagua ^ h UM. 
de) Caibarién (Yaguajay ̂  C 
jigua. Dolores, Seibabo y V 
NOTAS 
Carga de cabotaj» 
^n\VaPOTes de ^ arpera H 
de Cuba y escalas. la r p ^ Sa^ 
11 a. m. del día de ¿ ¿ ^ " ^ ^ 
E l de Sagua y C a í S k . ^ 
P- m. del día de saiida. éa' ^ i 
coi . Carga de ^avesf. 
Solamente se recihírs v 
tarde del día J b i l ^ S e t í ' ! a s M6 lida del buque. "^rior al e 
Atraque en GUant5narB 
Los vapores de loa ^ . 0 
«arán al muelle de Bq 8 5' 15 y '3 . 
10. 20 y 30 al del i L qí!erón; 
Al retorno de CubrC+aÍma"ía 
al muelle del t s ^ ^ 
AVISOS: 
Hlclten. no J m i t i é * * ^ 0 ^ 
con otros cotoS^l t ^ 
cíaamente los f a c i i S ? que ^ 
calor S r l ^ 
"tud las m S L ^ * 
tos. clase de S ^ W ^ : 
de Producción r e ^ Í m"S' tenido í? 
cías, no admitiéndose X 5 e la8 
cías o "bebidas." to^ ' ^ 
Aduanas so exígé se 2 que ^ 
Be del contenidf d f e ^ f Uc! 
Los señare* «^•L tnlto-
f l e tas alTmpueSo de "ebi, los c c « o c i m i e n ^ f ^ deber^ detalla, 
cada bulto. claS6 ^ conteniflo 
p ^ r ^ e r c S r r * ™ 
palabras "Paffl" o «p£f de 
si el contenido í e l ^ S S ^ T ; 1 1 ^ 
sen ambas cualidades bultoB ^ 
Hacemos níibTfrn 
miento, que no Se?k S f f / n e r a l ^ 
to que. a inicio Z i ^ I o nlnm^ 
Eos, nó pueda ? en la . wOTes S o ^ 
con la dems¡ c l r í * SaS del^ 
NOTA—Estas ealídls y escala * J 
ra^de la noche, con los riesgos consiga 
Habana, lo. de Junio de 1914 
SOBRINOS DE HERRERA, S, en C, • • — > • . «t. o. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 150« SO-Ab.-! 
Salidas para New Orleans 
Sobre el 12 de Junio . 
Línea de Sur-América 
So venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de R I O J A N E I B O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de esta C o m p a ñ í a " G a l l i a , " 
^Loitet ia ," <<Bu]rdigala,,, " D i v o n a , " 
etc.. etc. 
LINEA DE~ÑEW-YORK 
Se venden pasajes directos basta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
do la WARD U N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
Franco, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número ^090 
OFICIOS NUM. 90 
T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
2416 Jn.-l 
GIROS DE LETRAS 
M e r c a d e r e s 3 6 , Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depíi 
tos de valores, haciéndose cargo del O 
oro y Remisión de dividendos e Interesa, 
Préstamos y Plgrnoraclones de valores I 
frutos. Compra y venta di valores p» 
eos e Industriales. Compra y venta di li" 
tras de cambio. Cobro de letras, cupona 
etcétera, por cuenta ajena Giro sobre ln 
principales plaaas y también sobro los pai-
blos de España, Islaá Baleares y Caniriu 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 ISO Ab.-1 
Y a o o r e s c o s t e r o s 
EMPBESft DE VIPÜfiES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C0 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a Ia3 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Martí (sólo al 
retorno). Puerto Padre (Chaparra), Giba-
ra (Holguín), Banes, Ñipe (Mayarí, Anti-
lla Cagimaya, Presten, Saetía, Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde, 
para Nuevitas (Camagüey), Manatí 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
euín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla. Cagi-
maya' Presten, Saetía, Felton), Baracoa, 
fi.UWTONCB¡lDSYC!UIl 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1M 
Giran Letrac a la vista sobre todos M 
Bancos Nacionales de los Estados ÜDM| 
Dan especial atención a giros por el caW 
Abren cuentas corrientes y de depóí;» 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa 
160S 90-Ab'1 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 ^ 
Hacen pagros por el cable y gíra°i, 
a corta y larga vista, sobre New Yo['leJ( 
dres, París y st»bre todas las caP'* » 
pueblos de España e Islas Ba-lea{e J ^ 
narlas. Asentes de la Compañía ae s 
contra Incendio» "ROYAli." .U 
1B04 




Depfisltos con y sin ^"f"^ 
Descuentos. msnoractoD'-
Camblos de Moneda* ^ 
Giro de letras y pagos Pof ^ ¿ i ) 
todas las plazas comerciales de T:>| 
í i - . j — Tr,»-!aterra. Alemania. Fr^-* 
mava, iricav-wx*, , 
tantánamo y Santiago de Cuba. Gu 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Bmiguación de E s -
paña, se ruega a los señorea pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de mego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar. evItíLndocó 
de esta manera el registro personal como 
está, ordenado. 
NOTA-—Esta compañía tiene una, na-
V a p o r J U L I A 
jueves 25, a las 12 del día. 
para Nuevitas (Camagüey), Puerto P * . 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
zo R D., San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín), Vita, Banes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagi:-iaya, Presten, Saetía, Felton), Bara-
coa Guantánamo y Santiago de Cuba. 
todas las plazas cu"ic,1 ,̂""7 ">riUic!s, ^ 
Unidos. Inglaterra ^emania, ^ ^ 
lia y República del Centro 7 * & 
rica y sobre tt>dâ  las ciudades y f J 
de J p a ü a . I * ! - B a i ^ de iüspana, j-omo 
como las principales de esta 1^ ^ 
CORRESPONSALES DEL 
]flSP.C«A EN IJA ISLA DE o>0.I * 
1«9 
ZALDO Y C O f • 
CÜBA NüMS.76 Ü t . í 
Sobre Nueva YojK, ^ J l o B f £ 
cruz, Méjico, San juan de B̂ 0n̂  ^ 
dre*, París. Burdeos. 1 ^ Gén<** í 
bur¿o. Poma ^ole%^teT 
 
selli. Havre. Lella. Nantes 5-
Dleppe. Tolouse. V e f ^ a 
Maslno. etcétera; así como 
tapitales y provincias de ^.45 
ESPAÑA E ISLAS C A * ^ 
N. G E L A T S J ^ ' 
^ A G l J , ^ o s yor el ea^' > I 
UaCert¿ de crédito 5 
Hacen P ^ 0 ^ sobre 
^ ^ l a o s ^Portantes ^ 
les y ciudades i jaropa, P>V \ 
toáos los pueoi YoiK./ are* 
de " é 4 1 1 0 ^ Francisco. í 
Orlean». J ^ J ^ y BarcoW* » 
nnBÍ 
j ü N I O 1 4 D E 1 9 K D I A R I O D E L A Í V L ü K l N A P A G I N A D I E C Í S Í L T 
" jp los ruuxco, — , 
FAN COTÍ Antonio, es un proveedor cons 
^ rZ] eme sufre los rigores de la des-
tante V1t do ei mundo sus cepillos dan 
gracia 1 
f ó n i c a R e l i g i o s a 
San Antonio de Padua 
4Trfvr conmemoró la Iglesia la gran san-
j ^ del gran taumaturgo del siglo X I I I . 
A año su fiesta es una apoteosis de 
* insigne noble por tugués . Lo mismo 
¡ía día festivo, que día laborable, los 
<lueJos desde las primeras horas de la 
tempi" ^ ven c0imados de fieles, que 
ma^an número confiesan y comulgan. 
rnáos depositan el óbolo ofrecido al 
L de Padua, que dispensa favores a 
el pero por los cuales desea se le 
fT3" ' jrratificación, que va al cepillo del 
de l  Pobres, de tal modo, resulta, 
Sa: 
;ia. -
°i (mnos millones. 
Fn esta ciudad los templos donde m á s 
ge recauda es en San Francisco y en Be-
^ E n el primero se destinan esos fon-
J s a conventos necesitados, como el 
Rúen Pastor, y en pan, leche y ropa a 
l s pobres. En el segundo va lo recauda-
J Javudar al sostén del Colegio de n i -
Ss de San Vicente de Paú l . 
Obras ambas muy loables. 
ge celebran en honor de San Antonio 
Misas solemnes. 
Hubo fiestas de esta clase en Nuestra 
Señora de la Caridad, San Salvador, en 
¿1 Cerro, Monserrate y Santo Angel, 
Pero donde la fiesta adquir ió mayor 
u-yio fué en los conventos de Belén y 
San Francisco. En ambos las misas de 
comunión fueron numerosas, y se repar-
tieron abundantes socorros a los pobres, 
en especie y metálico. 
Las misas solemnes a las nueve, fue-
ron oficiadas por el P. Guezuraga, Di -
rector del Colegio de San Vicente de Paul, 
y por el P. Antonio Recondo, guard ián 
de la Comunidad de Franciscanos, quien 
ese día celebraba su santo, recibiendo con 
tal motivo innumerables pruebas de afec-
^ E I panegírico fué pronunciado en Be-
lén por el P. Corta; y en San Francisco 
por el Comisario de la Orden en Cuba 
fray Daniel Ibarra. Ambos hicieron re-
saltar la gran ciencia, elocuencia y v i r -
tud de San Antonio de Padua. 
Los templos bellamente adornados © 
iluminados, y la parte musical encomen-
dada a los maestros E r v i t i , y P. Egu ía , 
quienes recibieron el parabién de sus res-
pectivos oyentes. Parabién que obtuvieron 
además los Padres de Belén y de San 
Francisco, y con ellos la P í a Unión de 
San Antonio de Padua, establecida en el 
segundo de estos templos. 
CONFERENCIA 
La conferencia parroquial del San t» 
Cristo, que dirige nuestro estimado ami-
go don Manuel A . Cuadrado, y de la que 
forman parte los caritativos caballeros 
Alberto Calvo, Manuel Cuadrado Meló, 
Cándido Fernández, Severiano Saenz, Ma-
nuel Seidedos, Romualdo Negreira, Ju-
lián Briñas y Leovigildo Lombárdía , ha 
conmemorado el día de San Antonio con 
un acto de gran caridad. 
A las siete de la m a ñ a n a m á s de cien 
pobres se congregaron en la Iglesia de 
San Francisco, donde dieron cumplimien-
to al Precepto Pascual, en compañía de 
sus protectores, siendo después obsequia-
dos en la sala dé recibo del convento con 
chocolate y bizcochos, como desayuno, y 
después una respetable cantidad en me-
tálico y especies. 
La mejor recompensa para estos cari-
tativos señores, fueron las bendiciones 
que recibieron de sus agradecidos prote-
U N CATOLICO. 
* * * 
D I A 14 D E .7JJN10 
Este mes está consagrado al Sacrat í -
simo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de. manifiesto en la Catedral. 
La semana próxima es ta rá el Circular 
en Jesús, María y José. 
Domingo ( I I después "de Pentecos tés ) . 
Santos Basilio Magno, doctor. Elíseo, 
profeta, carmelita, Marciano y Metodio; 
confesores; santa Digna, virgen y m á r t i r , 
y Mencía, abadesa. 
San Basilio, obispo, doctor y confesor. 
Nació San Basilio en Cesárea de Capado-
«a el año 328. Resplandeció maravillosa-
mente por su doctrina, sabiduría y todo 
genero de virtudes; con admirable cons-
tancia defendió la Iglesia contra los ene-
migos de la fe de Jesucristo. Lleno de 
merecimientos, entregó el alma a su Cria-
el primer día del año 379, siendo de 
solo cincuenta y un años de edad; l lora-
do no sólo del os buenos, sino hasta de 
los judíos, y aun de los mismos paga-
nos. Toda su provincia le lloró como a 
su padre, y en toda la Iglesia fué vene-
rado por modelo de obispos católicos, por 
doctor de la verdad. Desde el mismo día 
^ que murió comenzó a solemnizarse su 
lesta, de manera que ¡as honras fueron 
junios, y fueron generales. Pronuncia-
on. su panegírico su hermano San Gre-
gorio Niseno, San Anfiloquio, San Efren 
; &an Gregorio de Na< lanzo. Dióse a su 
raerpo sepultura en la Iglesia catedral, , 
nsiando todos por lograr alguna reliquia I 
:'a- Las familias religiosas le pueden ; 
•i súmente considerar como su pr imer! 
cornlarCa' y la Ig'lesia universal le honra \ 
fes 3 Uno (ie sus m ŝ ttustres docto-
FIESTAS E L L U N E S 
lisas Solemnes, en l i Catedral y de-
r J f es,las las de costumbre. 
v H t í r * María- Día 14. Corresponde 
ción « n- Nuestra Señora de la Consola-
^ - J L y n t a , en San Agust ín . 
h m Parroquial de Nusstr̂  Señor i 
de la Caridail 
MAJíRIQDE Y SAIitJP 
E l sábado, día 13, . a las 8%, se dirá 
misa solemne al Glorioso San Antonio de 
Padua. 
El jueves, día 18, a las 8%, se dirá m i -
sa solemne, a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón d© Jesús, con plática. 
E l viernes, día 19, a la misma hora, al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
E l día 18, se r epa r t i r án oraciones y es-
tampas de San Antonio. 
El día 19, se r epa r t i r án medallas ben-
ditas del Sagrado Corazón de Jesús. 
Invitan a estos cultos: E l Pá r roco : 
Pbro. Pablo Folchs.—Las Camareras: 
Carmen G. Viuda de Rovira. Juana Leon-
cla Maulini. 
7557 9-10 
C O M P R A S 
E l A p o s t o l a d o d e B e l é n 
a l S a g r a d o C o r a z ó n 
Desde el día 11, Jueves de Corpus, al 19, 
fe«tivldad del Sagrado Corazón, se cantará 
misa solemne al Santlsiono y rezará la no-
vena. 
El dfa 11, habrá una solemne consagra-
ción de niñas al Corazón de Jesús; el dom'i?-
go. 14, será la de los niños, y el jueves, 18. 
la de todo el Apostolado, y al terminarse 
el diálogo que t endrá lugar los tres días 
al f in de la misa. Se invita a los niños y 
niñas, no menos que a las socios del Apos-
tolado. 
Los sermones de los Quince Jueves en el 
mes de Jimio se tendrá a las 4 ^ como en 
los meses anteriores. El día 4, versará acer-
ca de la Exposición del Santísimo; el 11, de 
la Bendición, y el 18, de la Comunión. 
La fiesta del Sagrado Corazón, el día i * . 
La comunión general, a las 7; la misa so-
lemne, a las 83^; la hora santa, a las 2 p. m. 
la proBeción, a las 7%. 
Se ruega a los aso-cladoa velen al Santísi-
mo a su hora, según se indica en el cuadro 
de celadoras, que se pondrá junto al altar 
del Sagrado Corazón. 
A M. D. G. 
7327 ld-5 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Novena y Fiesta al Sagrado Corazón de Jesús 
E L APOSTOLADO 
A las 8 a. m., se rezará todos los días 
la novena, y a las 8%, se can ta rá la misa 
con Exposición del Santísimo Sacramento. 
L í a 19, a las 7%, a. m. misa de comu-
nión y a las 8^ , la festividad del Sagrado 
Corazón, predicandó en ella el R. P. 
Abascal. 
Domingo 21, a las 8, misa de comunión. 
Alas 9, la solemne, en la que predicará el 
R. P. Arbeloa. A las 7%, p. m. procesión 
por el templo, con la Sagrada Imagen, 
7573 • 8-10 
D E O O M I O N 
puede usted adquirir panteón ter-
minado ya en el Cementerio, con 
mármoles de una y dos bóvedas y 
osarios. En construcción uno de 4. 
Félix Esteban, Bernaza, 55, mar-
molería. 
7809 30-15 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s ® n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s » p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
4 e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d l r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n j a r g u r a n ú m e r o I . 
& C o . 
B A N Q U E R O S 
3467 90-Jn. 1 
A S 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
VXRTUrWGS, IVUMERO 44. A.X.TOS 
—SPANISH LÉSSOKÍS— 
7302 30-Jn-5 
AVISOS R E L I G I O S O S 
, P R I M I T I V A R E A L 
' " l ü y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e 
M a r í a S a n t í s i m a d e l o s D e -
« m p a r a d o s . 
¡ . ' G U S I A D E L A M E R C E D 
^s, cp/'k80 catorce segundo del presente 
en la To-i • á esta Ilustre Archicofradía 
^glaineWf8^ de la Merced, la festividad 
^celsa pa+na mensual en honor de sa 
DesaniTin>. i 0 1 ^ María Sant ís ima de los 
^tros v ^ s'. COn misa solemne de m l -
i.:erm?n' a las ocho y media, ro-10 a los cia a • dichc" Senores Hermanos su asisten-
:oíradía con el distintivo de la 
Dr. J. M . Domeñé, 
Mayordomo. 
2t-12 2d-13 
* rBuia d e M o n s e r r a t e 
í 1 ^ 0 0 1 ^ . 10 
Sao medí a a. m 
del corriente, a las 
empieza la Novena 
^ ( j f ^ ^ Corazón de Jesús, con misa 
^ V a l W ° Cl^n del Santísimo, v re-
r L ? ^ ü m ¡ n n a - E l 19. a las siete y me-
«uyieitin6 °!Le!nerai y a las 81/¿.la fies-
* C ^ N ^ ^ ^ d a n d o expuesta Su 
í L ^ U I S i ; las 5ya p. m 
a C e n c í a do los fielea. 
D i -
. Se 
E s c u e l a M a c k e n s i e 
M o n r o e , N . Y . 
Situada en Lake Walton, a 50 millas 
de New York, 1,000 pies de elevación, 
en la parte más alta de la región de Ra-
mapo, en la famosa' Orang-e County. 9 
edificios modernos. Extensos terrenos 
a propósito para deportes por tierra o 
agua. Asombrosos resultados obtenidos 
en la preparación de 200 alumnos en los 
mejores Institutos Académicos o de Inge-
niería, West Point, Academia mil i tar de 
los Estados Unidos. Curso de "Verano, Ju-
lio 8. Clases regulares o necesaria ins-
trucción, combinado con recreos en la 
montaña , y campo Lake. Casas de cam-
po muy atractivas para acomodar un pro-
fesor y 6 alumnos. Agente en Cuba, T H E 
BEERS AGENCY. Cuba 87, altos. 
C 2637 alt. 3-14 
Universidad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, fundado por 
una Donación, cuenta con 36 competentes 
profesores y nueve hermosos edificios. 
Hay un Departamento de curso preparato-
rio donde se admiten menores desde diez 
años. Se cursan todas las carreras cientí-
ficas y se da especial atención a la ense-
ñanza rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Carrera 
Comercial do los mismos. 
Como esta Insti tución no es para lucrar, 
por 375 pesos al año escolar, sin extras de 
ninguna clase, da enseñanza, libros, habi-
tación, manutención, servicio de cama y 
criado, lavado, todos los ejercicios de 
sports y curación médica. 
Para más informes diríjanse a W. H . 
Brito, San Miguel, 84, Tel. A-1831 o al Di-
rector del Departamento Hispano-America-
no. Box 532, Heidelberg Univercity, Tiff in , 
Ohio. Pídanse catálogos en español. 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
Oeferina D . de L u q u e 
admite un corto número de lecciones parti-
culares. 19 y 8, letra D, Vedado. 
6281 • 30-15 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Sé enseña, a bordar gratis, comprándome 
una máquina. Avíseme por correo o llame 
al A-4940, Galiano, 138; pregunte por José 
Rodríguez Arias, Agente de "Sdnger," dé su 
dirección y pasaré a venderle una máquina, 
al contado o a plazos. Tomo las do uso 
a cambio y compro muebles. 
Ja, 
SE COMPRAN MESAS D E AJEDREZ, 
en la calle de Prado, num. 122. altos, Cir-
culo Liberal, (antiguo Ateneo). De 2 a 
5 p. m. 7628 4-11 
SE COMPRA U N COCHE CESTA PA-
ra Ponny. Dirigirse a San Lázaro, 114 o 
Mercaderes, 36. 7624 4-11 
SE A L Q U I L A O SE COMPRA UN 
aparato cinematográfica Patbe, de uso, 
en buen estado, y 200 sillas plegadizas. D i 
rigirse al señor Requeséns. Quinta de De-
pendientes. 7597 8-10 
mm i de mñ 
m m w o m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5 
TELEFONO A-7&99. 
A J L - l 
D R > A D P 0 R T Q G A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 13 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
7419 80-7 
IxABORATUHIO DEL 
SE COMPRA UN A R I E T E H I D R A C -
Uco, de 3" a 4" entrada de agua. Informa-
rán : Manzana de Gómez, "Salón H " . 
7527 8-9 
CON URGENCIA, DESEO COMPRAR 
en el Vedado, parte alta, casa moderna, 
amplia, con garage, ja rd ín y que no p^.-
se de $25,000. Sr. Polanco. Chacón, 14, 
altos. Teléfono A-6135. 
7844 4-14 
7836 
V E D A D O 
D E S E O C O M P R A R u n 
s o l a r d e e s q u i n a y u n o 
d e c e n t r o a c o n t i n u a -
c i ó n u n o d e o t r o , d e l a 
c a l l e 1 1 a 2 1 a m b a s i n -
c l u s i v e s , y d e K á 1 2 , 
t a m b i é n a m b a s i n c l u s i -
v e s . I n f o r m e d e l u g a r y 
p r e c i o a l A p a r t a d o n ú -
m e r o 1 7 8 8 . 
4-14 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SOLICITO: $5,000.00 PARA L A E x -
plotación de una invención práct ica y de 
segura aceptación. Dirigirse al Apartado 
1196. 7797 4-14 
$90,000 PARA HIPOTECAS SE D E -
sean colocar, desde $200 en adelante, so-
bre casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos/Informes: A. del Busto, O'Rei-
lly, 4, departamento 18. De 9 a 10 y de 
1 a 4. 7732 4-12 
DOY, NO A CORREDORES, DINERO 
sobre primera hipoteca de buenas casas 
en la Habana, al 7 por 100; y sobre el 
Vedado al 8 por 100, en partidas de 
$6,000, $12,000 y $16,000. Han de estar 
bien situadas. Informa: San Miguel, 80, 
de 9 a 12. 7658 8-11 
PARA HIPOTECAS FACILITO $25,000, 
en cantidades desde $2 00 para la Habana 
y todos los repartos. Más barato que el 
que se cotiza en plaza. Trato directo: V. 
Alvarez, Prado, 117, teléfono A-7199, de 
11 a 12% y de B% a 7. 
7615 6-10 
SE DA DINERO E N HIPOTECAS, SO-
bre fincas urbanas y rúst icas. Trato d i -
recto. Argudín, Empedrado, 5. 
7407 8-7 
4 ' L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-venta 
D i n e r o en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Se compran y venden muebles, 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 96^—'Teléfono A-4775. 
7265 90-4 Jn. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en Hipotecas, Compra y 
vende Ancas. De 2 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Gallano, núm. 124. altos, y de 
8 a 10 de la noche en su domicilio: 21, nú-
mero 329, entre A y B, Vedado. 
6720 30-34 
A R T E S Y O F I C I O 
CORTE Y COSTURA. F E L I P A P. D E 
Pavón, Directora de la Academia, Mon-
te 49%, prepara a las señoras o seño-
ritas que deseen hacer oposición en Ju-
lio próximo, a una plaza de profesora 
en las escuelas públicas. 
7854 4-14 
MARIA ROSA, PEINADORA PELtrQ,UE-
ra, se ofrece a las damas en su elegante ga-
binete para peinados, teñidos y lavados de 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con veaitíJ.ador eléctrico de aire calien-
te y frío. Peina castañas. Trocadero, 20, 
antiguo, entre Consulado é Industria. 
7083 15-2 
Mercedes Varona de González 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de confec-
ciones para niños. 
ESPECIALIDAD EN CANASTILLAS 
O'RítILLY 88 (altos.)—Para nformes 
llamar al Teléfono A-3632 "PALAIS RO-
Y A L , " Peletería. 
6903 30-28 
T E L Y F O N D A S 
H O T E L M A M ROVAL 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J. 
V E O A O O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno Precios es-
peciales de verano, teléfono F-1158. 
2451 Jn.-l 
L l I M P R E S O S 
- E L C A L C U L I S T A " 
MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOS 
• Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata española a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del g-obler-
no, casas de cambio, etc., etc. Un grueso 
tomo de más de 500 páginas, en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Librería CERVANTES, de Ricardo Veloao 
Gallano, Núm. 62, Apartado 1115, Habana 
7775 30-14-j 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Correa, esquina a San Indalecio, Je 
sús del Monte, de 5 a 7. Teléfono 1-2090. 
7156 30-2 Jn. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Medico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 12 a 3. Consulado. 
128, entre Virtudes y Animas. 
7515 30-Jn. 9 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas de 2 
a 4. Campanario, 50. Teléfono A-3370. 
2400 Jn.-1 
CIRUJANO DENTISTA 
Hil.BA.lHH. n u m e r o I t O 
E8PECIMD EN 
Polvo» denfriflcos, elíxir, cepillo.. 
7336 ^ ^ T A S : DE 7 A 5 
_ 30-5 Jn, 
L E O N E 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATfl' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2369 Jn.-l 
Doctor t Aurelio Sorra 
Médico G5ru;aao 
Del Geaíre AsiHnaao y ús\ Dispeasirio TA MAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
2398 Jn.-l 
D S . A D O L F O R E Y E S 
J.* LAMPAHíl.LA NíJME-
RO 74.—TELEF'OIÍO A-35HZ. 
2399 jn . . . , 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrático de Ia Escuela de Medlcln. 
Trasladado a Trocadero nüm. 10». 
CONSUI/TAS DE 1 A S 
2387 j n . . ! 
£ L £ O N Z A L O a r o s t e g u i 
aiKniCO DE LA CASA DK BENEJtriCE* 
TA EN LAS ENFERJUEDADES 
DE LOS Nl»OS, MEDICAS Y 
A ^ Ü I f ^ I C A S - CONSDLTAS DE U 
2385 j n . . ! 
D R . L A Q E 
M . ^ ? ' C , A ' HEMORROIDES y 
SUPIUS. HABANA ,58, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A < 
2126 M. 1» 
D R . J . D I A G O 
pedrado número ]» 
M9» Jn.-l 
Sajistorií M Dr. Pérez Veito 
s ^ ^ r A ^ o ^ r ^ R A " - ^ . 
PORTAR A I . ENFERMO 
Barreto 62, Ouaucbacoa. Teléfon» K I H 
BERNAZA 32. HABANA, de 13 a Z. 
TELEFONO A-S&M 
. 2397 j n . . ! 
BOCrOR FILIBERIO RIVERO 
Especialista en enfermedades del Beek. 
y medicina Interna. 
Exinterno del Sanatorio de New v^^ i , _ 
exdirector del Sanatorio "La EaperanzL" 
Gabinete de consultas, Chaeda 17 , . 
S ». m Teléfonos A-3B53 • I-2S42. 
2365 Jn.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista ©n las enrerm«aaaes grenita-
les, urinarias y slfllla. Los tratamientos 
son aplicados díre<ítameiMe sobre las mu-
cosas « la vista, con el uretroscoplo y él 
cistoscoplo. S«paraci6n de la orlaa de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 8íi bajos, 
de 4 y media a 8. Teléfono F-1354. 
2401 Jn.-l 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. £S.—Telftfoae A-SIBS 
C 2349 30-1 
Pelayo Garda y Santiap 
NOTARIO . PUBLICO 
Pelayo Girda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Oblepo nflm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
. de 8 a 11 A. M. y do 1 a 5 P. M. 
237« Jn.-l 
C í s 
Consultas de 3 a 6 n. m 
OBISPO NUMERO 75, A M O S 
Cirugía. Vías Urinarias. Especializa 
de la Escuela de aPr ís . Cirujano d.Ti w 
pital Número Uno. ^iruJano del Hoa-
/ n . - ! 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por opositen de la Facultad * 
mero 1. Consultas de i a Z. 
TeIéforoV"A-4544. 
Nov.-i 
Consulado núm. 60 
D R . O . E . F Í M L A ? 
PttOEESOl, DE OF-rAl.MOI.oaiA 
KspeeiaUstr en Enfermedades de i . . 0 to. 
T de los Oídos, Gallan» **" 
OomlcfUoi F Bftm. 16, 
TKI.EFONO F-1178 
2384 Jn.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIMOS 
Ceasnltas de 13 a X ChacOn aüm. 81, • 
«nina m Ajcuncatc.—TelCf^co A-2SS4 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades •eaéreaa. Cnracidn rfipida 
CONSULTAS DE 13 A 8 lum» attm. 4*. Teléfono A-1S40. 
2381 Jn.-l 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas i JLu» nflm. 15, de 12 a 3 
2S79 Jn.-l 
Dr. Juan Santos fernaide? 
—OCULISTA— 
COKSTTI.TAS Y OPERACIONES DE 9 A 131 
Y DE 1 A 8. PRADO HVM. 105. 
2382 Jn.-l 
Br. S. Alvarez y Gaanap 
OCULISTA 
Gargranta.—A'arlz Oídos. 
5'Reiny 80, altos.—Teléfono A-28d3 
2395 Jn.-l 
le J e 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . S 7 
Dr. f r a a d s » J. de Velasci 
E * f e ^ e d « d e - de, Cora.dn. Polmone-, 
i-ealtad núm. 111. Teléfono A-5418. 
. Jn.-l 
D B . P E R O O R f i O 
Inyeccldn del 8e«. Teléfono A-54« P De _3 m s, je-0J| Mtu.ta n4mepo ^ 
«372 j n . _ l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b a r t 
EstaWectolento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades men£o*• r 
nerviosas. (Uftlco en su clase > 
CrI-t,n« S8- Telefono «-1W4 
CASA PARTICULAn BVS574 
2388 ^ . . 1 
L A B O R A T O R I O 
Cl.miOO-Q,tíIMIf!0 DEL DOCTOR RICAR-
DO AXiBAIiADEJO. REINA NXT ME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y ¿¿SALTAD 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vlnotí, Hcoros, ag-uas. abenos, 
minerales, materias grasas, azúcares, eto. AMtMulm de orines (completo), espatos, 
sansre o leche, dos pesos (f3.) 
TELEFONO A-3844 
2376 Jn.-1 
DR J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 8 
REINA 28, AI/TOS, TEL.BFONO A-7768 
2368 j n , l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Ga-rg-anta. Narlx y Oídos. Espeolallsta del 
Centro Asturiano. Consultas de S a 4. 
Coxapostela 23, moderno.—Teléfono A-44fiS. 
2388 Jn.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sellaras y Cirugía 
en eeneval. CONSULTAS de 12 m 2. 
Cerro nflm. SI». Teléf me A-3T15. 
2883 Jn.-l 
sooí iPi y. n u m a r t í s 
Enfermedades de la Garganta, Naris y o í -
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
2392 Jn.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g-eneral .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 a l t o s 
2378 Jn.-l 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERN1SIMO.—^CONSULTAS DE t2 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332 
2377 Jn.-1 
IGNACIO B. PUSENCU 
Cirujano del Hospital Nftmcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y clrujía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para loa pobres. Empedrado 
núm. 50, Teléfono A-2558. 
2391 Jn.-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten. 
da y esterilidad. Habana nflm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a B 
Especial para los pobres da 5% a 8 
2457 Jn.-l 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Especialista de ^arí? en las enfermeda-
des dol ©st6magx> d intestinos exaluslva-
mente. CoTtsultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. E l empleo de la sonda no es 
1 m p resoindible. 
C L I N I C A S E L E C m - D E M T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nCmero suplente de pro fesores para que el público NO TENGA 
Q ü é ESPERAR, y con los aparatos necesarios para ^ ' ^ L Í T / I I N CD¿LOR 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTI 
Dr. Claudio Basterrete 
Alumno de los Hospitales de París y Viene 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultaa de 12 a 2. Para pobres, luneo 
y viernes do 9 a 10. Gallano número 12. te-
j léfono A-86S1. 
16608 1B6-1 K. 
Extraccdonee, de&de. 
Limpiezas, desdo. . 
Km ñas tes, desde. . 
Orificaciones, desde. 





Dientas do esiú^a. desd*. . . | 
Coronas de oro, dissáe. . a J 4^4 
Incrustacloti«j, desde. . ' „ 
Dentadaras. desde. . . , ¿ „ x¡r1% * » * K 
O S O » ^ desde » p i e » . 
TRA3AJ06 GARANTIZAOOIS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. Domíagos y d l « fUtJvoc de 8 a t i p. 
P 2348 1%,X 
P E R D I D A S . 
AVISO 
La persona que haya perdido una pe* 
r r i ta Pock, puede pasar a recogerla 4 
Prado, núm. 2, altos, frente a la cárcel, 
sin gratificación alguna. 
7756 4-13 
A V I S O 
E l establecimiento mixto establecido eí. 
el pueblo de Paso Real de San Diego, t i -
tulado Wa Fun Tai, ha sido reformada 
la sociedad en la siguiente forma: E l 
Sr. José Wong, vende al Sr. Wun Lao 
Tac, la parte que en este establecimiento 
tiene como uno de los socios de la misma. 
7825 4-14 
A L Q U I L E R E S 
{Lo i que den en al juila* 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación, 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
SAN IJAZARO, 274. SE ALQLnXiAN 
estos hermosos altos, acabados de fabri-
car y con todas las comodidades, para 
una familia de gusto. Todos los t ranv ías 
pasan por delante. Precio módico. Infor-
mes: Muralla y Bernaza, a lmacén de ropa. 
Teléfono A-7138. 7802 8-14 
E N 8 CENTENES, SE AliQUELtAN 
los hermosos altos de Estrella, 58, con sa-
la, saleta y 4 habitaciones y su escalera 
de mármol . Su duefio en Salud, 59. Telé-
fono A-3616. 7829 4-14 
UN l iOOAL, PROPIO PARA UNA 
agencia o casa análoga se alquila, en Cár-
denas, 2-D. Su dueño: Salud, 59, teléfono 
A-3616. 7828 4-14 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A HERMO-
sa y fresca casa de la calle 15, entre A y 
B. Informan en Prado. 107. Teléfono 
A-6482. 7824 4-14 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L E A L T A D , 
num, 102; se alquila para industria, depó-
sito, o cosa análoga. 
7884 , 8-14 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS "Y 
ventilados altos de Animas, número 174, 
con gabinete, cinco hermosos cuartos ,trea 
con lavabos y todos con mamparas, sala, 
saleta, comedor, terraza, galería, cielo ra-
so, cuarto de baños, inodoros, cuartos pa-
ra criados con todo el servicio; lavadero, 
cocina, etc. Instalación eléctrica y de gas, 
propia para personas de gusto. E n la mis-
ma también se vende un juego de sala, 
estilo americano y un magnífico y elegan-
te juego de comedor. Para más informes 
dirigirse a su dueño en la misma o por el 
teléfono A-5683. 7811 6-14 
Y A PREPARADA PARA CUALQUIER 
establecimiento, se alquila la hermosa ca-
sa Carlos I I I , esquina a Franco. En la 
misma se vende una cantina con espejos 
y otros enseres de café. 
7810 4-14 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y ESPA-
closa casa de Neptuno, 342, próximo a los 
carros de Universidad, sala, comedor, 
cinco cuartos y uno par criados y todos 
los demás servicios. Informan en el 846. 
También se vende. 
7806 4_14 
FLORIDA, N U M . 9. SE A L Q U I L A N 
estos altos, modernos y muy cómodos, pa-
ra una corta familia. Todos los t ranv ías 
pasan por allí y se dan muy baratos. I n -
formes: Muralla y Bernaza, a lmacén de 
tejidos. Teléfono A-7138. 
7802 8.X4 
E M L A V i i k O H A 
se alquila, en 7 centenes; la casa San 
Lázaro, entre San Francisco y Milagro, 
a % cuadra del carro; tiene sala, 2 sa-
letas, %, 2 patios y servicio sanitario mo-
derno. La llave en la bodega. Informes: 
Prado, 63 y 6 5. Teléfono A-5628. 
7817 4 . Í4 
SE A L Q U I L A L A CASA CAMPANA-
rio, 127, entre Reina y Salud: sala, saleta, 
5|4, servicio sanitario, de azotea. Precio: 
10 centenes. La llave en la bodega de 
Salud. Informes :Prado, 63 y 65. Teléfo-
no A-5628. 7818 4-14 
SE A L Q U I L A N MAGNIFICAS I I A B I -
taclones, nuevas, independientes, para es-
critorios, hombres solos o matrimonio sin 
niños, en Cuba, 7 .Para verlas, de 12 a 3, 
todos los días. 7812 8-14 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y V E N -
tllados altos de Rayo, 31, casi esquina a 
Reina; Para verlos, en los mismos I n -
formes: Cuba, 7, de 12 a 3, todos los días, 
o Salud, 47. 7813 10-14 
S E A L Q U I L A N 
ACTUAR 74. SE A L Q U I L A N LOS ele-
gantes y espaciosos altos de esta casa, pa-
ra familia o escritorio de alguna Compa-
ñía . Informan en los bajos, G. Sastre e 
Hi jo . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E ACOS-
ta núm. 35, a media cuadra de Belén, 
con 5 habitaciones y demás comodidades. 
La llave en Acosta y Compostela. Infor-
mes: Virtudes, núm. 27. 
7 8 ^ 4-14 
SE A L Q U I L A N : CASAS D E ALTO GA-
llano, 54, fresca y grandes comodidades; 
dos casas en lo mejor de la calzada de 
Jesús del Monte, 656, altos y 556-A, bajos 
muy frescas y cómodas. Su dueño: Carlos 
I I I , 16 5, esquina a Marqués González 
7819 4-14 
V E D A D O 
Deseo alquilar una casa, con 
seis habitaciones y patios, de Nue-
ve a Veinti trés y de K a 12. 
Informe a Apartado 1,788. 
7,835. 4.14 
M A R I A N A O 
S a m a , 4 4 
Se alquila esta amplia, fresca y saluda-
ble casa; hermoso jardín, con árboles. 
Instalación eléctrica, muebles, garage et-
cétera, etc. Informan: G. Sastre e Hijo. 
Aguiar, 74 y Malecón, 72. 
CASI ESQUINA A MURALLA, P R o ! 
SfimLaaltef1mÍnarse. la casa i m p ó s t e l a . 
86, se alquila en módico precio. Oportu-
nidad para un a lmacén que desee traba-
jar en el punto más comercial de la Ha-
bana. 7845 4 . Í4 
. SE A L Q U I L A N , LOS HERMOSOS A l " 
tos de la casa Neptuno 24. Informan 
en los bajos de la misma. 
7837 4_14 
SE A L Q U I L A N , E N 13 CENTENES^ 
los altos de Lamparilla, 57. Informes en 
la misma. 7838 4_14 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados altos de la casa Luz. 8, con 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos y ser-
vicios sanitarios modernos. La llave e I n -
formes al lado, en la tienda. 
783» t _ l f . 
Se alquila la casa Príncipe A l -
fonso, 447, entre Fernandina y 
Castillo, gran local, propia para 
cualquier industria. Informan: 
calle Quinta, número 102, esqui-
na a Seis, Vedado. 
7759 10-13 
" V E D A D O . S E A L Q U T L A , C O N O S I N 
muebles, por seis meses, una c ó m o d a casa 
con salaü, biblioteca, comedor, 5 habitacio-
nes, cuartos de criados, b a ñ o s , etc. Lí -
iea ' 122, entre 8 y 10. T e l é f o n o F-16 91. 
C 2622 8-13 
S E AI jQTirLAlV IjOS F R E S C O S Y EIjE-
jantes altos: 3ra. entre 2 y 4, en el V e -
5ado, a matrimonio sin n i ñ o s o a caba-
lleros. E n los bajos informan. 
778S 8-1S 
G O J B M A R 
S A N R A F A E L , 43, B A J O S . S E A t i -
qui lan estos bajos a p r o p ó s i t o para peque-
ñ a familia. L a llave en la bodega de San 
N i c o l á s . In formaran: Industr ia , 16 0. 
7719 4.12 
13, E N T R E L Y K. 
P r ó x i m a s a terminarse, se alquilan 2 ca 
sas con cinco habitaciones y d e m á s como-
didades modernas. In forman: T e l é f o n o 
I-1024- 7703 4-12 
E N 14 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L Q U I -
lan los bonitos y frescos altos Leal tad , 42, 
acabados de pintar y a 2 cuadras del M a -
l e c ó n ; tienen sala, saleta, comedor, 4 
cuartos grandes, un s a l ó n alto, y g a l e r í a 
de persianas. Doble servicio. L a llave: 
bodega de esquina a Animas. Informes: 
Obispo, 121. 
7697 8 . i2 
Se alquila una ampl ia y ventilada casa, 
'rente a los baños . In forman en Merced. 
63, Habana . 7754 4-13 
E N 10 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L Q U I -
lan los frecos altos San Miguel, 106, aca-
bados de pintar: sala, comedor, 4 cuartos 
y d e m á s servicios. L a llave en los bajos. 
Informes: Obispo, 121. 
* 7697 8-12 
S E A L Q U I L A N 3 C A S A S E N L A P L A -
va, de Marianao, para la temporada. Son 
ie m a m p o s t e r í a , con servicios sanitarios 
y pisos de mosaico. Precios m ó d i c o s . I n -
forman: San Lázaro , 243, altos. T e l é f o n o 
áL-4334 7747 8-13 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S Y 
ventilados altos de l a casa Amistad, 94, 
ncabados de pintar. La. llave en los bajos 
de l a misuiH. Informan en Suárez , 7, t e l é -
fox*o A - 4 5 9 Í . 7746 4-13 
A D O S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de Monto, se alquilan los modernos ba-
jofs de H e v í l l a g i g e d o , 39, con sala, sa-
leta, y tres coartes; tiene i n s t a l a c i ó n do 
gas y «aicictricidad. L a llave en la l echer ía . 
In forman: Monte, 43. 
7746 4-13 
O B R A P I A , E S Q U I N A A H A B A N A , A L -
los de la j o y e r í a " E l Gallo", para corta 
famil ia; muy fresca y nuevos, con todas 
las comodidades. Informes en los bajos, 
j o y e r í a " E l Gallo". 
7772 4-13 
los modernos y ventilados altos de la ca-
sa calle Blanco, 2 9 y 31, con sala, saleta, 
ouatro cuartos y servicios sanitarios mo-
dernos, tanto para la famil ia como para 
criados; a d e m á s tienen grandes patios y 
azotea. I n f o r m a r á n en los bajos de la ca-
\Ie de Mural la , 6 6 y 6 8. 
7766 8-13 
L O S A L T O S Y L O S B A J O S D E L A C A -
sa Dragones, num. 9 6, se alquilan, j u n -
tos o separadamente; es de c o n s t r u c c i ó n 
aioderna, r e c i é n pintada y con habitacio-
nes amplias. Precio m ó d i c o . Informes: 
T e l é f o n o 1-2659. 7765 8-13 
E N C I N C O C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Vapor, 19, sala, saleta, dos cuartos 
cocina, pisos y sanidad completa. L a llave 
é informes en la bodega de la esquina de 
Carnero. 7762 4-13 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S O Y V E N -
ti lada casa Industria, 2 0 ,con sala, come-
dor y cuatro cuartos, con pisos de mosai-
cos; todo moderno. P a r a informes: Indus-
tr ia y Refugio, bodega. L a llave en l a mis-
ma. 7773 4-13 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Cristo, 25, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. Informes M u -
ra l la , 95 y 97, f erre ter ía . 
7713 8-12 
Se alquila la moderna y venti lada casa 
calle B , num. 295, entre 29 y 31, con todas 
las comodidades, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, b a ñ o completo, cocina, 
patio y traspatio, con b a ñ o é inodoro pa-
r a criados. L a llave ó informes en la bo-
dega de B y Zapata. Su d u e ñ o : Cal le C , 
num. 246, entre 25 y 27. T e l é f o n o F-1294. 
7717 4-12 
S E A L Q U I L A , A N T O N R E C I O , 66, E N 
18 pesos, informan en Compostela y L a m -
pari l la , ca fé . L a llave en la bodega. 
Sealquila un departamento en los altos 
de L a m p a r i l l a , 35, con dos habitaciones 
y servicios independientes modernos, pro-
pios para un matrimonio. In forman en el 
c a f é . 7714 4-12 
S E A R R I E N D A N V A R I A S F I N C A S E N 
2% c a b a l l e r í a s de t ierra. In forman: San 
b1 "Calvario y Chorro de Managua de 1 a 
Lázaro, 9 6, de 1 a 4. 
7709 5-12 
Se alquila la casa calle Rea l , num. 153, 
a media cuadra del e l éc tr i co , compuesta 
de portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
gabinete como para consultas, corredor, 
cocina, buen patio, pisos de mosaico fino, 
agua abundante, b a ñ o y dos inodoros. 
R e a l , num. 182, su d u e ñ o . 
7727 4-12 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H A B A -
na, 156 .propios para Escri tor io o Comi-
siones. E n la misma dan razón . 
7739 8-12 
Q u e m a d o s e l e M a r i a n a o 
Real , 4 5, casa nueva con todas las co-
modidades, agua abundante ,etc. Sala, co-
medor, cinco cuartos grandes, patio ce-
mentado y portal grande, a una cuadra de 
Va iglesia y a dos de los t r a n v í a s , en $31-80 
tro e s p a ñ o l . Su d u e ñ o : en San Rafel , 20. 
7726 5-12 
S A N M I G U E L , 114, E N T R E C A M P A -
nario y Leal tad . Se alquila esta hermosa y 
ampl ia casa, con pisos de m á r m o l y mo-
saico y servicios sanitarios de reciente 
i n s t a l a c i ó n . Precio: 20 centenes. L a llave 
en el num. 120, y p a r a informes en Gal ia -
no, 9 4, m u e b l e r í a de Ros y Novoa. 
7700 8-12 
S E A L Q U I L A U N A N U E V A Y V E N T I -
lada casa en San L á z a r o , entre San F r a n -
cisco y Milagros, ( V í b o r a ) , sala, saleta, 
%, servicio y entrada independiente para 
su gran traspatio. Su d u e ñ o : Milagros, 6S. 
7738 8-12 
Ancha del Norte, 184. bajos, 
Se alquilan los bajos, situados es-
quina a Galiano, propios para fa-
milia pequeña. L a llave en la bo-
dega del frente. 
E U r a T E , 2 1 1 1 
Se alquilan los altos, de sala, an-
tesala, comedor y seis cuartos. 
L a llave en los bajos. Para in-
formes de estas dos casas ver al 
señor López Oña, O'Reilly, 102, 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4Í4 p. m. 
7694 8-12 
C O M P O S T E L A ^ 175, A L T O S , C E R C A 
del colegio de B e l é n : seis dormitorios, sa -
la, comedor y d e m á s dependencias. Infor-
m a n en la p a n a d e r í a de a l lado. Precio 
m ó d i c o . 7715 4-12 
Se a lqui la un p e q u e ñ u loca l 
7731 8-12 
S E A L Q U I L A 
E l piso bajo de l a casa Consulado, 45. 
I n f o r m a r á n en el alto. 
7724 8-12 
G A L I A N O , 23, S E A L Q U I L A P A R A 
« « t a b l e c i m i e a t o . Se puede ver de 2 a 5 P . 
Sí, In forman « a la, misma. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D i v i -
s i ó n y Maloja , acabados de fabricar, pro-
vistos de todas comodidades e higiene mo-
derna. In forman en la misma. 
7661 4-11 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tilados altos de la casa Empedrado, n ú m e -
ro 22, de c o n t s r u c c i ó n moderna, con ins-
t a l a c i ó n e l éc t r i ca y servicios sanitarios 
completos. P a r a informes, en Perseve-
rancia , 38 A, do 9 a 12 a. m. L a llave en 
los bajos. 7659 8-11 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A , 
con sala y 4 cuartos. L í n e a , n ú m . 125. 
Su d u e ñ o : Aguiar, 5 6, ca fé . 
7651 4-11 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O , M o -
derno y fresco, en la calle Virtudes, n ú -
mero 87; se compone de sala, gabinete, 
comedor, 3 cuartos, dobles servicios, para 
amos y criados, cocina y un cuarto en la 
azotea; gana 13 centenes. Informes: A n i -
mas, 90, bajos. 7663 4-11 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
altos de la casa B e l a s c o a í n , num. 2L3, 
con sala, saleta, comedor, gabinete y 5 
cuartos y d e m á s comodidades, en 12 cen-
tenes. L a llave en los bajos. Informan: 
Galiano y Neptuno, f erre ter ía . 
7681 8-11 
S E A L Q U I L A N , $ I U Y B A R A T O S , P A -
r a familia, los altos de la casa calle I n -
quisidor, num. 12, con gran sala, saleta, 
siete cuartos, baño , cocina, etc. P a r a in -
formes en los bajos. 
7684 7-11 
E N tí C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N los 
modernos bajos de M a l e c ó n , 311. L a l l a -
ve en la esquina de Gervasio, bajos. Su 
d u e ñ o : M a l e c ó n , 8, t e l é f o n o A-2047. 
7652 4-11 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N L A S 
bonitas casas Santa Catal ina , 52, en 5 cen-
tenes, y San Mariano, esquina a San 
Anastasio, en $30-00. Tienen buenas co-
modidades. L a s llaves a l lado de cada 
una. P a r a m á s informes, Teniente Rey, 
num. 72. 7685 4-11 
H A B A N A , E N T R E T E N I E N T E R E Y 
y Mural la , se alquila una accesoria, con 
tres habitaciones, patio, etc.; es propia 
para oficina o p e q u e ñ a industria. Infor-
m a n en l a casa de cambio de la esquina. 
T e l é f o n o 1-2024. 7639 4-11 
E N E L R E P A R T O B E T A N C O U R T ( C e -
r r o ) , se a lqui la una casa, de esquina, con 
su correspondiente accesoria, acabada de 
fabricar, con todas las comodidades. D a n 
r a z ó n : Cerro, 626. 7650 8-11 
A M E D I A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
del Pi lar , Sierra, 4, entre E s t é v e z y U n i -
versidad, se alquila l a casita nueva y fres-
ca: sala, comedor, 2 cuartos, cocina, etc. 
L a l lave a l lado. In forman en San M a -
riano, 18, V íbora . T e l é f o n o 1-2024. 
7639 4-11 
C E R C A D E M O N T E , S E A L Q U I L A 
un hermoso local, propio para taller o i n -
dustria; alquiler m ó d i c o . Su d u e ñ o : San 
Mariano, 18, V íbora . T e l é f o n o 1-2024. 
7639 4-11 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S A L T O S 
de la casa Calzada de la Re ina , num. 77, 
con 9 habitaciones, dos altas en la azotea 
p a r a criados, sala, entre-sala, corredor, 
un gran comedor; a d e m á s condiciones 
que puede tener una buena casa como 
esta. L a l lave en l a v idr iera de cigarros 
de a l lado. In forman: Su d u e ñ o , en C o n -
sulado, 55. 7637 8-11 
S E A L Q U I L A E N $26-50, U N A C A S A 
nueva, con dos ventanas, tres cuartos, sa -
la, comedor, todo amplio, en la .calle Cruz 
del Padre, casi esquina a l a Calzada del 
Cerro. In forma: T e l é f o n o F - 1 6 5 9. 
7635 v 8-11 
A L T O S , M O D E R N O S , S A N R A F A E L , 
58, a dos cuadras de Galiano, indepen-
dientes, amplios, frescos, c ó m o d o s , sala, 
comedor, cuatro cuartos, azotea y d e m á s 
servicios, gas y electricidad. Precio: 
$63-60. E n los bajos informan. 
7631 4-11 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y C O -
modos altos San N i c o l á s , 170; con sala, 
saleta, % y servicios sanitarios modernos 
suelos finos de mosaico. Informes y 
l a l lave en Reina, 3, sas trer ía . Precio: 9 
centenes. T a m b i é n se venden cachorritos 
finos, lanudos, y un sinsonte. 
7629 4-11 
A L T O S C O N G R A N S A L A , C O M E D O R , 
tres cuartos, frescos y alegres, agua abun-
dante, pisos finos y todo el servicio, se a l -
quilan baratos, calle Corrales , num. 200. 
R a z ó n en el mismo alto, de 8 a 10 y de 
1 a 3. 7625 4-il 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E R -
naza, 40, con entrada independiente, sala, 
ante-sala, 6 cuartos, baño , etc. L a llave en 
Bernaza , 8, entre Obispo y Obrapía . 
7633 4-11 
S E A L Q U I L A U N A V I V I E N D A , M U Y 
c ó m o d a , ventilada, luz e l éc tr i ca , servicio 
sanitario y cocina, propia p a r a corta fa -
milia, pero é s t a sin n i ñ o s mayores de 3 
a ñ o s . B e l a s c o a í n , num. 7, le tra C , entrada 
por Animas, altos. In forman en la misma, 
primer piso, a la izquierda. 
7649 s - l l 
SE AIOUILA VILLA MANUELA 
situada en l a calle H , entre 17 y 19. I n -
forma: J o a q u í n Boada. T e l é f o n o A-3173. 
7674 8-11 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quilan los bajos de O'Reil ly, 13, con tres 
puertas a la calle y un gran a l m a c é n . H a y 
habitaciones altas y bajas, con vista a l a 
calle. 7672 8-11 
S E A L Q U I L A , A M U E B L A D A , D U R A N -
te el verano, l a hermosa casa L í n e a n ú -
mero 32, esquina a J, Vedado. Construc-
c ión moderna y con todas las comodida-
des para una familia. I n f o r m a r á n en l a 
misma. 7671 4-11 
S E A L Q U I L A 
L a ampl ia casa de J e s ú s del Monte, 461, 
esquina Al tarr iba , compuesta de sala, a n -
tesala, comedor y 7 grandes cuartos, con 
patio y servicio sanitario; todas las h a -
bitaciones con grandes ventanas que dan 
a l a brisa, y un portal corrido toda l a c a -
sa, los suelos de la casa son de m á r m o l 
y de mosaico. P a r a Informes en l a misma. 
7677 b.h 
C H A C O N , 26. S E A L Q U I L A E S T A B O -
nita casa, de dos ventanas, sala, comedor, 
4 cuartos, pisos de mosaico; cerca de to-
das las oficinas púb l i cas . 
7668 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos Campanario, 10 9, con sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en la bodega. Informes: Obispo, 121. 
^ 8-10 
SE ALQUILA LA BONITA Y FRESCA 
casa Someruelos, 15, de sala, saleta, 3 
cuartos y cuarto de b a ñ o , con b a ñ a d o r a ; 
pisos de mosaico, sanidad moderna, agua 
abundante, buen vecindario, a una cua-
dra del Parque L a Ind ia y Colón . L a l lave 
ó informes: Corrales , 2 6. 
7589 8-10 
S E A L Q U I L A N 
E n la gran casa calle del Sol, del num. 
21 al 27. U n principal con sala, comedor, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario, 
por 10 centenes mensuales. U n segundo 
piso, con iguales comodidades y f resqu í -
simo, pues todos sus departamentos e s t á n 
a l a brisa, por 12 centenes mensuales. Y 
en el tercer piso, a 7 centenes mensuales 
cada uno, con su terraza, vistas a toda 
la ciudad y aire por los cuatro costados. 
L a s l laves en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Obrapía , num. 7. Su d u e ñ o Hi lar io Astor-
qui. 7563 15-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la casa calle 12, entre L í n e a y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de c r i a -
do, doble servicio, luz e l é c t r i c a y gas. E n 
los altos de la izquierda la llave. Infor-
man en Habana, 132, bajos. T e l é f o n o 
A-4421 7562 8-10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -
postela, 47, propios para famil ia corta ú 
oficinas. In forman en el c a f é " E l Polaco". 
7582 10-10 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , U N A 
casa amueblada, con seis cuartos-dormi-
torios, sala, recibidor, hal l , corredor, re-
p o s t e r í a y buen b a ñ o . Cuartos para c r i a -
dos y garage. In forma C . P. , Apartado 
410, o por t e l é f o n o num. F-3546 
7676 4-11 
: a , 6 2 
Se alquila una cocina y un local, propio 
para dar comidas. También hay una sala 
independiente a la calle. 
705S 1531 
E S P L E N E S S O A C A S A 
Estevez, 2 6, a media cuadra de la C a l -
zada del Monte. Se alquila esta m a g n í f i -
ca casa, acabada de reedificar; compues-
ta de sala, antesala, gran comedor, seis 
habitaciones bajas y 4 altas, un hermoso 
j a r d í n con v e r j a de hierro y puerta de en-
trada por el costado derecho, un gran pa-
tio por la izquierda, y dos traspatios, p i -
sos finos de m á r m o l y mosaicos, triple 
servicios, r e ú n e grandes condiciones para 
una numerosa familia, o p a r a otra cosa 
a que quiera dedicarse. Puede verse a 
todas horas. P a r a m á s informes su d u e ñ o : 
Bernaza , 6. 7579 5-10 
S E A L Q U I L A N D O S L O C A L E S , P R O -
pios para bodegas o establecimientos en 
el nuevo mercado de la Quinta del Rey . 
d e t r á s de dicha Quinta, muy bien situa-
do. Informes: Garc ía , T u ñ ó n y C a . , 
Aguiar y Mural la . 7 595 8-10 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z , 93, 
compuesta de siete habitaciones, sala, co-
medor, b a ñ o é inodoro etc. L a llave é i n -
formes en Neptuno, 61, bajos. 
7481 15-9 
E N N E P T U N O , 1 5 2 
Se alqui la un principal , en 9 centenes, 
y un segundo, é n 8 centenes; con sala, sa-
leta y tres cuartos; todo moderno, gas y 
e l é c t r i c i d a d . In forman en el mismo, a to-
das horas. 7571 8-10 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle San Miguel, 73, con 
bu bonita antesala, 5 hermosos cuartos, 
un m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o y 2 cuartos 
de criados. Se pueden ver, de 10 a 12. I n -
forman en Haberla, 132, bajos, de .2 a 4. 
7565 8-10 
E n un buen sitio de la parte 
alta del Vedado, un espléndido 
piso alto, tiene cómodas habita-
ciones, dos cuartos de baño, gas 
y electricidad, garage, tranvías 
a la mano, cuartos, s ervicios y 
entrada de criados aparte; 180 
metros de portal con magnífica 
vista al mar y a todo el Vedado. 
Informarán calle de la Habana, 
132, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
7,564 8-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle 4, entre 21 y 2 3, acabada de fabricar, 
de altos y bajos independientes. L a l lave 
en 4 y 23, bodega. Informes: D e l Monte. 
B a t e r í a , 5, t e l é f o n o F-1082. 
7608 5-10 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa J e s ú s María , num." 49, con 5 cuartos, 
sala, saleta y comedor. Alquiler barato. L a 
llave é informes en los altos de la mis-
ma. 7532 8-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Acosta, num. 7, c o n s t r u c c i ó n moder-
n a y muchas comodidades. Alquiler eco-
n ó m i c o . L a llave en los bajos de la misma. 
In forman en J e s ú s María , num. 49, altos. 
7533 8-9 
Próxima a desocuparse, se al-
quila la mejor casa de Galiano, 
cerca de San Rafael, 1,400 metros, 
Dos pisos. Informan, de 12 a 2, 
en San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Línea y 10, bo-
tica. 
7,567 80-Jn. 10 
S E A L Q U I L A N 
L a s casas nums. 25, 27, 29, 31, y 33, 
Teresa Blanco, entre Pedro Pernas é I n -
f a n z ó n , acabadas de fabricar, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicio sanita-
rio moderno é i n s t a l a c i ó n p a r a a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , pisos de mosaico y otras co-
modidades. A media cuadra de los t r a n -
v í a s por la Calzada de Concha. Precio: 5 
centenes. In forman en Concha é I n f a n -
zón , fonda. 7512 8-9 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , P R E -
parado para bodega, pues consta de a r -
matoste y todos los enseres: en la calle 
Santa Ana , num. 2. Negocio p a r a un pr in -
cipiante. Contrato por 5 a ñ o s . Se dá b a r a -
to. Informes: Empedrado , num. 3. J o s é 
V á z q u e z . 7492 8-9 
S E A L Q U I L A N C O M O D A S , H I G I E N I -
cas y muy baratas casitas p e q u e ñ a s , en 
Salud, 231; con varios t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
por sus frentes. 
7494 8-9 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S : C O N S U -
lado, 112, en 35 centenes; amplia , ele-
gante y bien situada. Y Concordia, 176-B, 
en 6 luises. Otros informes: Habana , 88, 
de 2 a 4. T e l é f o n o s A-7207 y F-1728. D r . 
Lazo . 7 542 8-9 
V E D A D O . A L Q U I L O , E N 12 C E N T E -
nes, los esplendidos altos de la calle O n -
ce, entre L y M. L a llave en la bodega. 
7495 8-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E COT.I-
postela, 18 9, acabados de fabricar, todos 
decorados, propios para famil ia de gusto, 
con amplias habitaciones y luz e l éc tr i ca . 
Informes y llave en el 191. 
7462 8-9 
S E C E D E L A CASA PRADO 93 B, 
propia para camisería, sombrerería, pele-
tería y joyería; vidriera y armatostes 
modernos. Para más particulares, dirigir-
se a John Wecholer, en la misma. Prado, 
93 B. - • 
7451 8-8 
C U B A , N U M E R O 6 r B A J O S 
Be alquilan, para oficina. 
Son' e s p l é n d i d o s y frescos. / 
E n l a mi sma informan, 
7422 . s - l 
C O N S U L A D O , 71. S E A L Q U I L A D L O S 
m a g n í f i c o s altos de esta casa, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , acabada de pintar, y pro-
pios para una famil ia de gusto. I n f o r m a -
r á n en " E l Diorama". 
7477 8-9 
S O L , N U M . 2 0 
Se alquila, propia para comercio, casa 
nueva y muy céntr i ca , para toda clase de 
negocio. Informes: San Ignacio, 6 2, te-
l é f o n o A-2974. 7409 8-7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
l a s c o a í n , 105%, con sala, recibidor, co-
medor, siete habitaciones, b a ñ o , luz e l é c -
tr ica, etc., etc. I n f o r m a n por el t e l é f o n o 
F-1684. 7431 8-7 
S A N M I G U E L , N U M . 210 A, B A J O S , 
con sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
criados, moderna, servicios independien-
tes. L laves e informes: V i d r i e r a del c a f ó 
" T a c ó n , " San Miguel y B e l a s c o a í n . 
7450 8-7 
S E ALQ-mi-AN r,OS A L T O S D E t , C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bajos de Belascoaín , 
número 613, con un gran salón, propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa. Informará: Prado, 65, 
s é Pujol. 6183 S0-1B 
P R A D O , 90, S E A L Q U I L A N L O S L U -
josds y ventilados altos 2o., compuestos 
de 6 cuartos, sala, saleta, comedor, b a ñ o s 
modernos, cocina, agua fr ía y caliente to-
dos los cuartos y bomba e léc tr i ca . Infor-
man: 5 07 0, Guanabacoa. L laves en los 
bajos. 7442 8-7 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N B U E -
nas condiciones, el chalet calle Ocho, 
n ú m . 19, esquina a Once, en el Vedado. 
Su terreno se compone de 22-66 metros 
de frente por 50 metros de fondo. L a s l la -
ves en la casa Seis, n ú m . 16, antiguo. P a -
r a informes: San Pedro, n ú m . 6. 
7363 10-6 
B E Í M A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, cuarto para 
criados, y servicios sanitarios. In forman 
en los bajos. 7391 30-6 
S E AliQ.UIL.A L A CASA M O D E R N A fí L o -
ria, 191; tiene sala, con dos ventanas, come-
dor, tres cuartos, pisos de mármol y mosai-
cos y cielos rasos. L a llave en la bodega del 
frente. Informan en Gervasio, 151, antiguo. 
7304 15-5 
S E ALQUILAN, EN 20 CENTENES, 
Dos meses en fondo o ñador a satisfac-
ción, los hermosos altos, do fabricación mo-
derna, con entrada independiente ce los ba-
jos, de la casa San Miguel, núm. 147, anti-
guo, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos seguidos, saleta, cuarto de criado, 
despensa, inodoro y baño para la familia, 
baño é inodoro para la servidumbre, gale-
ría de persianas y cristales, azotea y sobre 
é s ta un sa lón, tres cuartos y uno más pe-
queño como para desahogo, baño é inodoro, 
toda de cielo raso, é ins ta lac ión e léc tr ica y 
de gâ s y conecciones de agua para colocar 
lavabos en todas las habitaciones. 
7321 10-5 
EN OBRAPIA, 31, 
Se alquilan los magníf icos altos, propios 
para familia de gusto u oficina. Son muy 
h ig i én icos y es tán provistos de todos los 
adelantos modernos. 7280 15-4 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS Y LOS A L -
tos de la casa Lealtad, 145 B, entre Salud 
y Reina. Sala, comedor, % los bajos y 4|4 
los altos, cocina y demás servicios; cartel 
índica llave, en siete y nueve centenes, res-
pectivamente. Informes en Reina, 68, altos. 
Te lé fono A-2329. 7331 15-5 Jn. 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l — .̂nco Español de la Isla de Cuba ad-
mitirá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," an-
tiguo ingenio demolido, situada en Bahía 
Honda, Municipio de Cabañas, y con se-
senta y oeis caballerías de buen terreno, 
buenas aguadas y fáciles medios de comu-
nicación. Darán informes en la Secretaría 
del Banco, calle de Aguiar números 81 y 
83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
H A B I T A 0 I 0 
V I R T U D E S , 81, A L T O S . S E A L Q U I L A 
una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , con luz e l é c t r i -
ca y vista a la calle. Solo a s e ñ o r a o a c a -
ballero solo. No es casa de h u é s p e d e s . 
7814 4-14 
S E A L Q U I L A N 
CN.-a.pia, 55 y 57, esquina a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas habi-
taciones, con vista a la calle, agua corrien-
te, luz e l éc tr ica y servicio. Precio módico. 
No se admiten niños . Te lé fono A-5397. 
7313 35-5 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 
muy fresca, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Razón: Bernaza número 26, 
altos. 7799 6-13 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
dos balcones, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
A-8797, y dos m á s en l a azotea. Cárce l , 
num. 21-A, entre Prado y San L á z a r o . 
7767 4-13 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una con su 
b a ñ o de agua caliente, luz, t imbre y eleva-
dor e l éc tr i co . Precio sin comida, desde 
un peso por persona, y con comida, des-
de dos pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o A-2 9 9 8. 
7720 30-12 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por m ó -
dico precio, en la moderna casa San I g -
nacio, 82, casi esquina a Mural la , mag-
UÍficas habitaciones • altas, espaciosas, 
l impias y bien ventiladas, donde y a hay 
algunas ocupadas por gerentes y emplea-
dos de buenas casas comerciales del ba-
rrio. H a y derecho a l recibidor amueblado 
con gusto, tiene m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos 
servicios sanitarios y una bonita terraza 
p a r a las tertulias nocturnas. Informes en 
la misma. 7702 80-12 
^ C A S A B O S T O N " 
Reina , 2 0* esquina a Rayo. Departa-
mentos y habitaciones con b a l c ó n a la c a -
lle. G r a n rebaja de precios. H a b i t a c i ó n 
interior, ?28 plata, con toda asistencia. 7674 15-11 
EN ESTRELLA, NUM. 53, los espacio-
sos y ventilados altos, con escalera de 
m á r m o l , g a l e r í a y terraza, propios para 
famil ia de gusto. In forma su d u e ñ o , en la 
misma casa. EN ESTRELLA, NUM. 79, el alto se-
gundo, acabado de construir, con amplias 
habitaciones, m a g n í f i c a escalera de m á r -
mol, servicios de b a ñ o s modernos, etc., 
modernos. In forma su d u e ñ o , en Es tre l l a , 
num. 53. EN ESTRELLA, NDM. 79, la planta 
baja, acabada de construir, propia p a r a 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, con a r r e -
glo a lo mandado por l a Sanidad, capaz 
p a r a 3,5*0 a 4,000 tercios y con las de-
m á s comodidades. In forma su d u e ñ o , en 
E s t r e l l a , num. 53. 
7484 15-9 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M J -
11a respetable, una buena h a b i t a c i ó n , con 
toda la asistencia, propia para hombre 
solo. Se cambian referencias. Galiano, 05. 
altos. 7516 8-9 
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A C O M P O S T E -
la, se a lqui la un cuarto en el piso princi -
pal. Informes en los altos. 
7647 ^ - i i 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en l a 
planta baja un departamento de sala y 
h a b i t a c i ó n , se exije referencia y se dan, a 
una cuadra de los teatros y parques. E m -
pedrado, 75, esquina a Monscrrate. 
7665 4-11 
T E N I E N T E B E Y , N U M . 69, F R E N T E 
a l a P l a z a del Cristo, se alquila un depar-
tamento con tres amplias habitaciones, 
con balcones a la calle, independientes; 
t a m b i é n hay habitaciones interiores, a m -
plias y ventiladas. ' 76 5-1 8-11 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , c l a -
rtis y frescas, a matrimonio ú hombres 
solos. E s casa de orden y mucha t r a n -
quilidad. Precios e c o n ó m i c o s . E n t r e C o m -
postela y Habana, Mura l la 51, altos. 
7530 8-11 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D , 61, 
se alquilan habitaciones con o sin mue-
bles de dos centenes hasta cinco y se a d -
miten abonados a la mesa. T e l é f o n o 
A-5621. 7613 8-10 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E . S 
grandes y frescas, a matrimonio o s e ñ o -
irtts; si hay n i ñ o s mejor. Mural la , 48, a l -
tos. 7520 8-9 
Se Alquila}) 
tiaiaciones 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A.-5628 
2435 J n . - l 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A Y O ' R E Y -
lly, frente a l Banco de Nueva Scotia, 
grandes y frescos locales para oficinas. 
Informan: c a f é "Garrió". 
7591 21-10 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R -
mosos departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, con todo servicio. P r e -
cios m ó d i c o s . E n t r a d a a todas horas, y 
en las mismas condiciones en Re ina , 49. 
Se desean personas de moralidad. 
7398 30-6 J n . 
AGENGiA DE 00L0CAGÍ0NES 
Director: ROQ,XJE G A L L E G O . 
Drajerones, 1C. Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedientes. crianderas y trabaja-
dores 7224 S0-Jn-5 
{8% desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
CIOM de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A u n a m a -
n e j a d o r a , b l a n c a , p a r a 
n i ñ a d e o c h o a ñ o s . F a -
m i l i a a m e r i c a n a . D e b e 
h a b l a r a l g o e n i n g l é s o 
f r a n c é s . S e r e q u i e r e n 
r e f e r e n c i a s . C a l z a d a , 
n ú m e r o 9 2 , V e d a d o . D e 
1 a 3 d e l a t a r d e . 
4780 It 4d 
En la caile 4, número 11 
entre 15 y 17, en el Vedado, se solicita 
una cocinera, peninsular. Sueldo: 3 cen-
tenes. 7798. 4-13 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manue l V e g a D í a z , de Asturias , E s -
p a ñ a , vendedor de prendas. L o solicitan 
su hermano J o s é V e g a D í a z y su c u ñ a d o 
F e r m í n Gonzá lez , que residen en Guayos, 
para informarle de asuntos que le inte-
^X-^ ¿S8¿ •u'ssaj 
' ' " s ' E ^ ^ L m T A UN,l"BlUlENll,CRn!lDO^I 
cr iada de mano, que conozca el servicio 
de mesa. Se paga buen sueldo. E s necesa-
rio traer referencias. P a r a informes, de 
9 a 11, K y 27, Vedado. 
7816 5-14 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
casa de corta famil ia. 13, entre G y H , 
Vedado. 7 840 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
duerma en la casa; se la d a r á n 3 cente-
nes, trabajo p a r a dos o tres personas y 
se piden recomendaciones. De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a en la calle C , N ú m . 226, entre 
23 y 25, Vedado. 7850 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sepa coser, que sea e s p a ñ o l a , p a -
r a Prado, 48. 7849 4-14 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A E x -
tranjera , para un matrimonio, en el c a m -
po. P a r a cocina y d e m á s quehaceres de l a 
casa. Informes: Sr. K i n g , O'Reil ly , n ú -
mero 58, B A J O S . 7760 4-13 
S E N E C E S I T A U N S O C I O , C O N P O C O 
capital para l levar una casa, bodega, fon-
da y ca fé . E l d u e ñ o es propietario de l a 
finca y es cocinero. In forman: Teniente 
Rey, 6 7, v idriera, de 10 a 11. 
7758 4-13 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N L A C A -
lle L , num. 34, entre 19 y 21: que no 
duerma en l a casa y sepa cocinar a l a 
criolla. 7752 4-13 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita, con referencias, en la calle 
17, entre 6 y 8, Vedado. 
7769 4-1S 
S E S O L I C I T A N 
U n a manejadora y una cr iada de mano, 
que traigan referencias; se les paga buen 
sueldo; en la calle 17, entre 6 y 8, Vedado. 
7769 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, p a r a la l impieza de habitaciones, que 
sepa coser. Sol, 6 3, bajos. D r . E . M. Porto. 
7777 4-13 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a l impieza de habitaciones, que sepa co-
ser a m á q u i n a . Se exigen referencias. I n -
forman: L ínea , 417, esquina a 6. 
7791 4-13 
D E S E O E N C O N T R A R J O V E N A C T I -
VO, con poco capital y buenas referen-
cais, para establecerlo en negocio agrada-
ble y lucrativo a mi regreso de un viaje 
de 10 d í a s por l a I s la . I n ú t i l dirigirse sin 
poseer lo que se requiere. Interesados de-
b e r á n dar amplios detalles ñ o r escrito a 
C . I & M. Co. A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico . 7789 4-13 
C O C I N E R O O C O C I N E R A P A R A CA-
sa de comercio, que sea p r á c t i c o . B u e n 
sueldo. Se prefiere que sea c a t a l á n . San 
Miguel, 16. 7 7 H 4-12 
Se desea saber el mr-,, i 
a<lGrn j Couso Mart ínez , medio t rabajó de listero 
Oriente, central "Media r CaíWr y 
Centre." Su hermano Jos.'- a 0 "f ^ 
c lama en "Chalet Cervanto ^OQio 1 > « 
en casa de don N i c o l á s n,. La. *.fé. 
7794 Quei-o> Hab \ 
S E S O L I C I T A UN ^ 5 ^ — 
tre, para socio, conocedor «im A I ) 0 i r > -
lo pretende tiene lodos los rar^o- c,;̂ -
sarios de una sas ter ía . Más "ft*liOSi 
Isidro, 37, bajos 
7688 
S E D E S E A U N A P E ^ T Ñ ^ T r ^ - l l 1 2 
cocinar y ayudar a la U m P T e ^ > t ^ 
ser persona formal y limpia V ^ e ^ 
nes y ropa l impia y dc ¿ ^ J ^ s c o j 
dormir en l;i Tni<=^„ -r .lila, tiene e-dormir en la misma. Jgsú^t uê  
77 5 0 ^arfa, altos. 
SE SOLICITA U N JoT^T^S^Í 
ar, de 14 a 18 a ñ o s . que s l í ' J ^ T 
traiga referencias, para ayudar ^ o i - v 
pieza do una casa particular o a la W 
altos, de 1 a 4. Sueldo: tres i„- ro. SbT 
l impia. 7730 ^ l u ^ 8 y ¿¡J 
SE SOLICITA U N C O ^ v ^ T " - - - ^ . 
ninsular, p r á c t i c o en servir 0'Pe' 
de comercio; se da para la 'n ia^a 
mes: .Armando M. Hernández 
Coal Co. en C a s a B lanca ' ^van, 
7728 ' • ^ 
SE SOLICITA UN C R I ^ D O B f ^ 
limpio y trabajador, que no furv; >L:V̂ 0 I n f o r m a r á n : de 1 a 3 en ¿ ^ ^ -<= 
mero 33, Vedado. ^ ^ 1, ^ 
,7724 
4-12 
S O L , N U M . 23, 2o. P l S O ~ ~ S T ^ ' — 
tan u n a cr iada de mano y Vmf S0LICI-
para corta familia, que semn 0cinera 
con su o b l i g a c i ó n , tengan buenTl CUmí)lir 
cias, y que duerman en casa ^ r e a . 
7718 
4-13 
P R A C T I C O E N P A R V L V C r r - T T 
cesita p a r a una botica del interi 
sentarse personalmente en la H0r" 1>re' 
"San José" , H a b a n a y Lamparilb,r0^erIa 
contestan cartas. ^ m a . j,0 £e 
C 2606 4-1.2 
S E S O L I C I T A U N C R I A D o r ^ ^ r - -
ñ a s referencias. I n f o r m a r á n en pV,̂ ^ 
y 7 8, principal . n Cuba. T6 
7716 4-12 
SE SOLICITA INSTRUCTOrT rtl 
f r a n c é s , p r e f i r i é n d o nativa de Franri E 
r í janse , avisando cuota por hora v ^ 
ñ o r e s , a L E O N , Apartado de Correo0^!' 
7707 ^"neo 624 
- • 4-12 
SE NECESITA UNA SIRVIENTâ rT 
r a comedor, y una buena manejadora t 
da buen sueldo. L í n e a , esquina a 10 ,u 
7 70 5 •'-".altos. 
4-12 SE SOLICITA UNA MUJER, dTmT 
diana edad, que sepa cocinar y que avmi' 
a los quehaceres de la casa. Sueldo- s y ! 
ses. I n f o r m a n : P e l e t e r í a "Los 4 ' r ^ " 
nos". Monte. 22 8. 7699 
S E D E S E A , E N P E R S E V E R ^ Ñ m 
62, una criada, peninsular, que duerma 
en l a c o l o c a c i ó n . 7640 4-11 
SOLICITO SOCIO CAPITALISTA 
con 20 o 25,000 pesos, para el comercio 
en a r t í c u l o s de pr imera necesidad Gran̂  
des ventajas. No cuesta nada informarse 
solamente e s c r i b i é n d o m e acudo donde ei 
interesado m á s le convenga. No trato na-
da por cartas. A . R . Compañy , Cuarteles, 
4, altos. Habana . 76 80 4-11 
S E S O L I C I T A N "AGENTES" QUE 
quieran trabajar y que remitan de $1. a 
$2. a J . M. MARTINS Y CIA. 471 W. 
23 St. New York, se le remitirá muestra-
rio de corbatas, medias, pañuelos y mu-
chos artículos de sederías, quincallería y 
otros. 7683 4-11 
E L E N A M A R C O S , D E S E A SABER EL 
paradero de Dominga Marcos. Se ruega a 
quien sepa su paradero que se dirija a 
E l e n a Marcos, a l a calle San Francisco, 
entre S a n L á z a r o y. Jo ve l lar, letra G. Ha« 
baña . 
7626 4-11 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, ES> 
pafiola, que sepa su obl igac ión . Sueldo: 5 
luises y ropa l impia, Carlos I I I , num. i, 
altos, esquina a Santiago. 
7466 «-9 
S E S O L I C I T A U N A MANEJADORA, 
b lanca o de color, que sepa bien su ofi-
cio y que e s t é dispuesta a ir a los Esta* 
dos Unidos. Se eeságen referencias. Iníor* 
m a n : L í n e a , 417, esquina a seis. 7443 8-7 
E N L I N E A , 87, V E D A D O , E-S'TRE 4 
y C , se solicita un cocinero, de color, o 
a s i á t i c o , de mediana edad, que sepa cocí-
nar bien, sea aseado y traiga buenas re-
ferencias. De 8 a 3 p. m. 
7405 «"7 
Trabajadores de Campo 
E n las Ancas de Federico Bascna», 
Guayabal" y otras, sitas en ei kil6m?tro 
de la carretera a Güines, Janmitk, kc »0' 
citan trabajadores de campo que sepan tfU»' 
taquear cufia. Los trabajos por ajuáts. 
6853 60-7 Mar-
Hfleocia de Colocaciones "U FUS' 
Habaua, IOS. TelMon\A"S 
E s t a antigua y acreditada aS"encla tóite, 
l i ta rá-pidamente cuanto personal neo ^ 
bien recomendado. 6378 ^ 
S E O F R E C E N 
U N J O V E N , C O N CONOCI31IL>'rOarse 
i n g l é s y algo de f rancés , desea ^ iIia o 
con sueldo moderado, en al&una." ̂  sie-
casa de tejidos, en cuyos raIIi06 r esce-
te a ñ o s de prác t i ca , pudiendo o* ^ 0i 
lentes referencias. D irecc ión: A. 
Box 856, Habana. 
7848 T ^ E ? 
T E N E D O R D E L I B R O S . ¿e 
p a ñ o l , perito mercantil , con -L" ^ci-
p r á c t i c a en importantes ny*1**' refereB; 
miento del i n g l é s y superiores .dad 
cias, se ofrece para llevar la coi ^ j 
en A l m a c é n de cualquier S11"0' ^ piABl0 
parte del día. D i r e c c i ó n : A 
D E L A M A R I N A . 
7856 DESEA COLOCARSE UN J O j g l o ó; 
ninsular. en v idriera o casacaSa ¿e ^ 
portero, mozo de oficina, &loĝ Ltte 
pedes o particular, o t r i n a n : ^ 
quien lo garantice. Intorn̂  
R e y , n ú m . 70. Te l . A-3480. 4 ^ 
7815 7^0^% 
TENEDOR DE MBB9,?,UfñóO dos diplomas, desea ocupac teIlie 
por horas o trabajos a n á l o g ^ ^ d a ^ , 
g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n Y 1 cesad0 -re-
nes a s a t i s f a c c i ó n , ^abienoo arnie, 
mo empleo por tener que 
l é f o n o A-1526. San Pedro, i'» 
7808 
{Si desea usted colocâ  
rápidamente, anún&ese 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E U-N - ^ qu-
peninsular, de mediana edaa' "ervir &e' 
sea formal. E s t e hombre eabe ^ ̂  ^to-
sa a l a inglesa; entiende b̂ &i)\e 
m ó v i l y de j a r d í n ; se presta an ^ eS 
r a todo ¡ e n t i e n d e de cochero, a ^ c ^ 
to pueden pedir referencias e n ^ . ^ n 
que h a trabajado 7 anos; no " seVn̂  
veniente en sal ir a l extranjero * por 
de famil ia que sea ^uena. E>ir ^ r I U 
escrito a Basil io Campos L ó P 6 ' 44^ 
D E L A M A R I N A . 7JSZ T^SP-*' 
SE DESEA C O L o I S ^ U^bajadora 
ño la , de criada de ^ ^ . ^ J l ó n . Id£0 
y sabe cumplir con su obiig* 
m a n en Cuba, n ú m . 91. 
j ü N I O U D E 1 9 1 4 
^ o l i O C A B S E XTS J O V E N , P E -
D E S B A tA^coclIier0- No tiene Inconve-
pinsulaX' P * ^ canapo. Dirigirse a Compos-
antlgUO- 4-14 
7820 ^ r ^ p A j>E M E D I A N A E D . V D , 
TlTars© de manejadora, para sa-
¿esea ^ ^ r - i e r o ; acostumbrada a mane-
iir al eX1;rtÍ7,v buenas referencias. Infor-
ar y ^ u num. 16. entre 2 y 4. T e l é -
Í O - ^ ¿ í Í S É B O . F R A N C E S , S E O F R E -jABl>I^^ip'0 o esta cludad. Tiene re. 
' Par^oMones de primer orden. Infor-^niendaciou^ ^ ( c e r r o ) . c o & e ^ e á a . t . caUe L a Rosa . 4. ( C e r r o ) . 
cOIjoOAKSE PARA CRIADO 
p E S t ^ 0 muy p r á c t i c o y bien reco-
de mano. e trabajar de todo; y tam-
meadacio. ^ pUeda Ser úti l . "Va a 
bién P.a ^ r t e Sin pretensiones. F iguras , 
cualaui?r Par ' 7801 4-14 
03, antiguo 
- T ^ E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
S ii^-ada do criada de mano o m a -
reclén l l , ÍSlnforman: Villegas. 105, cuar -
pejadora. -i t e l é f o n o A-1553. 
to nutn. í, o *- 4.14 
7823 
- r ^ T T C X J D O C A R S E C R I A D A D E 
^ neninsular, de buena presencia y 
mano, ^ , f^irse; Teniente Rey, 32, altos, 
formal. -Uiris» 4_14 
7831 
- ^ T ^ E N I N S U D A R , J O V E N , D E S E A 
L r*e de criandera. Tiene buenas re-
colocajo pue(je verse su n iño . In forman: 
ferenTCfZaro. 26 9, bajos. 
gan Lázaro, • . 4_14 
7830 —TT^oESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
^iana edad, peninsular, de cr iada 
|c mcaiau^^ dQ moralldad I n f o r . 
36 ^ t n Picota. 2 2 ^ . sas trer ía , 
man en ^ 4.13 
7787 
—--r^A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
nsular de criada de mano o maneja-
penm Infornian en la calle Rayo, n ú m e -
^ ^ ' i Tiene buenas referencias y quien 
^ ^ a p o r ella. 7783 4-13 
-^ÍSSEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
insular, dé criandera, a leche entera. 
P^nn v abundante; de dos meses de pa-
bMa lufoi-man: en L u z , n ú m . 52, bo-
W*- 1U 7 780 4-1S dega. 
-TI cOJMERClo" S E T R A D U C E N Y 
ribeu en m á q u i n a cartas, ó r d e n e s de 
nfaidos, facturas, etc., etc., en correcto 
,tilo comercial; en Ingles y F r a n c é s , a 
decios módicos. Oñoios , n ú m . 36. ant i -
L 0 entresuelos. De 8 a 11 y de i a 5. 
7781 6-13 
"^yT PE1N1NSULAR, D E M E D I A N A 
édad desea colocarse de cocinera en casa 
de moralidad. Sabe algo de repos ter ía . 
Tiene quien la garantice Sueldo: 3 cen-
te, menos nada. Informan: Sol, 74. 
7786 ' 4-13 
"lUiA P E N I N S U L A R , J O V E N Y F O R -
mal, desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o manejadora. 
Sueldo: 3 centenes, menos H a d a . Buenas 
referencias. Informan: Inquisidor, 23. 
7788 . - • 4 -13 
" DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criandera, para l a Habana, lo 
mismo acepta para el campo; tiene bue-
na leche y abundante. S in pretensiones. 
Informes: Infanta, n ú m . . 51, T e l é f o n o 
A-7478.. 7792 4-13 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iandera; tiene buena 
f abundante leche; tiene su certificado de 
íanladd de los m é d i c o s ; no tiene inconve-
niente en ir fuera; tiene quien responda 
por ella. Informes: Vedado: Galle F , en-
tre Sra-. y 5ta., n ú m e r o 3 3, bajos. 
7790 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano o mane-
jadora o para el servicio de un matrimo-
nio soló; entiende de cocina; tiene muy 
buenas referencias. Informan, San L e o -
nardo. 22, bodega, J e s ú s del Monte. 
7793" 4-13 
l \ J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C A S A 
dende poder prestar sus servicios como 
criado fie mano, portero o cosa a n á l o g a . 
Tiene referencias. Informan: Cuba, 105, 
entre Acosta y L u z . 
7755 4-13 
UNA J O V E N , P E N E N »íjLAR, D E S E A 
colocarse, de criada dé cuartos ó mane-
jadora, en casa de moralidad. Sabe cum-
plir muy bien. Tiene bacnas referencias. 
Informan: Inquisidor, 33. 
7753 4-13 
JOVEN, C O N M A G N I F I C A L E T R A , 
buena ortografía, escribe en m á q u i n a , de-
sea colocación en cualquier parte de la 
IsU: en carpeta, comercio, ingenio, etc. 
Referencias a sa t i s facc ión . M. G, B . M a r -
ü. 95̂ 2, Jovellanos. 
"51 ':. v; 8-13 
, l X A P E N I N S U L A R , J O V E N , MUT* 
wmal, desea colocarse do cr iada para 
wdo servicio, en casa de moralidad, pre-
veré con matrimonio solo. Sabe cocinar, 
inmejorables referencias. Informan: V i -
"«gas, 103, altos. 
7749 4 . Í 3 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
0 mediana edad, para manejar un n iño 
^ ^ P a ñ a r a una s e ñ o r i t a o s e ñ o r a de 
^d; sin pretensiones; no tiene incon-
ciente en salir fuera de la Habana. I n -
^tna, 364. 7744 4-13 
PenE 1>ESEA C O L O C A R U N A J O V t N , 
m injs^lar. de manejadora, en casa de 
aiidad, no se coloca menos de 3 cente-
nas 8° 63 rec ién H í g a d a .Informes: Vi l l e -
r743 4-13 
ün^ESEA C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
bi¿n eñora, de mediana edad, como tam-
car»-»̂ 11 ^ t r i m o n i o . sin hijos, para en '«gados de 
6> carnicería 
i742 
una casa. In formaran: Sol, 
4-13 
«ncô ntr :BIJE3!Í,A L A V A N D E R A , D E S E A 
ra hvrrrxUna casa P a r ü c u l a r u Hotel pa 
mal. ar; también lava en su casa; es for-^strella, 100. antiguo. 
4-13 
locare !E^ORA» B L A N C A , D E S E A C O -
f̂efierA lavandera. en casa particular; 
íada L'611 el Vedado. I n f o r m a r á n : Tís-
^ - U i 7768 4-13 
^ i ó Í 1 ? ! ' C U R I A N A , D E S E A C O L O -
0,ReUiv ec criada y coser ropa. R a z ó n : 
so, alto-'770 
4-13 
or que 7 /lA- X ^ ^ JOVEN, DE CO-
Una casa ^r^; y cose Por fi&urín. desea 
en la casa- lar- Se o^ece a dormir 
ha ̂  la tiene inconveniente ir fue-
^ o . ic ba:na- I n f o r m a r á n : C e r r a d a de 
'763 ' antleno. 
"̂ BesJ 4-13 
q'^^^ICARSE DE ORLIDO DE 
wcho. de i íqui tr otra cosa. 
m u -
Pals; sabe ni8 .anos- l leva tiempo en el 
^¿"64 ' "tipiar. Vive en Villegas. 105. 
4-13 'SaArS6J0VE^. P E N I N S ular, desea 
D?fiPl62a de î k-̂ 11111^ respetable, para 
rPf ar a una . ~lUciones y coser o acom-¿t^ia*. ? ^ 0 r a •Sabe cumplir y tiene 
Informan: San Ignacio. 17, 
4-13 
^ E 0 9 A 1 : i & í r U N A C l í l A D A flad* i1110. DerTiv; 7 ^ * ^ U-IVA C R I A D i! 
to ^ Sab6 C n s u l a r ' en casa <Ie morali 
toJ.e cocina, f1 obM«:aci6n: entiende a l -
ípŝ ' 8 i e n d f t n i i s m o se eoloca parí-
»Uo30ll<la ¿or 6iLta / a m i l i a : tiene 
' 769j_la- Mercaderes, num 39. 
4-12 
> ^ o i . , ó9coa corta familia. Informes: 
. ^ ^ l a r o ^ a r a ^ b l e c l m l e n t o . ca-
^ tlen6 comercio. Coc ln° 
t= ̂ .^rerenc ias de donde ht 
oci a va-
^enfl ^mbiTn1"^1213 de donde ha tra-
de un T>ruede lr P ^ a la casa de 
19. ua Ingenio. D i r e c c i ó n : A x u a -
7740 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRiijüECERSE 
M E L C A P I T A L I S T A n o es 
má» que u n hombre que no 
gasta todo lo que ha sanado 
c o n su trabajo." « « " 
ABRA VD. UNA CUESTA CE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAfiOL DE LA [SLA OE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Hqnl-
dan cada dos meses pndicn-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, a a n 
SE ADIÜTES DEPOSITOS BESBE BW 
PESO ES ADELASTE Y SE PASA 
EL 3 % DE I M T F m 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio dei co-
rreo enviando letras o che-
ques certif icados y a ia or-
den del B a n c o EspaftoU « 
GIEOS Y USIAS OE CEEZFHO 
m i l ESPAÑA. 
5422 J n . - l 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular, acostumbrada a l trabajo de 
cr iada de mano, desea colocarse en casa 
de moralidad. Informan en el c a f é "Po-
lo". Re ina . 31. 
7779 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do, peninsular, con mucha p r á c t i c a , en el 
servicio, tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . I n -
forman: Agui la y Concordia, en el café . 
7741 4-12 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o manejado-
r a ; sabe cumplir y tiene referencias. I n -
formes: Monte, 367, antiguo. 
7723 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c.ia. peninsular, de 14 a ñ o s dé edad, para 
los quehaceres de una corta familia. T i e -
ne quienes respondan por ella. Infor-
mes: Crist ina, num. 7-A. bodega. 
7737 4-12 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , M U Y 
formal, desea colocarse de cocinera en 
casa de moralidad. Inmejorables referen-
cias. Razón? Amargura , 37, bajos. 
7736 4-12 
C A R P I N T E R O , E B A N I S T A V B A R N I -
zador. p r á c t i c o en muebles del pa í s y 
americanos y en m u e b l e r í a s de casas de 
e m p e ñ o y rastro, desea colocarse para 
cualquier punto de l a Is la . Informan: B e r -
naza, 57. 
7690 S-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha. v i z c a í n a , de cr iada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir; no le da m á s sal ir 
a pasar el verano afuera; no admite tar-
jetas. In forman en Milagros y Bue 
Ventura , bodega, ( V í b o r a ) . 
7707 4-12 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , M U Y F O R -
mal, desea colocarse de cr iada de mano; 
es de trato fino y sabe coser. Inmejora -
bles referencias. Ent iende algo de coci-
na. R a z ó n : Villegas, 75, entre L a m p a r i l l a 
y Obrapía . 7706 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, para cr iada de mano. Tiene 
buenas referencias. Informan: Santa C l a -
ra , 18. 7704 4-12 
U N J O V E N , D E C O L O R , Q U E H A B L A 
i n g l é s y e spaño l , desea colocarse en una 
oficina de delineante o cosa a n á l o g a . E s 
muy cumplidor de las obligaciones que se 
le c o n f í e n . Inmejorables referencias. D i -
rigirse a E . C , calle 23 y B a ñ o s , Vedado. 
7701 4-12 
C R I A D O , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa pa,rticular. P a r a informes 
y referencias: Egido, 2-B. casa de cam-
bió . 7721 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O -
locarse una de cocinera y otra de cr iada de 
mano; tienen buenas referencias; no tie-
nen inconveniente en Ir para las afueras. 
I n f o r m a r á n ; Monte, 6 3. 
7696 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha. de criada.de mano o manejadora, en 
casa de moralidad. Informan: Crespo. 43, 
altos . 7695 4-12 
D O S J O V E N E S , E S P A Ñ O L A S , B I E N 
educadas, desean encontrar famil ia q ü e 
viaje a l extranjero; una p a r a manejadora 
y la otra par el servicio de una familia, 
sabe servir y coser muy bien. Cal le B , 
num. 9, tienda. 
7693 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano, ñ n o ; sabe mimplir con su obliga-
c ión, h a servido en muy buenas casas. 
Informes: Egido. 13. 
7653 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E : U N B U E N 
criado de manos y un excelente portero, 
peninsulares, y personas de buen aspecto. 
P r á c t i c o s en su oficio y ambos con re-
comendaciones. Informes: L a m p a r i l l a , 
57, T e l é f o n o A-7502. 
7655 ' 4-11 
S E D E S E A C O U O C A R U N A C O C I N E -
ra , peninsular, en casa de comercio o par-
t icular; e s t á acl imatada en el p a í s ; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Informan en 
Galiano, 12 7, altos. Tiene referencias. 
7664 4-11 
D E S E A E N C O N T R A R U N J O V E N , 
e spaño l , alguna " o s a en donde pueda tra -
bajar \inas horas de el día, para l impiar 
una oficina o cosa a n á l o g a . Tiene quien lo 
garantice. Informa el conserje de l a re-
d a c c i ó n de este D I A R I O . 
7686 4-11 
D E M E D I A N A E D A D , D E S E A COLO-
carse para limpieza de cuartos y coser a 
mano y a m á q u i n a . Sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . In forman: San Ignacio, 136. 
7686 4-11 
U N A J O V E N , F I N A , D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad; no sirve me-
sa, sino p a r a cuarto y vestir s e ñ o r a s ; tie-
ne buenos informes. Cuarteles, 4, bajos. 
7638 4-11 
D E P E N D I E N T E S 
que se ha l lan sin c o l o c a c i ó n , si saben leer 
y escribir de modo que entiendan bien lo 
que lean y se entienda lo que escriban, 
pueden obtener trabajo bien retribuido, sí 
van a ver a l Secretario de L A P R E V I -
S I O N D E L O S D E P E N D I E N T E S , en B e -
l a s c o a í n 15, antiguo, de 12 a 5 de la tar-
de. 7632 4-11 
S E O F R E C E U N A B U E N A P R O F E S O -
r a de bordado^yg^-J, dar clases a domici-
lio y se h a c ^ ^ a r g o de algunos trabajos. 
Dirigirse a l a calle C , num. 12, entre 11 y 
13. Vedado. 7 641 8-11 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Los Diievos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
Moderno. Antiguo. 
Es un hecho que hornos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejores; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o . 
Sao Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano o manejadora; 
sabe bien su o b l i g a c i ó n ; tiene 30 a ñ o s de 
edad. Informes: Suspiro. 16, cuarto, n ú -
mero 4. 7 6 30 4-11 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para l impiar dos o tres habita-
ciones; sabe coser a mano y a m á q u i n a . 
No se coloca por menos de 3 centenes de 
sueldo. Informes: Dragones, 90, antiguo, 
h a b i t a c i ó n , num. 1 8. 7643 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar. á c o s t u m b r a d a en el pa í s , de cr iada de 
mano o limpieza de cuartos, en casa de 
moralidad. Tiene quien la recomiende. 
In forman: San Rafae l , 99, bajos. 
7662 4-11 
U N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A Y 
repostera, no se coloca menos de 5 cente-
nes. Cal le 2 3, esquina a 6, casa de m a -
dera Vedado. 7 6 36 4-11 
U N G R A N A L B A Ñ I L , S E O F R E C E 
p a r a la Habana, o su provincia. Informan: 
Hospital , 78. Manuel Gómez . 
7645 4-11 
S E O F R E C E U N A N U R S E , I N G L E S A , 
para n iños , dispuesta a v iajar . D i r í j a n s e 
a Mrs. Wilson. "Norman House": Prado, 
71. 7644 4-11 
G H A Ü F F E U I 
Desea colocarse en casa part icular 6 
en establecimiento, para manejar un ca -
m i ó n ; es persona decente y tiene quien lo 
recomiende. Dirigirse a A. Alvarez, 
Aguiar , num. 11, altos. 
7648 . . . 10-11 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o manejado-
r a ; sabe coser a mano y a m á q u i n a . I n -
forman: Chávez , num. 25, bajos. 
7646 4-11 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
para criado de mano un peninsular de 
16 a 18 a ñ o s , o para cualquier trabajo. 
Vive en L u z . 56, entre Aguacate y Vi l l e -
gas. 7679 4-11 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criandera, a media o leche 
entera; hace 2 meses que dió a luz; se 
puede ve r su n i ñ o ; posee certifeado m é -
dico. In forman: calle G, entre 19 y 21 
( so lar ) de Carlota. 7667 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, para l impieza; entiende 
de cocina; es p r á c t i c a en el p a í s ; tiene 
buenas recomendaciones; es formal. I n -
forman en el c a f é "Polo," R e i n a y Ange-
les, n ú m . 31. 7666 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera; sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias de las casas donde h a 
s é r v i d o . Informan: Gervasio, num. 158, 
esquina a Salud. E s e s p a ñ o l a . 
7675 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano; tiene 
quien l a garantice., Compostela, 66, a l -
tos. 7670 4-11 
U N A M U C H A C H A , V I Z C A I N A , F O R -
mal y que sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , 
desea colocarse de cr iada de mano o pa-
r a servir a la mesa, con matrimonio solo 
o corta familia, siendo de moralidad y 
respeto. D i r e c c i ó n : Calzada y Dos. F e r r e -
ter ía . Vedado. T e l é f o n o F-1072. 
7669 4-11 
U N J O V E N , A C L I M A T A D O E N E L 
país , desea colocarse de criado de mano, 
con famil ia respetable o caballero solo; 
l impieza de oficina, sereno de hotel o co-
sa a n á l o g a ; es p r á c t i c o en estos servicios, 
as í como en planchado de trajes; no i m -
porta sal ir al interior; tiene buenas refe-
rencias, como t a m b i é n de la ú l t i m a casa. 
In forman: Obispo, 8. conserje del Inst i tu-
to. 7559 5-10 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. D i -
r e c c i ó n : N . L . , Teniente R e y , 38, altos. 
7609 30-10 
P O R $0.60 Cy. S E L E T R A D U C E U N A 
carta a l e s p a ñ o l , ing l é s , f r a n c é s o a l e m á n 
y se le escribe en m á q u i n a . Se pasa a do-
micilio. M a t í a s Márquez . Apartado 2 3, 
Guanabacoa. 7474 9-9 
TENEDOR DE LIBROS TITULADO, 
con varios años de práctica, se ofrece al 
comercio para llevar la contabilidad Dirí-
janse al señor Franco, D I A R I O D E L A MA-
R I N A quien fac i l i tará toda clase de infor-
mes. 7320 10-5 
E M P L E A D O 
Se desea colocar un joven, para auxi-
l iar de carpeta; sabe el i n g l é s ; tiene bue-
nas referencias. S in pretensiones. Infor-
m a r á n : Acosta, 21, altos. 1 
7387 30-6 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
U R G E V E N T A D E D O S C A S A S A U N ^ 
cuadra del t r a n v í a , portal, sa la , comedor 
«o ^ a 5 centene3- Ultimo precio, 
$2,600. Otra con cielos rasos; entrada 
para criados, en $2,900. Se admite m i -
tad contado. Su d u e ñ o : Cerro 7 87 
4-14 
C A R N I C E R Í A ] P O R N O PODF'TtT * 
atender su dueño , se Vende u n a ^ r n f c ? 5 a 
í í a ^ d ^ ^ 0 ' yKCOn buena ^ r e S t Á%n¿JÍLmUL barata- I n f o r m a r á n en 
Revillagigedo, 95. esquina a, E s p e r a n z a 
( c a x n i c e r í a ) . 7821 « x ^ ' 
i O S E FIGUROLA Y DEL V A L L E 
Escr i tor io : Empedrado , 31, de 9 a 10, a. m. 
Y de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o A-2286, 
E n Re ina : una gran casa, z a g u á n , 2 
ventanas, 2 patios. 7|4. $14,500 y 700 de 
censo. E n Crespo: otra alto y bajo; renta 
$96. E n Animas : otra. 2 plantas, renta 
$78. 
Vedado: C a s a a la brisa, en calle de 
letra, jard ín , portal, sala, hal l , 5|4. azotea 
y saleta; inmediata a doble l ínea , entrada 
a u t o m ó v i l . $6,000 y reconocer censo á h i -
poteca al 8 por ¡ciento, si quiere el com-
prador. 
V í b o r a : cerca de la calzada una gran 
casa, portal, sala, saleta, % muy hermo-
sos, saleta al fondo, % criado, doble ser-
vicio de b a ñ o é inodoro, 3 patios. $5,600; 
renta $53. E n la calzada otra antigua, 
muy hermosa, en $6.200. 
Cal le Cienfuegos: casa con sala, come-
dor, 4|4, azotea, sanidad, en $5,500. Otra en 
$4,000. E n Industr ia , otra con sala, sale-
ta. 3|4 bajos. 2]4 altos, pisos ñnoe y sani-
dad, en $6.800. P I G A R O L A . E M P E D R A -
DO, 31, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T e l é f o n o A-2286. 
7833 4-14 
V E N D O F I N C A S , S I N C O R R E D O R E S , 
en carretera y cerca de l a H a b a n a ; dos 
caba l l er ías , dos casas buenas a 1 cuadra 
pasa el e l éc tr i co , en $5,000. Otra d© una 
c a b a l l e r í a en $1.500. Otra de $1,300 Cy. . 
Cerro, 787. 7841 4-14 
BLÉKr N E G O C I O 
Se vende un café , barato, en buen pun-
to. Contrato: seis años . Informes: Oficios, 
10. v idriera de cigarros. 
7696 8-12 
C A S A D E M O D A S 
So vende una muy acreditada y con es-
p l é n d i d a m a r c h a n t e r í a ; puede pagarse en 
dos plazos. In forma: Nuevo Palacio , P r a -
do, n ú m . 109, c a m i s e r í a . 
7832 4-14 
A U N A C U A D R A D E S A N L A Z A R O , 
vendo casa de altos, moderna, buen b a ñ o . 
Renta, $81. Precio: $8.200. Calzada V í b o -
ra, vendo casa, portal, sala, saleta y%, 
en $3,900; otra en $2,900 y parcelas del 
frente que las desee; muy baratas. Obis-
po, 32; trato directo, de 9 a 1. 
7826 8-14 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y 
huevos, en Acosta, 41, por otros nego-
cios que tiene que atender su d u e ñ o . 
7847 4-14 
S E V E N D E , B O D E G A , E N $650, C O N -
trato, poco alquiler. E l d u e ñ o no es bode-
guero; buena m a r c h a n t e r í a . In forman en 
Inquisidor, 37, fonda, a todas l loras. 
7852 8-14 
V E N D O F I N C A E N C A R R E T E R A , 
buen terreno de 3 y 2|3 caba l l er ía s , en 
$2,500 Cy. Dejo algo hipoteca o cambio 
por casa en la H a b a n a o barrios, L a k e , 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente Rey . 
Tel . A-5500. C 2619 4-13 
L I N D A C A S A M A R I A N A O , P R O XI-
mo paradero. Terreno 10 x 50 varas, azo-
tea, mosaicos, sanidad, sala, saleta corr i -
da, cuatro cuartos, patio y traspatio, en-
trada independiente, $3.000. L a k e . P r a -
do, 101, entrq^ Pasaje y Teniente Rey. T e -
l é fono A-5500. C 2620 4-13 
N E G O C I O . . T R A T O P O R C A S A S E N 
la H a b a n a y barrios, una gran finca de 
46 caba l l er ías , se tiene arrendada en 2,000 
pesos Cy. L a vendo en $18,000 Cy. o to-
mo $9,000 en hipoteca. Lago, Prado, 101. 
entre Pasaje y Teniente Rey. Te l . A-5500. 
C 2621 4-13 
G A N G A . P U N T O A L T O , S A N O , V E N -
tilado, vista a l mar, dos cuadras t r a n v í a . 
Vendo dos casas que ganan $20 y gran 
terreno de esquina, mi l sesenta varas, con 
frutales variados, en $1,800; todo dedu-
ciendo censo de $500. L a k e . Prado. 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Te l . A-5500. 
C 2618 4-1S 
S E V E N D E 
U n a buena Imprenta con $5,00 0 a 
$6,000 de existencias y una m a r c h a n t e r í a 
que produce de $3.000 a $4.000 a l a ñ o . 
Pagan por la casa $6 3 Cy. a l mes. C o n -
viene q u é el comprador sepa algo de i n -
g lé s . Tiene 8 o 10 empleados que ganan 
de $65 a $75 al mes de sueldos. Se vende 
solamente a l contado en $4,000 Cy. Su 
d u e ñ o h a ganado $25 o $30,000 en este 
negocio durante los 10 ú l t i m o s a ñ o s , y 
vende ahora por el ma l estado de salud 
en que se encuentra. Suplicamos que so-
lo personas con el dinero se presenten. 
Unicos Agentes, T H E B E E R S A G É N C Y , 
Cuba, 37, altos. C 2623 3-13 
C A S A E N V E N T A 
Neptuno, $7,500; C h a c ó n . $13,500; L u z , 
$11,700; Escobar, $8,300. Todas de alto 
y con buena renta. Evel io Mart ínez , E m -
pedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
7784 4-13 
LOMA DEL MAZO 
E n lo mejor de la " L o m a del Mazo" 
(Patrocinio, esquina a J . A. Saco) , se ven-
den 4 solares con 1,600 metros cuadrados. 
Ocupan un á r e a preciosa de 40 por 40. Se 
domina toda la Habana, Regla , Coj ímar , 
Guanabacoa, Sanatorio L a E s p e r a n z a , 
Calvario, Ingenio Toledo. Pogolotti, M a -
rianao y d e m á s alrededores de la Habana. 
E s el mejor punto para quien desee h a -
cer un bonito chalet. Precio é informes: 
Rie la , 66 y 6 8. T e l é f o n o A-3518. 
7761 8-18 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
frutas, haciendo buena venta; en buen 
punto; sin competencia; alquiler barato 
y casa para familia. Se vende por ser de 
una s e ñ o r a y no poder atenderlo. Infor-
mes en el mismo. Monte, 196. 
7757 10-13 
N E G O C I O V E R D A D . V E N D O U N A 
vidriera, a una cuadra del Palacio; no 
se repara en el precio; hace de venta de 
14 a 15 pesos. Vende $1,000 de billetes; 
el precio es de 8 50 pesos. R a z ó n a todas 
horas, c a f ó del "Polo", v idriera de taba-
cos. Genaro de l a Vega. 
7748 8-13 
R E P A R T O L A W T O N 
Se venden varias casas en l a Víbora , 
desde $2,500, a $6,000. Puede quedar de-
biendo parte. Informes directo del due-
ño, en Empedrado, 31, de 10 a 11 o de 2 
a 4. F . E . V a l d é s . 
7778 8-13 
M f L f t G R O Y 8 a 
Se vende un terreno de esquina con 28 
metros de frente, a l Norte. Se puede pa-
gar a plazos. Informes en Empedrado, 31, 
de 10 a 11 o de 2 a 4, su d u e ñ o . 
7778 8-13 
N E G O C I O C L A R O , VEIID"» P O R 
$2,200, una casa en la Habana, mampos-
ter ía . sanidad y mosaicos. Y una bodega 
en $650, poco alquiler y contrato. Su due-
ñ o : de 3 a 6 en Teniente Rey, 104, fren-
te a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
7735 4.12 
S O L A R : 6 x 22, A $3-75. Calles , ace-
ras y arboleda en Lawton, Dolores, en lo 
m á s alto. Otro en s i Cerro, de 400 varas, 
en $450. Su d u e ñ o : A . del Busto, O'Reilly,' 
4, departamento 18. De 9 a l 0 y d e l a 4 
7733 4.12 
¡ 8 A N G A , C A F E T E R O S ! 
Por no poderlo atender su d u e ñ o , se 
vende uno con fonda; no paga alquiler y 
e s t á situado en el mejor punto de l a H a -
bana. P a r a m á s informes en Amistad, 61, 
barber ía . 
76i> 8-12 
C A S A D E H U E S P E D E S . P O R E N F E R -
medad de su d u e ñ o , se vende en $500, s i -
tuada en la calle del Prado. E s t á toda 
ocupada y solo viven en ella personas de-
centes. Informan: Lago, Laca l l e , Prado, 
7722 4-12 
S E V E N D E L A A C C I O N D E DNA 
finca, con varias c r í a s de animales y 
«iĈ bAras del paral y b a n d a s ; todo en 
$1.500. Informan en el caser ío del L u y a -
n í^nm- 18-A' D á m a s o H e r n á n d e z . 7S11 ^ . j ^ 
S O L A R D E E S Q U I N A E N E L V E D A -
du. E n la calle 17, esquina a D, se vende, 
a 1 3 ^ O. A. el metro. E s t á cercado; tie-
ne á r b o l e s frutales y unos cuartos a l fon-
do; aceras por ambos lados. Su medida 
22.66x 50. L i b r e de gravamen. E n el mis-
mo solar informan. 
7617 10-10 
F a f t G A Y T E J A R 
Con vista a la bahia de la Habana, se 
vende o arrienda. Informes en Oficios, 3 8. 
R . Solé . 7426 8-7 
V E N D O , E N E L R E P A R T O V I L L A -
Vista ( V í b o r a ) . 1701 varas terreno de es-
quina y un frente de 30 varas por l a c a l -
zada. I n f o r m a r á n : Cafó "Central ," P l a z a 
del Vapor 7437 8-7 
C A S A S Y T E R R E -
N O S A L A V E N T A 
UN C U A R T O D E MASíZAXA.—En reparto 
de Estrada Palma, formado por 
los solares 10, 11, 12, 13 r 14. 
Manzana número 25, esquina de 
Lui s E s t é v e z y Juan Delgado; 
esquina de fraile, con aceras 
construidas. E s un cuadro per-
fecto con 50 metros por cada la -
do. Son 2.500 metros. Se vende 
a censo, al 5 por ciento. 
V I R T U D E S , 115.—182 metros cuadrados, dos 
pisos, pluma redimida, planta 
baja. sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño, pisos de mfixmol 
y mosaico; planta alta: sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, 
baño moderno, cocina y cuart» 
de criados; pisos de m á r m o l y 
mosaicos; calle y a asfaltada, 
estado de oonservacJón excelen-
te; construcc ión moderna; fren-
te de piedra moderno y azotea 
de losa por tabla. 
Q U I N C E , esquina a U.—3olar de esquina, de 
1133 metros planos, solar n ú -
mero 1. manzana 114, £rent« & 
un pequeño parque. -
B, E N T R E 1» Y 31.—Solar número 12. man-
zana 49. Solar completo de cen-
tro, de 683.33 metros, en lo m&s 
alto del Vedado. 
Casa compuesta do sala, tres 
cuartos, corredor, baño moder-
no y cocina, pisos de mosaico, 
azotea de losa por tabla, cons-
trucc ión toda de piedra, baran-
das exteriores de cemento, re-
Jas de primera clase, jardín y 
más de la mitad del terreno sin 
edlñcar. 
ATARES.—7,097 metros, se admdteo ofertas 
a censo. 
: VNTA CATAXINA.—'Manzana completa 
que dá a las calles 4, 27, 6 y 
Calzada de San Antonio. 8.500 
metros. 
R E I N A , 135.—605 metros. Bdif lcaclón: sala, 
saleta y el primer cuarto de 
mármol , gran pat'o con gale-
ría de columnas; cuatro cuartos 
de mosaico, comedor de m á r -
mol, gran baño moderno, agua 
callente y agua fría, traspatio, 
cocina. despensa, cuarto 'e 
criados y capacidad nara caba-
lleriza. Inodoro y baño de cr ia -
dos. E n los altos: gran sa lón 
con «cerramento de cristales, 
gran cuarto, otro cuarto de c l -
mensiones naturales, contiguo, 
dos cuartos chicos y baño mo-
derno; los altos de cemento ar -
mado, pisos de mosaico, regla-
mente decorados; los bajos de 
losa por tabla y cielo raso en 
los principales departamentos. 
V E I i A R D E . — E N T R E C H U R R U C A Y P R I -
M E U U E S : 6 de frente por 42.40 
de fondo, que hacen 254.40 me-
tros. Se compone de sala, terra-
za, comedor, tres cuartos, coci-
na, patio y traspatio. L a otra 
mide 5 de frente por 42.40 £9 
fondo, que hacen 212 metros. 
L a misma construcción, el mis-
mo precio y las mismas condi-
ciones. 
Admito en hipoteca, las dos ter-
ceras partes del valor de todas 
estas propiedades al 7 por cien-
to anual. 
Dinero en hipoteca en todas can 
tldades. 
A L B E R T O R . R U Z 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
E l que desee sus muebles, b i en 
acubados, que se dirija a l a car-
p i n t e r í a y r e s t a u r a c i ó n del se-
ñ o r Car los G u i t a r t , ca l le H a b a -
na, n ú m . 76. T e l . A-7142 . 
6345 30-My-18 
S E V E N D E U N B I L L A R , T A M A Ñ O 
grande, con 4 bolas de 17 onzas, casi nue-
vo, taquera con 14 tacos y d e m á s enseres: 
todo e s t á en buenas condiciones. Se vendfl 
barato. Se puede ver en la Calzada de I n -
fanta, n ú m . 42, antiguo, esquina a U n i -
versidad. I n f o r m a n en l a m i s m a y en Glo-




Obrapía, núm. 25 
alt. 4-31 
V I D R I E L A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la Habana, 
con contrato largo. Por no poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1,500 Cy. I n -
formarán: Avendaño, Lealtad, 10, bajos, de 
5 a 7 de la tarde . 7324 30-5 
S E V E M O E 
una finca de dos cabal ler ías , muebos ár -
boles frutales de todas clases. Bastante 
agus ,̂ cercr, de la es tac ión y no lejos de l a 
Habana. E l dueño en Zulueta. 34, antiguo. 
6340 30-16 my. 
S E V E N D E , E N E U V E D A D O , UNA M A G -
nlñca casa, de só l ida y moderna construc-
ción, a la brisa, con dos pisos completa-
mente independiente. Renta- m á s de trem 
mil pesos anuales, y pueden dejarse Im-
puestos en la propia casa la mayor parte 
del precio a pagar en ocho años . P a r a de-
más informes en el bufete del doctor Ma-
rio Díaz Irizar, Trocadero, 55. 
7057 15-31 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 16 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25, su valor, 
$2.500. Para su Informe en los altos de la 
misma casa. Te lé fono 1-2454. Sin interven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
D E O C A S I O N 
puede usted -Cquirir panteón termi-
nado y a en el Cementerio, con már-
moles de una y dos bóvedas y osarios. 
F é l i x Esteban. Bernaza, 55, marmo-
lería. 
6334 30-16 My. 
V E N D O , E N B U E N A S CONDICIONES, L A 
casa Salud, 150, moderno, de mamposterla 
y r„zotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González, 43, anti-
guo, de 10 de la m a ñ a n a a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y en C u -
ba, 66. altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermlda. 
6268 30-15 
MUEBLESrPRENDAS 
V I D R I E R A S Y M U E B L E S 
en ganga, se venden con muy poco uso. 
Informes: Galiano, 56. " E l Ir i s" . T e l é f o n o 
A-7568. 7771 15.13 
A P R E C I O D E G A N G A , S E V E N D E N 
2 escaparates de caoba y cedro. E n Cres -
po, 45, moderno. 
7689 4.12 
H E R M O S O P I A N O . V E R T I C A L , M o -
derno, m a g n í f i c a s voces, en muy buen 
estado, se vende en p r o p o r c i ó n . O ' R e i -
lly, 6. altos, ú l t i m o piso, antiguo edificio 
de Correos, entrada por l a C r u z R o j a . 
Preguntar por e l s e ñ o r Aguado. 
7aS» 10-6 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S , P R O -
pias p a r a tabacos y cigarros. In forman: 
botica, Campanario , 66, T e l é f o n o A-2633. 
7656 4-11 
-SE iLQUlLAH AUTiHOVILES 
a $2.50 y $8.00 l a hora; uno muy grande dt 
60 caballos, para siete personas, $2.50. E l 
chauffeur habla Inglés y español . También 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Borril l , Zulueta, 34. Te lé fono A-15$l. 
6340 Z&IS my. 
S E V E N D E U N P I A N O E M E R S O N , 
de lo mejor, en F iguras , l e tra E , entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
7523 . S-9 
D E C A R R U A J E S 
I G A N G A ! S E V E N D E U N C A R R O de 
carga, de cuatro ruedas. Dos m u í a s , pro-
pias para carro de tabacos, c a f é o f ó s f o -
ros. T e l é f o n o 1-1812, informaja. 
7795 4-13 
S E VE I D E UN AUTOMOVIL 
en perfecto estado, de 24 caballos, pro* 
p i ó p a r a reparto de cualquier industria 
y p a r a paseo, por tener c a r r o c e r í a s para 
ambas cosas, y u n carro de 4 ruedas, 
M a r q u é s Gonzá lez , 12. 
7660 S - l l 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevo y de uso, u n f a e t ó n y una 
a r a ñ a . Se venden y se reparan a u t o m ó v i -
les. Se garantizan los trabajos, por difí-
ciles que sean. Marcos F e r n á n d e z . Ma-
tadero, 8, t e l é f o n o 7989. 
7479 30-9 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S Y B U R R O S S E M E N T A -
les. se venden tres m a g n í f i c o s caballos 
sementales de K e n t u c k y y u n gran bu-
rro. Dor de los caballos son de paso y une 
de trote. Todos de gran alzada, sanos 5 
de cuatro a ñ o s de edad. Pueden verse é 
i n f o r m a r á n : J o s é R o d r í g u e z , Marina , 4, 
H a b a n a . 7822 8-14 
S E V E N D E N 6 V A C A S , P A R I D A S , R A -
za Yirse , yeguas y potros de todas clases 
12 gallos finos con sus jaulas , una perra 
But terry blanca, con una m a n c h a verdu» 
ga; 4 cachorros, (todos machos) . Airadc 
F e r r i e r . I n f o r m a n : San L á z a r o , 96, de 1 
a 4. 7710 5-12 
S E V E N D E N C A B A L L O S C H I C O S , D H 
monta y coche; se cambian por otros qu<i 
e s t é n fuertes p a r a el trabajo. Se venden 
familiares grandes y f; compran guaguas 
chicas. B a ñ o s Carneado, t e l é f o n o F - 4 0 4 ' 
Vedado. 7461 15-9 
M A Q U I N A R I A 
Se venden, baratísimas, 2 calderas 
de poco uso, una de marca "Man-
ford," de 150 caballos, y la otra *'Bah-
cock," de 200 caballos de fuerza. In-
formes en Cuba, 64. 
2448 Jn.-1 
¡ S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S ! 
Se vende u n a m á q u i n a moderna, ho-
rizontal, con cil indro de vapor, de 26"x 
54", con v á l v u l a s sistema Corliss. U n 
Trapiche completo, de 7'x35' de d i á m e t r o , 
con guijos, de 18"x22, y los laterales 16" 
x 2 2 " - todos los guijos de acero supe-
rior, con v í r g e n e s modernas y compre-
sores h i d r á u l i c o s , con acomuladores. Do» 
mazas do repuesto, coronas, camones y 
rayos. L a s dos catal inas del aparejo do-
ble, seccionales. Se quita p a r a colocar un 
T á n d e m de dos trapiches. E s t á en la I s -
la, . se entrega sobre los carros, con sus 
planos de asiento. E s una buena remole-
dora. I n f o r m a r á n . P. M. Plasencia, Nep-
tuno, 74, altos. Habana . 
7417 15-7 
B O M B A S E L E C T O S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES D E ALCOHOL. GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredonda 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé* 
fono A 3268 
2418 Jn.-1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al jontado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número 67, te-
l é fono A-32 6 8. 
2419 Jn.-1 
• huestbos M P n m m m m m l 
p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , £ 
Ingleses y Suizos son los 
| S " ' L M A V E N C E * C I E | 
X 9, Rué Tronchet— PARIS X 
H e r m o s é e s e 
l a P i e l y 
e l C u t i s 
Empleando 
diariamente la 
| " N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
(Marca de Fábrica) 
§ (•* ' H A Z E L I N E ' S N O W í S í ) 
I 
| Purifica, a l iv ia y hermosea. 
Remueve la apariencia 
grasosa. 
E v i t a las a r r u g a » . 
tn todas las Farmaolai 
Bürroughs Wellcome y Cía. 
LONDRBS (iNGl.ATBRRA) 
Buenos Aires : Calle Piedras, 834 
Sp.P. 532 
tiiMiiiumiiiniimnni 
J U N I O 14 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS 
^ ^ m ^ ^ 
" INFORMACION B A S E B A L L CABLEGRAFI 
Manolito Camacho 
Nueva York, Junio 13. 
Manolo Camacho, el joven estudiante 
de Po-w-der Point School, en Boston, esta 
llamando la atención en Polo Grounds co-
mo notable aficionado de pelota y futura 
istrella del popular deporte. 
Manolito practicó esta tarde el infield 
luciendo el uniforme de los Cubs, que ac-
tualmente libran una serie con los Gigan-
tes, en New York. Su trabajo fué bastan-
te aceptable y todos encontraron que el 
'joven cubano tiene la pimienta y el bra-
*o necesario para lucir en cualquier team. 
Manolo Camacho practicará en lo suce-
sivo con los Gigantes, bajo la dirección de 
Me Granr, quien manifestó hoy a los pe-
riodistas que el joven cubano promete ser 
un notable jugador. 
Armando Marsans 
New York, Junio 13. 
Las últimas noticias de Marsans son fa-
vorables. Y a Armando ha demostrado que 
él no quiere ser rebelde ut tiene deseos de 
quedar mal, pero simplemente pide no se-
jniir a las órdenes de Herzog. Se brinda a 
solver al club si lo cambian por algún ju-
gador de otro club. 
O'Day, el manager de los Cubs, ha ofre-
cido a Schulte y a otro pitcher por Mar-
sans, pero la oferta ha sido rechazada por 
Hermann, quien no la estima suficiente 
aun en el caso de que Marsans estuviera 
en cambio. 
j Me Graw, a su vez, ofrece hombres y 
'dinero por Marsans. 
Aguárdase la contestación que dé el 
Cinci sobre esta oferta. 
Mr. Hermann le ofrece a Marsans 5,000 
pesos, si Marsans prueba qüe hay otro ju-
gador que gane más que él en el club. Si 
Marsans no quiere, Hermann está dis-
puesto a cambiarlo por otro outfielder, 
ion tal de no dejarlo, en la Federal. 
Todos los periódicos lamentan las difi-
tultades entre Marsans v Herzog y hacen 
Wsticia al cubano, alegando que es un 
fran jugador y que se debe hacer por 
Complacerlo para que juegue a su gusto, 
ao siendo un secreto para nadie las malas 
pulgas que se gasta Herzog, y lo mucho 
que vale para el baseball organizado evi-
¡ tar que un jugador de ese calibre desista 
•de ir a reforzar las filas, de los rebeldes. 
M e úraw quiere 
a Zimmermann 
Ayer se rumoraba en Polo Grounds que 
Me Graw está tratando de convencer a 
O'Day para que le cambie a su infielder 
I Heinie Zimmermann por Grant y From-
vme. Zimmermann es un alborotoso, que no 
je lleva bien con los jugadores del Chica-
I v I G A N A C I O N A L L I G A A M B R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS \ \ RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS ¡ 
BOSTON 4; P I T T S B U R G 3. 
B R O O K L Y N 0; SAN L U I S 6. 
N E W Y O R K 8; CHICAGO 4. 






N E W Y O R K 27 17 
C I N C I N N A T I 29 22 
S A N L U I S 27 26 
P I T T S B U R G . . 23 23 
CHICAGO 25 26 
F I L A D E L F I A 22 23 
B R O O K L Y N 20 25 
BOSTON. 17 28 
C L E V E L A N D 8; F I L A 10. 
SAN L U I S 5; N E W Y O R K 4. 





. . 30 18 
... . 29 20 
. . . 30 23 
. . . . 28 22 
. . 25 24 
.. . . 23 27 
. 18 29 
C L E V E L A N D 15 35 
F I L A D E L F I A . . 
W A S H I N G T O N . . 
D E T R O I T . . . . 
S A N L U I S 
BOSTON 
C H I C A G O . . 
N E W Y O R K . . . 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Mano lo Camacho p rac t i cando en Polo Grounds 
go ni el manager y hace tiempo que quie-
re un cambio. Durante el juego de ayer se 
notó que él y Me Graw conversaron pri-
vadamente dos o tres veces. 
Me Graw asegura que él podrá sacarle 
más partido, dominando su fuerte carác-
ter. E l manager de los Campions tiene la 
seguridad de que Zimmermann está lla-
mado a ser un segundo Hans Wagncr. 
Los cubanos 
del Newark 
New York, Junio 13. 
Los cubanos del Newark ganaron ayer 
un gran juego al Danbury, con Manuel 
Baranda en la línea de fuego. Véase la 
anotación por entradas: 
C. H . E . 
Danbury 110 010 000— 3 9 4 
Newark 312 000 060—12 13 3 
Baterías: Kull y Woods; Baranda y J i -
ménez. , 
Liga Nacional 
E N F I L A D E L F I A 
Cinci y Filadelfia libraron esta tarde un 
hermoso desafío de quince ínnings. Los 
cuáqueros ganaron el juego del modo si-
guiente: Después de dos outs, Magee dió 
su tercer doble, colocándose en segunda; 
Cravath alcanzó la base por bolas y L u -
derus disparó un trabucazo que permitió 
a Magee hacer la decisiva. 
E l Filadelfia con su espléndido batting 
hizo tres carreras en el primer inning, pe-
ro los numerosos y costosos errores de su 
campo permitieron al Cinci colocarse a la 
cabeza. 
Cravath se robó el home en el octavo 
inning, empatando la pelea. 
Miguel Angel González jugó los últimos 
siete ínnings del desafío. E l cubano cat-
cheó y tiró soberbiamente, pero al bate no 
pudo conectar. Su record fué 5 outs y 2 
asistencias. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Filadelfia. . . 300000010000001—5 8 3 
Cinci 021000100000000—4 8 3 
Baterías: Oeschger, Marshall, Alexan-
der y Killifer; Benton, Douglas, Clarke y 
González. 
E N BOSTON 
Sencillos de Mann y Gowdy y un doble 
robo en el octavo decidieron el juego en 
favor del Boston, que se llevó la serie de 
calle contra el Pittsburg. 
Konetchy empató eljuego con un home 
run. Gibert dió esta tarde su tercer jonrón 
de la serie y Tyler sacó siete punch outs. 
Anotación por entradas: C. H . £ . 
Boston. . . . 000 Í20 010— 4 10 1 
Pittsburg 000110 010— 3 6 0 
Baterías: Tyler y Gowdy; Conzelman, 
Cooper y Gibson. 
E N B R O O K L Y N 
Cinco hits de una base, tres errores, 
tres robos y un sacrificio en el séptimo 
inning dieron al San Luis un total de cin-
co carreras y la victoria sobre el Broo-
klyn. 
Schuntz relevó a Aiíchison, logrando 
contener un poco al contrario. 
Casi todos los bateadores del Brooklyn 
se dedicaron esta tarde a batear flies de 
señoritas. E l infield el San Luis sólo tuvo 
tres asistencias. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Brooklyn 000 000 000— 0 5 6 
San Luis 001000 500— 6 6 0 
Baterías: Aitchison, Schmutz y Me Car-
ty; Griner y Snyder. 
E N N E W Y O R K 
Los Gigantes igualaron hoy la serie con-
tra los Cubs. 
E l home team hizo cinco carreras en el 
tercer inning con dos pases, dos errores, 
dos sencillos y dos sacrificios. 
Schulte se anotó un jonrón. 
Zimmermann fué castigado con una 
suspensión de tres días por discutir con 
demasiado calor con el umpire durante el 
juego de ayer. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
New York 025 001000— 8 8 1 
Chicago 020 000 011— 4 8 3 
Baterías: Demaree y Me Lean; Pierce, 
Zabel, Bresnahan y Hargrave. 
Liga Americana 
E N C L E V E L A N D 
Los dos errores que cometió Olson pre-
pararon el camino da la derrota al Cle-
veland. 
Shawkeq q Hagerina estuvieron sin 
control. 
Planke, que tomó el mando en el sex-
to inning con las bases llenas, estrucó 
a Lelievelt. 
Por primera vez en esta temporada, 
Jakcson dejó de figurar en el line up de 
su team a consecuencia de tener una 
rodilla enferma. 
Chápman, que se partió una pierna ha-
ce tres meses, bateó hoy de pinch hitter. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Cleveland . . . . 101012300— 8 13 3 
Filadelfia. . . ^ . 110016100—10 12 2 
Baterías: Hagennan, Jones, O'Neill, 
Shawkeyk; Plank, Pennocw y Lapp. 
E N D E T R O I T 
Los, cinco pitchers que ínandó el De-
troit a la línea de fuego, no pudieron 
contener el avance de los puritanos, que 
hoy se las traían con el bate. 
Dos pases y un triple de Carden en el 
noveno decidieron el match a favor del 
Boston. 
Bedient hizo explosión en el cuarto in-
ning. 
000310002— R 7r ^ 
200002202— I o 1 
lain, RavnM*, i 1 
Ty Cobb dió esta farde tm A * . 1 
sencillo. ^ ^ f e y, 
Anotación por entradas: 
Detroit. . . . 
Boston 0220¿-J a 
Baterías: Cavet, Mai , n -» 9  
Dauss, Stanage, Mckee, BedieVÍ r T ,?^! 
Carrigan. ^ V0Uíiig j 
E N SAN L U I S 
Los Yankees empezaron bien, W ; , 
cuatro carreras en los dos prinu> ^ 
nings, pero los Carmelitas, con ten0'^ 
digna de aplauso, los alcanzaron 
cieron al final de la jornada. Ten" 
E n el séptimo inning el San Lni» ^ 
tres carreras con dos sencillos. mTJT4 
de Shotten y un wild pitch de rau 0b1' 
Williams dió un jonrón. ^«^«H 
Anotación por entradas; r » _ 
^ a. 15 
San Luis , v ~ , , 00011030—7^1 
New York 810000000— 4 R J 
Baterías: Mitchell, Weilman, Lear» 
Agnew; Me Hale, Caldwell • \ r , ~ . ^ ker- . ...... 1 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
I N D I A N A P O L I S 8; PITTSBURG l. 
SAN L U I S 7; B U F F A L O 4 (1) 
S A N L U I S 0; B U F F A L O 10 (2) 
K A N S A S C I T Y 10; BROOKLYN 7 m 
K A N S A S C I T Y 2; BROOKLYN 1 m 
C H I C A G O - B A L T I M O R E (llovió) 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
<M 
CHICAGO . . . . . 
B A L T I M O R E • . 
B U F F A L O . . 
B R O O K L Y N . 
P I T T S B U R G . / * 
K A N S A S C I T Y . 
SAN L U I S . . . . 
I N D I A N A P O L I S . 
22 2S 
. 24 28 
Liga del Sur 
J U E G O S D E HOY 
MEMPHIS 6; A T L A N T A 7. 
N A S H V I L L E 4; CHATTANOOGA 7. 
MONTGOMERY 11; M O B I L E 0. 
BIRMINGHAM 3; N E W ORLEANS 6. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
;v;' ~ H 
G. P, 
CHATTANOOGA 34 2| 
M O B I L E 32 2Í 
N A S H V I L L E 32 21? 
BIRMINGHAM 33 2íl 
A T L A N T A . 31 21i 
N E W O R L E A N S 30 2» 
MONTGOMERY 24 3(Í 
MExMPHIS . . . . 23 3S 
Notes Valencianas 
Mayo 22, 
La nota m á s saliente de la semana ha 
sido el Congreso Arrocero. A él concu-
rrieron numerosos representantes ex-
j tranjeros. 
í La sesión de apertura se celebró en el 
'Paraninfo de la Universidad. 
Presidió el Conde de Montornés en re-
presentación del Ministro de Fomento. 
E l señor Montornés dirigió un cariño-
ÍO saludo a los representantes extranje-
ros en nombre de los arroceros españo-
les, haciendo especial mención de los re-
presentantes italianos. 
ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U N I O 13. 
$ 8.473-84 
E l representante de Italia Marqués de 
Villacortese, comenzó su discurso hacien-
do una salutación cordial a los congresis-
tas en nombre del Gobierno italiano y de 
todos los representantes de esta nación. 
Hizo presente a continuación el salu-
do oficial de Italia a España, con exprer 
sienes particularmente amistosas que 
tienen su origen en afinidad de lenguajes 
y en antiguas tradiciones. 
Dijo que este Congreso será de gran 
utilidad práctica y expuso atinadas razo-
nes en este sentido. 
Seguro de ser fiel intérprete de todos 
los delegados italianos ofreció cordial sa-
ludo a la privilegiada región valenciana. 
Dedicó un efusivo elogio al Conde de 
Montornés como organizador del Congre-
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Junio 13 
A C C I O N E S . . . 3 7 . 2 4 2 
B O N O S . . . . . . . 9 7 8 . 0 0 0 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 4 1 . 1 0 0 
B O N O S 9 7 3 . 0 0 0 
A la hora dal cierra 
A C C I O N E S . . 4 1 . 1 0 0 
B O N O S 9 7 3 . 0 0 0 
S T A R - C O L A Y C O C A - C O L A 
L A N U E S T R A E S L A P R I I V E R A 
A V I S O A N U E S T R O S C I M I E N T E S : 
Habiendo llegado a nuestro conocimiento que los vendedores y agen-
tes de la coca-cola, para evitar la competencia que les hacemos con 
nuestra deliciosa "STAR-COLA", propalan donde quiera, que nosotros 
no podemos usar dicha marca, hacemos constar, por la presente, que 
tanto nuestra marca S T A R - C O L A , como todas las que usamos E S -
T A N D E B I D A M E N T E R E G I S T R A D A S Y P R O T E G I D A S POR L A S 
L E Y E S D E E S T A R E P U B L I C A , y que son F A L S A S cuantas manifes-
taciones hagan en sentido contrario a lo que dejamos dicho e invita-
mos a cualquiera de nuestros clientes para que pase por esta oficina y 
les mostraremos los correspondientes títulos de propiedad de nuestras 
marcas. 
Lo que tenemos el gusto de -publicar para que nuestros clientes se-
pan la clase de propaganda que hacen algunos de nuestros colegas, y 
al mismo tiempo, para asegurarles que nada tienen que temer por ven-
der nuestros productos. 
Habana, Junio 13 de 1914. 
C U B A i T R I A L (S. A . F a l g u e r a s 1 2 . C e r r o 
P I L L A N T E S , E S M E R A L D A 
Y T O D A C L A S E P E P I E D R A S F I N A S 
S E C O M P R A N EH TODAS OANTIDADES, 
ASI COMO ORO Y PLATA VIEJA. 
S E P A G A N L O S P R E C I O S M A S A L T O S . 
A G U Z A R , N U I V L 8 2 . 
so, y terminó dándoles sentidas gracias 
por sus atenciones con los italianos. 
E l Alcalde señor Maestre pronunció 
un breve discurso, empezando por salu-
dar a los congresistas en nombre de la 
Corporación Municipal, que es la repre-
sentación de Valencia. 
Terminó el acto con elocuentes y sen-
tidas frases del Conde de Montornés, 
declarando, en nombre del Rey, abiertos 
los trabajos del Congreso arrocero. 
E n la segunda sesión celebrada por el 
Congreso arrocero fueron aprobadas las 
siguientes conclusiones: 
la . Que en todos los países se proce-
da al estudio botánico de las variedades 
de arroz cultivadas y que se busque una 
clasificación provisional, de las mismas, 
basada sobre los caracteres que puedan 
considerarse fijos. 
Y si algunos de estos caracteres son 
reconocidos, se comuniquen recíproca-
mente entre las instituciones que en los 
diversos países se ocupen de tales estu-
dios, para que se llegue a la unificación 
de método. 
2a. Que el cambio de semillas sea he-
cho por los centros oficiales de los dis-
tintos países arroceros, acompañando 
siempre el historial de cada variedad. 
3a. Adoptar el mismo método de se-
lección de semillas para todos los países 
arroceros. 
Otras conclusiones aprobadas: 
l a . E s de todo punto indispensable 
el nombramiento de una comisión inter-
nacional que formule el plan general a 
seguir para determinar los factores que 
intervienen en el fomento de la fallá o 
brusone del arroz, teniendo en cuenta, a 
más de lo que dicha comisión pueda acor-
dar, los siguientes extremos: 
a) Naturaleza de los terrenos sujetos 
a experimentación. 
b) Estudio comparativo de los siste-
mas de riegos utilizados, espesor de la 
lámina de agua, composición de la mis-
ma, cambios bruscos de temperatura, asi 
como la medida en las diferentes fases 
vegetales, velocidad de los desagües, etc. 
c) Abonos utilizados, su composición, 
cantidad empleada, etc. 
d) Estudio y selección de las semillas 
empleadas en las experiencias. 
e) Experimentación de los abonos ra-
dioactivos y torianización de una parta 
de las semillas utilizadas para las expe-
riencias. 
f) Estudio comparativo de la resisten-
cia a ciertas enfermedades de Cada va-
riedad de arroz en igualdad de condicio-
nes de medio. 
2a. E s necesario catalogar las especies 
del reino animal y vegetal, nrincipalmen-
te insectos, criptógamas y demás enemi-
gos del arroz. 
3a. Por las estaciones arroceras y de 
patología vegetal se deberán practicar 
experiencias encaminadas a prevenir o 
combatir las especies animales o vegeta-
les, que son causa de enfermedad en loa 
arrozales. 
4a. Establecimiento en cada zona arro-
cera de una estación meteorológica para 
estudiar la influencia que ejercen los di-
ferentes fenómenos meteorológicos en el 
desarrollo de ciertas enfermedades del 
arroz. • , 
5a. Desde el punto de vista Interna-
cional convendría la publicación de una 
revista, órgano oficial de las distintaa 
estaciones arroceras del mundo, qne di-
vulgase los trabajos propios de cada na-, 
ción, y especialmente se ocunase de es-* 
tndiar y difundir aquellas máquinas que 
abaraten y perfeccionen grande y pe-
queño cultivo del arroz. E l Institnto In-
ternacional de Agricultura llenaría per-
fectamente esta misión. 
' ^^pesde_?|_,jpunto (ie vista Sel eultfe 
vo en España, se impone la celebración 
de Concursos de arados movidos mecáni-
camente y de secaderos, así como de se-
gadoras, especialmente adaptadas al 
arroz. 
7a. E s conveniente y ventajoso para el 
agricultor el empleo de las sales de man-
ganeso en el cultivo del arroz. 
8a. E s preciso añadir los compuestos 
de manganeso a los abonos fundamenta-
les empleados en los distintos países en 
que se cultiva el arroz. 
9a. Se puede emplear en este cultivo 
el sulfato o el cloruro de manganeso; pe-
ro con la adición del carbonato de pota-
sa, no sólo para que sirva de alimento po-
tasado al vegetal, sino qvie también pa-
ra que transforme el sulfato o cloruro 
de manganeso en carbonato de mangane-
so. 
10a. Se deben empelar de 48 a 57 kilo» 
gramos de sulfato o de 40 a 50 kilogra' 
mos de cloruro de manganeso por hec* 
tárea (12 hanegadas), o las cantidades 
equivalentes cuando no se dispone de sul-
fato o de cloruro al estado de pureza. 
l i a . Que se puede emplear el carbona* 
to de manganeso en la proporción de 30 
a 44 kilogramos por hectárea. 
mm 
Impon* 
cíe. W, Corrí 
fyiBü ihiiii>' ikmiuuj j 
I I ^ L - C a n a l de Panamá acortará en j 
'14,659 kilómetros el trayecto marí-
Itimo/de^ la ciudad, d^ Nueva York, al 
1 San^Francisca y reducirá, en. 47 díaá el! 
: ttempp,; ^ Q ^ Y a ^ r ^ d g f v j ^ g e j á a j l 
ordinaria. 
El Canal de Panamá y la Caja Regis-
tradora de THE NATIONAL CASH RE6ISTER C0.? 
son así mismo dos factores en la econo-
mía de tiempo y dinero» 
Más de un millón de comerciantes en 
todo el mundo están economizando tiem-
po y dinero con el uso de las Cajas Regis-
tradoras de THE NATIONAL CASH REGISTER CO. 
Tenemos una clase y tamaño de Regís 
tradora que le economizará a usted 
tiempo y dinero. 
SUCURSAL EN CUBA, C'MM 58, HABANA 
